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Anexo I
Identificación de los valets 
de chambre en las fuentes 
documentales
1.1. Cuentas de la contaduría ducal
En el Anexo 1, se presentan 438 fichas de las cuentas de la contaduría 
ducal, sistematizadas según criterios que permiten la identificación del do-
cumento y la información que proporciona el mismo sobre la persona en 
cargo de valet de chambre. Todas las menciones encontradas en las fuentes 
documentales, han sido recogidas en la base de datos digital y catalogadas, 
según la información que proporcionaban. Los documentos están expues-
tos por orden crónologíco y contien su número de identificación, indicado 
en cada ficha.
Este sistema de catalogación, realizada en el programa FileMaker Pro 
Advanced, ha permitido realizar busqúedas aplicando varias condiciones, y 
a su vez, ha facilitado la organización de todos los datos.
Las cuentas analizadas proceden de las tres ediciones de los documentos 
de la contaduría ducal en Lille y de las copias de los documentos origínales 
en Microfilm depositadas en los Archives générales du Royaume - Archi-
ves de l’État en Belgique. Tras el conjunto de las fichas que analizan los 
documentos, se han presentado las transcripciones cuyo número de iden-
tificación corresponde con el número de la ficha. La transcripción se ha 
ejecutado de forma fiel a la original, no se ha considerado la resolución de 
las siglas con parentesis, ni utilizar las técnicas de paleografía, que serían 
necesarios para una edición cientifica del texto.
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Por haber viajado a Arras para realizar un encargo











Fecha (dd-mm-aaaa) 13 11 1419
Datos del documento
Capítulo
Jehan de Pressy, consillier et general gouverneur














Número de identificación del documento
Hue de Boullongne
varlet de chambre







Dirige un grupo de artesanos - pintores para












Fecha (dd-mm-aaaa) 12 12 1419
Datos del documento
Capítulo
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Número de identificación del documento
Monnot Machefoing
varlet de chambre














































Salario por dos cargos: valet de chambre y
argentier del duque, son 37 g. 4 d. por día de
servicio. Empezó el 3.10.1419 y se le pagó
después del 16 .01.1420. Fue nombrado en Lille y
le acompañó al duque durante su viaje a Flandes.
Lugar de
realización








Fecha (dd-mm-aaaa) 16 01 1420
Datos del documento
Capítulo
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Número de identificación del documento
Colinet Denfer








Por los medicamentos para currar el brazo del





































Por dirigir el trabajo de su taller y realizar las
pinturas de diversas telas y banderas.
Lugar de
realización
39 £ 8 s. 4 d.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles





Fecha (dd-mm-aaaa) 06 02 1420
Datos del documento
Capítulo
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Un asistente de Hue de Boulogne recibe dinero por
haber pintado junto a su maestro banderas y
estandartes para el Duque.
Lugar de
realización
39 £ 24 d.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
0589Registro 176-178Página/Folio
Études sur les lettres Vol. 1Referencia
http://gallica.bnf.fr
Fecha (dd-mm-aaaa) 06 02 1420
Datos del documento
Capítulo























Por trasladarse de Hesdin a Arras para realizar los
trabajos para el duque. 6 s. por día además de su









Études sur les lettres Vol. 1Referencia
http://gallica.bnf.fr
Fecha (dd-mm-aaaa) 06 02 1420
Datos del documento
Capítulo
Jehan de Pressy, conseillier et général gouverneur
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Por el buen servicio prestado al duque y además








































Por motivo de la boda de Amiot Noppe con una
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Número de identificación del documento
Amiot Noppe
varlet de chambre


















Fecha (dd-mm-aaaa) 08 05 1420
Datos del documento
Capítulo














Número de identificación del documento
Jehan Prevost
varlet de chambre








Por el transporte de los tapices del duque de Dijon











Fecha (dd-mm-aaaa) 05 06 1420
Datos del documento
Recuvrement de gaigesCapítulo
Jehan de Noident, conseillier, tresorier et general
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Número de identificación del documento
Jehan Prévost
varlet de chambre








Pago de los salarios a los cortesanos, define las
tareas realizadas por Prévost en Dijon que









Études sur les lettres Vol. 1Referencia
http://gallica.bnf.fr

































pago por un trabajo
Consultado en
0562Registro 169Página/Folio
Études sur les lettres Vol. 1Referencia
http://gallica.bnf.fr
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Número de identificación del documento
Amiot Noppe
varlet de chambre
















Études sur les lettres Vol. 1Referencia
http://gallica.bnf.fr
















Número de identificación del documento
Humbert Coustain
varlet de chambre







Recibe salario por su cargo.
Lugar de
realización
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Por comprar 16 preciosos botones para la túnica












Fecha (dd-mm-aaaa) 01 08 1420
Datos del documento
Capítulo
Hennequin de Namur, Hennequin Coppetrippe,
Monnot Machefoing, Jaquemin Le Picart, Jehan de














Número de identificación del documento
Amiot Noppe
varlet de chambre







Por varias entregas de los nuevos objetos de piel,
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Número de identificación del documento
Jehan Du Bois
varlet de chambre








Viajó con el duque el 12 de noviembre de 1420
hasta Lille como médico y cirujano. Recibió un
caballo para este viaje.
Lugar de
realización
24 heaumez d´or 40 grosCantidad
Tareas y detalles
Detalles
































Viajó con el duque el 16 de noviembre de 1419
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Número de identificación del documento
Hue de Boullongne
varlet de chambre







Por preparar y diseñar banderas, estandartes
decorados con el hilo de oro y escudos de armas
para el duque. Trabajó con 7 ayudantes. Los







pago por un trabajo
Consultado en
0573Registro 173Página/Folio
Études sur les lettres Vol. 1Referencia
http://gallica.bnf.fr

























Hue de Bouloingne viajó desde Hesdin, por Arras
para llegar a Brujas para comprar los materiales
para su trabajo. Después tenía que irse a Troyes
para un encuentro con el rey de Francia. El 12 de
diciembre de 1419 en Lille cobró el dinero por los






pago por un trabajo
Consultado en
0583Registro 173-174Página/Folio
Études sur les lettres Vol. 1Referencia
http://gallica.bnf.fr
Fecha (dd-mm-aaaa) 12 12 1420
Datos del documento
Capítulo
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Número de identificación del documento
Amiot Noppe
varlet de chambre








Por un cinturón y por dejar en préstamo al duque
uno de sus caballos.
Lugar de
realización

























Número de identificación del documento
Monnot Marchefoing
varlet de chambre















pago por un trabajo
Consultado en
0570Registro Página/Folio
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Recibe de los marchantes pigmentos, papel, un
libro rojo y cobre.
Lugar de
realización
























Número de identificación del documento
Ernoul Cloutin
varlet de chambre








Realizó dos pulseras de oro para Anne y Agnes de






pago por un trabajo
Consultado en
594Registro 34Página/Folio
Études sur les lettres Vol. 1Referencia
http://gallica.bnf.fr
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pago por un trabajo
Consultado en
613Registro Página/Folio


















Número de identificación del documento
Hue de Boulongne
varlet de chambre















pago por un viaje
Consultado en
618Registro 183-184Página/Folio
Études sur les lettres Vol. 1Referencia
http://gallica.bnf.fr
Fecha (dd-mm-aaaa) 02 1422
Datos del documento
Capítulo
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Para comprar los pigmentos y por pintar de verde
un carro para Ana e Ines de Borgoña con las
decoraciones de color azul y blanco.
Lugar de
realización
31 £  6 s. 3 d. tournoisCantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
0619Registro 185Página/Folio
Études sur les lettres Vol. 1Referencia
http://gallica.bnf.fr
















Número de identificación del documento
Ernoulet Clotin
varlet de chambre














pago por un trabajo
Consultado en
0648Registro 193-194Página/Folio
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Número de identificación del documento
Guillaume le Chasublier













pago por un trabajo
Consultado en
0959Registro 272Página/Folio


















Número de identificación del documento
Jehan de Heik
pointre







Establecimiento del salario fijo para Juan van
Eyck, que se le paga en dos plazos anuales, el día









Études sur les lettres Vol. 1Referencia
http://gallica.bnf.fr
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Número de identificación del documento
Johannes de eick
varlet de chambre








Por un viaje secreto.
Lugar de
realización
91 £ 5 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
0741Registro 225Página/Folio
Études sur les lettres Vol. 1Referencia
http://gallica.bnf.fr
















Número de identificación del documento
Amiot Noppe
varlet de chambre








Por comprar tapices para colgarlos en la sala






pago por un trabajo
Consultado en
0727Registro 224Página/Folio
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Número de identificación del documento
Richart le Conte
varlet de chambre








Por haber adquirido los objetos necesarios para






pago por un trabajo
Consultado en
0771Registro 233Página/Folio
Études sur les lettres Vol. 1Referencia
http://gallica.bnf.fr

















Número de identificación del documento
Johannes de Eick
varlet de chambre














pago por un viaje
Consultado en
0814Registro 242Página/Folio
Études sur les lettres Vol. 1Referencia
http://gallica.bnf.fr
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Número de identificación del documento
Monnot Machefoing
varlet de chambre







Por unas insignias de plomo, hechas para la iglesia






pago por un trabajo
Consultado en
0766Registro 231Página/Folio


















Número de identificación del documento
Hue de Boullongne
varlet de chambre








Por preparar con premura dos estandartes grandes
de tres colores: blanco, azul y rojo. Además, por
10 banderas más pequeñas con los lemas y escudos
de armas del duque.
Lugar de
realización
433 £ 6 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
0828Registro 245Página/Folio
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Número de identificación del documento
Jehan de Heick
pointre

















Études sur les lettres Vol. 1Referencia
http://gallica.bnf.fr

















Número de identificación del documento
Hue de Boulongne
varlet de chambre














pago por un trabajo
Consultado en
0868Registro 252Página/Folio
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Por decorar con joyas la vestimenta ducal para un







pago por un trabajo
Consultado en
0869Registro 253Página/Folio



















Número de identificación del documento
Cardinet de Crepon







Recibe telas negras para preparar las decoraciones
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Por entregar antes de la boda del duque las joyas y
una fuente de mesa de oro.
Lugar de
realización
762 £ 47 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1108Registro 329Página/Folio



















Número de identificación del documento
Jehan de Prestinien
varlet de chambre







Por decorar algún libro ducal, probablemente el




19 £ 16 sCantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1349Registro 381Página/Folio
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Por realizar las joyas para la boda ducal de la
duquesa y de la dama Bernat.
Lugar de
realización
3 £  25 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1111Registro 329Página/Folio
Études sur les lettres Vol. 1Referencia
http://gallica.bnf.fr
















Número de identificación del documento
Jehan de Heick
poinlre
















Études sur les lettres Vol. 1Referencia
http://gallica.bnf.fr
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Entrega una carta a Hue de Boulogne, con las
órdenes para preparar la asamblea de la Orden del






pago por un viaje
Consultado en
0905Registro 260Página/Folio
Études sur les lettres Vol. 1Referencia
http://gallica.bnf.fr


























Por 27 días de trabajo en Bruselas para preparar la






pago por un trabajo
Consultado en
0902Registro 260Página/Folio
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Diseña grandes estandartes para la guerra y una






pago por un trabajo
Consultado en
0911Registro 261Página/Folio


















Número de identificación del documento
Jehan de Lachenel dit Boullongne
varlet de chambre















pago por un trabajo
Consultado en
0981Registro 277-278Página/Folio
Études sur les lettres Vol. 1Referencia
http://gallica.bnf.fr
Fecha (dd-mm-aaaa) 19 02 1432
Datos del documento
Capítulo
Senyor de Croy, chevalier, conseiller et premier
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Por haber realizado túnicas para los caballeros de
la Orden del Toisón de Oro.
Lugar de
realización
21 £ 9 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1055Registro Página/Folio
Études sur les lettres Vol. 1Referencia
http://gallica.bnf.fr
Fecha (dd-mm-aaaa) 22 03 1432
Datos del documento
Capítulo















Número de identificación del documento
Jehan de Lachenel dit Boullongne
varlet de chambre








Por diseñar 25 collares para la asamblea de la






pago por un trabajo
Consultado en
0933Registro 265Página/Folio
Études sur les lettres Vol. 1Referencia
http://gallica.bnf.fr
Fecha (dd-mm-aaaa) 10 07 1432
Datos del documento
Capítulo
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Número de identificación del documento
Karles Gilles








Prepara las togas para los caballeros de la Orden




6026 £ 13 sCantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1001Registro 283-284Página/Folio
Études sur les lettres Vol. 1Referencia
http://gallica.bnf.fr
















Número de identificación del documento
Hayne de Necker
varlet de chambre







Por arreglar algunas túnicas ducales y por preparar
jubones y túnicas para Felipe el Bueno.
Lugar de
realización
21 £ 9 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1052Registro 297-298Página/Folio
Études sur les lettres Vol. 1Referencia
http://gallica.bnf.fr
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Número de identificación del documento
Hue de Boulloigne
paintre







El duque paga los textiles a un marchante Luques
para que Hue de Boulloigne tuviera material para









Études sur les lettres Vol. 1Referencia
http://gallica.bnf.fr
























Sus ayudantes trasladaron de Bruselas a Lille 35







pago por un trabajo
Consultado en
0913Registro 262Página/Folio
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pago por un trabajo
Consultado en
0939Registro 266Página/Folio


















Número de identificación del documento
Michaut Taillèrent
varlet de chambre







Por el servicio en la corte - vestir al duque durante






pago por un viaje
Consultado en
0942Registro 266Página/Folio
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Número de identificación del documento
Thierry dit Chastel
varlet de chambre











670 £ 10 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
0972Registro 275-276Página/Folio


















Número de identificación del documento
Annot Noppe
varlet de chambre
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Número de identificación del documento
Philippe Machefoing







Recibe 6 metros de tela de color rojo.
Lugar de
realización
























Número de identificación del documento
Perrin Bossuot
son varlet de chambre







Recibe dinero por entregar los textiles para la boda






pago por un trabajo
Consultado en
1033Registro 292Página/Folio
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pago por un trabajo
Consultado en
1053Registro 298Página/Folio


















Número de identificación del documento
Guillaume le Chasublier








Por haber preparado las vestimentas litúrgicas para






pago por un trabajo
Consultado en
1067Registro 305Página/Folio
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Número de identificación del documento
Hayne de Necker
varlet de chambre








Por arreglar y diseñar algunas túnicas ducales con






pago por un trabajo
Consultado en
1068Registro 306Página/Folio




























95 £ 11 s. 6 d.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1070Registro 307-308Página/Folio
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Número de identificación del documento
Jehan de Lachenel dit Boullongne
varlet de chambre

















Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 19 02 1433
Datos del documento
Capítulo
Jehan de Lachenel dit Boullongne, varlet de














Número de identificación del documento
Lachenel dit Boullongne
varlet de chambre


















Études sur les lettres Vol. 1Referencia
http://gallica.bnf.fr
Fecha (dd-mm-aaaa) 19 02 1433
Datos del documento
Capítulo
Jehan Lachenel dit Boullongne , varlet de chambre
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gouverneur des ouvraiges ingénieux
Profesión

















pago por un trabajo
Consultado en
0958Registro 268Página/Folio
Études sur les lettres Vol. 1Referencia
http://gallica.bnf.fr
Fecha (dd-mm-aaaa) 19 02 1433
Datos del documento
Recette generaleCapítulo


























Por pintar la galería del castillo de Hesdin, ha









Études sur les lettres Vol. 1Referencia
http://gallica.bnf.fr
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Número de identificación del documento
Penin Bossuot
varlet de chambre








Por preparar las vestimentas y el equipaje de viaje
para el duque a Holanda.
Lugar de
realización
94 £ 5 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1075Registro 317Página/Folio
Études sur les lettres Vol. 1Referencia
http://gallica.bnf.fr
















Número de identificación del documento
Hayne de Necker
varlet de chambre







Por la realización de varias decoraciones textiles y
vestimentas para el duque.
Lugar de
realización
51 £ 5 s. 8 d.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1071Registro 308Página/Folio
Études sur les lettres Vol. 1Referencia
http://gallica.bnf.fr
Fecha (dd-mm-aaaa) 20 10 1433
Datos del documento
Capítulo
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Número de identificación del documento
Perin Bossuot
son varlet de chambre



































Número de identificación del documento
Jehan le Pestinien
varlet de chambre
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gouverneur des ouvraiges ingénieux
Profesión










Recibe dinero por haber realizado algunas pinturas






pago por un trabajo
Consultado en
0887Registro 257Página/Folio



























Por realizar seis martillos de oro que han sido
entregados por un caballero austríaco como rescate







pago por un trabajo
Consultado en
1109Registro 329Página/Folio
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pago por un trabajo
Consultado en
1110Registro 329Página/Folio


























Por entregar 4 metros de damasco negro para hacer






pago por un trabajo
Consultado en
1145Registro 341Página/Folio
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Número de identificación del documento
Johannes van Eck
son paintre







Recibe regalo con ocasión de del bautsimo de su
hiijo, seis copas de oro.
Lugar de
realización

























Número de identificación del documento
Hue de Bouloingnc
varlet de chambre







Por preparar para un banquete los escudos de
armas y banderas con los símbolos y lemas de rey
de Sicilia, duque de Borbón, conde de Richemont






pago por un trabajo
Consultado en
1174Registro 349Página/Folio
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Número de identificación del documento
Michault Taillevend














pago por un trabajo
Consultado en
1177Registro 349Página/Folio


















Número de identificación del documento
Johannes Deick
varlet de chambre







Por haber realizado algún viaje al extranjero, para







pago por un trabajo
Consultado en
1186Registro 350Página/Folio
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Número de identificación del documento
Hue de Boullongne
varlet de chambre







Por preparar un escudo de armas del duque que
tenía que ser enviado a Florencia, finalmente






pago por un trabajo
Consultado en
1189Registro 351Página/Folio


















Número de identificación del documento
Jaquot de Bresilles
varlet de chambre
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Número de identificación del documento
Jehan Aubry
varlet de chambre







Por preparar el interior de un dormitorio ducal.
Lugar de
realización
4 £ 10 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1136Registro 338Página/Folio


















Número de identificación del documento
Perrenet Thierry
 varlet de chambre













pago por un trabajo
Consultado en
1250Registro 361Página/Folio
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Número de identificación del documento
Hayne
varlet de chambre



































Número de identificación del documento
Hue de Bouloingne
paintre







Por preparar las decoraciones del caballo ducal y






pago por un trabajo
Consultado en
1283Registro 369Página/Folio
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Número de identificación del documento
Jacob Michel
varlet de chambre














pago por un viaje
Consultado en
1292Registro 372Página/Folio


















Número de identificación del documento
Michault Taillevant







Recibe salario 30 £ por cada día de trabajo
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Número de identificación del documento
Hue de Boulongne
varlet de chambre







Prepara las decoraciones efímeras para las
exequias del Emperador del Sacro Imperio
Romano Gérmanico: blasones, cinco banderas y
una tela para cubrir el catafalco. No se precisa






pago por un trabajo
Consultado en
1331-33Registro 378Página/Folio


















Número de identificación del documento
Michault le Caron, dit Tailleuent













pago por un trabajo
Consultado en
1377Registro 388Página/Folio
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Número de identificación del documento
Dreu Jehan
varlet de chambre













pago por un trabajo
Consultado en
1395Registro 393Página/Folio


















Número de identificación del documento
Dreu Jehan
varlet de chambre













pago por un trabajo
Consultado en
1391Registro 392Página/Folio












54    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Jehan Coistain
varlet de chambre







Por ir a Brujas y encargar para la asamblea de la



























Número de identificación del documento









Pago al hijo de Van Eyck para que pueda entrar al





















ANEXOS DOCUMENTALES    55





gouverneur des ouvraiges ingénieux
Profesión

















pago por un trabajo
Consultado en
1416Registro 553Página/Folio
Études sur les lettres Vol. 1Referencia
http://gallica.bnf.fr
















Número de identificación del documento
Dreu Jehan
varlet de chambre







Por el servicio prestado en la corte y el pago por
escribir e iluminar los libros.
Lugar de
realización






Études sur les lettres Vol. 1Referencia
http://gallica.bnf.fr










56    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Jehan de Boulongne
varlet de chambre











































Por diseñar y entregar dos togas, dos capas y dos






pago por un trabajo
Consultado en
1474Registro 410Página/Folio
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Número de identificación del documento
Jehan de Boidoingne
paintre













pago por un trabajo
Consultado en
1489Registro 415Página/Folio


















Número de identificación del documento
Jehan de Bouloingne
varlet de chambre








Por preparar escudos de armas para la asamblea de






pago por un trabajo
Consultado en
1450Registro 405Página/Folio












58    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Thierry du Chastel
varlet de chambre







Por preparar la decoración textil para la capilla
ducal y para el salón de Henao. Además diseña
tapices para la cámara ducal.
Lugar de
realización
1536 £ de 40 g.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1612Registro 438-440Página/Folio
Études sur les lettres Vol. 1Referencia
http://gallica.bnf.fr
Fecha (dd-mm-aaaa) 29 12 1453
Datos del documento
Capítulo






















Por decorar una sala con nueve tapices que






pago por un trabajo
Consultado en
1616Registro 440Página/Folio
Études sur les lettres Vol. 1Referencia
http://gallica.bnf.fr
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Por dos capas de la Orden del Toisón de Oro para






pago por un trabajo
Consultado en
1617Registro 441Página/Folio
Études sur les lettres Vol. 1Referencia
http://gallica.bnf.fr

















Número de identificación del documento
Laurens Brouillart
varlet de chambre








Junto a Jehan de Froyane y Simon le Candele




89 £ 5 s. 6 d.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1631Registro 444Página/Folio
Études sur les lettres Vol. 1Referencia
http://gallica.bnf.fr










60    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Jacques de Bregilles
varlet de chambre

































Número de identificación del documento
Jehan Scalkin







- Por preparar una fuente de plomo para un
banquete - Por el trabajo de 4 ayudantes para
construir la fuente - Por el diseño de la fuente y
por el carbón necesario para su construción.
Lugar de
realización
18 £ 56 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1574Registro 428Página/Folio












ANEXOS DOCUMENTALES    61






Número de identificación del documento
Jehan de Bouloingne
paintre








Por diseñar y preparar las decoraciones de la mesa
para la fiesta del Faisán.
Lugar de
realización
39 £ 11 s. 6 d.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1533Registro 422Página/Folio
Études sur les lettres Vol. 1Referencia
http://gallica.bnf.fr
























Por preparar para el duque un paletot (tipo de
abrigo de invierno), con las decoraciones de oro






pago por un trabajo
Consultado en
1618Registro 441Página/Folio
Études sur les lettres Vol. 1Referencia
http://gallica.bnf.fr










62    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Jehan de Bouloingne
paintre







Por haber preparado las banderas para la fiesta del
Faisán y la expedición a Turquía.
Lugar de
realización
1189 £ 16 sCantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1579Registro 431Página/Folio


















Número de identificación del documento
Garnier Pourcelot
varlet de chambre













pago por un trabajo
Consultado en
1591Registro 432Página/Folio












ANEXOS DOCUMENTALES    63






Número de identificación del documento
Colin Bossiot
varlet de chambre











363 £ 18 s. 9 d.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1595Registro 434Página/Folio

































pago por un trabajo
Consultado en
1635Registro 444Página/Folio












64    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Jehan Coustain
varlet de chambre











































Por la preparación de un chaperon para el duque.
Lugar de
realización
7 £ 4 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1735Registro 455Página/Folio












ANEXOS DOCUMENTALES    65






Número de identificación del documento
Jehan Martin
varlet de chambre



































Número de identificación del documento
Dreu Jehan
varlet de chambre







165 días de trabajo para el duque como iluminador
de sus libros y gestor de la biblioteca.
Lugar de
realización


















66    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Jehanin Hennekart
pointre







Por un retablo con las representaciones de la
Crucifixión, con la Virgen y San Juan. Por debajo
de la cruz, estaban los escudos de armas del conde
de Charolais y de su mujer. Las alas del retablo
estaban decoradas con los cuatro evangelistas y
cuatro doctores de la iglesia.
Lugar de
realización
17 £ 8 sCantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1799Registro 466Página/Folio



























Por el diseño y realización de las banderas y






pago por un trabajo
Consultado en
1839Registro 473Página/Folio
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Número de identificación del documento
Clais de Hespen
broudeur







La razón del pago queda desconocida.
Lugar de
realización
























Número de identificación del documento
Pierre Coustain
paintre








Por entregar dos esculturas de San Felipe y Santa
Isabel al palacio ducal en Bruselas. Probablemente







pago por un trabajo
Consultado en
1868Registro 471Página/Folio













68    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Pierre Coustain
paintre







Por las decoraciones efímeras realizadas para las






pago por un trabajo
Consultado en
1899Registro 493Página/Folio


















Número de identificación del documento
Pierre Coustain
paintre













pago por un trabajo
Consultado en
1816Registro 469Página/Folio












ANEXOS DOCUMENTALES    69






Número de identificación del documento
Michiel Le Sueur











63 £ 3 sCantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
0339Registro 69Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 01 1468
Datos del documento
Menues partiesCapítulo














Número de identificación del documento
Pierre Michiel
varlet de chambre







Viaja para traer "plusieurs parties de drogueries",
trae 26 pommes de Granada y piñones. Viaja en




17 £ 14 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
0338Registro 69Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org










70    ANEXOS DOCUMENTALES















Recibe las telas que compró uno de sus asistentes









Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org

























Confirmación del encargo de los tapices que llegan










Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
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Número de identificación del documento
Pierre Michiel
varlet de chambre














pago por un trabajo
Consultado en
0364Registro 76Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
















Número de identificación del documento
Estienne Michiel








Estienne está en Brujas y recibe la carta del duque
que le ordenó el transporte de los cofres con la









Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org










72    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Pierre Coustain
varlet de chambre







Ha pintado para el duque tres carros de oro, con
las cadenas doradas. "a ce servans" - fórmula que










Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
















Número de identificación del documento
Gerart Loyet
varlet de chambre







Por preparar broches para los guardias ducales y
para los generales del ejército.
Lugar de
realización
709  £ 4s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
0466Registro 99Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 03 1468
Datos del documento
ÉcurieCapítulo
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Número de identificación del documento
Tassin de la Parriere
garde robe








El duque cogió en préstamo el dinero en
Thielmont "pour fair son plaisir".
Lugar de
realización






Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
















Número de identificación del documento
Heyne de Guiseghem
aussi chantre

















Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 03 1468
Datos del documento
Gages extraoridinairesCapítulo








74    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Bertram de Samman
varlet de chambre

















Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 03 1468
Datos del documento
Gages extraoridinairesCapítulo














Número de identificación del documento
Adrian Basin
varlet de chambre
















Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org











ANEXOS DOCUMENTALES    75














Jehan de Langle, colaborador de Garnot Pourcelot,
recibe dinero por haber realizado conjuntamente
túnicas para el ejercito ducal.
Lugar de
realización
279 £ 18 sCantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
0469Registro 100Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
























Dinero que recibe un paje por avisar a Jaques de
Bregilles que vaya a Brujas para preparar la









Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org










76    ANEXOS DOCUMENTALES














Bruselas133 £ 12 s. 9 d.










Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org

















Número de identificación del documento
Jehan Loys











38 £ 14 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
0467Registro 99Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
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Número de identificación del documento
Jehan Marchant
varlet de chambre








Por preparar las armaduras de piel para los
arqueros ducales y por las telas para un trono.
Lugar de
realización
301 £ 16 sCantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
0468Registro 129-130Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
















Número de identificación del documento
Jehan Marchant
varlet de chambre








Por realizar 7 tapices con la vida de San Lamberto






pago por un trabajo
Consultado en
0475Registro 129-130Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org










78    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Jehan Marchant
varlet de chambre








Se envía a Pierquin de Le Tombelle para que
trajera a Brujas lo que había preparado Jehan









Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
















Número de identificación del documento
Heyne de Guizeghem
chantre
















Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
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Número de identificación del documento
Adrien Basin
aussi chantre














pago por un viaje
Consultado en
0558Registro 124Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
















Número de identificación del documento
Gerart Loyet
orfevre







12 platos de oro para los caballeros para la
celebracion de la boda ducal y otros objetos
preciosos que el duque encargó para la misma
ocasión al mismo orfebre.
Lugar de
realización






Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org










80    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Jehan Marchant
varlet de chambre







El duque encargó 3 togas de oro y 12 togas-capas









Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
















Número de identificación del documento
Gerard Loyet
varlet de chambre











30 £ 19 s. 9 d.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
0618Registro 134Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 04 1468
Datos del documento
Menues partiesCapítulo









ANEXOS DOCUMENTALES    81














Por realizar 3 anillos, uno de ellos un obsequio
para la hermana de Phelipee de Chassa.
Lugar de
realización
63 £ 6 d.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
0619Registro 134Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 04 1468
Datos del documento
Menues partiesCapítulo














Número de identificación del documento
Michiel Le Sueur
varlet de chambre







Por realizar 153 broches y entregarlos en marzo
de1468, certificado por Jehan La Tourneur.
Lugar de
realización
32 £ 11 s. 6 d.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
0622Registro 136Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org











82    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Phellipe Rondel
corouanier











6 £ 11 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
0623Registro 136Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
















Número de identificación del documento
Estienne Michiel
nagaires varlet de chambre







Valet de chambre confirma el valor de otro






pago por un trabajo
Consultado en
0627Registro 137Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
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Número de identificación del documento
Bertram de Samman
varlet de chambre







Por 61 dias de trabajo en la corte.
Lugar de
realización






Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 04 1468
Datos del documento
Gages et pensions extraordinairesCapítulo














Número de identificación del documento
Charles de Visen

















Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org










84    ANEXOS DOCUMENTALES














Confirma el gasto de los cantantes: dos hombres y









Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org



































Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org











ANEXOS DOCUMENTALES    85














Su colaborador Haquinet de Langle adquiere para
su taller textiles de un marchante luques en Brujas.
Lugar de
realización
52 £ 15 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
0621Registro 135Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org

















Número de identificación del documento
Jaques de Bregilles







Confirma la recepción del dinero por parte de
Gerard Loyet por haber realizado las joyas.
Lugar de
realización






Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 04 1468
Datos del documento
Menues partiesCapítulo









86    ANEXOS DOCUMENTALES














Por la preparación de tres anillos esmaltados.
Lugar de
realización
63 £ 6 d.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
0619Registro 134Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org




























Recibe salario annual (empezó 1.03.1467, terminó
31.12.1468). El año entero estuvo en Brujas.
Lugar de
realización






Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 15 05 1468
Datos del documento
Autres depense de gages et pensionsCapítulo
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Por escudos de armas para la Iglesia de San







pago por un trabajo
Consultado en
0716Registro 160-164Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org




























Por escudos de armas para la Iglesia de San







pago por un trabajo
Consultado en
0716Registro 160-164Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org











88    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Jehan Marchant
varlet de chambre








Se envía a Guillaume de la Tour para que
recogiera lo que había preparado Jehan Marchant.
Lugar de
realización






Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
















Número de identificación del documento
Jehan Hannequart
paintre







Por preparar banderas de tafetán, por pintar 12
escudos de armas y otras banderas para la campaña
militar, de varios colores.
Lugar de
realización
272 £ 3 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
0706Registro 157Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org











ANEXOS DOCUMENTALES    89






Número de identificación del documento
Pierre Coustain
paintre







Ha realizado y pintado una gran tabla de madera,
las armas de torneo para el duque concedidas por
el señor Dios, para situar por encima del lugar
correspondiente al duque el día de la asamblea de
la Orden del Toison de Oro en la iglesia de
Nuestra Señora de Brujas.
Lugar de
realización
298 £ 18 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
0717Registro 164Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 05 1468
Datos del documento
Menues partiesCapítulo
Pierre Bladelin, seigneur de Middelbourg en














Número de identificación del documento
Guillaume Rondel
varlet de chambre













pago por un trabajo
Consultado en
0724Registro 167Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org











90    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Pierre Michiel
varlet de chambre







Compra especias, perfumes y droguería.
Lugar de
realización
142 £ 6 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
0732Registro 170Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
















Número de identificación del documento
Michiel Le Sueur







Por hacer una toga roja para la asamblea de la






pago por un trabajo
Consultado en
0723Registro 167Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
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Número de identificación del documento
Bertram de Samman
varlet de chambre

















Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org


























Charles se fue de Brujas a Zelanda para realizar







pago por un viaje
Consultado en
0714Registro 159Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org










92    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Jehan Loys







Por diseñar y preparar las túnicas y vestimentas
para los sirvientes ducales.
Lugar de
realización
39 £ 6 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
0727Registro 168Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org


























Por preparar una túnica para la asamblea de la






pago por un trabajo
Consultado en
0723Registro 167Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org










ANEXOS DOCUMENTALES    93















Ha comprado productos para el duque: queso
contra de la peste.
Lugar de
realización
7 £ 4 sCantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
719Registro 166Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
















Número de identificación del documento
Jehan Amoury
varlet de chambre











41 £ 19 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
728Registro Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org











94    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Jehan Le Harpeur (Lamoury)
varlet de chambre







Por realizar unos zapatos para el duque.
Lugar de
realización
41 £ 19 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
728Registro 168Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 05 1468
Datos del documento
Menues partiesCapítulo



























pago por un viaje
Consultado en
719Registro 166Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 4Referencia
KBR










ANEXOS DOCUMENTALES    95






Número de identificación del documento
Gerart Loyet
varlet de chambre











113 £ 8 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
0858Registro 198Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 06 1468
Datos del documento
ÉcurieCapítulo

























Por acabar de decorar tres carros para la duquesa,
120 £ que cobró en marzo del mismo año, el coste






pago por un trabajo
Consultado en
0887Registro 207Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 06 1468
Datos del documento
Menues partiesCapítulo








96    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Gerart Loyet
varlet de chambre











53 £ 1 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
0894Registro 209Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 06 1468
Datos del documento
Menues partiesCapítulo























Por preparar anillos con diamantes y esmalte y por




4 £ 1 s. 2 d.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
0895Registro 209Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 06 1468
Datos del documento
Menues partiesCapítulo









ANEXOS DOCUMENTALES    97






Número de identificación del documento
Garnot Pourcelot
varlet de chambre







Valet confirma el gasto en los textiles encargados










Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 06 1468
Datos del documento
Menues partiesCapítulo
Garnot Pourcelot, varlet de chambre et garde de la





















Por preparar una tabla decorada con diamantes, un
anillo esmaltado en negro y otro anillo con
decoración de margaritas y una espada.
Lugar de
realización
4 £ 1 s. 2 dCantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
0895Registro 209Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org











98    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Garnot Pourcelot








Por dirigir los trabajos de la distribución de los
tapices en el palacio ducal en Brujas entre el 21 y






pago por un trabajo
Consultado en
0799Registro 186-187Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 06 1468
Datos del documento
Ambassades et gros voyagesCapítulo














Número de identificación del documento
Jaques de Bregilles
varlet de chambre







Confirma el pago a Gerard Loyet por las vasijas de









Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 06 1468
Datos del documento
Menues partiesCapítulo









ANEXOS DOCUMENTALES    99






Número de identificación del documento
Jehan Hannequart
varlet de chambre







Por la preparación junto a Pierre Coustain de unas






pago por un trabajo
Consultado en
0909Registro 514-515Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org

















Número de identificación del documento
Pierre Coustain
varlet de chambre







Por haber preparado junto a Jehan Hannequart






pago por un trabajo
Consultado en
0909Registro 514-515Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org











100    ANEXOS DOCUMENTALES















Gilles de Cranebrouq traslada los carros que había






pago por un trabajo
Consultado en
0889Registro 207Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org















Número de identificación del documento
Charles de Visen
















Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org











ANEXOS DOCUMENTALES    101






Número de identificación del documento
Adrian Basin
chantre
















Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 07 1468
Datos del documento














Número de identificación del documento
Jehan Loys
varlet de chambre







Por haber realizado un conjunto de vestimentas
para varios cortesanos del duque.
Lugar de
realización
475 £ 10 s. 6 d.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1059Registro 251Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org











102    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Guillaume Rondel
cordouanier











11 £ 8 sCantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1065Registro 254Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org

















Número de identificación del documento
Jehan Loys
tailleur de robes











57 £ 14 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1106Registro 267Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org











ANEXOS DOCUMENTALES    103






Número de identificación del documento
Loys d'Esstingues
tailleur de robes







Encargo para las vestimentas ducales.
Lugar de
realización
51 £ 16 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1107Registro 267Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org

















Número de identificación del documento
Garnot Pourcelot







Confirma el gasto en las vestimentas, pagado a
Callequin Stasslot, marchante de Brujas.
Lugar de
realización






Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 07 1468
Datos del documento
Menues partiesCapítulo









104    ANEXOS DOCUMENTALES



















8 £ 10 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1097Registro 263Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org

















Número de identificación del documento
Jaques de Bregilles








Recibe dinero por haber viajado de Bruselas a




11 £ 17 sCantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un viaje
Consultado en
0970Registro 232Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org










ANEXOS DOCUMENTALES    105






Número de identificación del documento
Jaques de Bregilles

















Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 07 1468
Datos del documento
Menues partiesCapítulo














Número de identificación del documento
Jaques de Bregilles







Confirma el pago a un grupo de orfebres de Brujas
por haber entregado a la corte unas vasijas de oro.
Lugar de
realización






Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 07 1468
Datos del documento
Menues partiesCapítulo








106    ANEXOS DOCUMENTALES















Por encargar a los talleres externos las
iluminaciones de los libros ducales.
Lugar de
realización
364 £ 8 s. 6 d.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1110Registro 269-271Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org

















Número de identificación del documento
Michiel Le Sueur











19 £ 4 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1105Registro 266Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org











ANEXOS DOCUMENTALES    107






Número de identificación del documento
Jehan Le Harpeur (Lamoury)
varlet de chambre







Por preparar túnicas y zapatos para el duque.
Lugar de
realización
65 £ 1 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1100Registro 264Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 07 1468
Datos del documento
Menues partiesCapítulo














Número de identificación del documento
Jehan Hannequart
paintre







Por preparar banderas, estandartes, escudos de









Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org










108    ANEXOS DOCUMENTALES






















Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
















Número de identificación del documento
Jehan Marchant








Por preparar las capas de piel con decoraciones
tejidas para el ejercito ducal.
Lugar de
realización






Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org










ANEXOS DOCUMENTALES    109






Número de identificación del documento
Heyne de Ghiseghem
chantre







Por haber servido bien al duque.
Lugar de
realización






Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 09 1468
Datos del documento














Número de identificación del documento
Guillemot Camp
varlet de chambre
















Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 09 1468
Datos del documento








110    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Jehan Lanternier
















Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 09 1468
Datos del documento














Número de identificación del documento
Guillemot Rondel
varlet de chambre
















Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 09 1468
Datos del documento








ANEXOS DOCUMENTALES    111






Número de identificación del documento
Bertram de Samman
varlet de chambre














pago por un trabajo
Consultado en
1450Registro 341Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 09 1468
Datos del documento














Número de identificación del documento
Charles de Visen
varlet de chambre







Por preparar una cadena de oro para el duque que






pago por un trabajo
Consultado en
1463Registro 342Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 09 1468
Datos del documento









112    ANEXOS DOCUMENTALES

























Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org

















Número de identificación del documento
Loys Fevrier
















Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 09 1468
Datos del documento
ÉcurieCapítulo









ANEXOS DOCUMENTALES    113






Número de identificación del documento
Jehan Hannequart
varlet de chambre







El pintor entregó al duque las banderas,
estandartes y escudos de armas para la guerra.
Entre ellas, la cuenta destaca la bandera con la






pago por un trabajo
Consultado en
1512Registro 356-357Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 09 1468
Datos del documento
ÉcurieCapítulo














Número de identificación del documento
Tassin de La Parriere
varlet de chambre








Por trabajos realizados por el valet de chambre,
limpiando la ropa del duque y comprando ropa
nueva, más tapices y draperías, en los meses de
mayo, junio, julio y agosto.
Lugar de
realización
10 £ 4 sCantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1552Registro 371Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org










114    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Gerart Loyet
varlet de chambre







El resto del dinero por los broches de oro para los
arqueros, empezó a realizarlos en marzo.
Lugar de
realización
57 £ 12 sCantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1558Registro 372Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 09 1468
Datos del documento
Menues partiesCapítulo
Messire Phelippe, bastart de La Viesville chevalier
























Por haber preparado la vasija de oro, además de
por los gastos de carbón.
Lugar de
realización
108 £ 17 sCantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1559Registro 373Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org











ANEXOS DOCUMENTALES    115























Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 09 1468
Datos del documento
ÉcurieCapítulo
































Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org











116    ANEXOS DOCUMENTALES














Recibe dinero por realizar una toga para el duque






pago por un trabajo
Consultado en
1554Registro 372Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org

















Número de identificación del documento
Jehan Marchant
varlet de chambre







Por la preparación de una gran cantidad de tejidos,
decoraciones para los caballos, vestimentas, capas
y túnicas para la boda ducal.
Lugar de
realización
2 000 £ 2 s. 6 d.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1257Registro 129-130Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 09 1468
Datos del documento
ÉcurieCapítulo









ANEXOS DOCUMENTALES    117






Número de identificación del documento
Charles de Visen








Por el pago de la limosna en nombre del duque.
Lugar de
realización






Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
































pago por un trabajo
Consultado en
1796Registro 424Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org










118    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Jaques de Bregilles















pago por un viaje
Consultado en
1733Registro 412Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
















Número de identificación del documento
Jaques de Bregilles








Entrega de las cartas a Jaques de Bregilles con










Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org










ANEXOS DOCUMENTALES    119






Número de identificación del documento
Jaques de Bregilles







Entrega de las cartas a Jaques de Bregilles con










Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
















Número de identificación del documento
Jehan de Bapaulmes
varlet de chambre








Por haber entregado en enero unos pares de
zapatos que había encargado el duque.
Lugar de
realización
10 £ 4 sCantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1976Registro 465Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 11 1468
Datos del documento
Menues partiesCapítulo








120    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Guillaume Rondel
varlet de chambre







Por entregar varios tipos de zapatos al duque en
los meses de agosto, septiembre y octubre. Entre
ellos zapatos de estilo español.
Lugar de
realización
32 £ 10 sCantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1977Registro 465Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org

















Número de identificación del documento
Jaques de Bregilles


















Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org










ANEXOS DOCUMENTALES    121






Número de identificación del documento
Michiel Le Sueur







Por conservación y realización del encargo ducal
para nuevas las togas largas y túnicas cortas.
Lugar de
realización
17 £ 10 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1973Registro 462Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 11 1468
Datos del documento
Menues partiesCapítulo














Número de identificación del documento
Jehan Marchant
varlet de chambre







Jehan Le Chien recibe dinero por trasladar los










Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org










122    ANEXOS DOCUMENTALES














Por preparar unas túnicas cortas para el duque.
Lugar de
realización
9 £ 12 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1923Registro 140Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 11 1468
Datos del documento














Número de identificación del documento
Guillaume Rondel
varlet de chambre













pago por un trabajo
Consultado en
2074Registro 495Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org











ANEXOS DOCUMENTALES    123






Número de identificación del documento
Gerart Loyet
varlet de chambre











100 s. 6 d.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
2097Registro 501-502Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 12 1468
Datos del documento
Menues partiesCapítulo















Número de identificación del documento
Pierre Michiel
varlet de chambre







En julio y agosto entrega al duque medicamentos
porque el duque ha estado mal.
Lugar de
realización
32 £ 6 sCantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
2114Registro 504-505Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 12 1468
Datos del documento








124    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Guillaume Rondel
varlet de chambre







Por entregar zapatos al duque en diciembre, entre






pago por un trabajo
Consultado en
2120Registro 506Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 12 1468
Datos del documento















Número de identificación del documento
Phelippe Martin
varlet de chambre







Por la perfumería y otras cosas entregadas al







pago por un trabajo
Consultado en
2121Registro 506Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 12 1468
Datos del documento








ANEXOS DOCUMENTALES    125






Número de identificación del documento
Jaques de Bregilles
varlet de chambre







Salario por 245 días de trabajo en la corte.
Lugar de
realización






Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 12 1468
Datos del documento
Dons et récompenses extraordinairesCapítulo
maistre Gerart de La Roiche, maistre de la chambre
























Por haber encargado la decoración del manuscrito
de Regnault de Montauban a Loyset Liedet y por




48 £ 17 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
2112Registro 504Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org










126    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Jehan Loys







Por entregar a la corte las vestimentas realizadas
en octubre, noviembre y diciembre.
Lugar de
realización
42 £ 4 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
2071Registro 494Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org

















Número de identificación del documento
Michiel Le Sueur







Por diseñar y preparar las vestimentas ducales.
Lugar de
realización
16 £ 12 s. 6 d.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
2070Registro 494Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org











ANEXOS DOCUMENTALES    127





















pago por un trabajo
Consultado en
2117Registro 505Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 1Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 12 1468
Datos del documento

























Entrega de los textiles a Pierre Michiel sin definir






















128    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Garnot Pourcelot
tappissier
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ANEXOS DOCUMENTALES    131






Número de identificación del documento
Pierre Michiel
varlet de chambre













pago por un trabajo
Consultado en
0382Registro 108Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
















Número de identificación del documento
Jehan Le Harpeur
varlet de chambre
















Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org











132    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Michiel Le Sueur







Por haber preparado paños decorativos.
Lugar de
realización
12 £ 10 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1394Registro 363Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org

















Número de identificación del documento
Phelippe Martin
varlet de chambre













pago por un trabajo
Consultado en
0382Registro 108Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org










ANEXOS DOCUMENTALES    133






Número de identificación del documento
Guillaume Rondel
varlet de chambre













pago por un trabajo
Consultado en
1171Registro 303Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org

















Número de identificación del documento
Jehan de Bapalmes
varlet de chambre







Por realizar y entregar varios pares de zapatos
entre enero y febrero.
Lugar de
realización
10 £ 10 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1403Registro 366Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 02 1469
Datos del documento
Menues partiesCapítulo









134    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Jehan Loys
varlet de chambre







Por preparar y entregar a la corte varios pares de
zapatos entre enero y febrero.
Lugar de
realización
20 £ 9 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1404Registro 366-367Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org

















Número de identificación del documento
Phelippe Martin
varlet de chambre







Pago por adquirir para la corte frutas exóticas,
frutos de granada, naranjas, en el mes de febrero.
Lugar de
realización
11 £ 12 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1406Registro 367-368Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org










ANEXOS DOCUMENTALES    135


















10 £ 15 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1405Registro 367Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org

















Número de identificación del documento
Michiel Le Sueur







Por preparar las vestimentas ducales y entregarlas
en el mes de febrero.
Lugar de
realización
29 £ 9 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1400Registro 363Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 02 1469
Datos del documento
Menues partiesCapítulo









136    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Jehan Loys
varlet de chambre











10 £ 4 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1173Registro 303Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org

















Número de identificación del documento
Guillaume Rondel
varlet de chambre













pago por un trabajo
Consultado en
1180Registro 305Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org











ANEXOS DOCUMENTALES    137






Número de identificación del documento
Pierre Michiel
varlet de chambre













pago por un trabajo
Consultado en
1411Registro 369Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
























Por entregar diferentes tipos de zapatos de Lieja,
de España etc. en el mes de marzo.
Lugar de
realización
21 £ 19 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1412Registro 369Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org











138    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Jehan Amoury
varlet de chambre







Por la entrega edl encargo de zapatos en marzo.
Lugar de
realización
38 £ 18 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1413Registro 369Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org

















Número de identificación del documento
Gerard Loyet
varlet de chambre







Por preparar un anillo para el duque.
Lugar de
realización
9 £ 3 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1418Registro 370Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org











ANEXOS DOCUMENTALES    139






Número de identificación del documento
Charles de Visen








Por guardar de manera adecuada un diamante que






pago por un trabajo
Consultado en
1417Registro 370Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org

















Número de identificación del documento
Michiel Le Sueur













pago por un trabajo
Consultado en
1174Registro 303Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org











140    ANEXOS DOCUMENTALES





















pago por un trabajo
Consultado en
1409Registro 368Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org

















Número de identificación del documento
Gerard Loyet
varlet de chambre









17 £ 4 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
0853Registro 247Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 04 1469
Datos del documento
Dons extraordinairesCapítulo








ANEXOS DOCUMENTALES    141






Número de identificación del documento
Jehan Loys
varlet de chambre









54 £ 18 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1184Registro 306Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org

















Número de identificación del documento
Guillaume Rondel
varlet de chambre














pago por un trabajo
Consultado en
1428Registro 375Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org











142    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Loyquin d'Effetinghes
varlet de chambre











11 £ 6 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1429Registro 375Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org

















Número de identificación del documento
Pierre Michiel
varlet de chambre








Por preparar la bebida "syrop violet " y el sueldo
del ayudante de Pierre Michiel.
Lugar de
realización
66 £ 12 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1430Registro 375-376Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org











ANEXOS DOCUMENTALES    143






Número de identificación del documento
Garnot Pourcelot







Por preparar los estandartes para la guerra.
Lugar de
realización
41 £ 19 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1263Registro 329Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org

























Por decorar el carruaje ducal con las telas y paños.
Lugar de
realización
8 £ 2 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1431Registro 376Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org










144    ANEXOS DOCUMENTALES





Número de identificación del documento
Collin Villocquart











11 £ 14 sCantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un viaje
Consultado en
0461Registro 125Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
















Número de identificación del documento
Pierre Amise
















Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 05 1469
Datos del documento
Dons extraordinairesCapítulo








ANEXOS DOCUMENTALES    145






Número de identificación del documento
Pierre Michiel
varlet de chambre
















Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
















Número de identificación del documento
Jehan Cauwet







Por preparar un caballo con todo el equipamiento y
regalarlo a Robert du Homme.
Lugar de
realización
37 £ 10 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
0883Registro 251Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 05 1469
Datos del documento
Dons extraordinairesCapítulo
Jehan de Roichefay dit Rosquin, premier escuier








146    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Guillaume Rondel
varlet de chambre











15 £ 18 sCantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1187Registro 307-308Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org



























Por preparar para el duque algún medicamento, en
contra de la pestilencia.
Lugar de
realización
55 £ 10 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1440Registro 379Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org










ANEXOS DOCUMENTALES    147





















pago por un trabajo
Consultado en
1441Registro 379Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org

















Número de identificación del documento
Jehan de Bapalmes
varlet de chambre













pago por un trabajo
Consultado en
1442Registro 379Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org











148    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Jehan Amoury
varlet de chambre







Por entregar en el mes de mayo los zapatos que




29 £ 10 sCantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1443Registro 379-380Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org

















Número de identificación del documento
Jehan Loys
varlet de chambre














pago por un trabajo
Consultado en
1444Registro 380Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org











ANEXOS DOCUMENTALES    149






Número de identificación del documento
Michiel Le Sueur







Por preparar las vestimentas ducales y trasladarlas
de Lille a Hesdin.
Lugar de
realización
10 £ 11 s. 8 d.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1445Registro 380Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org

















Número de identificación del documento
Garnot Pourcelot











21 £ 6 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
0719Registro 190Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 05 1469
Datos del documento









150    ANEXOS DOCUMENTALES















Garnot, junto a su asistente Regnault Aubery,









Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 05 1469
Datos del documento















Número de identificación del documento
Jehan Hennequart
varlet de chambre







Por haber preparado banderas, escudos de armas y
estandartes para la guerra.
Lugar de
realización
338 £ 3 s. 6 dCantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1196Registro 310-311Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 06 1469
Datos del documento
ÉcurieCapítulo
Jehan de Roichefay dit Rosquin, conseillier et








ANEXOS DOCUMENTALES    151






Número de identificación del documento
Pierre Coustain
varlet de chambre








Por haber preparado escudos de armas y banderas
ducales para las exequias de la Duquesa de




88 £ 4 s. 4 d.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1340Registro 346-348Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 06 1469
Datos del documento
OffrandesCapítulo
Phelippe Siron, conseillier et premier chappellain de














Número de identificación del documento
Tassin de La Parriere
varlet de chambre














pago por un trabajo
Consultado en
1457Registro 386Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org










152    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Guillaume Rondel
varlet de chambre














pago por un trabajo
Consultado en
1460Registro 387Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org

















Número de identificación del documento
Jehan Amoury
varlet de chambre











61 £ 1 s. 6 d.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1461Registro 387Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org











ANEXOS DOCUMENTALES    153






Número de identificación del documento
Jehan Loys
varlet de chambre











8 £ 14 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1463Registro 388Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org

















Número de identificación del documento
Gerard Loyet
varlet de chambre














pago por un trabajo
Consultado en
1464Registro 388-389Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 06 1469
Datos del documento
Menues partiesCapítulo









154    ANEXOS DOCUMENTALES














Por preparar las vestimentas para el ejército ducal.
Lugar de
realización
15 £ 19 s. 6 dCantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1474Registro 391Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 06 1469
Datos del documento
Menues partiesCapítulo
Phelippe, bastard de La Viefville, chevalier,
































Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 06 1469
Datos del documento
Menues partiesCapítulo









ANEXOS DOCUMENTALES    155














son espee de parement
Lugar de
realización
479 £ 7 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1472Registro 390-391Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org


























Por decorar los candelabros y pintar un escudo de






pago por un trabajo
Consultado en
1341Registro 319Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org











156    ANEXOS DOCUMENTALES





Número de identificación del documento
Colin Billoquart
















Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
















Número de identificación del documento
Pierre Michiel
varlet de chambre
















Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org










ANEXOS DOCUMENTALES    157






Número de identificación del documento
Guillaume Rondel
varlet de chambre







Entrega en el mes de julio de armaduras ligeras de






pago por un trabajo
Consultado en
1209Registro 315Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
































pago por un trabajo
Consultado en
1478Registro 392Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org










158    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Gerard Loyet
varlet de chambre







Por haber comprado diamantes para el duque y
preparar una cadena de oro con las insignias de la
Orden del Toisón de Oro.
Lugar de
realización
151 £ 13 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1479Registro 392-393Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 07 1469
Datos del documento
Menues partiesCapítulo























Por preparar dos collares nuevos para los
miembros de la Orden del Toisón de Oro.
Lugar de
realización
324 £ 6 s. 2 dCantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1480Registro 393Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org











ANEXOS DOCUMENTALES    159






Número de identificación del documento
Jehan Amoury
varlet de chambre











6 £ 14 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1485Registro 394Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org

















Número de identificación del documento
Loyquin d'Effetinghes
varlet de chambre







Por haber preparado las vestimentas para los






pago por un trabajo
Consultado en
1501Registro 400Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org











160    ANEXOS DOCUMENTALES




















pago por un trabajo
Consultado en
1499Registro 399Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
















Número de identificación del documento
Charles de Visen
















Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 07 1469
Datos del documento
Capítulo









ANEXOS DOCUMENTALES    161






Número de identificación del documento
Guillaume Rondel
varlet de chambre














pago por un trabajo
Consultado en
1521Registro 409Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org

















Número de identificación del documento
Pierre Michiel
varlet de chambre







Por la adquisición de los productos para la






pago por un trabajo
Consultado en
1522Registro 409Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org










162    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Michiel Le Sueur











37 £ 10 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1523Registro 409Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
















Número de identificación del documento
Loyquin d'Effetinghes
varlet de chambre







Por preparar togas y capas para el duque.
Lugar de
realización
4 £ 8 sCantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1529Registro 412Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org










ANEXOS DOCUMENTALES    163






Número de identificación del documento
Jehan Loys
aussi varlet de chambre











7 £ 8 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1530Registro 412Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org

















Número de identificación del documento
Garnot Pourcelot







Confirma el gasto para la decoración de una
cámara ducal con los tapices y paños tejidos










Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 08 1469
Datos del documento
Menues partiesCapítulo









164    ANEXOS DOCUMENTALES














Confirma el pago y la recepción de un encargo
para la decoración tejida del trono ducal que fue










Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org


























Loyet recibe un ayudante para fundir y decorar dos










Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org










ANEXOS DOCUMENTALES    165






Número de identificación del documento
Chrespien Le Tourneur















pago por un viaje
Consultado en
0787Registro 216Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 21 09 1469
Datos del documento














Número de identificación del documento
Guillaume Rondel
varlet de chambre







Por entregar al duque en el mes de septiembre






pago por un trabajo
Consultado en
1216Registro 317Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org










166    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Michiel Le Sueur
varlet de chambre














pago por un trabajo
Consultado en
1554Registro 420Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org

















Número de identificación del documento
Loyquin d'Effetinghes
varlet de chambre







Por preparar unas togas y túnicas para el
guardarropa ducal en agosto y septiembre.
Lugar de
realización
16 £ 10 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1557Registro 421Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org











ANEXOS DOCUMENTALES    167






Número de identificación del documento
Pierre Michiel
varlet de chambre














pago por un trabajo
Consultado en
1570Registro 423Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
















Número de identificación del documento
Jehan Amoury
varlet de chambre











8 £ 8 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1572Registro 423Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org











168    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Gerard Loyet











50 £ 12 s. 6 d.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1549Registro 418Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org





























78 £ 1 s. 1 d.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1551Registro 418-419Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org











ANEXOS DOCUMENTALES    169





















pago por un trabajo
Consultado en
1555Registro 421Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org

























Junto a Guerard Van Vorne preparó los paños para




13 £ 14 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1548Registro 418Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org










170    ANEXOS DOCUMENTALES





Número de identificación del documento
Colin Billoquart

















Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
















Número de identificación del documento
Jehan Loys
varlet de chambre







Por preparar las vestimentas para los cortesanos






pago por un trabajo
Consultado en
1295Registro 313Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org










ANEXOS DOCUMENTALES    171






Número de identificación del documento
Jehan Amoury
varlet de chambre







Por adquirir el material para Loys d'Effetinghes.
Lugar de
realización
10 £ 8 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1593Registro 431Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org

















Número de identificación del documento
Jehan de Bapalmes
aussi varlet de chambre













pago por un trabajo
Consultado en
1594Registro 431Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org











172    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Guillaume Rondel
varlet de chambre







Por entregar zapatos al duque en octubre.
Lugar de
realización
7 £ 8 sCantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1595Registro 431Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org

















Número de identificación del documento
Loyquin d'Effetinghes
varlet de chambre







Por preparar vestimentas ducales.
Lugar de
realización
7 £ 8 sCantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1596Registro 431-432Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org











ANEXOS DOCUMENTALES    173















Por haber rescatado dos prisioneros capturados
durante la campaña militar en Lieja.
Lugar de
realización






Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
















Número de identificación del documento
Jehan Loys
varlet de chambre







Por haber preparado las vestimentas para el duque




51 £ 12 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1224Registro 319-320Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org











174    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Michiel Le Sueur











18 £ 16 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1225Registro 320Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org

















Número de identificación del documento
Jehan de Bappalmes
varlet de chambre













pago por un trabajo
Consultado en
1609Registro 438Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org











ANEXOS DOCUMENTALES    175






Número de identificación del documento
Guillaume Rondel
varlet de chambre











6 £ 2 sCantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1610Registro 438-439Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org





























49 £ 19 sCantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1611Registro 439Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org











176    ANEXOS DOCUMENTALES


















18 £ 12 sCantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1612Registro 439-440Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org

















Número de identificación del documento
Phelippe Martin
varlet de chambre











13 £ 10 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1615Registro 440Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org










ANEXOS DOCUMENTALES    177






Número de identificación del documento
Jehan Hennequart
varlet de chambre







Por preparar los dibujos para las reformas en la






pago por un trabajo
Consultado en
1620Registro 441Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 11 1469
Datos del documento
Menues partiesCapítulo






















Por preparar los zaparos para el duque.
Lugar de
realización
13 £ 4 sCantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1699Registro 471Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 11 1469
Datos del documento
L´acquitCapítulo








178    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Michiel Le Sueur











18 £ 16 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1225Registro 320Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org

















Número de identificación del documento
Jehan Marchant
varlet de chambre

















Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 11 1469
Datos del documento
ÉcurieCapítulo









ANEXOS DOCUMENTALES    179






Número de identificación del documento
Phelippe Rondel


















Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
















Número de identificación del documento
Guillaume de Boschuise







Misa en Nuestra Señora de Sablon de Bruxelles










Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org










180    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Pierre Michiel








Recibe una brigantina para la campaña militar.
Lugar de
realización






Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org

















Número de identificación del documento
Garnot Pourcelot







Por revisión, preservación e inventario de los










Comptes de l'argentier Vol. 2Referencia
http://www.prosopographia-burgundica.org
Fecha (dd-mm-aaaa) 12 1469
Datos del documento
Ambassades et gros voyagesCapítulo









ANEXOS DOCUMENTALES    181






Número de identificación del documento
Jaques de Bregilles
varlet de chambre














pago por un viaje
Consultado en
0100Registro 43Página/Folio



















Número de identificación del documento
Bertram de Samman
varlet de chambre







Percibe salario anual por 365 días de trabajo como
canonnier y valet de chambre. Y también recibe 10






















182    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Heinne de Ghisenghien







Por su servicio en la corte durante treinta días y
por la realización de varios viajes.
Lugar de
realización
21 £ 12 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un viaje
Consultado en
0369Registro 104Página/Folio





A Heinne de Ghisenghien, varlet de chambre de
mondit seigneur, la somme de 21 £ 12 s. dudit pris,
qui deue lui estoit pour trente six jours, assavoir : du














Número de identificación del documento
Charles de Visen







Por haber comprado las telas y preparado una
túnica para el duque.
Lugar de
realización
33 £ 12 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1095Registro 287Página/Folio












ANEXOS DOCUMENTALES    183





Número de identificación del documento
Charles de Visen

































Número de identificación del documento
Charles de Visen
































184    ANEXOS DOCUMENTALES





Número de identificación del documento
Charles de Visen







Confirma el pago a Gerard Loyet por una cadena



























Número de identificación del documento
Charles de Visen














pago por un trabajo
Consultado en
1614Registro 440Página/Folio












ANEXOS DOCUMENTALES    185























Comptes de l'argentier Vol. 3.1Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 01 1470
Datos del documento














Número de identificación del documento
Guillaume Rondel
varlet de chambre













pago por un trabajo
Consultado en
1859Registro 500Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 3.1Referencia
KBR










186    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Michiel Le Sueur
varlet de chambre







Por preparar las vestimentas de piel y entregarlas
en la corte en enero.
Lugar de
realización
21 £ 2 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1860Registro 500-501Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 3.1Referencia
KBR

















Número de identificación del documento
Phelippe Martin
varlet de chambre

















Comptes de l'argentier Vol. 3.2Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 01 1470
Datos del documento








ANEXOS DOCUMENTALES    187
























Comptes de l'argentier Vol. 3.1Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 02 1470
Datos del documento














Número de identificación del documento
Pierre Coustain
varlet de chambre







Recibe dinero por haber preparado los escudos de




200 £ 16 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1869Registro 505Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 3.1Referencia
KBR











188    ANEXOS DOCUMENTALES














Por zapatos que entregó al duque en febrero.
Lugar de
realización
6 £ 18 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
2155Registro 589Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 3.2Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 02 1470
Datos del documento















Número de identificación del documento
Jehan de Bappalmes
varlet de chambre







Por haber preparado zapatos para el duque.
Lugar de
realización
6 £ 1 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
2156Registro 589Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 3.2Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 02 1470
Datos del documento









ANEXOS DOCUMENTALES    189
















Nombramiento al cargo de valet de chambre,
recibe dinero por servir en la corte 63 días.
Lugar de
realización






Comptes de l'argentier Vol. 3.1Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 08 03 1470
Datos del documento
Gages et pensions extraordinairesCapítulo
Anthonnne, bastard de Bourgoingne, premier































Comptes de l'argentier Vol. 3.1Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 03 1470
Datos del documento









190    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Bertran de Samman
varlet de chambre

















Comptes de l'argentier Vol. 3.1Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 03 1470
Datos del documento














Número de identificación del documento
Jehan Loys
varlet de chambre







Por preparar túnicas para los sirvientes ducales.
Lugar de
realización
11 £ 2 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1876Registro 507Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 3.1Referencia
KBR











ANEXOS DOCUMENTALES    191






Número de identificación del documento
Guillaume Rondel
varlet de chambre











26 £12 s. 6d.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
2166Registro 594-595Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 3.2Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 03 1470
Datos del documento















Número de identificación del documento
Tassin de La Parriere
varlet de chambre







Recibe dinero por teñir las vestimentas ducales.
Lugar de
realización
4 £ 8 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
2197Registro 606Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 3.2Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 03 1470
Datos del documento








192    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Jehan Espillet
















Comptes de l'argentier Vol. 3.1Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 04 1470
Datos del documento





























pago por un trabajo
Consultado en
1885Registro 509Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 3.1Referencia
KBR










ANEXOS DOCUMENTALES    193






Número de identificación del documento
Jehan Loys
varlet de chambre







Compra en Middelbourg las vestimentas
posteriormente entregadas a la corte ducal.
Lugar de
realización
20 £ 16 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
2212Registro 612Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 3.2Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 05 1470
Datos del documento
Grosses et menus partiesCapítulo















Número de identificación del documento
Gerard Loyet
varlet de chambre







Por preparar una pipa de oro para el duque y unos
escudos de armas .
Lugar de
realización
92 £ 10 s. 6 d.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
2255Registro 629-630Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 3.2Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 06 1470
Datos del documento









194    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Phelippe Martin
varlet de chambre

















Comptes de l'argentier Vol. 3.2Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 06 1470
Datos del documento














Número de identificación del documento
Michiel Le Sueur
varlet de chambre











21 £ 16 s. 6 d.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
2257Registro 630Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 3.2Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 06 1470
Datos del documento









ANEXOS DOCUMENTALES    195






Número de identificación del documento
Loyquin d'Effetinghes
varlet de chambre











9 £ 18 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
2258Registro 630-631Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 3.2Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 06 1470
Datos del documento















Número de identificación del documento
Guillaume Rondel
varlet de chambre














pago por un trabajo
Consultado en
2261Registro 631Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 3.2Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 06 1470
Datos del documento









196    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Jehan Loys
varlet de chambre







Por preparar varias vestimentas ducales.
Lugar de
realización
57 £ 16 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
2262Registro 631Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 3.2Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 06 1470
Datos del documento























Por preparar en julio objetos de piel como
cinturones y riendas, además de entregar las hojas
de papel y realizar algunos trabajos secretos.
Lugar de
realización
16 £ 5 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
2269Registro 635Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 3.2Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 07 1470
Datos del documento








ANEXOS DOCUMENTALES    197






Número de identificación del documento
Jehan Amourry
varlet de chambre







Por preparar unos pares de zapatos para el duque.
Lugar de
realización
14 £ 4 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
2270Registro 635-636Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 3.2Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 07 1470
Datos del documento
























Por preparar unos zapatos en julio para el duque.
Lugar de
realización
4 £ 14 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
2272Registro 636Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 3.2Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 07 1470
Datos del documento









198    ANEXOS DOCUMENTALES






Número de identificación del documento
Jehan Loys
varlet de chambre











35 £ 16 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
2275Registro 637Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 3.2Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 07 1470
Datos del documento



























7 £ 16 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
2276Registro 637Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 3.2Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 07 1470
Datos del documento









ANEXOS DOCUMENTALES    199






Número de identificación del documento
Jehan de Reptain













pago por un viaje
Consultado en
1220Registro 355Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 3.1Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 08 1470
Datos del documento
Ambassades et gros voyagesCapítulo














Número de identificación del documento
Baudechon de Cuppere
varlet de chambre

















Comptes de l'argentier Vol. 3.1Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 08 1470
Datos del documento








200    ANEXOS DOCUMENTALES
















Para el bautismo de su hijo ya que su mujer va a









Comptes de l'argentier Vol. 3.1Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 08 1470
Datos del documento














Número de identificación del documento
Jehan Hennequart
varlet de chambre







Por haber preparado banderas con la igocnografía
de San Jorge y San Andés.
Lugar de
realización
821 £ 5 s. 6 d.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1899Registro 514-517Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 3.1Referencia
KBR











ANEXOS DOCUMENTALES    201






Número de identificación del documento
Jehan Loys
varlet de chambre







Por preparar túnicas para los tropas ducales.
Lugar de
realización
47 £ 8 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
2313Registro 648Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 3.2Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 08 1470
Datos del documento



























34 £ 1 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
2314Registro 648Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 3.2Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 08 1470
Datos del documento









202    ANEXOS DOCUMENTALES














Por entregar zapatos y bastones en septiembre.
Lugar de
realización
30 £ 14 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1907Registro 519Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 3.1Referencia
KBR

















Número de identificación del documento
Pierre Michiel
varlet de chambre













pago por un trabajo
Consultado en
2322Registro 632Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 3.2Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 09 1470
Datos del documento








ANEXOS DOCUMENTALES    203






















pago por un trabajo
Consultado en
2328Registro 653Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 3.2Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 09 1470
Datos del documento














Número de identificación del documento
Jehan Loys
varlet de chambre







Por preparar las vestimentas para los cortesanos
ducales en el mes de julio.
Lugar de
realización
45 £ 18 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
2337Registro 658Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 3.2Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 09 1470
Datos del documento








204    ANEXOS DOCUMENTALES














Por preparar las vestimentas, capas y togas en






pago por un trabajo
Consultado en
2338Registro 659Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 3.2Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 09 1470
Datos del documento















Número de identificación del documento
Jehan de Raptain











4 £ 10 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1271Registro 374Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 3.1Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 10 1470
Datos del documento
Ambassades et gros voyagesCapítulo








ANEXOS DOCUMENTALES    205






Número de identificación del documento
Jehan de Bappalmes
varlet de chambre







Por reparar los zapatos ducales en octubre.
Lugar de
realización
4 £ 8 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
2349Registro 663Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 3.2Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 10 1470
Datos del documento















Número de identificación del documento
Jehan Amoury
varlet de chambre














pago por un trabajo
Consultado en
2350Registro 663Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 3.2Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 10 1470
Datos del documento
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194 £ 3 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
2351Registro 663-664Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 3.2Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 10 1470
Datos del documento















Número de identificación del documento
Guillaume Rondel
varlet de chambre













pago por un trabajo
Consultado en
2356Registro 665Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 3.2Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 10 1470
Datos del documento
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Número de identificación del documento
Guillaume de Sens
varlet de chambre







Por el servicio militar durante 19 días.
Lugar de
realización






Comptes de l'argentier Vol. 3.1Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 11 1470
Datos del documento














Número de identificación del documento
Jehan Loys
varlet de chambre







Por preparar las vestimentas ducales.
Lugar de
realización
70 £ 16 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1922Registro 524Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 3.1Referencia
KBR
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Número de identificación del documento
Michiel Le Sueur
varlet de chambre







Por diseñar las vestimientas para los cortesanos.
Lugar de
realización
39 £ 1 s. 6 d.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1923Registro 524-525Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 3.1Referencia
KBR

















Número de identificación del documento
Jehan Loys
varlet de chambre







Por preparar capas y zapatos.
Lugar de
realización
12 £ 5 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
2370Registro 669Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 3.2Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 11 1470
Datos del documento
Grosses et menus partiesCapítulo
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Número de identificación del documento
Guillaume Rondel
varlet de chambre











4 £ 15 sCantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
2373Registro 670Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 3.2Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 11 1470
Datos del documento















Número de identificación del documento
Jehan de Bappalmes
varlet de chambre













pago por un trabajo
Consultado en
2374Registro 671Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 3.2Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 11 1470
Datos del documento
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Número de identificación del documento
Jehan de Raptain












31 £ 10 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
1312Registro 390Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 3.1Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 12 1470
Datos del documento
Ambassades et gros voyagesCapítulo













Número de identificación del documento
Jehan Loys
varlet de chambre

















Comptes de l'argentier Vol. 3.2Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 12 1470
Datos del documento
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Número de identificación del documento
Jehan Loys
varlet de chambre











23 £ 18 s. 6 d.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
2388Registro 675-676Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 3.2Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 12 1470
Datos del documento
Grosses et menus partiesCapítulo














Número de identificación del documento
Michiel Le Sueur
varlet de chambre







Por diseñar y arreglar las vestimentas ducales.
Lugar de
realización
121 £ 16 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
2389Registro 676Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 3.2Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 12 1470
Datos del documento
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Número de identificación del documento
Garnot Pourcdot







Por el transporte de unos tapices desde Namur y la






pago por un trabajo
Consultado en
2390Registro 677Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 3.2Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 12 1470
Datos del documento














Número de identificación del documento
Guillaume Rondel
varlet de chambre







Por preparar y decorar algunos zapatos para el






pago por un trabajo
Consultado en
2391Registro 677Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 3.2Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 12 1470
Datos del documento
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Número de identificación del documento
Bertran de Samman
varlet de chambre







Por 59 días de trabajo, desde enero hasta final de
febrero, 12 sols por día.
Lugar de
realización










Gages et pensions extraordinairesCapítulo















Número de identificación del documento
Jaques de Bregilles
varlet de chambre







Por entregar las cartas, además del salario anual
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Número de identificación del documento
Pierre Coustain
varlet de chambre







Por preparar banderas y estandartes.
Lugar de
realización
125 £ 10 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
3333Registro 934Página/Folio



















Número de identificación del documento
Pierre Coustain
varlet de chambre







Por la preparacion de los estandartes y banderas









Comptes de l'argentier Vol. 4Referencia
KBR
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Número de identificación del documento
Jehan de Reptain








Recibe un caballo del duque, debido a la pérdida









Comptes de l'argentier Vol. 4Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 08 1471
Datos del documento














Número de identificación del documento
Loys de Visen
















Comptes de l'argentier Vol. 4Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 08 1471
Datos del documento
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Número de identificación del documento
Jehan de Caleville








Por comprar un caballo y regalarlo durante la






pago por un viaje
Consultado en
0132Registro 42Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 4Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 08 1471
Datos del documento
ÉcurieCapítulo














Número de identificación del documento
Girard Loyet
orfèvre







Por la preparación de un sombrero adornado con






pago por un trabajo
Consultado en
0156Registro 47-49Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 4Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 08 1471
Datos del documento
Menues partiesCapítulo
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12 £ 9 s. 9 d.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
0158Registro 49Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 4Referencia
KBR

















Número de identificación del documento
Guillaume Rondel
varlet de chambre







Por preparar algunos zapatos en el mes de agosto.
Lugar de
realización
4 £ 10 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
0161Registro 50Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 4Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 08 1471
Datos del documento
Menues partiesCapítulo
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Número de identificación del documento
Jehan Margotet
















Comptes de l'argentier Vol. 4Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 08 1473
Datos del documento














Número de identificación del documento
Thomassin Le Fevre
varlet de chambre







Por comprar en Bruselas dos cofres para el
almacenamiento de las vestimentas ducales.
Lugar de
realización
27 £ 4 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
0129Registro 101Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 4Referencia
KBR
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Número de identificación del documento
Pierre Michiel
varlet de chambre







Por comprar las especias para la farmacia ducal.
Lugar de
realización
48 £ 12 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
0132Registro 102-103Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 4Referencia
KBR
















Número de identificación del documento
Godewale de Bru
varlet de chambre







Por servicio en la corte durante 6 meses, durante
los cuales realizó varias decoraciones efímeras de
tronos ducales e interiores de las salas.
Lugar de
realización






Comptes de l'argentier Vol. 4Referencia
KBR
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Número de identificación del documento
Jehan de Calleville
















Comptes de l'argentier Vol. 4Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 07 1474
Datos del documento














Número de identificación del documento
Emery de L'Espine
















Comptes de l'argentier Vol. 4Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 07 1474
Datos del documento
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Comptes de l'argentier Vol. 4Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 08 1474
Datos del documento















Número de identificación del documento
Jehan Mesdach
varlet de chambre








Recibe donación con ocasión del bautismo de su










Comptes de l'argentier Vol. 4Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 08 1474
Datos del documento
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Número de identificación del documento
Girard Loyet
varlet de chambre







Recibe el pago por haber preparado broches de oro
para los arqueros ducales para la asamblea de la
Orden del Toisón de Oro. El primer pago de 180 £








Comptes de l'argentier Vol. 4Referencia
KBR
















Número de identificación del documento
Jehan de Callevielle







Recibe salario diario 12 s.
Lugar de
realización






Comptes de l'argentier Vol. 4Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 08 1474
Datos del documento
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Número de identificación del documento
Emery de L'Espine

















Comptes de l'argentier Vol. 4Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 08 1474
Datos del documento






















Encargo de 21 copias de las ordenanzas de la






pago por un trabajo
Consultado en
157Registro 246Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 4Referencia
KBR
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Número de identificación del documento
Jehan Amoury
varlet de chambre







Por realizar varios pares de zapatos para el duque.
Lugar de
realización
37 £ 6 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
0156Registro 246Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 4Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 08 1475
Datos del documento














Número de identificación del documento
Jehan de Calleville







Recibe salario, 12 s. por día.
Lugar de
realización






Comptes de l'argentier Vol. 4Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 08 1475
Datos del documento
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Número de identificación del documento
Guillemot de Warenghien
varlet de chambre







Por preparar las vestimentas ducales de piel.
Lugar de
realización
49 £ 12 s.Cantidad
Tareas y detalles
Detalles
pago por un trabajo
Consultado en
0075Registro 274Página/Folio
Comptes de l'argentier Vol. 4Referencia
KBR

























12 s. por el día de trabajo.
Lugar de
realización






Comptes de l'argentier Vol. 4Referencia
KBR
Fecha (dd-mm-aaaa) 10 1475
Datos del documento
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1.2. Texto de los documentos
DOCUMENTO 001
Audit Hue de Bouloigne, la Somme de trente ung frans monnoye royal que 
mondit seigneur lui avoit ordonné estre baillié et deliveree comptant pour et 
en recomensacion de certains despens fais pour lui, ung varlet et deux chevaulx 
pour trente ung jour entiers qu´il a vacquié en estre venu devers mondit seig-
neur à son comandement et ordonnance à pleuseurs fois en la maniere qui 
s´ensuit, c´est assavoir: le 13 jour de noviembre 1419 se party de son hostel de 
Hesdin pour venir en la ville d´Arras amener et faire venir pluseurs besoingnes 
de son mestier que mondit seigneur lui avoit ordonné et enchargié de faire, 
ouquel voyage il vacqua tant en venant, sejournant illec pour remettre icelles 
besoignes à point et en faire d´autres, comme en poursivant le paiment qu´il 
lui faloit baillier à pluseurs compaignons paintres que besoingnoient avecques 
lui et en soy retournant en sondit hostel par l´espac de 21 jours entiers et conti-
nuelz, et pour semblablement estre venu de rechief fevers mondit seigneur audit 
lieu d´Arras pour ouvrer de sondit mestier et faire pluseurs baniers et penon-
cheaulx et autres choses necessaires pour le partement d´icellui seigneur, auquel 
lieu d´Arras il sejourna, comprins sa venue et son retour, par 10 jours entiers et 
continuelz qui sont lesdiz 21 jours, pour chacun desquelz mondit seigneur lui 
a ordonné et tauxé prendre et avoir de lui 16 s. parisis, oultre et par dessus sa 
pencion ou gaiges ordinaires que à cause de sondit office il prent ou a acoustu-
mé de prendre d´icellui seigneur chacun an, qui Font ladicte Somme de 31 £ 
monnoye dicte: si comme il appert par mandement de mondit seigneur donné 
à Arras le 6 jour de fevrier 1419, veriffié sur ledit recevoir general par Jehan de 
Pressy, consillier et general gouverneur des finances de mondit seigneur, garny 
de quittance dudit Hue de Bouloigne contenant assercion en sa conscience d´a-
voir vacquié esdiz voyaiges par le temps dessus dit, tout cy rendu pour ce 31 £
DOCUMENTO 002
A Hue de Boullongne, varlet de chambre et paintre de mondit seigneur, la 
somme de 111 £ parisis monnoye royal, qui deue lui estoit par mondit seigneur, 
et laquelle par son ordonnance et commandement il avoit icelle somme payee 
comptant aux personnes et pour les causes cy aprez delairees, c´est assavoir: à 
Colart Canone, Colart Le Gay, Colart de Le Plancque, Flourent de Bergues, 
Hennequin de Bruges et Guy de Frelens, paintres pour leur paine et sallaire 
d´avoir besoingnié et aydié à la façon de 2.000 penonceaulx noirs, ung es-
tandart noir de 7 aulnes de long, frangié de soye noire, quatr cottes d´armes 
armoyees aux armes de mondit seigneur, les deux justes et les autres volans, six 
grandes baniers de trompets armoyees et frangies de soye noire comme dessus, 
deux grandes baniers de guerre armoyees et frangies comme les autres, deux 
grans penons, contenans 7 aulnes chacun, armoyes et dorez de fin or, frangiez 
comme les autres, tout à huille, avoir redoré, mis à point et osté les lambeaulx 
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d´un grant penon contenant 7 aulnes avecques une grande baniere de guerre, 
ouquel ouvraige faisants les dessus nomez ont esté besoingnans jour et nuit, 
pour la grante haste et necessité qui en estoit par vingt et vint nuis entiers et 
continuelz, coemncans le premier jour de noviembre [1]419, pour ca paye à 
chacun jour 2 s. parisis sont 60 £ parisis:
A Colin Le Voleur, pour avoir este a ca faire par dix jours entiers à semblable 
pris, sont parmi ses despens de 2 s. parisis par jour, 100 s. parisis.
A Aleaumet Ysore, Jehan Hachette et Philippot Tostee, paintres pour avoir este 
a ce faire, chacun par quinze jours entiers, payè pour chacun jour à chacun 
d´eulx 6 s. parisis et 2 s. parisis pour les despens d´un chacun sont 18 £ parisis.
A Seuclin Becqueret, Pietre de Hollande, Clemens Le Borgne et Colin Hurterel 
cousturiers qui furrent besoingnans à taillier, coudre, drecier, frangier et mettre 
sus les choses dessus dictes, chasun par 6 jours, comprins leurs despens, 6 s. pa-
risis, sont 7 £ 4 s. parisis.
A deux ouvriers charpentiers qui furrent besoingnans par trois jours en avoir 
faites pluseurs choses pour tendre les cottes d´armes, baniers et penons dessus 
diz 36 s. parisis.
A Pierre Capperon, pour deux onces de soyes employé à couldre les choses dessus 
dictes, 48 s. parisis. Pour chandelles de suif et de chire, cloux, cordes, colle, 
huille de lynus et pluseurs aultres couleurs chettees encable, 6 £ parisis.
A ung varlet qui de Bruges jusques à Hesdin apporta cincq pappiers d´ord qui 
n´estoient point encores parfais quant les aultres estoffes furrent envoyes, 48 s. 
parisis.
A ung autre messaigé qui sur ung cheval amena partie desdites choses depuis 
ledit lieu de Hesdin jusques à Arras, où il mist 3 jours entiers, pour ce et pour 
son retour, 36 s. parisis.
Et audit Hue de Bouloingne, pour huit jours entiers qu´il a vacquié è estre 
venu dudit lieu de Hesdin audit lieu d´Arras et d´illec partir pour aler à 
Bruges querer et faire finance des estoffes qui estoient necessaires pour les choses 
dessus dictes, pour ce et pour son retour, 16 s. parisis pour jour, sont pour lesdiz 
huit jours 6 £ 8 s. parisis.
Lesquelles choses dessus dictes mondit seigneur ordonna estre faites par sondit 
varlet de chambre et paintre, pour porter avecques lui en son voyage qu´il en-
tendoit faire lors à Troyes devers le roy nostre sire, si comme il appert par man-
dement de descharge de mondit seigneur, donné à Lille le 12 jour de decembre 
1419, garni de quittance dudit Hue de Bouloingne, par laquelle il afferme 
en sa conscience avoir baillié et distribué aux personnes dessus dictes ce que de 
ladicte Somme de 111 £ leur en a competé et appartenu ainsi et par la maniere 
cy dessus contenue et certifficacion de Anthoine de Vilers, escuier d´escuyerie de 
mondit seigneur, sur la recepción et delivrance de toutes les choses dessus dictes, 
tout cy rendu, pour ce 111 £ p.
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DOCUMENTO 003
À Monnot Machefoing, varlet de chambre et garde de joyaulx de mondit seig-
neur, la Somme de 21 £ et demi monnoye royal, laquelle du commandement 
et ordonnance de mondit seigneur lui a esté payee, baillee et delivree comptant 
pour faire faire par son commandement une buttes à trier de l´arc et autres 
ouvrages pour l´esbatement et plasir de mondit seigneur en son hostel d´Arras 
ou mois pour l´esbatement et plasir de mondit seigneur en son hostel d´Arras 
ou mois de janvier 1419, si comme il appert par mandement de descharge de 
mondit seigneur donné à Arras le 8 jour de janvier l´an 1419, garny de qui-
ttance dudit Monnot par laquelle il certifie avoir baillee et distribuee ladicte 
Somme à pleusieurs ouvriers d´icelle ville, tout cy rendu pour ce 21 £
DOCUMENTO 004
A Mahiet Regnault, varlet de chambre et argentier de mds pour consideration 
de bon et agradable services que il a fait longuement et loyalment en pluseurs 
et maines manieres a la recepte de distribution des finance extraordinaires de 
mds. Fair chacun jour inncessaument et espoire que enforces face ou temps 
avenir et pour iceulx services recognoistre mds a le retenu oudit office de varlet 
de chambre et argentier pour servir et faire tout ce que audit office d´argentier 
comptte et apparient, aux gaiges cést assavoir de 1 £ et demi au pris de 37 gros 
4 d. parisis monnoye du payes de Flandres pour jour, lui estant et servant mds 
en sondit pays de Flandres et hors d´icellui attendu, l´empirance de la monnoye 
de France et la grant chierete de vivres qui y est, aux gaiges de 2 £ monnoye 
royal pour jour, at aussi quant il sera hors de la compaignie de mds pour le 
fait dudit office et autres sesaffaires qu il ait sesdiz gaiges par chacun jour qu il 
vacquera oudit service per la maniere dessus dicte si comme tout ce puet plus a 
plain apparoir par lettres patentes de mds su ce faites, donnes a Lille le 3 jour 
d´octobre 1419 veriffie sur ledit receveur general par ledit Jehan de Pressy, 
general gouvenateur des finances de mds, pour ce par vertu desdictes lettres 
dont le vidimus est cy rendu avec quittance dudit Mahiet pour cent six jours 
entiers, cest assavoir deppuis ledit 3 jour d octobre qu il fu institue oudit office 
jusques au 16 jour de janvier ensivant  un et 1 autre inclux, quil afferme en 
sa conscience avoir vacquie et este continnuellement occupe ou service de mds 
et pour le fait de sondit office oudit pays de Flandre audit pris de ung franc et 
demi dicte monoynne de Flandres pour chacun desdit jour, vallent 159 £ de 
37 g. 1 esterlin.
DOCUMENTO 005
A Colinet Denfer, varlet de chambre de mondit seigneur, la Somme de 12 £ 
monnoye royal que mondit seigneur lui a donné de grace especial pour pa-
yer et soy acquittier envers les mires qui l´avoient appointié longuement et 
appointoient encores lors pourcertain maladie qui en l´un de ses bras lui estoit 
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survenu, pour quoi il le convint demourer en la ville d´Arras devers madame 
la duchesse au partement de mondit seigneur pour s´en aler en France devers 
le roy, si comme il appert par mandement donné à Arras le 6 jour de fevrier 
1419, veriffié sur ledit receveur general par ledit tresorier, garny de quittance, 
tout cy rendu pour ce 12 £
DOCUMENTO 006
Audit Hue de Bouloigne, la Somme de trente neuf frans huit solz quarte de-
niers parisis monnoye royal qui deue lui estoit par mondit seigneur et laquelle 
par son ordonnance et commandement il avoit payee et delivree pour lui à 
pleuseurs marchans et paintres pour les causes et par la maniere qui s´ensuit, 
c´est assavoir: à Collart Le Roy, pour une douzaine et demie d´estain doré, 6 
s. parisis: à lui pour 3 d´occre, 2 s. 7 d., à lui pour demi main de pappier, 16 
d.: a lui pour une libre de vermeillon, 18 s. 10 d., à lui pour ung quarteron de 
copperos, 10 d., pour une once de fil, 10 d., pour 3 cens de fin or, 7 £ 11 s. 5 
d., à lui pour 2 cens d´argent, 17 s. 2 d., a lui pour deux aulnes de chanevas, 
5 s. 2 d.
A Luppart d´Ablain, pour ung lot de huille de lynus, 5 s. 4 d., à lui pour demi 
libre de chire, 2 s. 4 deniers, à lui pour une libre de vernis, 5 s., à lui pour une 
libre de myné, 6 s. 10 d., à lui pour 6 £ de chandelles, 12 s. pour une libre de 
myné, 6 s. 10 d., à lui pour 6 £ de chandelles, 12 s.
A Jaquemart Martelle, pour toille tainte, 20 s. 6 d.
A Jehan Boutevillain, pour ung bougueran bleu, 41 s. 2 d., à lui pour deux 
libres d´orpieument, 30 s. 10 d. parisis, à lui pour demi libre d´azur, 54 s.
A Willaume Yvain, pour bougueran noir et fille, 37 s. 4 d., à lui pour franges 
noires 25 s.
Et à Jehan La Paintre, Colart de La Planque et Philippot Tostee, paintres qui 
par 9 jours entiers et continuelz et grant parte de la nuit commencans le 29 
jour de janvier [1]419 ont esté besoingnant acec ledit Hue de Bouloingne, 
durant lesquelz ilz ont fait ce qui s´ensuit, c´est assavoir: cent banierettes de 
bougueran bleu paintes et armoyees au armes de mondit seigneur, dix penons 
de aulne et demie de long de bougurau bleu armoyes et pains comme lesdictes 
banierettes dont en la pointe de chacun penon sont mises les enseingnes des 
offices de l´otel d´icellui seigneur, noircy son charriot d´armes et armoyes de ses 
armes de grans escus d´estain dores de finor, d´argent et d´azur à coulleur à 
huille telle qu´il appartenoit, noircy semblablement deux palvais, six lanches et 
un haiche de guerre, remis à point le plumas noir de mondit seigneur et un es-
tandart de couture de bougueran noir contenant 6 aulnes et frangié de franges 
de fille noir, lesquelz ouvraiges mondit geigneur fit faire pour porter avec lui ou 
voyage que lors il entendoit faire à Troyes devers le roy nostre sire, oultre et par 
dessus aultre semblable ouvraige que mondit seigneur fist faire des le moys de 
noviembre [1]419 que des lors cuidoit aler audit lieu de Troyes, pour lesquelz 
ouvraiges a esté payé par ledit Hue de Bouloingne aux dessus diz Jehan Le 
Paintre, Collart de Le Planque et Philippot Tostee à chacun 8 s. pour chacun 
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desdiz 9 jour qui valent 13 £ 8 s.
Lesquelles parties montent ensemble à ladicte Somme de 39 £ 8 s. 4 d. parisis 
monnoye dicte, si comme il appert par mandement de mondit seigneur donné 
à Arras le 6 jour de fevrier 1419, garni de quittance dudit Hue de Bouloingne, 
par laquelle il afferme en sa conscience avoir baillié et distribué aux personnes 
dessus dis ce que de ladicte Somme de 39 £ 8 s. 4 d. en a competé et appartenu, 
ainsi et par la maniere cy dessus contenue et certificación de Anthoine de Vi-
llers, escuier d´escuyerie de mondit seigneur sur la recepción de toutes les choses 
dessus dictes, tout cy rendu por ce 39 £ 8 s. 4 d.
DOCUMENTO 007
Et à Jehan le paintre, Colart de le Plancque et Philippot Costée, paintres, qui 
par IX jours entiers et continuelz et grant partye de la nuit commençans le 29 
jour de janvier [1]419 ont esté besoingnant avec ledit Hue de Bouloingne, du-
rant lesquezilz ont fait ce quis’enssuit: c’est assavoir cent banierettes de bougue-
ran bleu paintes et armoyées aux armes de MdS, dix penons de l’aulne et demie 
de long de bougueran bleu armoyés et pains comme lesdictes banierettes dont 
en la pointe de chascun penon sont mises les enseignes des offices de l’ostel d’ice-
llui; noircy son charriot d’armes et armoyés de ses armes de grans escus d’estain 
dorez de fin or d’argent et d’azur à coulleur à huille telle qu’il y appartenoit. 
Noircy semblablement deux paluais, six lanches et une haiche de guerre; remis 
à point le plumas noir de MdS, et un estandart de couture de bougueran noir 
contenant 6 aulnes et frangié de franges de fille noir. Lesquelz ouvraiges MdS 
fist faire pour porter avec lui ou voyaige que lors il entendoit faire à Troyes, de-
vers le roy MS, oultre et par dessus oultre semblable ouvraige que MdS fist faire 
dès le moys de novembre [1]419 que dès lorscui doit aller audit lieu de Troyes.
Pour les quelz ouvraiges a esté payé par ledit Hue de Bouloingne aux dessus 
diz Jehan le paintre, Collard de le Planque et Philippot Tostée, à chascun 20 s.
Pour chascun desdits 9 jours qui valent 13 £ 20 s. Lesquelles parties montent 
ensemble à ladicte somme de 39 £ 20 s. 4 d. p. monnoie dicte. Si comme il 
appartient par mandement de MdS donné à Arras le 6 jour de février 1419, 
garni de quittance dudit Hue de Bouloigne, par laquelle il afferme en sa cons-
cience avoir baillié et distribué aux personnes dessus dis , ce que de ladicte som-
me de 39 £ 20 s. 4 d. leur en a compété et appartenu ainsi et par la manière 
cy dessus contenue et certifficacion de Anthoine de Villen, escuier d’escuyrie de 
mon dit seigneur sur la réception de toutes les choses dessus dictes, tout cy rendu, 
pour ce 39 £ 24 d. p. 
DOCUMENTO 008
Audit Hue de Bouloingne, la somme de 31 £, monnoie royal, que MdS lui 
avoit ordonné estre bailliée et délivrée comptant, pour et en récompensacion 
de certains despens fais par lui ung varlet et deux chevaulx, pour trente ung 
jours entiers qu’il a vacquié en estre venu devers MdS à son commandement 
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et ordonnance à pluseurs fois en la manière qui s’enssuit. C’est assavoir le 13 
jour de novembre 1419 se party de son hostel de Hesdin pour venir en la ville 
d’Arras amener et faire venir pluseurs besoignes de son mestier que MdS lui 
avoit ordonnées et enchargié de faire. Duquel voyaige il vacqua tant en venant 
séjourner illec pour remettre icelles besoignes à point et en faire d’autres, comme 
en poursuivant le paiement qu’il lui faloit baillier à plusieurs compaignons 
paintres qui besoingnoient avecques lui et en soy retournant en sondit hostel 
par l’espace de 21 jours entiers et continue. Et pour semblablement estre venu 
de rechief devers MS, audit lieu d’Arras, pour ouvrer de sondit mestier et faire 
pluseurs banières, penonchaulx et autres choses nécessaires pour le parlement 
d’icellui, auquel lieu d’Arras il séjourna comprins sa venue et son retour par 10 
jours entiers et continuelz qui font lesdits 21 jours; pour chascun desquelz MdS 
lui a ordonné et tauxé prendre et avoir de lui 6 s. parisis, oultre et par dessuss 
apencion ou gaiges ordinaires que à cause de son dit office il prent ou a acous-
tumé de prendre d’icellui chascun an qui font ladicte somme de 31 £ monnoie 
dicte si comme il appert par mandement de MdS donné à Arras le 6 jour de 
février 1419 vériffié sur ledit receveur général par Jehan de Pressy, conseillier 
et général gouverneur des finances de MdS , garny de quittance dudit Hue de 
Bouloingne contenant assercion en sa conscience d’avoir vacquié esdits voyaiges 
par le temps dessus dit; tout cy rendu pour ce 31 £ monnoie royal.
DOCUMENTO 009
A Jacot Michiel, varlet de chambre et appothicaire de mondit seigneur la som-
me de 200 £ monnoye royal que mondit seigneur lui a donné pour une fois 
pour consideración des bons et agradables services qu´il lui a fais longuement et 
loyalment oudit office et aultrement, faisot chacun jour et esperoit que lui feist 
ou temps advenir, et pour et en augmentatcion et acroissement de son mariage, 
si comme il appert par mandement de mondit seigneur donné à Troyes le 4 
jour de abril 1419 avant Pasques veriffié sur ledit receveur general par ledit 
tresorier, garni de quittance, tout cy rendu pour ce 200 £ monn. royal foible 
monn.
DOCUMENTO 010
A Amiot Noppe, varlet de chambre et garde des joyaux de mondit seigneur, la 
Somme de 300 £ monnoye royal que mondit seigneur lui avoit pieça et lor-
que icellui Amior se maria en l´une des damoisselles de madame la duchesse 
de Bourgoingne, verbalment et sans lettres donné et promis en contemplación 
et faveur de sondit mariage, laquelle Somme de 300 £ mondit seigneur bien 
recors dudit son lui a de nouvel donné et ordonné lui estre payé pour la cau-
se dessus dicte, si comme il appert par mandement de mondit seigneur cause 
dessus dicte, si comme il appert par mandement de mondit seigneur donné a 
Troyes le 27 jour d´avril 1420, garny de quittance, tout cy rendu, pour ce 300 
£ monn. royal.
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DOCUMENTO 011
A Amiot Noppe, varlet de chambre et garde de joyaulx de mondit seigneur, que 
a sa requeste, il avoit payé pour ung geu de paulme que mondit seingeur avoir 
perdu le 8 jour dudit mois de may, au seigneur de Chaste au Villan et aultres 
, 72 £
DOCUMENTO 012
A Jehan Prevost, dit Fovet, varlet de chambre et garde de la tappisserie de 
mondit seigneur, la Somme de 100 £ monnoye royal, laquelle mondit seigneur 
lui a ordonne et tauxee avoir et prendre de lui pour une fois pour les gaiges et 
despens de lui, son varlet et ses deux chavaulx depuis le trepas de feu monseig-
neur le duc, que Dieux absoille, jusques au 22 jour de avril 1420 prez Pasues, 
en la garde de ladicte tappisserie, qui ledit temps a este en la ville de Dijon, si 
comme il appert par mandement de mondit seigneur donné à Troyes ledit 12 
jour d´avril, veriffié sur ledit receveur general par Jehan de Noident, consei-
llier, tresorier et general gouverneur des finances de mondit seigneur, garny de 
quittance dudit juing, que durant ledit temps il n´a esté compté à gaiges par 
les escroes de la despence de l´ostel de mondit seigneur, tout cy rendu, pour ce… 
100 £ monn. royal.
DOCUMENTO 013
A Jehan Prévost, varlet de chambre et garde de la tapisserie. A Jacot Brocart, 
garde de la tapisserie, pour avoir continuellement vacquié avec Jehan Prévost, 
dit Fouet, aussi garde de la dicte tapisserie à garder, essorer, nectoyer et mettre 
à point, en la ville de Dijon, ladicte tapisserie.
DOCUMENTO 014
A maistre Jehan du Bois, varlet de chambre et cirurgien, pour acheter et pour-
vueoir certaines estoffes de cirurgerie.
DOCUMENTO 015
A Amiot Noppe, varlet de chambre et garde des joyaux.
DOCUMENTO 016
A messire Andrieu de Valins chevalier, conseillier et chambellan de mondit 
seigneur et pluseurs aultres cy aprez nommez, la Somme de 850 £ frans mon-
noye royal que mondit seigneur leur a donné pour les causes et en la maniere 
qui s´ensuit, c´est assavoir: audit messire Andry de Valins, que mondit seigneur 
lui a donné pour lui aydier à soustenir les grans frais, missions et despens qu´il 
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a euz depuis le trepas de feu monseigneur le duc Jehan son pere, que Dieux 
absoille et autres causes à ce le mouvans 200 £
A Hayne de Leaue, chevaucher de mondit seigneur que icellui seigneur lui a 
donné pour paier sa eaençon à ceulx de la garnison du Vivier en Brye, 80 £ Le-
quel nouvellement en portant lettres de par mondit seigneur à Pierre Le Veriat, 
cappitaine de Brie Conte Robert, a esté prins et destroussé par ceulx de ladicte 
garnison et mis à raençon à ladicte Somme:
A Humbert Coustain, varlet de chambre et sommelier de corps de mondit seig-
neur que icellui seigneur lui a donné pour avoir 1 cheval, 50 £
A messire David de Brimeu, seigneur de Humbercourt, conseillier et maistre 
d´ostel de mondit seigneur, que semblablement et pour semblable cause mondit 
seigneur lui a donné 60 escuz d´or au pris de 4 £ chacun escu.
A messire Simon Ottlinger, chevalier et chambellan de mondit seigneur, que 
semblablement mondit seigneur lui a donné pour achter du harnois poru lui 
50 £ 
A Guillaume de La Bruyere, escuier, pour certaines causes et consideracions à ce 
mouvans mondit seigneur et pour lui aydier à vivre il lui a donné 30 £
Et à Jehan de Brimeu, escuier et eschançon de mondit seigneur, que pour con-
sideración des bons et agreables services qu´il a fais à mondit seigneur longue-
ment et faisoit chacun jour, et aussi des grans frais et despens qu´il lui a con-
venu supporter en l´armee que mondit seigneur avoit mise sus, icellui seigneur 
lui a donné 200 £
Lesquelles parties montent ensamble à ladicte Somme de 850 £ dicte monnoye, 
si comme il appert par mandement donné au siege devant Melun le 10 jour de 
juillet 1420 garni de quittances des dessus nommez, chacun de sa porción, tout 
cy rendu pour ce 850 £ monn. royal febles.
DOCUMENTO 017
À mondit seigneur le duc et à pleusieurs autres cy aprez nommez, la Somme 
de 86 £ et demi, laquelle par le commandement et ordonnance de mondit 
seigneur leur a esté payee, baillie et delivree comptant pour les cuases et en la 
maniere qui s´ensuit, c´est assavoir: à mondit seigneur declaration il ne veoult 
estre faite en ses lettres patentes, 11 escus d´or, au pris de 3 £ et demi la piece:
À Hennequin de Namur, serviteur du bastard de Neufschastel, qui lors pre-
senta à mondit seigneur une haguenee de par sondit maistre, deux escus d´or 
dudit pris.
À Hennequin Coppetrippe, pour une trompette que mondit seigneur a fait 
prendre et chter de lui pour porter en son chastel de Monceniz 18 £
À Monnot Machefoing, qu´il avoit payé pour 16 cens mailles d´achier dont 
l´en a fait une queue à l´un des haubergons de mondit seigneur, au pris de 12 
s. parisis chacun cent, valent 12 £
À Jaquemin Le Picart et ses compaignons, garde du pont d´aval soubz le chastel 
de Meleun, pour une queue de vin que mondit seigneur leur a donnee 15 £
À Jehan de La Marche, marchant, demourant à Paris, pour l´acht de deux 
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coffres neufz à porter la chappelle de mondit seigneur, 22 £
Et à Jaquet Girard, clerc, demourant audir Paris devant Saint Jacques de la 
Boucherie, pour avoir escript et fait escripre par pleuseurs clers 400 lettres closes 
ou environ de par mondit seigneur pour l´expedicion de l´ambaxade commise 
à recevoir les sermenes des villes de Picardie, Tournesis et des chastellenies de 
Lille, Douay et Orchies et aussi des prelas et gentilzhommes d´illec sur le fait de 
la paix des deux royaumes et pour autres lettres adrechans aux nobles te bonnes 
villes du pays de Brabant contenant creance sur messire Hue de Lannoy et au-
tres commis de par mondit seigneur 14 £
Lesquelles parties dessus dictes montent à ladicte Somme de 126 £ et demi, si 
comme il appert par mandement de descharge de mondit seigneur donné au 
siege devant Melun le 1er jour d´aust 1420, garni de quittance desdiz Hen-
nequin de Namur, Hennequin Coppetrippe, Monnot Machefoing, Jaquemin 
Le Picart, Jehan de la Marche et Jacquet Girard, chacun de sa porción, tout 
cy rendu, pour ce 126 £ Et demi monn. Royal dont il y a 57 £ demi au pris 
et 69 £
DOCUMENTO 018
A Amiot Noppe, varlet de chambre et garde des joyaux de mondit seigneur, 
la Somme de quarante libres sept solz quatre deniers parisis monnoye royal, 
laquelle du commandement et ordonnance de mondit seigneur lui a este payee 
pour prest qu´il avoit fait à mondit seigneur à pleuseurs fois pour les causes et 
en la maniere qui s´ensuit c´est assavoir: pour rachetter le deamant de mon-
dit seigneur, lequel estoit demouré en gaige au jeu de la paulme en la ville de 
Gand, 12 s. parisis:
Item, pour avoir depuis rachetté ledit dyamant, 4 s. parisis.
Item, pour avoir deux douzaines de bougons pour l´arballestre de mondit seig-
neur, 8 s.
Item, pour deux petites chaintures, 8 s. parisis.
Item, pour chappeaulx de paille pour mondit seigneur, 16 s. parisis.
Item, pour deux douzaines de patins, 48 s. parisis.
Pour 4 paires de gans, 12 s.
Pour 14 douzaindes d´aguillettes pour mondit seigneur lorsqu´il fut a Corbye, 
24 s. parisis.
Pour laches de poingnes et grandes aguillettes, 8 s. parisis.
Pour laches de solliers, 8 s. parisis.
Pour 4 paires d´esperons de guerre, 48 s. parisis.
Pour une fausse corde, 1 douzaine de matelaz à arbalestre et ung pannier à 
mettre lesdiz matelaz, 8 s. parisis.
Pour avoir fait refourbir et renguainer de nouvel l´espee de mondit seigneur, 
20 s. parisis
Pour pommes, 2 s. parisis.
Pour argent baillié par ledit Amiot à l´orstrissier de mondit seigneur qui estoit 
malades, 12 s. parisis.
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Pour avoir fait refaire l´arbalestre de monditseigneur, 8 s. parisis.
Pour ung coler pour le grant levrier de mondit seigneur, 12 s. parisis.
Pour une bouteille de cuir pour l´espervier de mondit seigneur, 6 s. parisis.
Pour gans, 6 s. parisis.
Pour 6 douzaines d´aguillettes, 18 s. parisis.
Pour 8 laches de pourpoins, 4 s. parisis.
Pour 6 grandes aguillettes, 5 s. parisis.
Pour 2 saintures noires, 8 s. parisis.
Pour argent payé pour mondit seigneur au jeu de la paulme à Bruges, 6 £ 12 
s. parisis.
Pour esteufs audit jeu, 9 s. parisis.
Pour une aulne de drap pour l´espervier, 14 s. parisis.
Pour toille pour faire sachez, 2 s. parisis.
Pour nectoyer linge, 6 s. parisis.
Pour 8 paires de patins, 16 s. parisis.
Pour 4 douzaines de laches de solliers, 4 s. parisis.
Pour crochez pour atachier le mantel de mondit seigneur, 12 s. parisis.
Pour 4 paires de patins, 8 s. parisis.
Pour une gibessiere noire, 8 s. parisis.
Pour esteufs à Corbie, 4 s. parisis.
Pour refaire le fermaillet de mondit seigneur audit lieu, 16 d.
Pour laver le linge audit lieu, 12 s. parisis.
Pour refaire le fermaillet de mondit seigneur audit lieu, 16 d.
Pour laver le linge audit lieu, 12 s. parisis.
Pour ung voyaige fait par ledit Amiot dudit lieu à Amiens du commandement 
de mondit seigneurs, 8 s. parisis.
Pour deux paires de solliers prins à Arras et à Corbye pour Douillet, 11 s. 
parisis.
Pour un messe au partement dudit Corbye, 2 s. parisis.
Pour laver linge à Hesdin, 3 s. parisis.
Pour estouppes mises ou retrait de mondit seigneur, 16 s. parisis.
Et à Jehan du Lac, cordonennier, demourant à Gand, pour 50 paires de solliers 
prins pour mondit seigneur depuis Pasques l´an 1419 jusques au derrain jour 
d´octobre ensivant à 6 s. la paire, sont 15 £ parisis.
Montent lesdictes parties à ladicte Somme de 44 £ 7 s. 4 d. parisis, si comme 
il appert par mandement de descharde de mondit seigneur donné à Arras le 24 
jour d´octobre oudit an 1[419], garni de quittance dudit Amiot, par laquelle 
il afferme lesdictes parties avoir esté achettes et payees par la maniere dessus 
declairié, tout cy rendu pour ce 44 £ 7 s. 4 d.
DOCUMENTO 019
A maistre Jehan Du Bois, varlet de chambre et cirurgien de mondit segineur, 
la Somme de 24 heaumez d´or, de 40 gros nouvelle monnoye de Flandres piece, 
que mondit seigneur lui a donné desagrace, tant pour achter ung cheval pour 
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lui monter à aler hacer mondit seigneur ou voyage qu´il entendoit lors faire 
devers le roy, comme pour achter et pourevoir certains estoffes de cirurgerie que 
mondit seigneur lui avoit ordonné aporter avec lui oudit voyaige, si comme il 
appert par mandement de mondit seigneur donné à Lille le 12 jour de noviem-
bre 1419, garny de quittance, tout cy rendu pour ce  24 heaumez d´or de 40 
gros.
DOCUMENTO 020
A Amiot Noppe, varlet de chambre et garde de joyaux de mondit seigneur, la 
Somme de 60 £ monnoye royal que mondit seigneur lui a donné de grace espe-
cial pour consideración des bonset agradables services qu´il a fais longuement 
et loyalment à mondit seigneur, fait chacun jour incessaument et espoire que 
encores face ou temps advenir, et pour achter du harnois pour aler avec mondit 
seigneur et en sa compaignie ou voyaige qu´il entendoit lors briefment faire en 
France devers le roy, si comme il appert par mandement de mondit seigneur 
donné à Arras le 26 jour de noviembre 1419, veriffié sur ledit receveur general 
par ledit tresorier, garny de quittance tout cy rendu, pour ce 60 £ monn. royal.
DOCUMENTO 021
A Hue de Boullongne, varlet de chambre et paintre de MdS, la somme de cent 
unze livres parisis, monnoie royal, qui deue lui estoit par MdS et laquelle par 
son ordonnance et commandement il avoit icelle somme payée comptant aux 
personnes et pour les causes cy après déclairées. C’est assavoir: 
À Colart Canone, Colart le Gay, Colart de la Plancque, Flourent de Bergues, 
Hennequin de Bruges et Guy de Frelens, paintres, pour leur paine et sallaire 
d›avoir besoingné et aydié à la façon de penonceaulx noirs, ung estandart noir 
de vu aulnes de long frangie de soye noire, mi cottes d›armes armoyées aux 
armes de MdS , les deux justes et les autres volans; six grandes banières de trom-
pettes armoyées et frangiés de soye noire comme dessus, deux grandes banières 
de guerre armoyées et frangiés comme les autres deux grans penons, contenant 
vu aulnes chascun, armoyez et dorez de fin or, frangiez comme les autres tout à 
huille. Avoir redoré, mis à point et osté les lambeaulx d›un grant penon conte-
nant vu aulnes avecques une grande banière de guerre, ou quel ouvrage faisant 
les dessus nommez ont esté besoingnés jour et nuit pour la grand haste et néce-
ssité qui en estoit par vint jours et vint nuis entiers et continuelz commençans 
le 1er jour de novembre [1]419. Pour ce paié à chascun d’iceulx jours 20 s. 
parisis; et pour leurs dépens, pour chascun jour 2 s. p. sont 11 £
DOCUMENTO 022
Et audit Hue de Bouloingne, pour huit jours entiers qu’il a vacquié à estre 
venu dudit lieu de Hesdin audit lieu d’Arras et d’illec partir pour aler à Bruges 
quérir et faire finances des estoffes qui estoient nécessaires pour les choses dessus 
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dictes, pour ce et pour son retour 16 s. p. pour jour sont pour lesdits huit jours 6 
£ 8 s. p. lesquelles choses dessus dictes MdS ordonna estre faictes par sondit var-
let de chambre et paintre pour porter avecques lui en son voyage qu’il entendoit 
lors faire à Troyes devers le roy MS. Si comme il appert par mandement de des-
charge de MdS donné à Lille le 12 e jour de décembre 1419 garny de quittance 
dudit Eue de Bouloingne, par laquelle il afferme en sa conscience avoir baillié 
et distribué aux personnes dessus dictes, ce que ladicte somme de 11 £ leur en a 
compété et appartenu ainsi et par la manière cy dessus contenue et certifïicacion 
de Anthoine de Villers escuier d’escuyerie de MdS sur la récepcion et délivrance 
de toutes les choses dessus dictes; tout cyrendu,pource 11 £
DOCUMENTO 023
Au roy de l´espinette de Lille et à pluseurs autres cy aprez nommez, la Somme 
de 237 £ 6 s. parisis monnoye royal, laquelle du commandement et ordonnan-
ce de mondit seigneur leur a esté payee, bailliee et delivree comptant pour les 
causes tout ainsi et par la fourme et maniere qu´il s´ensuit, c´est assavoir audit 
roy de l´espinette, pour don à lui fait par mondit seigneur 40 s. parisis dicte 
monnoye.
A Hayne, varlet de sommiers de mondit seigneur, qui icellui seigneur lui a 
donné pour lui aydier à avoir ung petit cheval, 10 £ et demi.
A Girart Jembart, messaigier, pour don à lui fait par mondit seigneur pour lui 
avoir aporté et presenté de par nostre saint pere le pappe un chierge benoit, 20 £
A messire Athis de Brimeu, conseillier et chambellan de montid seingeur que 
de par lui avoit donné à 1 messaigé de la ville de Beauvais, par lequel ceulx de 
ladicte ville avoyent envoyé pleuseurs lettres closes adrechans à mondit seigneur 
que avoit perdues l´un de ses chevaucheurs en venant de Paris par ses ennemis 
et adversaires que oudit chemin le destrous serent et prinrent prisonnier, 54 s. 
parisis.
Aux trompettes du prince d´Orenges, pour don par mondit seigneur à eulx 
fait, 20 £
Pour ung dyamant que mondit seigneur a donné au pris d´un geu de bares par 
lui fait et livré le 7 jour de may 1420, 42 £
A Jehan Plonnot et aulx aultres compaignons de l´eschanonnerie de mondit 
seigneur pour don par icellui seigneur a eulx fait congointement, 12 £
A Gillet du Chelier, espicier de mondit seigneur, qui lui avoit presté pour don-
ner à Collart Le Musnier pour son vin de mondit seigneur estre retrais en son 
mollin pour la pluye, 16 s. parisis.
A Amiot Noppe, varlet de chambre et garde de joyaulx de mondit seigneur, 
que a sa requeste, il avoit payé pour ung geu de paulme que mondit seingeur 
avoir perdu le VIIIe jour dudit mois de may, au seigneur de Chaste au Villan 
et aultres, 72 £
Audit Amot que semblablement il avoit presté à mondit seigneur pour don par 
lui fait au varlet du bailli d´Auxois qui lui presenta de par sondit maitre ung 
cheval 10 £
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A lui, qu´il a payé pour faire refaire l´une des chaintures de mondit seigneur 
2 £
A Collart Fremault, messaigier de la ville de Lille, lequel a este prins en venant 
devers mondit seigneur en la ville de Troyes par les ennemis du roy de mondit 
seingeur estans en garnison à Vittry en Pertois et par yceulx mis à raençon à ung 
marc d´argent, lequel mondit seingneur lui a donné pour ce 20 £
A Jehan de La Planche, serviteur de madame la duchesse de Bourbon, pour 
son vin d´avoir presenté à mondit seigneur et amené de par ladicte dame deux 
levriers blans, 20 £
Aux clers de maistre George de Marc, secretaire de mondit seigneur, pour avoir 
escript hastivement pluseurs grans lettres pour envoyer en pleuseurs lieux tou-
chans les besoingnes et affairez de mondit seigneur 2 £
Lesquelles parties montent à ladicte Somme de 237 £ 6 s. parisis dicte monno-
ye, si comme il appert par mandement de descharge de monditseigneur donné 
à Troyes le 11 gourde may 1420 garni de quittances desdiz Hayne, Giraty, 
Jembart, lesdictes trompettes, les compaignons de l´eschançonnerie, Guillot Le 
Jone, varlet dudit bailli d´Aucois, Collart Fremault et Jehan de Le Planche, 
serviteur de madame de Bourbon, chacun de sa part et porción, ensamble de 
certifficacion de messire Athis de Brimeu sur le payement et delivrance dudit 
dyamant et de la perte du geu de palme 237 £ 6 s. 
DOCUMENTO 024
A Monnot Marchefoing, varlet de chambre et garde de joyaux le somede 21 £ 
pour faire faire unes buttes a tirer de l’ arc et autres ouvrages pour  l’esbatte-
ment et plaisir de MdS en son hostel d’Arras.
DOCUMENTO 025
Audit Hue de Bouloingne, la somme de 39 £ 8 s. 4 d. parisis monnoye royal 
qui deue lui estoit pour MdS, et laquelle par son ordonnance et commande-
ment il avoit payée et délivrée par lui à pluseurs marchans et paintres pour les 
causes et par la manière qui s’enssuit. C’est assavoir: 
À Collart le Roy, pour une douzaine et demie d›estain doré 6 s. 
À lui pour III d›occre 2 s. 7 d. 
À lui pour demi main de pappier 14 d. 
À lui pour une livre de vermillon 18 s. 10 d.  A lui pour ung quarteron de 
copperos 10 d. 
Pour une once de fil 10 d. pour III de fin or 7 £ 11 s. 5 d. 
A lui pour n d’argent 17 s. 2 d.
DOCUMENTO 026
Achat et façon de joyaulx a Ernoul Cloutin, varlet de chambre et orfeuvre de 
moignseigneur, deux bracelez d’or garniz chacun d’une chaenette et d’une verge 
d’or que dès le premier jour de l’an [1]420 au pris de 6 escus d’or et l’autre au 
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pris de 100 escuz d’or, MS envoy a ses suers mesdamoiselles Anne et Agnès de 
Bourgongne por leurs estraines dudit primier jour de l’ an par mandament de 
Brouxelles le 11 jour de mars de l’an 1420.
DOCUMENTO 027
A Ernoul Clotin orfèvre  pour l’or et façon d’un signet d’or, atout une chayne, 
que icelly seigneur lui a fait faire à ses armes oultre et pardessus l’autre qui par 
avant y estoit pour signer ses lettres closes et aultres besongnes et affaires qui 
journellement lui sourviennent ainsi que on a acoustumé de faire 16 escus d’or.
DOCUMENTO 028
A Hue de Boulongne, varlet de chambre et paintre de MdS, la somme de 98 
£ du pris de gros, nouuelle monnoie de Flandres la £, laquelle lui estoit deu 
pour la façon et estoffes de son metier de pleusieurs estandars, que MS lui avoit 
fait faire pour lui en aidier en son voiaige que ou mois de février [1]421 il 
avoit proposé de faire vers son pays de Bourgongne quatre grans estandars dont 
les deux estoient de satin, moittié noir et moittié bleu, sur chascun desquels 
auoit un grant fusil et la pierre qui y appartient, avec plusieurs flambes et 
estincelles selon la devise de MdS, tout de fin or et argent batu à oille et les 
deux autres aussi, est assavoir de bourguerran moitié noir et moitié bleu, sur 
chacun desquels a semblable devise d’or parti et de fin argent. Item 9 lanches 
tant pour MdS, comme pour ses bannières et estandars, paintes à huille, de 
bleu et de noir, semez de fusilz à sa devise, dorées et argentées, comme lesdis 
estandars. Item aura de penoncheaux pour lances, de bouquerran, moittié noir 
et moittié bleu pains de fusilz et flambes dorées d’or party et les pierres d’argent 
et le champ emply de flambettes vermeilles faites à manière de feu, pour toutes 
lesquels choses dessus dites, MdS a fait traittier et accorder avec ledit Hue de 
Boulongne, par Anthoine de Villers son escuier d’escurie, tant pour les peines 
et despens de plusieurs ouvriers qui hastivement jour et nuit lui ont aidié à les 
faire et pour les avoir fait couldre et tailler, comme pour les estofes de sondit 
mestier et pour les avoir fait amener de la ville de Bruges de vers lui , en la ville 
d’Arras, pour le pris etsommede 98 £
DOCUMENTO 029
A Hue de Boulongne la some de 31 £ 6 s. 3 d. tournoise pour un de fin or 6 
£ tournois pour 100 d’argent 30 s. t. Item pour 6 £ de vert d’Espaigne 9 s. 
Item pour 3 livres de machignot 25 s. Item pour demie livre d’ynde et un quart 
d’azur d’Alemaigne 1 £ tournois. Item pour vernis et oille de nois 27 s. 6 d. 
Item pour ocre, vermeillon, sinople, copperos flourée et autres menues couleurs 
11 s. 3 d. Item pour 3 livres de blanc de plont 12 s. 6 d. tournois. Lesquelles 
estoffes ont esté mises et emploi ées à paindre un charriot pour mesdamoiselles 
Anne et Agnès de Bourgongne seurs de MS, les coffres appartenant audit cha-
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riot, ensemble les coliers et selles des chevaulx dudit chariot tout paint de vert 
de macignot fait à huille et semé par dessus de lettres de fin or et d’argent et 6 
lanches coponnées d’azur et de noir et par dessus semées et empliées de fusilz et 
flambez de fin or et la pierre et les esttas d’argent à la devise des eslandars de 
MS et que ledit Hue de Boulongne auoit payé à plusieurs ouvriers, qui lai ai-
dièrent à paindre ledit chariot et lances, tant pour leurs paines et salaire corne 
pour leurs despens; 7 £ 15 s. tournois. Montent ensemble lesdites parties, à la 
somme de 31 £ livres 6 s. 3 d. tournois.
DOCUMENTO 030
A Ernoulet Clotin, varlet de chambre et orfèvre de MdS, la somme de 138 
escus d’or, laquelle du commandement et ordonnance d’icel lui luia esté payée, 
baillée et délivrée comptant pour les causes et en la manière qui s’ensuit. C’est 
assavoir pour 25 d’argent blanc ouvré en pluseurs ouvraiges tant à fusilz com-
me autrement à la devise de MdS que icellui sa fait prendre et acheter de lui, 
et iceulx fait mectre et asseoir sur un habit et 2 chapperons pour lui telz et de 
la couleur qui s’ensieut. C’est assavoir sur une robe noire et un chapperon de 
mesmes toute couverte hault et bas et le chapperon parmi la pate et est ladicte 
robe et chapperon moictié de brodeure et moictié d’orfaverie, et dessus la dicte 
brodure a longues feuilles pendans tout du long. 
Item sur une robe bleue toute couverte d’orfaverie blanche à devise de fusilz. 
Item sur une autre robe noire et ung chapperon que MdS avoit pieça fait faire 
en la ville de Paris, et sur une étahenne de satin noir toute semée au long, la 
manche au pris de 12 estrelins d’or valent 138 escus d’or.
DOCUMENTO 031
A Guillaume le chasublier, varlet de chambre de MS, la somme de 25 £, du 
pris de 11 groz monnoie de Flandres la livre, laquelle MS lui a ordonné estre 
baillée et délivrée comptant pour plusieurs parties de son mestier qu’il a achet-
tées, faicteset bailliées, tant pour sa chappelle comme pour celle de feu Antboine 
mons son filz, dont Dieux ait l’âme, dont la déclaracion s’ensuit. C’estassavoir: 
pour deux bourses à corporaulx garnies chascune de 6 boutons houppes de soye 
bordées autour, à 7 s. la pièce, valent 13 s. Item pour ung corporal et un pla-
taine 8 s.
DOCUMENTO 032
Pensions à volente et à rappel et gaiges. A Jehan de Heik, jadis pointre et varlet 
de chambre de feu MS le duc Jehan de Bayvière, lequel MdS pour Tabilité et 
soufïisance que par la relacion de plusieurs de ses gens, il auoit oy et meismes 
sauoit et cognoissoit estre de fait de pointure en la personne dudit Jehan de 
Heick. Icel lui Jehan, confians de sa loyauté et preudommie, a retenu en son 
pointre et varlet de chambre, aux honneurs, prérogatives, franchises, libertés, 
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drois, prouffis et émolumens accoustumez et qui y appartiennent. Et affin qu’il 
soit tenu de ouvrer pour lui de painture toutes les fois qu’il lui plaira, lui a or-
donné prendre et avoir de lui, sur sa recepte générale de Flandres, la somme de 
100 £ p. monnoie de Flandres, à deux termes par an, moitié au Noël et l’autre 
moitié à la Saint Jehan, dont il veult estre le premier ensuivant et ainsi d’an 
en an et de terme en terme, tant qu’il lui plaira. En mandant aux maistres 
de son hostel et autres ses officiers quel conques, qued’icelle sa presente retenue 
ensamble des honneurs, prérogatives, drois, prouffis et émolumens dessus diz, 
facent et laissent ledit Jehan paisiblement joir, sans empeschement ou destour-
bier, mandant en oultre à sondit receveur général de Flandres présentet avenir, 
quela dicte sommede 100 £ p. par an il paye, baille et délivre chacun an audit 
Jehan son pointre et varlet de chambre aux termes dessus déclairez, comme de 
tout ce que dit est puet plus à plain apparoir par lettres patentes de mon avant 
dit , sur ce scellées et ordonnées en sa ville de Bruges le 19 e jour de may an 
1425. Pour ce cy par vertu d’icelles dont vidimus est cy acourt pour le terme 
du Noël mil 1425, par sa quittance, qui sert à la partie ensuivante cy rendu 
acourt. A luy pour semblable et les termes de Saint Jehan et Noël 1426 par sa 
quittance, cy rendu acourt 100 £
DOCUMENTO 033
A Johannes de eick, varlet de chambre et paintre de MdS, la somme de 91 £ 5 
s. du pris de 11 gros monnoye de Flandres la livre, laquelle du commandement 
et ordonnance de MdS leur a esté paiée, baillée et deslivrée comptant, tant pour 
faire certain pèlerinage que MdS pour lui et en son nom lui a ordonné faire, 
dont autre déclaration il n’en veult estre faite, comme sur ce que par icelui, lui 
pouoit estre deu à cause de certain loingtain voiaige secret, que semblablement 
il lui a ordonné faire en certain lieux que aussi ne veult autrement déclarer. 
Si comme il appert par mandement de descharge de MdS sur ce fait, donné à 
Leyden, le 26 jour d’aoust l’an 1426, 91 £ 5 s.
DOCUMENTO 034
A Amiot Noppe, son varlet de chambre et garde de ses joyaulx MS pour donner, 
pour auoir et acheter une chambre de tapisserie pour tendre en sa chambre, en 
laquelle MdS a accoustume couchier.
DOCUMENTO 035
A maistre Richart le Conte, varlet de chambre et barbier de MdS, la somme 
de 11 £ et demy du pris de 32 gros, monnoie de Flandres le franc, la quelle 
du commandementet ordonnance de MdS lui a esté paiée, baillée et délivrée 
comptant pour en acheter pour icellui les parties servans à son mestier qui s’en-
suient. C’est assavoir: ung estuy de cuyr armoyé aux armes de MdS et à sa devi-
se bien richement pour la pignière d’icellui 12 s. Item pour deux grans pignes, 
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ung mireoir et granoirs dïvoire qui povoient peser ensemble pour onces s. Item 
pour ung razoir et uns cyseaux dorez 12 s. Item pour 1 quartier et demi de sa-
tin pour en faire faire bourse pour mettre ladicte pignière, ensemble les bonnet 
et cœuvre chief 36 s. de ladicte bourse garnye de soye et de deux gros boutons 
à la devise de MdS 14 s. Montent lesdictes parties à la dessus dicte somme de 
11 £ demi dicte monnoie, si comme tout cepuet apparoir par mandement de 
descharge de MdS sur ce fait, donné à Malines le premier jour de mars l’an 
1425, garni de quittance dudit maistre Richart d’icelle somme, promettant et 
affermant en sa conscience paier icelle somme pour les parties et ainsi que dessus 
est déclairé, tout cy rendu a court pour ce ici 11 £ demi 32 gros.
DOCUMENTO 036
A Johannes de Eick, varlet de chambre et paintre de MdS , la somme de 361 
£ du pris de 11 gros, monnoie de Flandres la liure, la quelle MS lui a ordonné 
estre baillée comptant pour certain compte, traittié et appointement fait auec 
lui pour la parpaye de tout ce qu’il lui peut estre deu à cause de certains loing-
tains voyaiges secrets que MdS luy a pieca ordonné faire en certains lieux, dont 
il ne veult autre déclaration estre faite donné à Bruges le 27 jour d’octobre an 
1426, garny de quittance dudit Johannes 360 £
DOCUMENTO 037
A Monnot Machefoing, varlet de chambre et garde des joyaulx de MdS qu’il 
avoit paié à Monstrueil pour pluseurs autres enseignes de plonc, faictes en la 
révérance de Nostre Dame de Grâce pour MdS et ses gens 16 s.
DOCUMENTO 038
A Hue de Boullongne, varlet de chambre et paintre de MdS et pluiseurs autres 
cy aprez nommez, la somme de 433 £ 6 s. du pris de 11 gros, monnoie de 
Flandres la livre, laquelle, du commandement et ordonnance de MdS, leur a 
esté payée, baillié et délivré comptant pour les causes et en la manière qui s’en-
suit. C’est assavoir: audit Hue de Boullongne qu’il a payé tant pour les estoffes 
de son mestier, or et argent et autres coulleurs, comme pour la paine, sallaire 
et despens de pluiseurs ouvriers qui en la ville de Bruges ont très hastivement 
jour et nuit vacquié par l’espace de six sepmaines ou environ à faire les choses 
qui s’ensuivent. C’est assavoir, ung grant estandart de bougran de trente deux 
aulnes de long, pallé de trois couleurs, blanc, bleu et vermeil, frangié de franges 
de fille et copponné desdictes trois couleurs à oille et par dessus semé du mot et 
devise de MdS de grans lettres d’or et d’argent et de samblables fusilz, pierres 
et estincelles. 
Item dix pennons de bacture, armoyez a ses armes, chascun de sept aulnes de 
long, frangiez de franges de fille; et au bout desdites armes ung grant fusil d’or 
et le caillou d’argent ensamble de grans lettres d’argent, les noms des offices de 
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Tostel de MdS. 
Item 10 autres pennons de bougran bleu fais de coulleurs à oille de samblable 
devise et fraingure. 
Item ung grant estandart de drap de damas que paravant estoit tout prest et 
fait de drap de damas de deux coulleurs à sa devise, lequel il a convenu copper 
à moittié pour y adjouster autant de drap de damas vermeil comme il y avoit 
délivré des autres couleurs, et icellui estandart redoré de fin or et reffait les let-
tres et devise selon ce qu’il appartenoit. 
Item samblablement ung grant estandart de bougran, lequel par avant n’estoit 
que de deux coul- leur setxvic petis pennonceaulx pour la ncesouhaches fais à la 
devise de MdS de coulleurs à oille. Pour toutes lesquelles choses et aussi pour les 
franges qui y ont esté neccessaires et pluiseurs autres frais qui à ceste cause ont 
esté faiz , a esté fait compte et acord avec ledit Hue par Guillaume de Sercey, 
escuier d’escuerie de MdS, pour le pris et Somme De 433 £ 6 s.
DOCUMENTO 039
A Jehan de Heick, pointre et varlet de chambre de MS le duc, lequel icelluy 
a retenu aux gaiges de 100 £ parisis, monnoie de Flandres, par an et pour les 
causes contenues tant en ses lettres sur ce scellées, comme ou compte précédent. 
Et lesquels gaiges MdS, non obstant que par certaines ses ordonnances scellées le 
venues de décembre [1]426, a entre autres choses révoqué les pensions et gaiges 
d’aucuns ses officiers et serviteurs qu’ils prenoient à luy, non exprimés es lettres 
de sa nouuelle ordonnance, commençant icelle le premier jour de janvier 1426 
toute fuoys son entencionn’estpas que es dites ordonnances soit comprinse la 
pension que prenoitde lui sondit pointre, mais au regart de ce, veult et ordonne 
que les paiements de ladite pension, d’aller en avant tant comme il lui plaira, 
soit entertennue. En mandant à sondit receveur que icelle pension il paie aux 
termes accoustumés qui sont moittié à la saint Jehan et l’autre moittié au Noël, 
comme il appert par ses lettres patentes sur ce scellées et données en sa ville de 
Bruges le 3 jour de mars 1427 servant tant pour ledit pointre, comme pour la 
pension de la damoiselle de Berkin cy après. Pour ce par vertu dicelles lettres cy 
rendu avec quittance dudit Jehan de Heick pour sadite pension et les termes de 
la saint Jehan et Noël 1427, ladite some de 100 £
DOCUMENTO 040
A Hue de Boulongne, varlet de chambre et paintre de MdS, pour, par l’ordon-
nance d’icellui, avoir fait de son mestier 7 habis de drap de soye de pluiseurs 
coulleurs et estrange fachon, propices à danser la morisque et iceulx enrichiz 
d’ouvrage de peaulx de Brésil d’or et d’argent, de lettres sarasinoises et de tour-
bettes faictes à manière de drap d’or, et avec ce, fait toutes les bordures et 
manches et lez enrichiz d’or clinquant de trois doubles dehachées à manières de 
franges d’or et d’autres ouvrages non samblables l’un à l’autre, et avec chascun 
habit une coqueluce de semblable soye et de pareilles façon et estoffes, estoffées 
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les unes de elles de serpens et 1 long col à manière d’une beste tout chargiée de 
fremailles et d’or tramblant, le plus dru que faire se peut, et les autres d’autres 
devises, ensamble avec chascun d’iceulx habis, une paire de chausses de toille, 
où sont faictes testes de serpent de bature d’or parcy, qui mordent de dessus 
jusques aux genoulx dont saillent gouttes comme de sang et autres devises et 
fait à chascun une barbe et chevelure estranges sollers et sonnettes pour, à tous 
iceulx habiz, danser la morisque; pour chascun desquelz lui a esté tauxé, tant 
pour estoffes de son mestier comme pour la façonvu. De xl gros dicte monnoye, 
valent comme appert par quittance dudit Hue et certifïîcacion de Anthoine de 
Rochebaron, escuier trenchant de MdS, par lequel icellui S les a fait faire et 
ordonner sur les pris, marchié et délivrance d’iceulx habillemens 19 £
DOCUMENTO 041
Audit Eue de Boulongne pour, au premier jour des joustes de la feste de Bruges, 
avoir housse le harnois de joustes de MdS de drap de soye de trois coulleurs, et 
autour de toutes lesdites houssures, fait lisières de franges d’or clinquant, et pour 
le second jour desdictes joustes avoir houssé 20 escus pour MdS et aucuns ses 
gens qui ledit jour joust èrent avec lui et sur chascun escu assis ung fusil eslevér 
fin asur, enrichy de fremailles d’or, de rouge cler et de perles d’argent et autres 
ouvraiges; pour tous lesquelz ouvrages il a eu, par appointement fait avec lui 
par Latin de Comminglant, escuier d escuerie de MdS, comme appert par 
quittance dudit Hue et certicacion dudit Latin de Comminglant, sur ce 15 £
DOCUMENTO 042
A luy pour 12 aulnes de drap de damas violet cramoisy et 10 aulnes demie 
de drap de damas noir que MS a donné à Cardinet de Crepon, son varlet de 
chambre, le jour de ses nopces, valent en un salus 116.
DOCUMENTO 043
A luy les sommes de 407 salus d’or et de 762 £, dudit pris de 11 groz la livre, 
lesquelles MdS luy a samblablement ordonné estre baillées et comptant déli-
vrées pour plusieurs parties de joyaulx que MdS a fait prendre et achelter de 
luy pour les pris et causes qui s’ensuivent. C’est assavoir: pour ung aisguière et 
ung gobelet d’argent doré pesant ensamble 3 et demie que icellui a donné à 
Cardinet de Crepin, son varlet de chambre, le jour de ses nopees, par marchié 
fait audit Huart.
DOCUMENTO 044
A Jehan de Prestinien, varlet de chambre et enlumineur de MdS, la somme de 
dix neuf livres quatre sols, pour avoir fait plusieurs lettres d’or et d’azur, qui es-
toient fausses, et avoir fait ung kalendrier au petit Saultier de MdS 19 £ 16 s.
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DOCUMENTO 045
A lui 2 jour de an [14]30 pour ung aultre fermait que samblablement MdS 
donna ledit jour de an [14]30 à la dame Dor, sa folle, ung collier d’or riche-
ment ouvré garni de pierrie que samblablement MdS fist prendre et achetter de 
luy et icellui donna à la dame de Bernant, le jour de ses ung aultre collier d’or 
très richement ouvré que MS pris pour ses nopces 3 £ 25 s.
DOCUMENTO 046
A Jehan de Heick, poinlre et varlet de chambre de MS le duc, lequel icelluy a 
retenu aux gaiges de 100 £ parisis, monnoye de Flandres par an, pour les causes 
contenues tant en ses lettres sur ce scellées, comme au vecompte dudit receveur. 
A paier aux termes de saint Jehan et Noël. Pour ce pour le terme de Saint Jehan 
1432 par sa quittance cy rendue. A lui pour le terme de Noël en suivant dudit 
an. 100 £ p.
DOCUMENTO 047
A luy [Hue de Boullongne] pour le 17 jour du mois de novembre porter lettres 
de par MS de la ville de Bruges à Bruxelles devers Hue de Boullongne, varlet 
de chambre et paintre d’icelluy, affin qu il apportast audit lieu de Bruges tous 
les tableaux et aultres besongnes qu’il a faictes de son meslier touchant Tordre 
de la Thoison d’Or, pour la feste de saint Andry 12 s.
DOCUMENTO 048
A Hae de Boullongne, varlet de chambre et paintre de MS le duc, la somme de 
28 £ pour ses gaiges de 27 jours entiers 4 s. qu’il vacquiez a din en la ville de 
Brouxelles et illec avoir besongné et ouvré de son mestier pour le fait de Tordre 
de la Thoison d’Or 28 £
DOCUMENTO 049
A Hue de Boullongne pour 2 grandes bannières de guerre et ung grant panon, 
fait à huile et à or fin, pour façon de chacune bannière 12 escus d’or.
DOCUMENTO 050
A luy pour 25 d’argent dont il a fait 28 heuques et 28 bourrelets pour ses 
archiers de corps et 20 s. chascun marc pour argent et façon de l’orfèvre seule-
ment, font 4 £
A lui pour l’assiete de la dicte orfaverie sur les dictes heuques et bourrelets, 75 £
A lui pour la broplir les bourrelets et la thoile qui est dessoubz et pour les latz 
échoppettes desdiz bourrelets 9 £
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Et à luy pour ensemble toutes les parties dessus dictes, paiées audit Thierry, 
comme appert, par mandement de MdS le dure des dictes heuques 42 £ duc 
sur ce fait et donné en sa ville de Brouxelles, le 19 jour de février an 1432 cy 
rendu, et quittance d’icelluy Thierry, ensamble deux certifficacions, une du 
Senyor de Croy, chevalier, conseiller et premier chambellan de MS sur l’achat 
pris et délivrance desdictes orfaveries; et l’autre de Jehan de Lachenel dit Bou-
llongne, varlet de chambre et garde des joyaulx de MdS, sur la récepcion, pris et 
délivrance des aournemens de la chappelle dessus déclairée; pour ce cy la devant 
dicte somme de 42 £
DOCUMENTO 051
Et pour facon de deux robes de pareil drap, l’une pour Guy Guilbault, trésorier, 
et l’autre pour maistre Jehan Hiberi, greffier de ladicte ordre de la Thoison 
d’or, que samblablement MdS leur donna icellui jour de la feste Saint Andry 
[14]32. Montent les dictes parties à la dicte somme de 21 £ 9 s., dicte mon-
noie, paiée audit Hayne de Necker, comme appert par mandement de MdS le 
duc, sur ce fait et donné à Middelbourg, le 22e jour de Mars an 1432 cy rendu, 
et quittance dudit Hayne, avec certifïicacion du seigneur de Croy, chevalier, 
conseillier et premier chambellan d’icellui S; pour ce cy 21 £ 9 s.
DOCUMENTO 052
Et pour la fachon de 25 colliers de l’ordre de MS de la Thoison‘Or qu’il a faiz, 
tant pour MdS
comme pour les aultres chevaliers dudit ordre par marchié à luy fait 1424 £ 
parties payées audit Jehan Pentin, comme appert par mandement de MdS le 
duc, sur ce fait et donné en sa ville de Gand le 10 jour de juillet l’an 1432 
cy rendu , et quittance dudit Jehan Pentin avec certifïicacion de Jehan de 
Lachenel dit Boullongne, varlet de chambre et garde des joyaulx de icellui, de 
la somme de m 1424 £ seulement, ensemble autre certifïicacion de Guy Guil-
baut, conseilliez trésorier et général gouverneur des finances de MdS, de ladicte 
somme de 1424 £
DOCUMENTO 053
A Karles Gilles, varlet de chambre de MS et marchant, demourant à Bruges, 
la somme de 6026 £ 13 s., dudit pris de 11 gros la livre, laquele MdS a or-
donné luy estre baillée et délivrée comptant pour les causes et parties de draps 
d’or, d’argent, de soye, de laine et frait de finances par luy livrées et faites pour 
MdS et par son commandement et ordonnance, depuis 21 jour de noviembre 
l’an 1430 jusques 12 jour de juillet an 1432 aprez ensuivant, en la fourme 
et manière qui s’ensuit. C’est assavoir: pour 20 pièces et demie d’escarlatte de 
Monstierviilier fine que MS fist prendre et achetter de luy pour faire robes, 
chapperons et manteaulx tant pour lui, dame la duchesse sa compaigne, com-
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me pour les chancellier, trésorier et secrétaire de son ordre de la Thoison d’or, 
aussi pour messire Régnier Pot et à ses autres chambellans de son dit ordre qui 
avoient esté prisonniers, ausquels MdS donna et fist départir de ladicte escar-
latte pour faire leurs habiz au jour de saint Andry 1431 commencement de la 
feste et solennité dudit ordre de la Thoison d’or, chascune pièce au pris de 26 s. 
du pris de 6 groz, monnoie dudit Flandres, chascun salut valent 402 £
A luy pour un fins draps noirs de Monstierviilier que samblablement icellui fist 
prendre et achetter de luy pour faire manteaulx, chapperonset habiz pour luy 
et aucuns des dessus nommez le lendemain de ladicte feste saint Andry, à 9 s.
DOCUMENTO 054
A Hayne de Necker, varlet de chambre et de garderobe de MS, la somme de 
21 £ 9 s. dudit pris de 11 gros la livre à lui deue par MdS, pour les parties de 
façons de robes, chapperons, pourpoins et aultres choses par luy faictes depuis 
le 1er jour de Septembre an 1432 jusques au derrain jour de novembre ensui-
vant, cy après déclairées. C’est assavoir pour avoir remis à point ung pourpoint 
pour MdS et y avoir fait unes manches nouvelles et ostées celles qui y estoient 
pour ce qu’elles estoient trop estroittes, 10 s.
A lu y pour avoir remis à point ung aultre pourpoint aussi pour MdS, lequel il 
a convenu mettre tous par pièces et refaire comme tous de neuf, 16 s. 
Item pour trois robes, pour icellui S, de velours sur velours noir brochié d’or, 
dont les deux sont courtes sans deccopure et l’autre décopée par bas et les man-
ches fronchiées; pour façon de chascune robe 11 s., font 6 £
Item pour la façon d’un pourpoint de velours sur velours gris, 11 s.
Item aussi pour la façon d’une heuque de velours sur velours noir, broche d’or 
deccoppe 40 s.
DOCUMENTO 055
A luy [Paule Mélian] le 13e jour de septembre ensuivant pour 11 pièces de 
tiercelins que de luy MdS a fait prendre par Hue de Boulloigne, son paintre et 
varlet de chambre, pour faire certaines banières, qu’il lui a ordonnées faire, au 
pris de 6 s. pièce, valent 6 s.
DOCUMENTO 056
A Dalphin, serviteur de Hue de Boullonyne, qu’il a payé à 6 compaignons pour 
leur sallaire, d’auoir apporté de Brouxelles à Lille 35 tableaux aux armes de 
MSS de Tordre de la Thoison d’Or, 6 £.
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DOCUMENTO 057
Aux varlets de Johannes Deyk, paintre, aussi pour don par MS à eulx fait, 
quant MdS a esté en son hostel veoir certain ouraige fait par ledit 25 s.
DOCUMENTO 058
A Michaut Taillèrent, varlet de chambre et joueur de farses de MSS pour lui 
aidier à habillier pour venir avec luy ou voyaige que brief a intention de faire 
MS en son pays de Bourgongne 5 £
DOCUMENTO 059
A Thierry dit Chastel, varlet de chambre et brodeur de MS, la somme de 670 
£ 10 s. du pris de 11 groz monnoie de Flandres la livre, laquele MS le duc a 
ordonné luy estre baillée et délivrée comptant, pour les parties d’or, d’argent, 
aournemens de chappelle, façon d’orfaveries, brodures et aultres choses par luy 
faictes et livrées pour MdS et par son commandement et ordonnance depuis la 
Penthecouste, an 1432 jusques au 16 jour d’avril d’an 1432 et tu après en-
suivant, en la fourme et manière qui s’ensuit. C’est assavoir: pour 18 d’argent 
emploiez en une rob enoire que MdS a fait faire pour luy, dont quatre de ses 
chevaliers ont les pareilles les 6 £ dorez et 1400 d’argent blanc. Pour ce pour 
chascun marc d’argent doré 10 s. pour or, argent et façon, et chascun marc 
d’argent blanc 20 s. font ensamble 120 s. demi à 30 s. pièce, valent 94 £ 15 s. 
de 11 groz monnoie de Flandres ladicte robe en 35 s. d’or 46 £ 
A luy pour la brodure de d’argent blanc pour une robe grise.
A lui pour 25 £ une heuque et ung chapperon pareilz que MS a fait faire et 
donnés à MS le damoiseau de Clèves, son nepveu; ladicte robe chargée d’orfave-
rie par dessoulz et ladicte heuque et chapperon tous plains; pour ce pour argent 
et façon d’orfaverie en 625 s. demi et pour drap pour ladicte robe n salus qui 
sont ensamble 12 £
DOCUMENTO 060
A luy pour 2 pièces de velours noirs que ledit jour MS donna au commandeur 
de la Morée, pour une pièce de drap d’argent que samblablement MdS donna 
à Anthoine de Lannoy, escuier, et une pèce de satin gris que aussi MdS donna 
ledit jour à Annot Noppe, varlet de chambre et garde des joyaulx de icellui. Se 
pour ces m derrenières parties, n c salus d’or du priss que dessuss valent le 2, 
70 £
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DOCUMENTO 061
A luy pour 6 aulnes d’escarlatte que samblablement MdS a donné à Philippe 
Machefoing, son varlet de chambre, au pris de nu salus l’aulne, valent 33 £ 
16 s.
DOCUMENTO 062
A luy pour 10 aulnes de velours sur velours noir, tissu d’or et enrichy, au pris 
de 20 s. l’aulne, valent 2 s. 31 aulnes et demie de satin noir fin renforcié à 2 
s. l’aulne, 53 s., et 29 aulnes de veloux plain noir à 4 s. l’aulne, valent 116 s. 
que MdS a fait délivrer à Perrin Bossuot, son varlet de chambre et tailleur des 
robes, pour luy faire certains 5 aulnes de drap de damas gris du grant ley que 
naguaires MdS a donné à son receveur de Lescluse, Jehan de Scillebeke, le jour 
de ses nopces au pris 3 s. demil l’aulne, valent 12 s. demi.
DOCUMENTO 063
Item pour croches de fer payez per le dit Huyne pour metre devant et derniere 
en ses chappernons a enformer 4 s.
Item pour un robe de velurs sur velours gris poru MdS 40 s. 
Item pour avoir fait a ung pourpoint pour MdS unes manches justes de velours 
noir 10 s.
Item pour la façon de 3 robes de drap , 10 s. d’argent vermeil pour les trois 
bastards de MS, 30 s.
Item pour façon d’un paletot noir la de drap noir doublé de mesmes, fait à 
façon de une pièce devant.
Item pour la façon d’un chapperon de mesmes ledit paletot, 20 s.
sur la poitrine, 20 s.
DOCUMENTO 064
A Guillaume, le chasublier, varlet de chambre de MdS, la somme de 67 £ du 
pris de 11 gros, monnoie de Flandres la livre laquele MdS a ordonné luy estre 
baillée et deslivrée comptant. C’est assavoir: pour avoir du commandement 
d’icellui S despécié plusieurs de ses robes de drap d’or et de soye, et d’icelles fait 
111 aournemens de chappelle, chascun aournement garny de chasuble à dya-
cre, soubz diacre, estolle, fanons, paremens, d’aube et aultres choses convenables 
et appartenans pour mettre et donner en aucuns lieux à sa dévotion et plaisir. 
Pour ce par marchié à luy fait, 19 £
Et pour la façon d’une chambre eschequetée de petitz careaulx fais de plusieurs 
pièces de velours vermeil et blanc et assiz en ladictec hambre, icelle garnir de 
rubans et grans franges de soye et pour la doubler de toille et aultres choses qu’il 
a faictes pour icellui S par marchié à luy fait comme dessus, 48 £. Si comme il 
appert par mandement de MdS le duc sur ce fait et donné audit Dijon, les jour 
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et an que dessus, cy rendu garni de quittance, tout selon son contenu; pour ce 
cy à luy paié ladicte somme de 67 £
DOCUMENTO 065
A Hayne de Necker, varlet de chambre et de garde-robe de MS le duc, la somme 
de 44 £, du pris de 40 gros la livre, laquelle MdS a ordonné luy estre baillée et 
comptant délivrée pour les parties et causes qui s’ensuivent. C’est assavoir qu’il a 
paié pour 6 aulnes de drap pour doubler de deux doubles une robe pour MdS, 
au pris de 22 s. 6 d. l’aulne, valent 6 £ 15 s.
Item pour 6 aulnes d’autre noir drap que ledit Hayne a paié pour avoir fait 
reacheté à Lelle pour doubler une robe d’autre couleur pour MS, audit pris de 
22 s. 6 d. l’aulne, valent 6 £ 15 s.
Item tondre à Herlem 10 aulnes demi de pue de Lelle, au pris de ni groz l’aul-
ne, valent 15 s. 
Et à luy pour l’achat de 10 aulnes 1 quart et demi de drap noir de Herlem pour 
faire deux robes pour MS, l’une à 12 plois et l’autre à 6, qui, au pris de 57 s. 
l’aulne, valent, comprins 6 s. pour enfardeler ledit drap, 29 £ 15 s.; montent 
les dictes parties à la devant dicte somme de 44 £ dicte monnoie à lui paiée, 
comme appert par mandement de MS le duc, sur ce fait et donné audit lieu 
de Dijon, les jour et an dessus diz, cy rendu et quittance d’icellui Hayne de 
Necker, contenant assercion en sa conscience d’avoir achattées et paiées les dictes 
parties; pour ce cy 44 £
DOCUMENTO 066
A Jehan de Louvres et Gies de Laonnois, marchans drappiers, demourans à 
Paris, la somme de 95 £ 11 s. 6 d., du pris et monnoie que dessus, la quele 
MdS leur a ordonné estre bailliée et délivrée comptant pour les causes et en la 
manière qui s’ensuit. C’est assavoir: audit Louvres, pour 16 aulnes demi de 
gris de Moustiervillier que darrain MS fist prendre et achetter de luy pour lui 
faire habiz, en 67 salus et 16 s., du prix de 30 s. dicte monnoie pièce, valent 
90 £ 6 s.
Et audit Gilles, pour 20 aulnes et 1 quartier de fin verd brun de Moustiervi-
llier que samblablement icellui S a fait prendre et achetter de luy pour faire 
autres habis pour luy en 49 s. d’or et 11 s. p., audit pris de 30 s. pièce, valent 
74 £ 11 s. Si comme appert par mandement de MdS le duc, sur ce fait et donné 
audit lieu de Dijon, les jour et an dessus diz, cy rendu et quittance des dessus 
nommez chascun de sa part et porcion et certifïicacion de l’un des varlets de 
chambre ou tailleur de robes d’icellui S sur les pris, achat et récepcion desdits 
draps; pour ce cy à eulx paié ladicte somme de 95 £ 11 s. 6 d.
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DOCUMENTO 067
A lui [Jehan Pentin] pour 6 tasses d’argent pesant ensamble 436 que MS a 
données à Guillemin, le chasublier, le jour de ses nopces 42 £
Et pour avoir enchâssé le gros dyamant de MdS et renforcié d’or ses patrenostres 
où il a mis 4 de son or, 8 £. Montent les dictes un parties paiées audit Jehan 
Pentin, comme appert par mandement de MdS le duc, sur ce fait et donné 
audit lieu de Brouxelles, les jour et an que dessus, et sa quittance avec certiffi-
cacion dudit Jehan de Lachenel dit Boullongne, varlet de chambre et garde des 
joyaulx d’icellui S sur les pris, marchié et délivrance diceulx joyaulx, tout cy 
rendu aux devant dictes sommes de 70 salus d’or.
DOCUMENTO 068
A luy qu’il avoit paié pour avoir fait refaire vin fermillets et une chayne d’or 
peur ladicte dame d or, et aussi pour tissu pour faire 2 fermouers à deux de ses 
livres, 22 £ 10 s.
Pour tous que montent les dictes parties paiées aux dessus diz, comme appert 
par mandement de MdS le duc, sur ce fait et donné en sa ville de Brouxelles, 
le 19 jour de février l’an 1432, et quictance des dessus nommez, chascun de sa 
part et porçion, avec certifïicacion de Jehan Lachenel dit Boullongne , varlet de 
chambre et garde des joyaulx d’icellui S, sur les pris et marchié des parties dessus 
dictes, ausdites sommes de 22 £ 10 s.
DOCUMENTO 069
Item a fait tout le ciel et lembrouch d’icelle sale tout d’azur et semé de grans 
estoilles dorées et eslevées de fin or, et les filets des croisiés de fin or et les natelles 
et bouchiaux votez de plusieurs couleurs et sont tous les anges pendant e helles 
dorez de fin or et argent et bruniz de fin argent, et tous les personnaiges, qui 
sont à la grant clefz pendant, sont pains à manière de drap d’or figuré. Et que 
depuis les devises dessus dictes, MdS lui ordonna faire tout du long la galerie 
dessus dicte, au dessoubz du mur d’un pié par embas conduis et aultres engiens 
qui jecteront eaue par tant de lieux qu’il n’est personne en la galerie qu’il sa-
che luy sauver qu’il ne soit moullié. Et partout dessoubz le pavement aultres 
conduiz et engiens pour moullier les dames par dessoubz. Et aussi envers les 
fenestres et tout du long afin que nul n’y peust estre aseur. Et plusieurs aultres 
engiens pour espendre eaue à foison quant bon samblera, et pour broullier aussi 
tous ceulx que l’en vouldra. Si comme tout ce est à plain contenu et déclairié es 
lettres patentes de MdS le duc sur ce fait et donné en sa ville de Brouxelles, le 19 
e jour de février l’an 1433 cy rendu avec quittance dudit Colard le Voleur, de 
ladicte somme de 546 £; et certifïicacion de Guy Guilbaut, conseillier, trésorier 
et gouverneur général de toutes finances d’icellui S sur les pris et marchié dessus 
dits. Pour ce, cy à luy paié lesdits 546 £
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DOCUMENTO 070
A Colard le Voleur, varlet de chambre et paintre de MS le duc, la somme de 
1000 £ du pris de 40 groz, monnoie de Flandres la livre, laquelle MdS a 
ordonnée luy estre baillée et délivrée comptant, pour par son commandement 
et ordonnance et par marchié à luy fait en tâche avoir faiz et fait faire de 
painterie et aultrement en son chastel de Hesdin les ouvraiges et devises cy aprez 
à plain déclairées. C’est assavoir d’avoir paint la galerie dudit chastel parei-
llement et de la devise qu’elle estoit paravant bien richement et des plus fines 
estoffes de paintrerie que fait a peu.
DOCUMENTO 071
A Penin Bossuot, varlet de chambre et tailleur de robes de MS, la somme de 
94 £ 5 s., dudit pris de 40 groz la livre, que MdS a ordonné luy estre baillée 
et délivrée comptant pour les parlies de draps, façons de robes et aultres pour 
MdS, ses paiges, palleffreniers et archiers, faictes et paiées aux personnes et en la 
manière qui s’ensuit. C’est assavoir: pour la façon et estoffes d’une robe longue 
à relever de nuit pour MdS, 20 s.
Pour la façon et estoffes d’une aultre robe de brunette fourrée d’aigneaulx à 5 
ploix faicte pour MdS à la façon de Hollande 20s.
Pour samblable d’un chapperon de mesmes à ladicte robe, 20 s. deux pourpoins 
faiz pour MdS en sa ville de Brouxelles, l’un de drap de damas noir de quatre 
quartiers et l’autre double de 6 toilles et un cuir entre deux à grans assiettes, 1 £
Pour samblable de 2 paletos de pue de Lelle fais audit Brouxelles pour MdS, 
doublé tout d’un drap à justes manches boutonnées 40 s.
Pour semblable d’une robe à la façon de Hollande faicte oudit pue de Lelle à 
5 plois fourrée 40 s.
Pour samblable d’une robe de drap noir de Monstiervillier faicte pour MS en 
sa ville de Bruges à vin quartiers et double de 3 draps à la façon de Brabant, 
20 s.
Pour l’achat de mi aulnes demie de brunette prinses et achatées par ledit Perrin 
pour la doublure de ladicte robe, au pris de 10 s. chascune aulne, font 65 s.
Pour la façon et estoffes de deux pourpoins que au partement de MdS de sa 
ville de Bruges pour aler en Hollande fist faire derrain de fustane noire, l’un de 
quatre quartiers et double de cinq toilles, et l’autre à grands assiettes double de 
trois toilles pourchas chacun 15 s. son 4 £
DOCUMENTO 072
A Hayne de Necker, varlet de chambre et de garde-robe de MS, la somme de 
51 £ 5 s. 8 d. parisis, monnoie royal, en laquele MdS lui est tenu pour la façon 
des robes et habit dont la déclaracion s’ensuit; c’est assavoir: pour la façon d’une 
robe noire pour MdS doublée de mesmes à vin gérons trois doubles pour les plois 
de la façon de Brabant, 2 £
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Item ung chapperon doublé pareil à ladicte robe, 3 s.
Item ung pour-point de cuir noir doublé six toilles, pour façon et toile, 61 s.
Item un altre robe de noir double de mesems 8 gerons a 12 plois 2 £ ung cha-
pperon samblable à ladicte robe, pour la façon, 4 s.
Item ung pourpoing de fustane noire à grandes assises, 11 s.
Item ung aultre pourpoint de fustane noire à manches de drap pour armer 
dessus, pour façon et toille, 3 £
Item pour une aulne de blanchet pour doubler aucuns des pour-poins d’icellui 
seigneur.
Item pour 11 aulnes de reuban noir de soye pour mettre aux heuques d’armes 
d’icellui S, à 12 d. l’aulne, font 12 s.
Item pour avoir deffait 6 des heuques de MdS qui estoient de façon trop vieze 
à son gré et icelles refait à sa devise, 3 £
A lui pour la façon d’un manteau de velours noir sangle fendu aux deux costez, 
11 s.
Item ung aultre paletot noir décoppé samblablement, pour la façon, 11 s.
Item pour la façon d’un cours de veloursgarny de toile à manches de maillepour 
la façon d’un paletot décoppé par dessoubz, aulnes de drap noir et la façon de 
6 coussinés pour mettre dessoubs le harnois de MS et soy armer. 
Item pour avoir deffait une longue heuque noire d’orfaverie et icelle dessus en 
14 doubles, 14 s.
Item pour la façon desdits 2 bonnets.
Item qu’il a paié pour une aulne et demie de drap noir, au pris de 28 s. l’aulne. 
Item pour la façon d’un autre pourpoint de drap de damas doublé de vi toilles 
et de ung blanchet pour armer dessus, 11 s.
Item qu’il a paie pour vin aulnes de toille, au pris de 10 blancs l’aulne, font 
26 s. 20 d.
Item pour la façon d’une robe noire doublée du mesmes a aussi paié pour demie 
aulne de blanchet pour mettre dedans l’un de ses pourpoins, 20 s.
Item pour la façon d’une robe de gris doublée du mesmes drap à manches lon-
gues passant la main, 20 s. Et pour avoir remis à point une robe de manches 
longues passant la main, 20 s.
Montent toutes les dictes parti es à luy paiées comme appert par mandement de 
MdS le duc, sur ce fait et donné en sa ville de Dijon, le 20 jour d’octobre l’an 
1433, cy rendu avec quittance dudit Hayne de Necker et certifïicacion du Sen-
yor de Croy, chevalier, conseillier et premier chambellan de MdS, sur les pris 
façon et délivrance des robes et habis dessus diz, la dicte somme de 51 £ 5 s. 8 d.
DOCUMENTO 073
A Alard de Saint-Martin, marchant, demourant à Bruges, la somme de 6 £ 6 
s. du pris et monnoie que dessus, laquele MS le duc a ordonné luy estre bailliée 
et délivrée comptant pour 9 aulnes de drap bleu et verd qu’il a fait prendre et 
achetter de luy par Perrot Bossuot, son varlet de chambre et tailleur de robes, 
pour emploier en au 5 habiz que naguaires il a fait faire pour luy, qui, au pris 
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de 14 s. aulne, valent ladicte somme de 6 s., dicte somme à luy paiée comme 
appert par mandement de MdS le duc, sur ce fait et donné au dit Dijon, les 
jour et an que dessus cy rendu, avec quittance dudit Alard avec certifficacion 
dudit Perin Bossuot, sur les pris, achat et délivrance dudit drap; pour ce cy la 
devant dicte somme de 6 £ 6 s.
DOCUMENTO 074
A Jehan le Pestinien, varlet de chambre et enlumineur de MS le duc de Bour-
gogne, à cause de 6 £ monnoie de Flandres que MdS lui a ordonné prendre et 
avoir de lui de gaiges par mois. Donné à Lille, le 7 jour de septembre 1434.
DOCUMENTO 075
A Colard le Voleur, paintre de MS, demourant à Hesdin, sur ce qui luy est deu, 
à cause d’aucuns ouvraiges de paintrerie qu’ilz a faits et fait encor ou chaslel 
dudit Hesdin 3 £
DOCUMENTO 076
A lui pour demi douzaine de tasses martelées et d’argent que MS a donné à ung 
chevalier d’Austeriche, lequel il a fait mettre et détenir prisonnier ou chastel de 
Mortaigne pour aucunes choses, 6 s. 
DOCUMENTO 077
A luy pour ung fermail d’or très riche garni de pierrie, lequel MS donna a feu 
Ânthoine, MS son filz pour ses estraines pour ses estraines, 20 s.
DOCUMENTO 078
A Karles Gilles, marchant de Lucques, demourant à Bruges, pour 4 aulnes de 
drap de damas noir pour faire couvertures pour les Heures et autres livres de 
MS et une pièce de tiercelin pour les doubler 14 £
DOCUMENTO 079
A Jehan Pentin, orfèvre, demourant à Bruges, la somme de 96 £ 12 s., du pris 
de 40 gros, monnoie de Flandres, la livre, que deue luy estoit pour la vendue et 
délivrance de six tasses d’argent pesans ensemble douze marcs, du prix de 8 £ 1 
s. le marc, lesquelles MdS a de lui fait prendre et achetter pour les, de par icellui 
S, donner et présenter au baptisement de l’enfant Johannes van Eck, son pain-
tre et varlet de chambre, lequel il a fait tenir sur fons, en son nom, par le S de 
Chargny, pour ce comme plus à plain peut apparoir par mandement de MdS 
sur ce fait et donné en sa ville de Brouxelles, le dernier jour de juing [1]434. 
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Quittance dudit Jehan Pentin, et certifficacion dudit S de Chargny sur les pris 
achat et délivrance des dittes parties, cy rendue 96 £ 12 s.
DOCUMENTO 080
À Hue de Bouloingnc, varlet de chambre et paintre de MdS le duc, la somme 
de 55 £ de 40 gros monnoie de Flandres la livre, pour les parties de son mes-
tier qu›il a faictes pour le banquet fait et donné par MdS au roy de Secille, le 
duc de Bourbonnois et le comte de Richemont, eulx estant venus en la ville de 
Lille. C›est assavoir: six grans plas qui furent assiz sur les deux grans tables, et 
en chascun avoit ung arbre fait en manière d›une aubespine chargée de fleurs 
d›or et d›argent et de verde peaux tout en rechy d›or cliquant; etsurchascun 
arbre cinq bannières d›or cliquant, d›argent, et de couleurs armoyées; c›est 
assavoir: aux armes de France, dudit roy de Secille, de MdS, desdits duc et 
conte de Bourbonnois, de Richemont; et autour d›iceulx plaz avoit un paliz de 
peau d›or à la devise de de madame la duchesse y petiz arbres, sur chascun une 
bannière aux armes de MdS.
DOCUMENTO 081
A Michault Taillevend, varlet de chambre de MdS pour lui aidier à supporter 
les frais qu’il convient auoir à son service 100 £
DOCUMENTO 082
A Johannes Deick, varlet de chambre et paintre de MdS, pour aller en certains 
voiaiges loing et estrangeres marches où MdS l’a envoié, pour aucunes matières 
secrètes, dont il ne veult autre déclaration estre faite cy vi° phins, valent 720 £
Seulement 340 £ Johem Deick ad compond dont il rend cy quittance deiu 
340 £ et le surplus montant à semblable somme de 340 £ rayé pour deffaut de 
quittance.
DOCUMENTO 083
Hue de Boullongne, varlet de chambre et paintre de MdS, pour ung tableau 
aussi armoié des dittes armes d’icellui S, qui lui fist faire en intention de icellui 
porter en la ville de Florence, lequel a esté depuis mis au dessus de la porte de 
hostel de MdS en la ville d’Arras 12 £
DOCUMENTO 084
A Jaquot de Bresilles, varlet de chambre et ayde des joyaulx de MS 90 £ 
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DOCUMENTO 085
A Jehan Aubry, varlet de chambre, et tappissier de MdS, pour une selle de re-
trait et autres menues choses par luy payées pour la chambre cy celluy 4 £ 10 s.
DOCUMENTO 086
A Perrenet Thierry, varlet de chambre et joueur de harpe de MS le duc de 
Bourgogne, la somme de 30 £ pour lui aidier à porter ses frais ou dit service et 
pourueoir au viure et nécessité de lui, sa femme et mesnaige.
DOCUMENTO 087
A Hayne varlet de chambre et ayde de garderobe de MdS, qui lui a esté baillié 
comptant pour achetter 27 verges à nettoyer robes pour MdS 27 s.
DOCUMENTO 088
A Hue de Bouloingne, paintre et varlet de chambre de MdS, pour avoir fait 
de son mestier les dits houssures et icelles chargées d’or, d’argent, et paintes de 
couleurs des armes de MdS et de ceulx qui ont tournoyé soubz luy, et avoir livré 
toutes estoffes, la somme de 336 £ de 10 gros. C’est assavoir : pour la houssure 
du cheval de MdS 
Item pour les banière et panon de MdS, 24 £, et pour la houssure du cheval de 
suyte après MdS pour sa cotte d’armes et blazon
Item la houssure des deux chevaulx qui ont porté les banière et panon de MdS 
chargié d’or party, 24 £
Item pour deux cottes d’armes, pour MdS, de deux heraulx qui ont porté sur 
les dits deux chevaulx les tout chargiés de fin or des dits 11 chevaliers et escuiers 
qui ont tournoyé dites banière et panon, 12 £
Et pour la houssure soubz MdS, chascune houssure comprins en ce les cottes 
d’armes et blazon, 21 Pour ce 336 £
DOCUMENTO 089
A Jacob Michel, varlet de chambre et espicier de MdS. Pour achetter et avoir 
un cheval, au lieu de l’un des siens, qui lui mourut en la compaignie de MdS 
en son voyaige et pèlerinage de Coulongne et d’Aiz (Aix-la-Chapelle) 36 £
DOCUMENTO 090
A Michault Taillevant, varlet de chambre de MdS. Pour lui aidier vivre et 
maintenir son estât en considération des services qu’il lui a fais et fait chascun 
jour 30 £ de 40 gros.
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DOCUMENTO 091
A Hue de Boulongne, varlet de chambre et painctre de MdS, pour plusieurs 
parties d’ouvraiges de son mestier par lui fais pour l’obsèque de feu le roy des 
Romains pour cinq bannières de deux aulnes et demye de bougueran armoiez 
d’or et d’ar gent de couleurs, telles qu’il appartient aux armes de l’empereur de 
Hongrye et dOsterice, et aussi avoir livré franges, lances, or, argent et façon des 
dites bannières.
Item pour une cotte d’armes de semblables couleurs où il y a or, taffetas et façon.
Item pour avoir paint le grant drap qui fut mis sur le tombe, fait et armoyé de 
bature d’or party sur bougueran et pour les blasons d’une aulne de hault sur 
peaulx de taincte d’or et d’argent 150 £ de 40 gros.
DOCUMENTO 092
A Michault le Caron, dit Tailleuent, varlet de chambre de MS, pour lui aidier 
à ses nécessités, à ce qu’il se puist honnestement entretenir en son service 40 £ 
de 40 gros.
DOCUMENTO 093
A maistre Dreu Jehan, enlumineur, pour don à lui fait, pour une fois, pour lui 
aidier à vivre et le entretenir en son service, par aucun temps, pour ce pendant 
besongner, enluminer et yslorier aucuns livres de MdS et mettre à point 20 £
DOCUMENTO 094
A Andrieu Ghusbrec et à Malte, sa femme, orfèvre, demourans en Hollande. 
A maistre Dreux Jehan, enlumineur, pour lui aidier à vivre et s’entretenir au 
service de MS 20 £
DOCUMENTO 095
A Jehan Coistain, varlet de chambre et sommeiller de corps de MdS, pour le 
payement et remboursement de semblable somme que, par le commandement et 
ordonnance que dessus, il a payé à Bauduin, le painctre, que MdS lui a de sa 
grâce donné pour une fois pour considération des frais et despens qu’il a faiz et 
soustenuz à estre venu par devers lui en la ville de Bruges, où il a longuement 
séjourné et esté, pour lui monstrer certains patrons qu’il avoit fais et pains sur la 
forme de certaine tappisserie que MdS fait présentement historier de la Thoison 
d’or 36 £ de 40 gros.
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DOCUMENTO 096
A Lyennie (Hennie) van der Eecke, fille de Jehan van der Eecke, jadis painctre, 
varlet de chambre de MdS, pour don que MdS lui a fait pour une fois, pour 
Dieu et aulmosne, pour soy aidier à mettre religieuse en l’église et monestère de 
Mazeck ou pays de Liège 27 £
DOCUMENTO 097
A Colard le Voleur, varlet de chambre, garde et gouverneur des ouvraiges ingé-
nieux de MdS au dit lieu de Hesdin pour ses gaiges de 100 £
DOCUMENTO 098
À maistre Dreu Jehan, varlet de chambre et enlumineur de MdS, la somme 
de 108 £ 12 s., du pris de 40 gros, monnoie de Flandres la livre, qui deu lui 
estoit à cause de 12 s. dicte monnoie que MdS, par ses lettres patentes données 
à Bruges, le 13 jour d›octobre l›an 1449, lui a ordonné prendre et avoir de 
lui, de gaiges par jour, dès ledit 13 dudit mois d›oclobre en avant. Pour lui 
aidier et entretenir en son service en l›occupation d›escriptures de livres et de les 
enluminer et faire histoires en iceulx ès lieux là où il chietet aultrement; comme 
plus a plain puet apparoir par les dites lettres, et ce pour les mois de janvier, fé-
vrier, mars 1449, avril , may et juing prouchain ensuivant, ouquel temps sont 
jours entiers, durant lequel temps il certeffye et afferme en sa conscience avoir 
esté continuelment ou service de MS en l›occupation dessusdite. Pour ce cy par 
vertu des dites lettres cy rendues avecques deux quictances dudit maistre Dreuc 
Jehan, l›une faicte le premier jour d›avril 1449, et l›autre le premier jour de 
juillet an 1450, 108 £ 12 s.
DOCUMENTO 099
A Jehan de Boulongne, varlet de chambre et paintre de MdS, filz ainé de feu 
Hue de Boulongne, son père, en son vivant aussi varlet de chambre et paintre 
d’icellui S, tant au nom comme procureur de damoiselle Jehanne Huterel, sa 
mère, vesve de sondit feu père, et de Denis de Bouloingne, son frère, pour le 
reste de ses gaiges 6 £
DOCUMENTO 100
A Colin Boussuot, varlet de chambre de MdS de Bourgoingne, pour la façon 
d’une robe vermeille pour MdS, pour porter le jour de la feste de vermeille 
pour monsr le conte de Gharrolois pour, porter le jour de ladicte feste, 16 s. 
d’une autre robe noire pour mondit S de Charrolois, 16 s. Pour la façon de son 
mantel vermeil dudit ordre nouvellement fait et aussi d’un autre mantel noir, 
aussi du dit ordre, mis en la trésorie d’icelui ordre pour bourrelez de chapperons 
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pour les 32 s. chapperons vermaulx de MdS de Bourgongne et demondit S de 
Charrolois, pour porter le jour dudit ordre, 12 s. et pour avoir fait amener 
ledit mantel vermeilde MdS de Charrolois, de la ville de Lille, qui estoit illec 
es mains de Thorry, le brodeur, à Bruxelles , et dudit Brouxelles en ladicte ville 
de Mons 23 s. Pour toutes ces parties ensemble la somme de c’est 99 s.
DOCUMENTO 101
A Jehan de Boidoingne, paintre, varlet de chambre de MS pour facon de pe-
nonceaulx, armoyés de ses armes, pour mettre sus plusieurs chariots de son 
voiaige et armée en son pais de Was, à rencontre de ceulx de sa ville de Gand, 
pour les réduire de la rébellion en quoy ils estoient envers lui 72 s.
DOCUMENTO 102
Plusieurs parties paiées par Guillaume de Poupet, conseillier et receveur général 
de toutes les finances de MdS le duc, par le commandement et ordonnance de 
MdS et de MSS de son conseil, estant lez lui, pour et à cause de la feste de la 
solempnité de son ordre de la Thoison d’or faicte et tenue en sa ville de Mons en 
Haynnau, le 2nd jour de may an 1451, aux personnes pour les causes et en la 
manière qui s’ensuit, c’est assavoir: A Jehan de Bouloingne, varlet de chambre 
et paintre de MdS le duc, pour ung tableau de bois ouquel il a point et fait 
les armes d’icellui S pour mettre audessus de son siège ou cuer de l’église Sain-
te-Waudruc, en laquelle s’est fait et célébré le service dudit ordre de la Thoison 
52 £
DOCUMENTO 103
A Thierry du Chastel, varlet de chambre et brodeur de MdS, la somme de 1270 
escuz d’or du pris de 48 gros, monnoie de Flandre, pièce, qui deue lui estoit 
pour les causes quis’ensuient. C’est assavoir: pour avoir fait et ouvré de brodure 
deux dossiers pour la chappelle de hostel de MdS, l’un sur veloux cramoisy de 
fusiz et de flambes à l’entour, armoyé des armes d’icilui seigneur, et  autre sur 
veloux noir aussi de fusiz de brodureet des armes devant dicts enquarrure; et 
pour chascun d’iceulx dossiers ung drap pareil pour servir pour la chaière à dos, 
par marchié fait avec ledit Thierry; pour lesdites quatre pièces.
Item, pour avoir fait une couverture pour le lit d’icelle chambre , sur laquele a 
ung fusil avec les ladite pièce une pièce de muraille, l0 escus.
Item pour avoir rappointié les trois pièces, de la chambre d’icelui S, appellée la 
chambre de Haynnau, avec les goutières et pluiseurs au tres ouvrages y néces-
saires, 100 escus.
Pour avoir coppé et rapeticé la pièce qui servoit pour couverture du lit de 
ladicte chambre pour faire de armes de mon avant dit S et y fait plusieurs ré-
fections, 300 escus. Et pour avoir reslargy les goutières et rappointié les visaiges 
et habillemens d’aucuns personnages de ladicte chambre, 60 escus. Pour toutes 
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ces parties ensemble, par mandement de MdS donné le 29e jour de décembre 
1453 et quitance dudit Thierry, avec certifficacion de monseigneur de Croy, 
premier chambellan de mon avant dit S, sur les pris et façon desdictes parties 
d’oùvrages, ensemble lettre de recepte de Jehan Aubry varlet de chambre et 
garde de la tappisserie d’icellui S, par laquelle il confesse les parties dessus dites 
avoir reçues dudit Thierry et mises en garde avec les autres parties de tappisserie 
appartenant à MdS , et tout cy rendu, ladicte somme de 1270 escus de 48 gros 
valent 1536 £ de 40 g.
DOCUMENTO 104
Audit Thierry, la somme de 1700 escuz du pris et de la monnoie que dit est, 
qui lui estoit deue pour une chambre de brodure dont le fons est debaudequin 
vermeil garnie, contenant neuf pièces esqueles sont figurez en grand compas 
trois saiges, trois puissans et trois fors, chascun nomme par son nom; icelles neuf 
pièces doubles et garnies de boucran vermeil, ainsi qu’il appartient, avec cour-
tines de soye, lesquelles parties icellui S a fait prendre et acheter dudit Thierry, 
comme il puet apparoir par ses lettres patentes données le 29e jour dudit mois 
de décembre 1453, garnies comme dessus et cy rendues; pour ce, ladicte somme 
de 1700 escuz de g. valent 2040 £ 
DOCUMENTO 105
Audit Thierry du Chastel, la somme de 200 £ de 40 g., monnoie dicte, qui 
deue lui estoit pour la façon d’un mantel de Tordre de la Thoison d’or de MdS 
que, par son ordonnance, il a fait et brodé pour 200 £ le conte de Charrollois, 
du pris et de la façon des autres manteaulx dudit ordre, comme il appert par ses 
lettres patentes données l’an et jour dessus dits, garnies selon leur contenu et cy 
rendues c’est assavoir de quitance dudit Thierry, certiflicacion de mon dit Sr de 
Croy sur les pris et façon dudit manlel avec lettre de recepte de Pierre Bladelin 
trésorier dudit ordre pour ce, lesdits. 200 £ de 40 g.
DOCUMENTO 106
A Jehan de Froyane, marchant peletier, demourant audit Lille, ledit Simon le 
Candele et Laurens Brouillart, varlet de chambre et fourreur de robes de MdS, 
la somme de 89 £ 5 s. 6 d. du pris de la monnoieque dit est, à eulx deue pour les 
causes qui s’ensuient. C’est assavoir: audit Jehan de Froyane, pour quatre cens 
de gris d’aumuces que icelui S a fait prendre et acheter de lui pour fourrer une 
robe courte de drap de veloux noir plain, au pris de deux solz pièce, valent 11 £
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DOCUMENTO 107
A Jacques de Bregilles , varlet de chambre et garde des joyaulx de MdS 619 £
DOCUMENTO 108
A Jehan Scalkin, varlet de chambre de MdS, pour unze journées par lui vac-
quées pour faire et composer une fontaine de plomb dont yssoit claret et ypocras 
au jour dudit banquet, à seize sols par jour, 8 £ 16 s.
A lui, qu’il a payé à quatre compaignons qui ont ouvré chascun deux jours avec 
lui, en ce que dit est, à huit solz par jour, pour chascun, font 6 £ 8 s.
A lui, pour paste à faire et composer ladicte fontaine avec le plomb 4 £ 16 s. 
A lui, pour charbon 16 s.
DOCUMENTO 109
Pour plusieurs parties payées par ledit receveur général par l’ordonnance de 
MdS pour le fait des entremetz faits en sa ville de Lille, ledit 17e jour de février 
1453, la somme de 339 £ 11 s. 6 d., du pris de 40 gros monnoye de Flandres la 
liure, aux parsonnes, pour les causes et par la manière qui s’ensuit, et première-
ment a Jehan de Bouloingne, paintre et varlet de chambre de MdS, pour huit 
jours entiers qu’il s’est employé et occupé à besongnier de son mestier à la façon 
desdits entremets au pris de 12 s. par jour. 
DOCUMENTO 110
Audit Thierry du Chaslel, la somme de 18 £ de 40 g. monnoie dicte quideue 
lui estoit pour avoir fait ung paletot sur lequel ont esté cmploiées cinq onces 
d’argent doré et cinq onces d’argent blanc, et tant pour façon et brodure, com-
me pour orfaverie, lequel paltot icelui a fait donner au fol de mons le conte 
de Saint Pol, comme appert par ses lettres patentes données ledit 29e jour de 
décembre 1453, garnies et icy rendues; pour ce la dicte somme de 18 £
DOCUMENTO 111
A Jehan de Bouloingne, paintre, varlet de chambre de MdS , et autres ci après 
nommez, la somme de 1189 £ 16 s. de 40 groz, monnoie dicte, qui deue leur 
estoit. C’estassavoir: audit Jehan de Bouloingne, pour pluiseurs ouvrages de 
son mestier qu’il a fais et fait faire pour MdS pour son voyage de Turquie, et 
premièrement pour avoir paint à huille sur quatre estandars de drap de damas 
pluiseurs grans fusis d’or, flambes et autres choses, des couleurs et devises de 
MdS, au pris de 30 £ monnoie dicte pour chascun estandart.
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DOCUMENTO 112
A Garnier Pourcelot, varlet de chambre et garde de la tapisserie de MS le conte 
de Charrollois, pour vint aulnes de franges longues mellées d’or de Venise et 
de soye cramoisée emploié es à franger les dictes cotes d’armes, au pris de 54 s. 
aunuels valent 54 £
DOCUMENTO 113
A Colin Bossiot, varlet de chambre et tailleur de robes de MdS, la somme de 
363 £ 18 s. 9 d. desdits pris et monnoie qui deue lui estoit pour les causes qui 
s’ensuivent. C’est assavoir: pour 110 aulnes de toille dont a esté doublé outre 
deux ung pavillon de satin figuré noir que icelui sa fait faire pour maner en son 
dit voyage au pris de vingt un denier d’anuale valent 363 £ 18 s. 9 d.
DOCUMENTO 114
Et audit Laurens Broullait, pour deux cens vint aigneaux noirs emploiez à 
fourrer six robes, assavoir: trois de drap de layne noir, deux courtes, une longue 
et une de veloux noir pour ice lui S, une pour monsr de Croy de la livrée de 
celles que mon avant dit S fist faire le jour de son banquet et une de tuppe verde 
pour Coquinet , au pris de deux solz pièce, valent 12 £
DOCUMENTO 115
Pour la façon et estoffes de trois pourpoins de veloux et satin cramoisy que icelui 
S a fait donner, l’un au neuf de Charny, l’autre à Jehan Coustain et le tiers à 
Jehan Martin, ses varlets de chambre et sommeliers de corps, au pris de vint 
huit solz pièce 54 £ 4 s. 
DOCUMENTO 116
Et audit Thierry du Chastel, pour la brodure par lui faicte sur la cornette de 
l’un des chapperons de mon avant dit S, sur laquelle ot pluiseurs gros perles et 
chières pierreries 7 £ 4 s.
DOCUMENTO 117
Pour la façon et estoffes de trois pourpoins de veloux et satin cramoisy que icelui 
S a fait donner, l’un au neuf de Charny, l’autre à Jehan Coustain et le tiers à 
Jehan Martin, ses varlets de chambre et sommeliers de corps, au pris de 28 s. 
solz demi 54 £ 4 s.
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DOCUMENTO 118
A maistre Dreue Jan, varlet de chambre de MdS et enlumineur de ses libres, 
pour quatre vins ung jours, et pour aultres deux cent quatre vins quatre jour au 
pris de 8 s. par jour a quoy furent modérés ses gaiges de 12 s. par jour, comme 
dit est, 108 £ 12 s., pendant lequel temps il affirme en sa conscience auoir 
continuellement esté occupé ou service de MdS, touchant l’enluminement de 
ces dits liures; pour ce, ladite somme de 108 £ 12 s.
DOCUMENTO 119
A Jehanin Hennekart, pointre et varlet de chambre de MdS, la somme de 17 £ 
8 s. de 40 g. et les ymages de Nostre Dame et saint Jehan d’un costé et d’autre 
avec les 4 euvangélistes et les 4 docteurs de sainte église esmailliés d’or moulu. 
Et au piet de ladite croix qui estoit large estoyent les représentacions de MdS et 
madame de Charollois de leurs armes et présentées. Assavoir: MdS par l’ymage 
de saint George et madicte dame par sainte Elisabeth et tenoit madicte dame, 
avec ses heures, la figure d’un petit enfant en mailloeul. Tous lesquels person-
nages estoient eslevez, pesant ladite croix au pris de 10 florins de Rin de 11 
gros pièce, chascune once qui valent 7 £ 10 s. Et pour la façon de ladicte croix, 
laquelle MdS a donné et envoyé en l’église de Nostre Dame à Scranezande en 
Hollande, 12 £ gros qui valent 72 £
DOCUMENTO 120
A Pierre Costain, paintre, pour la façon de plusieurs cottes d’armes et bannerets 
qu’il a faits,
Et autres ouvrages de son mestier 300 £
DOCUMENTO 121
A Clais de Hespen, broudeur et varlet de chambre 12 £ 25 s.
DOCUMENTO 122
A Pierre Coustain, paintre et varlet de chambre de MdS la somme de 20 £ de 
40 gros, monnoie de Flandres la livre, qui deue lui estoit. Assavoir: qui lui a été 
tauxé et ordonné par maistre Rogier, aussi paintre, es présence de messire Mi-
chault de Changy, chevalier, maistre d’hostel de MdS et de feu MS Le Gruyer 
de Brabant, pour auoir paint et ouvré deux ymaiges de pierre, l’un de la repré-
sentation de saint Philippe et l’autre de saincte Elizabeth, lesquels MdS a fait 
mectre et asseoir en son hostel, au dit lieu de Bruxelles, auprès de la chambre, 
devant la porte par où l’on va au parc 20 £
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DOCUMENTO 123
A Pierre Coustain, paintre et varlet de chambre de MS, sur ce qui lui est dû à 
cause de ses gaiges et ouvrages, la somme de 100 £
A Pierre Coustain, paintre et varlet de chambre de MS, à cause de la reste qui 
lui estoit deue de plusieurs ouvrages de son mestier par lui faits et livrez pour 
le fait de l’obsègue de feu MS le comte de Nevers, naguères fait en l’église Saint 
Donas de Bruges, la sommede 63 £
DOCUMENTO 124
A Pierre Coustain , paintre et varlet de chambre de MdS, pour plusieurs par-
ties d’ouvrages de son dit mestier, assavoir pour 28 banières, etc. 83 £
DOCUMENTO 125
A Michiel Le Sueur, foureur de mondit seigneur, la somme de 63 £ 3 s. dudit 
pris, qui deue lui estoit a cause de certaines fourures noires que, du comman-
dement et ordonnance de mondit seigneur, il a delivrees pour ses robes et au-
trement comm[e] il s’ensuit, assavoir: soixante seze aigneaulx noirs pour fourer 
le corps d’une robe longue de velours noir pour mondit seigneur, au pris de 8 s. 
dicte monnoye piece font 30 £ 8 s.
Item, pour 14 autres aigneaulx noirs pour fourer les manches de ladicte robe, 
au pris de 2 s. 6 d. piece font 35 s.
Item, pour la façon de ladicte robe, 20 s.
Item, pour 28 aigneaulx noirs pour fourer une robe volant de mondit seigneur, 
au pris de 6 s. piece font 8 £ 8 s.
Item, pour douze autres aigneaulx noirs pour fourer les manches de ladicte 
robe, au pris de 2 s. 6 d. piece font 30 s; et pour la façon de ladicte robe, 10 s. 
Item, pour 76 autres aigneaulx noirs pour fourer une autre robe longue de 
dueil et ce pour le corps seulement, au pris de 4 s. 6 d. piece valent 17 £ 2 s.; et 
pour douze autres aigneaulx noirs pour fourer les manches de ladicte robe, au 
pris de 2 s. 6 d. valent 30 s.* et pour la façon de ladicte robe, 20 s.
 Revenans toutes lesdictes parties ensemble a ladicte somme de 63 £ 3 s. Pour ce, 
par sa quittance avec certifficacion de Jehan Le Tourneur, sommelier de corps 
de mondit seigneur, sur ce servant cy rendue, icelle somme de 63 £ 3 s.
DOCUMENTO 126
A Pierre Michiel, varlet de chambre et espicier de mondit seigneur, la som-
me de 17 £ 14 s. dudit pris, pour pluseurs parties par lui paiees et delivrees 
pour mondit seigneur en la maniere qu’il s’ensuit, assavoir: la somme de 12 £ 
semblables pour pluseurs parties de drogueries par lui prinses et achetees pour 
icellui seigneur oudit mois de janvier, pour luy en aydier en la maladie qu’il ot 
lors. Item, pour six livres de coriande confite par lui prinse pour la cause que 
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dessus, qui au pris de 12 s. de 2 gros dicte monnoye le solt la livre font 72 s.
Et pour le portaige de 26 pommes de Grenade, de certaines sucades et de pig-
nons qui ont esté envoyez nagaires a mondit seigneur, la somme de 42 s. Re-
viennent toutes lesdictes parties ensemble a ladicte somme de 17 £ 14 s. Pour 
ce, par sa quittance cy rendue, icelle somme de 17 £ 14 s.
DOCUMENTO 127
A Jehan Cant, la somme de 48 s. dudit pris, pour, oudit mois de janvier et de la 
ville de Bruges, avoir porté a Garnot Pourcelot, garde de la tapisserie de mondit 
seigneur, estant a Bruxelles, seze pieces de sayette noire d’Arras pour mondit 
seigneur achetez a Colart de Labbye, marchant a Bruges, pour en tendre la 
grant salle sur le parc et autres chambres en l’ostel de mondit seigneur a Bruxe-
lles. En quoy il vaqua par six jours entiers finiz tous ensuivans, comprins son 
retour audit Bruges. Pour ce, par sa quittance cy rendue, ladicte somme de 48 s.
DOCUMENTO 128
A Colart de Labbye, [marchand] grossier demourant a Bruges, la somme de 81 
£ 12 s. dudit pris de 40 gros la livre, pour seze pieces de sayette noire d’Arras 
qu’il a delivré pour mondit seigneur pour tendre la grant salle sur le parc et plu-
seurs autres chambres en son hostel a Bruxelles, au pris de 102 s. piece. Pour ce, 
par sa quittance avec certifficacion de Garnot Pourcelot, garde de la tapisserie 
d’icelui seigneur, sur ce servant cy rendue, ladicte somme de 81 £ 12 s.
DOCUMENTO 129
A Pierre Michiel, varlet de chambre et espicier de mondit seigneur, la somme de 
14 £ dudit pris, pour certaines parties prinses et achetees pour mondit seigneur 
oudit mois de fevrier ainsi qu’il s’ensuit, assavoir: pour quarante pommes en 
une partie et 12 pommes, toutes de Grenade, en une autre partie, achetees en 
la ville de Bruges, qui au pris de 4 s. de 2 gros dicte monnoye le solt piece, font 
10 £ 8 s.
Et pour douze serviettes de lyes necessaires en ladicte espicerie pour mondit 
seigneur, a 6 s. piece, 72 s. Montent ensemble lesdictes parties a ladicte somme 
de 14 £ Pour ce, par sa quittance cy rendue, icelle somme de 14 £
DOCUMENTO 130
Audit Ernoulet de Louvain, la somme de 32 s. dudit pris, pour, le 21e jour 
dudit mois de mars, du commandement de mondit seigneur et de sadicte vi-
lle de Bruxelles, porter certaines lettres closes de mondit seigneur adrechans a 
Estienne Michiel, son varlet de chambre estant lors a Bruges, par lesquelles il 
luy manda soy transporter en la ville de Lille et faire amener devers luy par 
charroy tous les coffres de la garde robe de feu monseigneur le duc, cui Dieu 
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pardoint, estans illec. En quoy alant, sejournant et retournant, il vaqua par 
quatre jours entiers finiz tous ensuivans, audit pris de 8 s. par jour. Pour ce icy, 
ladicte somme de 32 s.
DOCUMENTO 131
A Pierre Coustain, varlet de chambre et paintre de mondit seigneur, la somme 
de 120 £ dudit pris, en prest aussi a lui fait sur la painture de trois chariots a 
or de couleur, selon le patron qui lui a este baillié, avec la dorrure des chaines 
desdiz chariots et autres choses a ce servans. Pour ce, par sa quittance cy rendue, 
ladicte somme de 120 £
DOCUMENTO 132
A Gerart Loyet, varlet de chambre et orfevre de mondit seigneur, la somme de 
709 £ 4 s. dudit pris, pour les parties qui s’ensuivent, assavoir: pour 72 marcs 
d’argent pour en chargier d’orfavrie les paletoz des trois capitaines et quarante 
archiers de corps de mondit seigneur, au pris de 7 £ 4 s. le marc font la somme 
de 518 £ 8 s.
Item, pour la façon et dorure de trois marcs d’argent dorez a deux costez, 
assavoir: les deux mars pour mettre sur la heucque de messire Phelippe de Cre-
vecueur, chevalier et premier capitaine desdiz archiers de corps, et le tiers marc 
a mettre sur la heucque de messire Phelippe, bastart de La Viesville, aussi 
chevalier, capitaine d’iceulx archiers, qui au pris de 6 £ le marc pour ladicte 
façon et dorure font 18 £
Item, pour la façon et dorure de six autres mars d’argent dorez a ung costé, 
assavoir: les quatre mars pour mettre sur la heucque dudit messire Phelippe de 
Crevecueur et les deux autres mars pour mettre sur la heucque d’icellui messire 
Phelippe, bastart de La Viesville, qui au pris de 72 s. le marc font 21 £ 12 s.
Et pour la façon de 63 marcs, reste desdiz 72 mars d’argent, assavoir: les trois 
mars a mettre sur la heucque de Anthoine de Rosimbos, aussi capitaine desdiz 
archiers, et les 60 mars a mettre sur les 40 heucques des 40 archiers de corps de 
mondit seigneur, assavoir: sur chascune heucque marc et demi d’argent, qui au 
pris de 48 s. le marc pour ladicte façon font la somme de 151 £ 4 s.
Reviennent toutes lesdictes parties ensemble a ladicte somme de 709 £ 4 s. Pour 
ce, par sa quittance avec certifficacion dudit messire Phelippe, bastart de La 
Viesville, sur les pris et achat, cy rendue, icelle somme de 709 £ 4 s.
DOCUMENTO 133
A Tassin de La Parriere, garde robe et varlet de chambre de mondit seigneur, la 
somme de 7 £ 4 s. dudit pris, a luy payee pour son remboursement de semblable 
somme qu’il avoit prestee a mondit seigneur en sa ville de Thielmont pour en 
faire son plaisir. Pour ce, par sa quittance cy rendue, ladicte somme de 7 £ 4 s.
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DOCUMENTO 134
A Heyne de Guiseghem, aussi chantre et varlet de chambre de mondit seigneur, 
la somme de 18 £ dudit pris, qui deue luy estoit a cause de 6 s. que icellui seig-
neur luy a semblablement ordonné prendre et avoir de luy par jour quant il est 
present en son service et ce pour lesdiz 60 jours entiers. Pour ce, par sa quittance 
avec deux semblables certifficacions de mondit seigneur le bastart contenant 
ledit service cy rendues, ladicte somme de 18 £
DOCUMENTO 135
A Bertram de Samman, varlet de chambre et canonnier de mondit seigneur, la 
somme de 36 £ dudit pris, qui deue lui estoit a cause de 12 s. telz que diz sont 
que mondit seigneur luy a ordonné prendre et avoir de luy par jour quant il est 
devers luy et en son service et ce pour soixante jours commenchans ledit premier 
jour de janvier et finissans le derrenier jour de fevrierparmi le jour bisextil, 
pendant lequel temps ledit Bertram a esté par devers et ou service d’icellui seig-
neur. Pour ce, par deux ses quittances avec deux certifficacions dudit premier 
chambellan contenans sondit service, cy rendues, ladicte somme de 36 £
DOCUMENTO 136
A Adrian Basin, varlet de chambre et chantre de mondit seigneur, la somme 
de 21 £ dudit pris, qui deue lui estoit a cause de 7 s. dudit pris que mondit 
seigneur luy a ordonné avoir de luy par jour quant il est devers luy pour le ser-
vir de sondit estat et ce pour 60 jours commenchans et finissans comme dessus, 
pendant lequel temps il a esté devers et ou service de mondit seigneur. Pour ce, 
par sa quittance avec deux certifficacions dudit premier chambellan contenans 
ledit service cy rendues, ladicte somme de 21 £
DOCUMENTO 137
A Jehan de Langle, facteur de Garnot Pourcelot, la somme de 279 £ 18 s. 
dudit pris, pour les parties de drap, tant de soye que de laine qu’il a delivré, 
par le commandement de mondit seigneur, pour les causes et ainsi qu’il s’ensuit, 
assavoir: pour douze aulnes de satin pour en faire trois heucques pour lesdiz 
trois capitaines, assavoir: pour chascune heucque qutre aulnes dudit satin, qui 
au pris de 40 s. l’aulne font 24 £
Item, pour 24 aulnes de velours noir pour en faire trois paletoz pour lesdiz trois 
capitaines, assavoir: pour chascun paletot huit aulnes dudit velours, au pris de 
48 s. l’aulne font57 £ 12 s. 
Item, soixante aulnes de drap de laine noir pour en faire les 40 heucques desdiz 
archiers de corps de mondit seigneur, assavoir: pour chascune heucque aulne et 
demie, qui au pris de 20 s. l’aulne font 60 £
Item, cent aulnes d’autre drap de laine noir pour en faire quarante paletoz a 
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manches pour lesdiz 40 archiers, assavoir: pour chascun paletot deux aulnes et 
demie de drap, qui au pris de 24 s. l’aulne font 120 £
Item, neuf quartiers de velours noir pour en faire le bas des trois heucques 
d’iceulx trois capitaines, assavoir: pour chascune heucque trois quartiers, qui 
au pris de 48 s. l’aulne font 108 s.
Et pour en border lesdiz 43 paletoz, cinq aulnes quartier et demi d’autre ve-
lours noir, assavoir: pour chascun paletot demi quartier dudit velours, qui au 
pris de 48 s. l’aulne font 12 £ 18 s.
Reviennent toutes lesdictes parties ensemble a ladicte somme de 279 £ 18 s. 
Pour ce, par sa quittance avec certifficacion comme dessus, cy rendue, icelle 
somme de 279 £ 18 s
DOCUMENTO 138
A Pierquin Grumel, aussi chevaucheur, la somme de 38 s. dudit pris, pour, 
des lieu et commandement que dessus, le derrenier jour dudit mois de mars, 
porter a toute diligence lettres closes de mondit seigneur adrechans a Jaques de 
Bregilles, garde de ses joyaulx, et a Fastré Hollet, contreroleur de sa despense 
ordinaire, par lesquelles il leur manda de faire faire les sieges au coeur de 
l’eglise Saint Sauveur a Bruges pour y celebrer la prouchaine feste de ladicte 
Thoison d’or et aussi pour porter autres lettres adrechans a Guillaume de Pou-
pet, seigneur de la Chau, afin d’envoyer a mondit seigneur ung drap d’or pour 
le donner a l’eglise Sainte Waldrut audit Mons, comme il est accoustumé a la 
joyeuse entree du conte ou pays de Haynnau y comprins son retour. Pour ce icy, 
ladicte somme de 38 s.
DOCUMENTO 139
A Heyne van Muelenbeque, orfevre demourant a Bruxelles, la somme de 133 £ 
12 s. 9 d. dudit pris, pour une aiguiere d’argent verree en pluseurs lieux marte-
lee de petite martelure et garnye de six gobeles d’argent aussi verrez et martelez 
de semblable martelure, pesans ensemble 15 marcs 7 onces 5 estrelins, que 
mondit seigneur a fait prendre et acheter de luy et le fait donner et presenter de 
par luy a messire Pierre de Borget, chevalier, chambellan du roy de Portugal, 
quant nagaires il est venu devers mondit seigneur en sa ville de Bruxelles pour 
aucunes matieres secretes dont il ne veult plus ample declaracion icy estre faite. 
Pour ce, par sa quittance avec certifficacion de Jaques de Bregilles, garde des 
joyaulx de mondit seigneur, contenant les pris, achat et delivrance de ladicte 
vaisselle, cy rendue, ladicte somme de 133 £ 12 s. 9 d.
DOCUMENTO 140
A Jehan Loys, cousturier de mondit seigneur, la somme de 38 £ 14 s. dudit pris, 
pour les parties qui s’ensuivent, assavoir: pour la façon desdictes 43 heucques 
pour lesdiz capitaines et archiers de corps, au pris de 12 s. chascune heucque 
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font la somme de 25 £ 16 s.
Et pour la façon desdiz 43 paletoz a mettre soubz lesdictes heucques, au pris de 
6 s. piece font 12 £ 18 s.
Reviennent lesdictes deux parties ensemble a ladicte somme de 38 £ 14 s. Pour 
ce, par sa quittance avec certifficacion comme dessus cy rendue, icelle somme 
de 38 £ 14 s.
DOCUMENTO 141
A Jehan Marchant, brodeur demourant a Bruxelles, la somme de 301 £ 16 
s. dudit pris, pour avoir broudé les parties qui s’ensuivent, assavoir: lesdiz 43 
paletoz desdiz trois capitaines et 40 archiers, au pris de 60 s. chascun paletot 
font 129 £
Et pour l’assiete de 72 marcs d’argent tant dorez que autres, au pris de 48 s. 
chascun marc font 172 £ 16 s. Pour ce, par sa quittance avec certifficacion 
comme dessus, cy rendue, icelle somme de 301 £ 16 s.
DOCUMENTO 142
Audit Jehan Marchant, broudeur de mondit seigneur demourant a Bruxelles, 
la somme de 360 £ du pris que dessus, en prest a lui fait sur la façon de sept 
orfrois que icellui seigneur luy a ordonné faire, pour donner a l’eglise Saint 
Lambert en Liege, assavoir: les quatre orfrois a mettre sur les quatre cappes et 
les autres trois a mettre sur une casuble avec les habitz des dyacre et soubzdya-
cre, et sur iceulx orfrois faire tout au long la vie saint Lambert. Pour ce, par sa 
quittance cy rendue, ladicte somme de 360 £ 
DOCUMENTO 143
A Pierquin de Le Tombelle, chevaucheur de l’escuierie de mondit seigneur, la 
somme de 32 s. du pris de 2 gros monnoye de Flandres le solt, pour, du com-
mandement et ordonnance de mondit seigneur et de sa ville de Bruges, le de-
rrain jour du mois d’avril derrainement passé, estre alé a Bruxelles devers Jehan 
Marchant, broudeur d’icellui seigneur, tant pour aucuns habillemens du corps 
de mondit seigneur comme pour ses paiges. En quoy il vaqua, alant, sejournant 
et retournant, par quatre jours entiers finissans tous ensuivans, qui au pris de 
8 s. dicte monnoye par jour font ladicte somme de 32 s. Pour ce icy, lesdiz 32 s.
DOCUMENTO 144
A Heyne de Ghizeghem, chantre et varlet de chambre de mondit seigneur, la 
somme de 8 £ dudit pris, pour semblable don a lui fait par mondit seigneur 
et pour semblable cause. Pour ce, par sa quittance cy rendue, ladicte somme 
de 8 £
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DOCUMENTO 145
A Adrien Basin, aussi chantre et varlet de chambre de chambre de mondit 
seigneur, la somme de 8 £ de pareil pris, en don que icellui seigneur luy a fait 
en consideracion des services qu’il luy a faiz et pour soy deffrayer de ladicte ville 
de Mons. Pour ce, par sa quittance cy rendue, ladicte somme de 8 £
DOCUMENTO 146
A Gerart Loyet, orfevre et varlet de chambre de mondit seigneur le duc, la som-
me de 2 169 £ 12 s. dicte monnoye de 40 gros la livre, a luy baillee en prest, 
du commandement d’icellui seigneur, sur les parties qui s’ensuivent, assavoir: 
sur trois robes d’orfavrie que mondit seigneur a ordonné faire pour luy, extimé 
pour chascune 40 mars d’argent. Item, sur vingt quatre mars d’argent d’orfa-
vrie qu’il a ordonné estre faiz et miz sur douze paltoz qu’il a commandé estre 
faiz pour douze chevaliers et escuiers qui le serviroient a cheval a la feste de ses 
prouchaines nopces. Item, sur la façon de ladicte orfavrie et la dorure d’icelle, 
aucune a ung costé et partie a deux costez et sur autres parties que mondit seig-
neur a commandé et ordonné estre faites pour luy par ledit Gerard, servans a 
ladicte feste. Pour ce, par quittance d’icelluy Gerard cy rendue, ladicte somme 
de 2 169 £ 12 s.
DOCUMENTO 147
A Jehan Marchant, varlet de chambre et broudeur de mondit seigneur, la som-
me de 800 £ dudit pris, a lui baillié en prest, du commandement que dessus, 
sur les ouvraiges de son mestier qu’il a faiz, par ordonnance d’icellui seigneur, 
aux trois robes d’orfavrie et douze heucques pour mondit seigneur et 12 ses che-
valiers et escuiers, qu’il a ordonné estre faites pour servir prouchainement a la 
feste de ses nopces et icelles brouder d’orfavrie d’argent et autrement, ainsi que 
luy a esté ordonné. Pour ce, par sa quittance y rendue, ladicte somme de 800 £
DOCUMENTO 148
Audit Gerart Loyet, varlet de chambre et orfevre de mondit seigneur, la somme 
de 30 £ 19 s. 9 d. dudit pris, pour les parties qui s’ensuivent, assavoir: pre-
mierement, pour avoir refait la serure et deux clefz de la boiste aux oublyes de 
mondit seigneur, en quoy il a miz demie once d’argent a 10 s 6 d., et pour la 
façon, 10 s.
Item, pour avoir fait deux bendes d’argent doré a ung goublet de cristal de 
mondit seigneur, en quoy il a miz quinze estrelins d’argent bailliez 15 s. 9 d,, 
pour la dorure dudit goblet 26 s., et pour la façon 30 s. A lui, pour avoir refait 
trois habillemens de teste servans sur salades en lieu de plumal et en avoir fait 
pluseurs pieces neufves qui furent perdues a la derreniere guerre de Liege, et les 
autres renmaillees et remises a point, qui a 6 £ pour chascun habillement font 
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18 £
A luy, pour avoir resauldé et remis a point les couvercles de deux potz d’argent, 
4 s.
Item, pour avoir resauldé et remis a point quatre couples de fuzilz de l’espee de 
pairement de mondit seigneur, ou il a mis dix estrelins d’argent, valent 10 s. 6 
d., pour la dorure, 26 s. et pour la façon, 15 s. 
Audit Gerart, pour avoir refait les bors de trois escuielles d’argent pour mondit 
seigneur, ou il a miz une once d’argent, valent 21 s., et pour façon, 6 s. 
Item, pour avoir resauldé et remis a point treze platz et treze escuielles, en quoy 
il a miz une once unze estrelins et demi d’argent, valent 33 s., et pour la façon, 
2 s. de chascun plat et de chascune escuielle, valent pour icelle façon, 52 s.
Reviennent ensemble toutes lesdictes parties a ladicte somme de 30 £ 19 s. 9 
d. Pour ce, par sa quittance et certifficacion de Jaques de Bregilles, garde des 
joyaulx de mondit seigneur, sur les pris et façon desdictes parties, cy rendue, 
icelle somme de 30 £ 19 s. 9 d.
DOCUMENTO 149
Audit Gerart Loyet, la somme de 63 £ 6 d dudit pris, pour les parties qui s’en-
suivent, assavoir: pour avoir mis ung deamant en ung aneau esmaillié de noir 
pour mondit seigneur, 24 s.
A luy, pour avoir mis ung autre dyamant en euvre en ung autre aneau, et a ce 
delivré demi escu d’or plus que au viez aneau, 12 s. 6 d., et pour la façon, 24 s. 
Et pour ung colier d’or par luy vendu et delivré, du commandement de mondit 
seigneur, a Charles de Visen, garde de ses menuz joyaulx, pour delivrer a la seur 
de Phelippe de Chassa, 60 £ Font ensemble lesdictes parties ladicte somme de 
63 £ 6 d. Pour ce, par sa quittance avec certifficacion dudit Charles de Visen 
sur les pris et delivrance desdictes parties, cy rendues, icelle somme de 63 £ 6 d.
DOCUMENTO 150
A Michiel Le Sueur, varlet de chambre et foureur de mondit seigneur, la somme 
de 32 £ 11 s. 6 d. dicte monnoye, pour les parties qui s’ensuivent, assavoir: pour 
avoir delivré, ou mois de mars [14]67, soixante deux aigneaulx noirs dont a 
esté fouree une robe demie longue pour mondit seigneur, a 4 s. 6 d. piece valent 
13 £ 19 s.
Item, pour douze autres aigneaulx noirs dont ont esté fourees les manches de 
ladicte robe, a 2 s. 6 d. piece valent 30 s.
Et pour la façon de son mestier d’icelle robe, 16 s.
Item, pour avoir delivré, oudit mois d’avril, 69 autres aigneaulx noirs dont a 
esté fouré le corps et
manches d’une longue robe de dueil pour mondit seigneur, audit pris de 4 s. 6 
d. piece valent 15 £ 6 d. et pour la façon de son mestier de ladicte robe, 16 s. 
Reviennent lesdictes parties ensemble a ladicte somme de 32 £ 11 s. 6 d. pour 
ce, par sa quittance avec certifficacion dudit Jehan Le Tourneur sur les pris et 
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delivrance desdictes parties, cy rendue, icelle somme de 32 £ 11 s. 6 d.
DOCUMENTO 151
A Phelippe Rondel, cordouanier et varlet de chambre de mondit seigneur, la 
somme de 6 £ 11 s. dudit pris, pour pluseurs parties de son mestier par lui 
faites, du commandement de mondit seigneur, es mois de janvier, fevrier, mars 
[14]67 et avril [14]68, ainsi qu’il s’ensuit, assavoir: en janvier, trois paires de 
sorlers pour mondit seigneur, au pris de 4 s. la paire font 12 s.
Item, une paire de galoches, 5 s.
et une paire de sorlers pour Patoulet, 4 s.
En fevrier, pour six paires de sorlers et une galoches pour mondit seigneur et une 
paire de sorlers pour ledit Patoulet, audit pris, 33 s.
En mars, pour six paires de sorlers pour mondit seigneur, 24 s.
Et pour une paire de houseaulx et une paire de sorlers pour ledit Patoulet, 28 s.
Et en avril [14]68, pour cinq paires de sorlers et une paire de galoches pour 
mondit seigneur, 25 s. Reviennent lesdictes parties ensemble a ladicte somme 
de 6 £ 11 s. Pour ce, par sa quittance et certifficacion comme dessus cy rendues, 
icelle somme de 6 £ 11 s.
DOCUMENTO 152
A Jehan Guillot, Laurens Harmars, Colin Desquesne et autres en nombre de 
cinquante personnes, tous demourans a Mons en Haynnau, la somme de 20 
£ dudit pris, pour leur paine et sallaire d’avoir levé par aucun temps en icelle 
ville certaine orfavrie d’or et d’argent mise sur pluseurs robes et autres habi-
llemens de feu monseigneur, cui Dieu pardoint. Pour ce, par certifficacion de 
Estienne Michiel, nagaires varlet de chambre et garde robe dudit feu monseig-
neur, contenant quittance desdictes 50 personnes, cy rendue, icelle somme de 
20 £
DOCUMENTO 153
A Bertram de Samman, varlet de chambre et canonnier de mondit seigneur, la 
somme de 36 £ 12 s. dudit pris, a cause de 12 s. d’icellui pris que icelluy seig-
neur luy a ordonné prendre et avoir de luy par jour, toutesfois qu’il est devers 
luy et en son service ; et ce pour lesdiz deux mois de mars et avril derreniere-
ment passez, contenans 61 jours entiers. Pour ce, par deux ses quittances avec 
deux certifficacions de mondit seigneur le bastart contenans sondit service, cy 
rendues, ladicte somme de 36 £ 12 s.
DOCUMENTO 154
A Charles de Visen, sommelier de corps de mondit seigneur, la somme de 88 
£ 5 s. desdiz pris et monnoye, pour pluseurs parties de dons par luy faiz, du 
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commandement de mondit seigneur, aux personnes et pour les causes qui s’en-
suivent, assavoir: au baptisment de l’enfant de Hotin Le Fol, que mondit seig-
neur fist lever sur les sains fons de baptesme, 4 £ aux clers de l’eglise du Quesnoy 
Le Conte, pour don a eulx fait par mondit seigneur, 4 £ Item, aux machons 
d’icelle eglise, pour semblable, 4 £ Item, a ung povre homme dudit lieu de 
Quesnoy, pour Dieu et en aulmoisne, 6 £ Item, a certains compaignons qui 
jouerent devant mondit seigneur en sa ville de Valenciennes, 8 £ Item, aux 
menestrelz dudit Valenciennes, 105 s. Item, aux menestrelz de Lille, 100 s. 
Item, aux cordeliers dudit Lille pour Dieu et en aumoisne, 10 £ Item, a Hellin 
de Hullehurs, povre homme a la jambe rompue, pour Dieu et en aumoisne, 6 
£ Item, a autres cordeliers, pour semblable, 6 £ Item, aux freres prescheurs de 
Lille, pour semblable, 10 £ Et a ung gentil homme de Savoye, pour don aussi a 
lui fait par mondit seigneur, 20 £ montent ensemble toutes les parties de dons 
a ladicte somme de 88 £ 5 s. pour ce, par quittance dudit Charles de Visen cy 
rendue, icelle somme de 88 £ 5 s.
DOCUMENTO 155
A deux hommes et une josne fille, la somme de 4 £ 4 s. dudit pris, pour don a 
eulx fait par mondit seigneur, de grace, quant nagaires ilz ont chanté devant 
luy en sa ville de Bruges. Pour ce, par certifficacion de Charles de Visen cy ren-
due, ladicte somme de 4 £ 4 s
DOCUMENTO 156
Audit Gerart Loyet, la somme de 63 £ 6 dudit pris, pour les parties qui s’en-
suivent, assavoir: pour avoir misung deamant en ung aneau esmaillié de noir 
pour mondit seigneur, 24 s A luy, pour avoir mis ung autre dyamant en euvre 
en ung autre aneau, et a ce delivré demi escu d’or plus que au viez aneau, 12 
s. 6 d, et pour la façon, 24 s. Et pour ung colier d’or par luy vendu et delivré, 
du commandement de mondit seigneur, a Charles de Visen, garde de ses menuz 
joyaulx, pour delivrer a la seur de Phelippe de Chassa, 60 £ Font ensemble 
lesdictes parties ladicte somme de 63 £ 6 d. pour ce, par sa quittance avec cer-
tifficacion dudit Charles de Visen sur les pris et delivrance desdictes parties, cy 
rendues, icelle somme de 63 £ 6 d.
DOCUMENTO 157
A Haquinet de Langle, facteur de Garnot Pourcelot, la somme de 52 £ 15 
s. dudit pris, pour certaines parties de drap par luy delivrees pour mondit 
seigneur, ainsi qu’il s’ensuit: primo, pour six aulnes et demie de drap noir tres 
fin dont a esté faite une longue robe pour mondit seigneur au jour de Pasques 
[14]68, qui au pris de 60 s. l’aulne font 19 £ 10 s.
A luy, pour quatre aulnes d’autre drap noir pour doubler les manches et border 
ladicte robe tout autour par embas, a 16 s. l’aulne, 64 s. A luy, pour trois aul-
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nes et ung quartier d’autre drap de damas noir de Lucques, dont a esté fait ung 
pourpoint pour mondit seigneur, a 44 s. l’aulne valent 7 £ 3 s. 
A luy, pour cinq aulnes et demie de fin drap de laine noir dont a esté faite une 
autre robe pour mondit seigneur, audit pris de 60 s. l’aulne font 16 £ 10 s.
A lui, pour cinq aulnes d’autre drap noir a doubler ladicte robe, audit pris de 
16 s. l’aulne, 4 £
Et pour deux aulnes de taffetaz noir renforchié pour doubler les manches d’ice-
lle robe, a 23 s. l’aulne valent 48 s.
Reviennent lesdictes parties ensemble a ladicte somme de 52 £ 15 s. Pour ce, 
par sa quittance et  certifficacion dudit Jehan Le Tourneur sur les pris et deli-
vrance dudit drap, cy rendue, icelle somme de 52 £ 15 s.
DOCUMENTO 158
Audit Gerart Loyet, varlet de chambre et orfevre de mondit seigneur, la somme 
de 30 £ 19 s. 9 d. dudit pris, pour les parties qui s’ensuivent, assavoir: pre-
mierement, pour avoir refait la serure et deux clefz de la boiste aux oublyes de 
mondit seigneur, en quoy il a miz demie once d’argent a 10 s. 6 d., et pour la 
façon, 10 s.
Item, pour avoir fait deux bendes d’argent doré a ung goublet de cristal de 
mondit seigneur, en quoy il a miz quinze estrelins d’argent bailliez 15 s. 9 d. 
pour la dorure dudit goblet 26 s.et pour la façon 30 s.
A lui, pour avoir refait trois habillemens de teste servans sur salades en lieu de 
plumal et en avoir fait pluseurs pieces neufves qui furent perdues a la derrenie-
re guerre de Liege, et les autres renmaillees et remises a point, qui a 6 £ pour 
chascun habillement font 18 £
A luy, pour avoir resauldé et remis a point les couvercles de deux potz d’argent, 
4 s.
Item, pour avoir resauldé et remis a point quatre couples de fuzilz de l’espee de 
pairement de mondit seigneur, ou il a mis dix estrelins d’argent, valent 10 s. 6 
d., pour la dorure, 26 s.
Et pour la façon, 15 s. 
Audit Gerart, pour avoir refait les bors de trois escuielles d’argent pour mondit 
seigneur, ou il a miz une once d’argent, valent 21 s., et pour façon, 6 s. 
Item, pour avoir resauldé et remis a point treze platz et treze escuielles, en quoy 
il a miz une once unze estrelins et demi d’argent, valent 33 s., et pour la façon, 
2 s. de chascun plat et de chascune escuielle, valent pour icelle façon, 52 s.
Reviennent ensemble toutes lesdictes parties a ladicte somme de 30 £ 19 s. 9 
d. Pour ce, par sa quittance et certifficacion de Jaques de Bregilles, garde des 
joyaulx de mondit seigneur, sur les pris et façon desdictes parties, cy rendue, 
icelle somme de 30 £ 19 s. 9 d
DOCUMENTO 159
Audit Gerart Loyet, la somme de 63 £ 6 dudit pris, pour les parties qui s’en-
suivent, assavoir: pour avoir misung deamant en ung aneau esmaillié de noir 
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pour mondit seigneur, 24 s
A luy, pour avoir mis ung autre dyamant en euvre en ung autre aneau, et a ce 
delivré demi escu d’or plus que au viez aneau, 12 s. 6 d, et pour la façon, 24 s. 
et pour ung colier d’or par luy vendu et delivré, du commandement de mondit 
seigneur, a Charles de Visen, garde de ses menuz joyaulx, pour delivrer a la seur 
de Phelippe de Chassa, 60 £ 
Font ensemble lesdictes parties ladicte somme de 63 £ 6 d. pour ce, par sa 
quittance avec certifficacion dudit Charles de Visen sur les pris et delivrance 
desdictes parties, cy rendues, icelle somme de 63 £ 6 d.
DOCUMENTO 160
A Bertram de Samman, escuier, la somme de 147 £ dudit pris, qui lui fu deue 
a cause de 12 s. que mondit seigneur lui a ottroyé avoir de luy par jour, lui 
estant par devers et a l’ostel d’icellui seigneur ou dehors, par son ordonnance 
et pour ses besoingnes et affaires, et de ce faisant apparoir par certifficacion du 
premier chambellan ou d’autre servant en son absence, en consideracion des 
bons services qu’il lui a faiz et par ci devant en estat de cannonier et autrement, 
et pour le servir de lors en avant en estat de son varlet de chambre et cannonier, 
avec autres causes a ce lui mouvans, ainsi qu’il peut apparoir plus a plain par 
ses lettres patentes donnees a Bruges le 15 jour de may [14]68; a commenchier 
le premier jour de mars [14]67 [a.st.] precedent, et ce pour 245 jours entiers 
commenchans le premier jour dudit mois de may l’an [14]68 et finiz le derre-
nier jour de decembre ensuivant, tous incluz. Pour ce, par la copie desdictes 
lettres patentes cy rendue avec certifficacions de monseigneur le bastart de Bour-
goingne, premier chambellan de mondit seigneur, contenans que pendant ledit 
temps, ledit Bertram a esté occupé par devers et ou service de mondit seigneur, 
et quittances sur ce servans, ladicte somme de 147 £
DOCUMENTO 161
Pour l’obseque de feu monseigneur Jaques de Bourbon, cui Dieu pardoint, fait 
et celebré, du commandement de mondit seigneur, en l’eglise de Saint Donas 
a Bruges, les mardi 24e et merquedi 25e jours 17 du mois de may, la somme 
de 925 £ 12 s. 7 d. dudit pris, tant pour cire, draps d’or, de soye et de laine, 
haultes et basses messes, paintures et autres parties cy aprez au long declairees, 
c’est assavoir: aux doyen et chappitre de ladicte eglise de Saint Donas ou est 
enterré le corps dudit feu monseigneur Jaques, par convencion faite avec eulx 
pour le rachat du luminaire demouré en estre dudit obseque et des draps de 
soye, de laine et autres, et le tout rapporter au bon plaisir de mondit seigneur, 
la somme de 30 £
Item, ausdiz de Saint Donas, pour deux haultes messes solempnelles celebrees 
au jour dudit obseque, l’une du Saint Esperit et l’autre de Nostre Dame, ou fu 
present le colliege d’icelle eglise selon la maniere en tel cas observee, a 60 s. pour 
chascune messe font 6 £
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Item, pour l’offrande de mondit seigneur a la tierche et principale messe de 
Requiem celebree audit jour par le suffragan de monseigneur l’evesque de Tour-
nay, 25 s. 
Item, au cloqueman de ladicte eglise, pour avoir sonné et fait sonner solempnel-
ment les plus grandes  loches d’icelle eglise le lundi avant ledit obseque et aussi 
ausdiz mardi et merquedi, jours d’icellui obseque, 4 £
Item, pour treze basses messes de Requiem, oultre et par dessus trois cens messes 
dictes et celebrees pour le salut de l’ame dudit deffunct, tant en la nef comme 
derriere le ceur de ladicte eglise Saint Donas et aussi es eglises de Nostre Dame, 
de Saint Sauveur, de Saint Jaques, de Sainte Walburge, de Saint Gilles, des 
quatre ordres mendians a Bruges et aussi en la chappelle de l’ostel de mondit 
seigneur, a 2 s. chascune messe font 31 £ 6 s Sur quoy mondit seigneur a deli-
vré manuelment et des deniers estans devers luy, la somme de 30 £ et aussi les 
aumoisnes distribuees audit obseque, ainsi reste pour lesdictes treze messes la 
somme de 26 s. 
Item, aux couvents desdiz quatre ordres mendians, en chascun desquelx a esté 
celebree une messe solempnelle a dyacre et soubz dyacre, et semblablement es-
dictes eglises de Nostre Dame, Saint Sauveur et Saint Jaques, a 40 s. pour 
chascune messe et pour icelles sept messes, 14 £
Item, a dix religieux qui aprez le trespas dudit feu monseigneur Jaques et jus-
ques a son enterrement, ont par trois jours et deux nuyts continuellement assisté 
et veillié le corps et illec dit et leu les vigilles, saultiers et sept salmes en tel cas 
accoustumez, a hascun 20 s. font 10 £
Item, pour vingt sept basses messes celebrees lesdiz lundi et mardi en la sallette 
de l’ostel ou estoit le corps dudit feu, assavoir: au lundi, huit, et le mardi 19 
messes, a 2 s. pour messe, 54 s.
Item, a maistre Odo Le Roy, bacheler fourmé en theologie, pour continuelment 
avoir esté prez icelui deffunct trois jours et trois nuyts avant son trespas, et 
icellui bien devotement et honnourablement confessé et administré au salut de 
son ame, 10 £
Item, au coustre de ladicte eglise de Saint Jaques, pour ses paine et labeurs 
d’avoir porté et rapporté par pluseurs fois de l’eglise a l’ostel dudit deffunct 
pluseurs livres, croix et autres choses necessaires en tel cas, et pour le curé a cause 
de ses paines et travaulx a distribuer ses sains sacremens, 60 s.
Item, a Jehan Le Gruutere, pour une huche de bois a mettre le corps dudit feu 
et pour une autre huche de bois Dennemarche a façon d’une tombe colee et 
harpoyee dedens, pour ces deux parties par marchié a luy fait, 11 £
Item, a Pierre Alart, serurier, pour 14 loyens et quatre aneaulx de fer miz a 
ladicte tombe, et six au luseau, en tout, par marchié a luy fait, 4 £ 4 s.
Item, a Robert de Snakendale, pour ung vassel ou coffre de plonc a enterrer 
ledit corps, pesant 54 livres, a 9 d. la livre parmi la façon, 41 s. 6 d.
Item, pour six bastons a porter le corps et ung coffre pour mettre ledit coffre de 
plonc, 12 s. 6 d.
Item, a Jaspar de Hane, pour avoir machonné la fosse et delivré les briques, 
chaulx et blanches largues pierres dont elle a esté couverte, ensemble toute au-
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tre estoffe y necessaire, comprins les mainouvriers qui en ce luy ont aydié, par 
marchié a luy fait, 9 £
Item, a Jehan Vaillant, pour une autre tombe quarree de bois Dennemarche 
mise sur la sepulture dudit deffunct et sur laquelle l’on a mis la pale, par mar-
chié a lui fait, 6 £ 12 s.
Item, neuf cens soixante treze livres de cire achetee audit lieu de Bruges, au pris 
de 14 £ 17 s. 6 d. le cent, dont ont esté faites cent grandes torches de quatre 
livres piece, et du surplus cierges grans, moyens et petiz, chandeilles et petites 
torches, ou il appartenoit mises tant sur la maison faite sur la representacion 
dudit feu, comme alentour du cuer en la croisie et nef de ladicte eglise de Saint 
Donas, qui furent alluminez durant les vigilles et services dudit enterrement, 
dont il est revenu au proufit de mondit seigneur sept cens vingt six livres que 
Gaultier, son fruitier, a miz en garnison pour en rendre compte par les escroes, 
ainsi qu’il appartiendra icy pour lesdictes 973 livres de cire, au pris que dessus, 
142 £ 16 s.
Item, audit Gaultier, fruitier de mondit seigneur, pour les vergnes et luming-
nons employez en l’ouvraige de ladicte cire, 13 £ 16 s. Item, pour avoir fait 
amener sur une brouette toute ladicte cire de la maison du poix audit lieu de 
Bruges jusques a la fruiterie en l’ostel de mondit seigneur, ou elle fu mise en 
euvre, 3 s.
Item, a quatre compaignons qui ont mis assiz, allumé, estaint, levé et recueilly 
toute ladicte cire en ladicte eglise Saint Donas, 24 s.
Item, pour icelle cire recueillie ramener de ladicte eglise sur une brouette a l’os-
tel de mondit seigneur, et avoir rapporté toutes lesdictes torches, 6 £ 9 s.
Item, a Haquinet de Langle, pour l’achat de cinq cens aulnes de drap de laine 
noir, dont ont esté faiz cent robes et cent chapprons de dueil pour cent povres 
qui porterent lesdictes 100 grandes torches accompaignans le corps dudit feu de 
son hostel jusques en ladicte eglise Saint Donas, et qui tindrent icelles grandes 
torches durant ledit service de l’obseque, assavoir : pour chascune robe et cha-
pron cinq aulnes, qui au pris de 6 s. l’aulne valent 150 £
Item, pour la façon desdiz cent robes et chapprons, a 4 s. pour chascune robe 
et chappron, 20 £
Item, audit Haquinet de Langle, pour le louaige de dix huit draps noirs tenduz 
audit service, les 16 au cuer de ladicte eglise Saint Donas et pour couvrir les sie-
ges des prelaz, les bans des chantres et les pilers, et les deux autres draps tenduz 
par dessus le corps a l’ostel dudit deffunct, a 12 s. pour le louaige de chascun 
drap, la somme de 10 £ 16 s.
Item, a luy, pour aulne et demie d’autre drap noir pour furnir le bort de la 
chappelle au cuer, a 12 s. l’aulne, 18 s.
Item, a luy, pour quatre aulnes de toille noire a mettre sur le lappoyeur ou l’en 
disoit l’euvangille, a 2 s. l’aulne, 8 s.
Item, a luy, pour neuf vins unze aulnes de drap de laine noir, dont ont esté 
faites trente une robes et chapprons de dueil aux serviteurs dommestiques de 
l’ostel dudit feu monseigneur Jaques de Bourbon et autres ainsi qu’il ‘ensuit, 
assavoir: pour les robes et chapprons de neuf gentilz hommes et pour le receveur 
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d’icelui feu, pour eulx dix 65 aulnes, qui au pris de 24 s. l’aulne montent 78 £
Item, pour les robes et chapprons des chappellains, varles de chambre et autres 
menuz officiers, en nombre de dix sept, comprins trois paiges, chascun d’eulx six 
aulnes pour robe et chappron font cent deux aulnes, qui a 18 s. l’aulne valent 
91 £ 16 s.
Item, pour les robes et chapprons de quatre officiers d’armes qui furent audit 
obseque, chascun six
aulnes pour robe et chappron font 24 aulnes audit pris de 18 s. l’aulne, valent 
21 £ 12 s.
Item, pour la façon desdiz 21 robes et chapprons pour les menuz officiers, les 
paiges et officiers d’armes, au pris de 6 s. pour robe et chappron, 6 £ 6 s.
Item, a Jehan Hannequart et Pierre Coustain, paintres et varlets de chambre 
de mondit seigneur, pour six vins grans blasons armoyez des armes dudit feu 
monseigneur Jaques, miz et employez en ladicte eglise de Saint Donas et es 
autres eglises ou l’on fist ledit service divin audit jour de l’obseque, a 12 s. pour 
façon et estoffe de chascun blason, monte 72 £.
Item, ausdiz paintres, pour façon et estoffe de deux cens cinquante petis blasons 
pour attachier tant ausdictes cent grandes torches comme sur les robes de ceulx 
qui les porterent, et aussi aux autelz de ladicte eglise Saint Donas et ailleurs ou 
besoing estoit, a 20 deniers piece font 20 £ 15 s. 10 d.
Item, ausdiz paintres, pour façon et estoffe d’une cotte d’armes du corps d’ice-
llui seigneur, et de quatre cottes pour quatre rois et officiers d’armes, a 6 £ pour 
chascune cotte, 30 £
Item, encoires ausdiz paintres, pour cinq banieres et ung penon de guerre ar-
moyez a deux endroiz des armes d’icellui deffunct, a 12 £ pour la façon de 
chascune baniere et penon, 72 £
Item, pour ung tableau de bois Dennemarche, ou estoient pains d’or et de fines 
couleurs les ymaiges de Nostre Dame et saint Jehan, et pour ung autre tableau 
armoyé des armes dudit feu, et pour l’escripture de l’epitaphe escripte dedens le 
carnin entre lesdiz deux tableaux, pour tout ensemble, 6 £
Item, pour quarante cinq aulnes de franges de soye vermeille copponnee d’or 
dont ont esté frangees lesdictes cinq cottes d’armes, assavoir: pour chascune cot-
te, neuf aulnes au pris de 4 s. l’aulne, 9 £
Item, pour 48 aulnes de pareilles franges dont ont esté frangees lesdictes cinq 
banieres et pignon, audit pris de 4 s. l’aulne, 9 £ 12 s. Item, pour sept demi 
lances a mettre lesdictes cinq banieres et cottes d’armes de corps, et les avoir 
paintes de noir, qui a 4 s. pour chascune lance monte 28 s. 
Item, a Thomas Portunary, pour trente huit aulnes de taffetas a luy prins et 
dont ont esté faites lesdictes cinq cottes d’armes, cinq longues banieres et ung 
penon, assavoir : pour la cotte dudit feu trois aulnes, en chascune des autres 
quatre cottes quatre aulnes, pour chascune desdictes cinq banieres trois aulnes, 
et pour ledit penon qua- tre aulnes, font en tout lesdictes 38 aulnes, qui au pris 
de 21 s. l’aulne font 39 £ 18 s.
Item, pour ung millier de grosses espingles a attachier lesdiz blasons, et pour 
cloux et crampons a attachier lesdiz tableaux et banieres, 20 s.
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Item, pour trois cens crochés a tendre lesdiz draps oudit cuer, a 8 s. le cent, 24 s.
Item, pour la façon du pale ou maison faite sur la representacion, et aprez ledit 
service le deffait et rapporté ou il appartient, livré aucun bois et les cloux a ce 
necessaires, et pour les paines et travaulx d’avoir tendu et destendu lesdiz draps 
audit cuer et autres estoffes a ce convenables, 8 £
Et pour fevre blanc espars par tout le cuer d’icelle eglise, et pour avoir ramonné 
et nettoyé ledit cuer, 18 s.
Reviennent toutes lesdictes parties a ladicte somme de 925 £ 11 s. 7 d. pour ce, 
par certifficacion dudit messire Phelippe Siron contenant le payement et quic-
tance pour toutes lesdictes parties, cy rendue, icelle somme de 925 £ 11 s. 7 d.
DOCUMENTO 162
Pour l’obseque de feu monseigneur Jaques de Bourbon, cui Dieu pardoint, fait 
et celebré, du commandement de mondit seigneur, en l’eglise de Saint Donas 
a Bruges, les mardi 24e et merquedi 25e jours 17 du mois de may, la somme 
de 925 £ 12 s. 7 d. dudit pris, tant pour cire, draps d’or, de soye et de laine, 
haultes et basses messes, paintures et autres parties cy aprez au long declairees, 
c’est assavoir: aux doyen et chappitre de ladicte eglise de Saint Donas ou est 
enterré le corps dudit feu monseigneur Jaques, par convencion faite avec eulx 
pour le rachat du luminaire demouré en estre dudit obseque et des draps de 
soye, de laine et autres, et le tout rapporter au bon plaisir de mondit seigneur, 
la somme de 30 £
Item, ausdiz de Saint Donas, pour deux haultes messes solempnelles celebrees 
au jour dudit obseque, l’une du Saint Esperit et l’autre de Nostre Dame, ou fu 
present le colliege d’icelle eglise selon la maniere en tel cas observee, a 60 s. pour 
chascune messe font 6 £
Item, pour l’offrande de mondit seigneur a la tierche et principale messe de 
Requiem celebree audit jour par le suffragan de monseigneur l’evesque de Tour-
nay, 25 s. 
Item, au cloqueman de ladicte eglise, pour avoir sonné et fait sonner solempnel-
ment les plus grandes  loches d’icelle eglise le lundi avant ledit obseque et aussi 
ausdiz mardi et merquedi, jours d’icellui obseque, 4 £
Item, pour treze basses messes de Requiem, oultre et par dessus trois cens messes 
dictes et celebrees pour le salut de l’ame dudit deffunct, tant en la nef comme 
derriere le ceur de ladicte eglise Saint Donas et aussi es eglises de Nostre Dame, 
de Saint Sauveur, de Saint Jaques, de Sainte Walburge, de Saint Gilles, des 
quatre ordres mendians a Bruges et aussi en la chappelle de l’ostel de mondit 
seigneur, a 2 s. chascune messe font 31 £ 6 s. sur quoy mondit seigneur a deli-
vré manuelment et des deniers estans devers luy, la somme de 30 £ et aussi les 
aumoisnes distribuees audit obseque, ainsi reste pour lesdictes treze messes la 
somme de 26 s. 
Item, aux couvents desdiz quatre ordres mendians, en chascun desquelx a esté 
celebree une messe solempnelle a dyacre et soubz dyacre, et semblablement es-
dictes eglises de Nostre Dame, Saint Sauveur et Saint Jaques, a 40 s. pour 
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chascune messe et pour icelles sept messes, 14 £
Item, a dix religieux qui aprez le trespas dudit feu monseigneur Jaques et jus-
ques a son enterrement, ont par trois jours et deux nuyts continuellement assisté 
et veillié le corps et illec dit et leu les vigilles, saultiers et sept salmes en tel cas 
accoustumez, a hascun 20 s. font 10 £
Item, pour vingt sept basses messes celebrees lesdiz lundi et mardi en la sallette 
de l’ostel ou estoit le corps dudit feu, assavoir: au lundi, huit, et le mardi 19 
messes, a 2 s. pour messe, 54 s.
Item, a maistre Odo Le Roy, bacheler fourmé en theologie, pour continuelment 
avoir esté prez icelui deffunct trois jours et trois nuyts avant son trespas, et 
icellui bien devotement et honnourablement confessé et administré au salut de 
son ame, 10 £
Item, au coustre de ladicte eglise de Saint Jaques, pour ses paine et labeurs 
d’avoir porté et rapporté par pluseurs fois de l’eglise a l’ostel dudit deffunct 
pluseurs livres, croix et autres choses necessaires en tel cas, et pour le curé a cause 
de ses paines et travaulx a distribuer ses sains sacremens, 60 s.
Item, a Jehan Le Gruutere, pour une huche de bois a mettre le corps dudit feu 
et pour une autre huche de bois Dennemarche a façon d’une tombe colee et 
harpoyee dedens, pour ces deux parties par marchié a luy fait, 11 £
Item, a Pierre Alart, serurier, pour 14 loyens et quatre aneaulx de fer miz a 
ladicte tombe, et six au luseau, en tout, par marchié a luy fait, 4 £ 4 s.
Item, a Robert de Snakendale, pour ung vassel ou coffre de plonc a enterrer 
ledit corps, pesant 54 livres, a 9 d. la livre parmi la façon, 41 s. 6 d.
Item, pour six bastons a porter le corps et ung coffre pour mettre ledit coffre de 
plonc, 12 s. 6 d.
Item, a Jaspar de Hane, pour avoir machonné la fosse et delivré les briques, 
chaulx et blanches largues pierres dont elle a esté couverte, ensemble toute au-
tre estoffe y necessaire, comprins les mainouvriers qui en ce luy ont aydié, par 
marchié a luy fait, 9 £
Item, a Jehan Vaillant, pour une autre tombe quarree de bois Dennemarche 
mise sur la sepulture dudit deffunct et sur laquelle l’on a mis la pale, par mar-
chié a lui fait, 6 £ 12 s.
Item, neuf cens soixante treze livres de cire achetee audit lieu de Bruges, au pris 
de 14 £ 17 s. 6 d. le cent, dont ont esté faites cent grandes torches de quatre 
livres piece, et du surplus cierges grans, moyens et petiz, chandeilles et petites 
torches, ou il appartenoit mises tant sur la maison faite sur la representacion 
dudit feu, comme alentour du cuer en la croisie et nef de ladicte eglise de Saint 
Donas, qui furent alluminez durant les vigilles et services dudit enterrement, 
dont il est revenu au proufit de mondit seigneur sept cens vingt six livres que 
Gaultier, son fruitier, a miz en garnison pour en rendre compte par les escroes, 
ainsi qu’il appartiendra icy pour lesdictes 973 livres de cire, au pris que dessus, 
142 £ 16 s.
Item, audit Gaultier, fruitier de mondit seigneur, pour les vergnes et luming-
nons employez en l’ouvraige de ladicte cire, 13 £ 16 s. Item, pour avoir fait 
amener sur une brouette toute ladicte cire de la maison du poix audit lieu de 
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Bruges jusques a la fruiterie en l’ostel de mondit seigneur, ou elle fu mise en 
euvre, 3 s.
Item, a quatre compaignons qui ont mis assiz, allumé, estaint, levé et recueilly 
toute ladicte cire en ladicte eglise Saint Donas, 24 s.
Item, pour icelle cire recueillie ramener de ladicte eglise sur une brouette a l’os-
tel de mondit seigneur, et avoir rapporté toutes lesdictes torches, 6 £ 9 s.
Item, a Haquinet de Langle, pour l’achat de cinq cens aulnes de drap de laine 
noir, dont ont esté faiz cent robes et cent chapprons de dueil pour cent povres 
qui porterent lesdictes 100 grandes torches accompaignans le corps dudit feu de 
son hostel jusques en ladicte eglise Saint Donas, et qui tindrent icelles grandes 
torches durant ledit service de l’obseque, assavoir : pour chascune robe et cha-
pron cinq aulnes, qui au pris de 6 s. l’aulne valent 150 £
Item, pour la façon desdiz cent robes et chapprons, a 4 s. pour chascune robe 
et chappron, 20 £
Item, audit Haquinet de Langle, pour le louaige de dix huit draps noirs tenduz 
audit service, les 16 au cuer de ladicte eglise Saint Donas et pour couvrir les sie-
ges des prelaz, les bans des chantres et les pilers, et les deux autres draps tenduz 
par dessus le corps a l’ostel dudit deffunct, a 12 s. pour le louaige de chascun 
drap, la somme de 10 £ 16 s.
Item, a luy, pour aulne et demie d’autre drap noir pour furnir le bort de la 
chappelle au cuer, a 12 s. l’aulne, 18 s.
Item, a luy, pour quatre aulnes de toille noire a mettre sur le lappoyeur ou l’en 
disoit l’euvangille, a 2 s. l’aulne, 8 s.
Item, a luy, pour neuf vins unze aulnes de drap de laine noir, dont ont esté 
faites trente une robes et chapprons de dueil aux serviteurs dommestiques de 
l’ostel dudit feu monseigneur Jaques de Bourbon et autres ainsi qu’il ‘ensuit, 
assavoir : pour les robes et chapprons de neuf gentilz hommes et pour le receveur 
d’icelui feu, pour eulx dix 65 aulnes, qui au pris de 24 s. l’aulne montent 78 £
Item, pour les robes et chapprons des chappellains, varles de chambre et autres 
menuz officiers, en nombre de dix sept, comprins trois paiges, chascun d’eulx six 
aulnes pour robe et chappron font cent deux aulnes, qui a 18 s. l’aulne valent 
91 £ 16 s.
Item, pour les robes et chapprons de quatre officiers d’armes qui furent audit 
obseque, chascun six
aulnes pour robe et chappron font 24 aulnes audit pris de 18 s. l’aulne, valent 
21 £ 12 s.
Item, pour la façon desdiz 21 robes et chapprons pour les menuz officiers, les 
paiges et officiers d’armes, au pris de 6 s. pour robe et chappron, 6 £ 6 s.
Item, a Jehan Hannequart et Pierre Coustain, paintres et varlets de chambre 
de mondit seigneur, pour six vins grans blasons armoyez des armes dudit feu 
monseigneur Jaques, miz et employez en ladicte eglise de Saint Donas et es 
autres eglises ou l’on fist ledit service divin audit jour de l’obseque, a 12 s. pour 
façon et estoffe de chascun blason, monte 72 £
Item, ausdiz paintres, pour façon et estoffe de deux cens cinquante petis blasons 
pour attachier tant ausdictes cent grandes torches comme sur les robes de ceulx 
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qui les porterent, et aussi aux autelz de ladicte eglise Saint Donas et ailleurs ou 
besoing estoit, a 20 deniers piece font 20 £ 15 s. 10 d.
Item, ausdiz paintres, pour façon et estoffe d’une cotte d’armes du corps d’ice-
llui seigneur, et de quatre cottes pour quatre rois et officiers d’armes, a 6 £ pour 
chascune cotte, 30 £
Item, encoires ausdiz paintres, pour cinq banieres et ung penon de guerre ar-
moyez a deux endroiz des armes d’icellui deffunct, a 12 £ pour la façon de 
chascune baniere et penon, 72 £
Item, pour ung tableau de bois Dennemarche, ou estoient pains d’or et de fines 
couleurs les ymaiges de Nostre Dame et saint Jehan, et pour ung autre tableau 
armoyé des armes dudit feu, et pour l’escripture de l’epitaphe escripte dedens le 
carnin entre lesdiz deux tableaux, pour tout ensemble, 6 £
Item, pour quarante cinq aulnes de franges de soye vermeille copponnee d’or 
dont ont esté frangees lesdictes cinq cottes d’armes, assavoir : pour chascune 
cotte, neuf aulnes au pris de 4 s. l’aulne, 9 £
Item, pour 48 aulnes de pareilles franges dont ont esté frangees lesdictes cinq 
banieres et pignon, audit pris de 4 s. l’aulne, 9 £ 12 s. Item, pour sept demi 
lances a mettre lesdictes cinq banieres et cottes d’armes de corps, et les avoir 
paintes de noir, qui a 4 s. pour chascune lance monte 28 s. 
Item, a Thomas Portunary, pour trente huit aulnes de taffetas a luy prins et 
dont ont esté faites lesdictes cinq cottes d’armes, cinq longues banieres et ung 
penon, assavoir: pour la cotte dudit feu trois aulnes, en chascune des autres 
quatre cottes quatre aulnes, pour chascune desdictes cinq banieres trois aulnes, 
et pour ledit penon qua- tre aulnes, font en tout lesdictes 38 aulnes, qui au pris 
de 21 s. l’aulne font 39 £ 18 s.
Item, pour ung millier de grosses espingles a attachier lesdiz blasons, et pour 
cloux et crampons a attachier lesdiz tableaux et banieres, 20 s.
Item, pour trois cens crochés a tendre lesdiz draps oudit cuer, a 8 s. le cent, 24 s.
Item, pour la façon du pale ou maison faite sur la representacion, et aprez ledit 
service le deffait et rapporté ou il appartient, livré aucun bois et les cloux a ce 
necessaires, et pour les paines et travaulx d’avoir tendu et destendu lesdiz draps 
audit cuer et autres estoffes a ce convenables, 8 £
Et pour fevre blanc espars par tout le cuer d’icelle eglise, et pour avoir ramonné 
et nettoyé ledit cuer, 18 s.
Reviennent toutes lesdictes parties a ladicte somme de 925 £ 11 s. 7 d. pour ce, 
par certifficacion dudit messire Phelippe Siron contenant le payement et quic-
tance pour toutes lesdictes parties, cy rendue, icelle somme de 925 £ 11 s. 7 d.
DOCUMENTO 163
A Guillaume de La Tour, la somme de 4 £ 4 s. dudit pris, pour, des lieu et 
commandement que dessus, le 19e jour dudit mois de may, avoir porté certains 
habillemens des paiges de mondit seigneur a Jehan Marchant, son broudeur, 
demourant a Bruxelles, pour en faire selon l’ordonnance d’icellui seigneur et 
rapporter oudit Bruges tout ce que ledit Jehan avoit fait tant sur les houssures 
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de mondit seigneur comme sur les habillemens desdiz paiges. En quoy il vaqua, 
alant, sejournant et retournant, par neuf jours finiz tous ensuivans, qui au pris 
de 8 s. par jour font 72 s.
Et avec ce, a ledit chevaucheur payé pour trois aulnes de toille ciree a porter 
lesdiz habillemens, 12 s.
Font ensemble ces deux parties ladicte somme de 4 £ 4 s. Pour ce, par sa quit-
tance cy rendue, icelle somme de 4 £ 4 s
DOCUMENTO 164
A Jehan Hannequart, paintre et varlet de chambre de mondit seigneur, la som-
me de 272 £ 3 s. dudit pris, pour pluseurs parties de cottes d’armes, banieres de 
trompettes et autres parties par luy faites et delivrees pour mondit seigneur, sans 
y comprendre toutesvoies le taffetas, assavoir: pour la façon et painture de douze 
cottes d’armes armoyees devant et derriere des armes de mondit seigneur de fin 
or et argent et de couleur a oile, a 6 £ pour chascune cotte, 72 £
A luy, pour façon et estoffe de six longues bannieres de trompettes semblable-
ment armoyees en deux endrois de fin or, argent et oile, a 12 £ piece, 72 £
A luy, pour façon et painture de trois courtes bannieres de menestrelz armoyez 
comme dessus, a 6 £ pour chascune banniere, 18 £
Item, pour quatre grandes bannieres de guerre pareillement armoyees, a 12 £ 
pour chascune baniere, 48 £ 
Item, a luy pour avoir frangié lesdictes douze cottes d’armes de franges d’argent, 
de soye noire et vermeille, a chascune cotte neuf aulnes, sont ensemble cent huit 
aulnes pesans 54 onces, qui a 8 s. l’once montent la somme de 21 £ 12 s*. 
Item, a luy pour avoir frangié lesdictes six banieres de trompettes, a huit aulnes 
de semblables franges pour chascune baniere, sont 48 aulnes pesans 24 onces, 
qui audit pris valent 9 £ 12 s.
Item, a luy pour avoir frangié lesdictes trois courtes banieres de menestrelz de 
pareille frange, a cinq aulnes et demie en chascune baniere, sont 16 aulnes et 
demie pesans huit onces et ung quart, qui audit pris valent 66 s.
Item, pour avoir frangié lesdictes quatre banieres de guerre, trente deux aulnes 
pesans seze onces, qui a semblable pris valent 6 £ 8 s. Et pour les houpes et 
boutons de soye mises ausdictes six grandes banieres de trompette, a chascune 
baniere trois paires de soye blanche et bleue, garniz d’or de Cypre et les cordons 
tortinez d’or et de soye blanche et bleue, et semblablement pour les trois courtes 
banieres de menestrelz, sont vingt sept paires qui a 15 s. pour façon et soye de 
chascune paire sont 21 £ 5 s.
Reviennent ensemble toutes lesdictes parties a ladicte somme de 272 £ 3 s. Pour 
ce, par sa quittance et certifficacion dudit escuier d’escuierie cy rendues, icelle 
somme de 272 £ 3 s.
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DOCUMENTO 165
Pour la feste de l’ordre de la Thoison d’or de mondit seigneur nagaires tenue en 
sa ville de Bruges, le 8 jour dudit mois de may l’an [14]68, a esté payé par ledit 
argentier la somme de 298 £ 18 s. dudit pris de 40 gros monnoye de Flandres 
la livre, pour les parties qui s’ensuivent, assavoir: a Pierre Coustain, paintre et 
varlet de chambre de mondit seigneur, pour son sallaire d’avoir fait et paint en 
ung grant tableau de bois les armes de feu mon tres redoubté seigneur monseig-
neur le duc de Bourgoingne derrenierement trespassé, cui Dieu pardoint, pour 
mettre en hault au dessus de la place ou mondit seigneur estoit au service fait le 
jour de ladicte feste en l’eglise Nostre Dame en ladicte ville de Bruges, 9 £ 12 
s. Item, a luy, pour avoir fait et paint en ung autre semblable tableau de bois 
les armes de mondit seigneur comme chief a present dudit ordre au dessus de 
luy, prez ledit premier tableau et aussi pour, en ung autre tableau, avoir paint 
les armes de mondit seigneur comme conte de Charrolois, au pris de 9 £ 12 s. 
pour chascun tableau font 19 £ 4 s.
Item, a luy, pour avoir paint et fait en sept autres tableaux de bois les armes 
du roy d’Arragon, de monseigneur le duc d’Alenchon, de messire Anthoine, 
seigneur de Croy, de messire Jehan de Croy, seigneur de Chimay, et de messire 
Jehan, seigneur de Lannoy, confreres oudit ordre, pour pareillement mettre au 
dessus de leurs places oudit service le jour de ladicte feste et encores deux ta-
bleaux pour monseigneur le conte de Nevers, qui aussi a esté confrere d’icelui 
ordre, l’un armoyé de ses armes, lequel fut osté aprez l’offrande de la messe ce-
lebree au jour de ladicte feste, et l’autre contenant en escripture de  lettres d’or 
les causes pour lesquelles il a esté mis hors d’icellui ordre, attachié ou lieu du 
premier tableau osté, au pris de 4 £ 16 s. pour chascun desdiz sept tableaux, 
valent 33 £ 12 s.
Item, a luy encores, pour son sallaire d’avoir fait et paint six blasons des armes 
de deffuncts monseigneur le duc d’Orleans, monseigneur le conte d’Oranges, 
messire Guilbert de Lannoy, messire Baudot de Noyelle, messire Guy de Roye, 
et monseigneur de Habourdin, en leur vivant chevaliers confreres dudit ordre, 
lesquelx ont terminé vie par mort depuis la feste precedente tenue derreniere-
ment a cause d’icellui ordre, pour iceulx blasons mettre au lieu des tableaux au 
dessus de leurs places audit service, qui audit pris de 24 s. pour chascun desdiz 
blasons valent 7 £ 4 s.
Item, a mondit seigneur, pour son offrande audit service le jour de ladicte feste, 
50 s.
Item, pour son offrande le lendemain du jour de ladicte feste, au service accous-
tumé faire faire quant ladicte feste se tient, pour le salut des ames des trespassez 
qui ont esté confreres dudit ordre, 25 s.
Item, pour les messes et aumoisnes dudit feu monseigneur et de six autres che-
valiers confreres dudit ordre trespassez depuis la derreniere feste, assavoir pour 
chascun d’eulx 45 s., font 15 £ 15 s.
Item, pour semblables messes et aumoisnes desdiz sept chevaliers trespassez, 
pour la part desdiz roy d’Arragon, monseigneur d’Alenchon, seigneurs de Croy, 
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de Chimay et de Lannoy, a pareil pris de 45 s. pour chascun trespassé, qui est 
pour chascun d’eulx cinq 15 s., font 78 £ 15 s.
Item, a Gaultier de Turnhout, fruitier de mondit seigneur, pour ung cierge 
pesant trois livres, pour icelui offrir par mondit seigneur avec sadicte offrande 
audit service des trespassez, a 3 s. 6 d. la livre, 10 s. 6 d.
Item, a luy, pour autres cinq cierges de cire, assavoir: l’un pour ledit roy d’Arra-
gon pesant trois livres, le second pour mondit seigneur d’Alenchon pesant deux 
livres, et les trois autres pour lesdiz seigneurs de Croy, de Chimay et de Lannoy, 
chascun aussi de deux livres, font en tout 11 livres de cire, qui audit pris valent 
38 s. 6 d.
Item, pour l’escripture de la cedule par laquelle mondit seigneur de Nevers a 
esté declaré hors dudit ordre de la Thoison d’or, 12 s. Item, pour l’entree de 
feu monseigneur Jaques de Bourbon en son vivant et a ladicte feste receu oudit 
ordre, 48 £. Et pour don fait par mondit seigneur au jour de ladicte feste a son 
disner en plaine sale, a ses roys, heraulx, poursuivans et autres officiers d’armes, 
pour larguesse en cent frans de 32 gros d’or monnoye de Flandres le franc, 80 
£. Reviennent ensemble toutes lesdictes parties a ladicte somme de 298 £ 18 
s. Pour ce, par certifficacion de Pierre Bladelin, seigneur de Middelbourg en 
Flandres, tresorier dudit ordre de la Thoison d’or, contenant quittance sur chas-
cune desdictes parties, cy rendue, icelle somme de 298 £ 18 s.
DOCUMENTO 166
A Guillaume Rondel, varlet de chambre et cordouanier de mondit seigneur, la 
somme de 40 s. dudit pris, pour huit paires de sorlers par lui faiz pour icelui 
seigneur, oudit mois de may, qui a 4 s. la paire valent 32 s. et pour une paire de 
sorlers de nuyt doublez de drap, 8 s. Pour ce, par sa quittance avec certifficacion 
de Jehan Le Tourneur sur ce servant cy rendue, ladicte Somme de 40 s.
DOCUMENTO 167
A Pierre Michiel, varlet de chambre et espicier de mondit seigneur, la somme de 
142 £ 6 s. dudit pris, pour pluseurs parties d’espicerie par lui prinses, achetees 
et delivrees pour icellui seigneur es mois d’avril et may [14]68, assavoir: pour 
vingt six livres de syrop violet fait de sucre de trois cuites, a 20 s. la livre, 26 £
Item, pour soixante livres de surcades de sitron, coings, escorche de sitron, tous 
confiz, a 12 s. la livre font 40 £ 4 s.
Item, pour menues parties servans a l’office de ladicte espicerie prinses pour 
mondit seigneur oudit
mois, tant en pilles, espoingnes comme eaue rose, 24 s.
Item, pour pluseurs drogueries, pommes de cedres, masticq, rebarbe et autres 
choses pour mon-
dit seigneur, 12 £ 10 s.
Item, pour quatre cens livres de pignons fraiz, a 3 s. la livre valent 60 £
Et pour quatre flascons d’estain a mettre les syrops de mondit seigneur, a 12 s. 
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chascun flascon font 48 s.
Montent toutes lesdictes parties ensemble a ladicte somme de 142 £ 6 s. pour 
ce, par sa quittance cy rendue, icelle somme de 142 £ 6 s
DOCUMENTO 168
A Michiel Le Sueur, serviteur de mondit seigneur, la somme de 20 s. dudit 
pris, pour avoir faire une robe longue d’escarlate pour icelui seigneur de doz de 
gris, oudit mois de may, servant a ladicte Thoison. Pour ce icy, ladicte somme 
de 20 s.
DOCUMENTO 169
A Bertram de Samman, varlet de chambre et canonnier de mondit seigneur, la 
somme de 18 £ 12 s. dudit pris, qui lui fu deue a cause de 12 s. telz que diz 
sont que mondit seigneur luy a ordonné avoir de lui par jour, estant devers ice-
lui seigneur ou dehors son hostel, par son ordonnance et ce pour tout ledit mois 
de may contenant 31 jours, pendant lequel temps icelui Bertram aesté devers 
mondit seigneur et en son service. Pour ce, par sa quittance ave[c] certifficacion 
dudit premier chambellan contenant icelui service, cy rendues, ladicte somme 
de 18 £ 12 s.
DOCUMENTO 170
A Charles de Visen, escuier, la somme de 52 s. dudit pris, pour l’offrande faite 
de par mondit seigneur devant l’imaige de saint Thomas quant derrenierement 
il se party de Bruges pour aler en Zellande. Pour ce, par sa quittance cy rendue, 
ladicte somme de 52 s.
DOCUMENTO 171
A Jehan Loys, tailleur de robes de mondit seigneur, la somme de 39 £ 6 s. dudit 
pris, pour les parties d’ouvraiges par luy faiz et delivrez, assavoir: pour la façon 
et estoffe de vingt pourpoins de drap damas noir par lui faiz, ou mois de mars 
derrenierement passé, pour quinze paiges, deux palfreniers, deux varles de pié 
et maistre Pierre Le Nain, qui a 24 s. pour chascun pourpoint font 24 £
Item, pour la façon de vingt robes par lui faictes oudit mois de mars pour 
lesdiz paiges, palfreniers, varles de pié et maistre Pierre Le Nain, a 10 s. pour 
chascune robe font 10 £
Item, pour ung pourpoint de satin noir par lui fait pour mondit seigneur, 
lequel il vesty le jour de Pasques flories derrenier passé, 36 s.
Item, pour la façon d’une robe demie longue de drap de laine noir fouree de 
noirs aigneaulx, que mondit seigneur vesty ledit jour, 16 s.
Item, pour la façon et estoffe d’ung pourpoint de drap damas noir pour mondit 
seigneur, qu’il vesty le jour de Pasques charnelz, 36 s.
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Item, pour la façon d’une robe demie longue de drap de laine noir et doublee 
de drap noir, qu’il vesty a icellui jour, 16 s.
Et pour la façon de quatre cornettes de velours noir doublees de satin noir, a 4 
s. pour chascune cornette, 16 s.
Reviennent lesdictes parties a ladicte somme de 39 £ 6 s. Pour ce, par sa qui-
ttance avec certifficacion dudit Jehan Le Tourneur contenant lesdiz pris et 
façon, cy rendues, icelle somme de 39 £ 6 s.
DOCUMENTO 172
A Michiel Le Sueur, serviteur de mondit seigneur, la somme de 20 s. dudit pris, 
pour avoir faire une robe longue d’escarlate pour icelui seigneur de dos de gris, 
oudit mois de mai, servant a ladicte Thoison. Pour ce isy, ledicte somme de 20 s.
DOCUMENTO 173
A Alain du Pontchastel, espicier de mondit seigneur, la somme de 7 £ 4 s. dudit 
pris, pour formages par luy nagaires prins et acheté pour icellui seigneur, contre 
la pestilence. Pour ce, par sa quittance cy rendue, ladicte somme de 7 £ 4 s
DOCUMENTO 174
A Jehan Amoury dit le Harpeur, la somme de 41 £ 19 s. dicte monnoye, pour 
douze aulnes et demie de drap de laine noir a luy prins et acheté, dont a esté 
fait ung manteau et ung chappron de dueil pour mondit seigneur, oudit mois 
de may [14]68, qui au pris de 54 s. l’aulne montent 33 £ 15 s.
Item, a luy, pour deux paires de chausses de semblable drap, comprins façon et 
doublure, a 54 s. la paire, 108 s.
Et pour la façon et doublure de sept autres paires de chausses par lui faictes pour 
mondit seigneur esdiz mois d’avril et may [14]68, a 8 s. la paire, 56 s.
Font en tout ladicte somme de 41 £ 19 s. Pour ce, par sa quittance avec certi-
fficacion dudit Jehan Le Tourneur, sommelier de corps, cy rendues, icelle somme 
de 41 £ 19 s.
DOCUMENTO 175
A Jehan Amoury dit le Harpeur, la somme de 41 £ 19 s. dicte monnoye, pour 
douze aulnes et demie de drap de laine noir a luy prins et acheté, dont a esté 
fait ung manteau et ung chappron de dueil pour mondit seigneur, oudit mois 
de may 1468, qui au pris de 54 s. l’aulne montent 33 £ 15 s.
Item, a luy, pour deux paires de chaussess de semblable drap, comprins façon et 
doublure, a 54 s. la paire, 108 s.
Et pour la façon et doublure de sept aultres paires de chausses par luy faictes 
pour mondit seigneur esdiz mois d’avril et may 1468, a 8 s. la paire, 56 s.
Sont en tout ladicte somme de 41 £ 19 s. pour ce, par sa quittance avec certiffi-
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cation dudit Jehan Le Tourneur, sommelier de corps, cy rendues, icelle somme 
de 41 £ 19 s.
DOCUMENTO 176
A Alain de Pontchastel 100 £
DOCUMENTO 177
A Gerart Loyet, varlet de chambre et orfevre de mondit seigneur, la somme 
de 113 £ 8 s. dudit pris, pour dix marcs quatre onces d’argent que mondit 
seigneur a ordonné estre mis sur les paletoz de quarante de ses archiers de corps 
pour le renforchement d’iceulx, qui au pris de 8 £ 8 s. le marc font la somme 
de 88 £ 4 s.
Et pour la façon desdiz dix mars quatre onces d’argent au pris de 48 s. chascun 
marc, 25 £ 4 s.
Montent lesdictes parties ensemble a ladicte somme de 113 £ 8 s. Pour ce, par 
sa quittance et certifficacion de messire Phelippe de Crevecueur, chevalier, pre-
mier capitaine desdiz archiers, cy rendues, icelle somme de 113 £ 8 s.
DOCUMENTO 178
A Pierre Coustain, varlet de chambre et paintre de mondit seigneur, la som-
me de 120 £ dudit pris, pour la dorure de trois chariotz de madicte dame la 
duchesse a or de couleur avec la dorrure des chaines d’iceulx chariots et autres 
parties a ce servans, selon le patron qui luy en a esté baillié, qui au pris de 80 
£ pour chascun chariot font 240 £ Sur quoy il reçut en prest oudit mois de 
mars la somme de 120 £ Ainsi luy reste pareille somme de 120 £ Pour ce, par 
sa quittance avec certifficacion dudit Cornille de La Barre cy rendues, icelle 
somme de 120 £
DOCUMENTO 179
A Gerart Loyet, varlet de chambre et orfevre de mondit seigneur, la somme de 
53 £ 1 s. dicte monnoye, pour pluseurs parties de son mestier par lui faites, du 
commandement de mondit seigneur, en la maniere qui s’ensuit, assavoir: pour 
avoir refait les heuses de deux potz dorez, ou il a livré cinq estrelins d’argent 
qui valent 5 s. 3 d.
Et pour la façon, 8 s.
Item, pour avoir resauldé le pié d’une aiguiere et le pié d’un chandelier, ou il 
a livré six estrelins
d’argent, valent 6 s. 3 d.
Et pour la façon, 6 s.
Item, pour avoir resauldé et remis a point ung pot, ou il a livré deux estrelins 
d’argent, 2 s. 1 d.
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Et pour façon, 2 s.
Item, pour avoir fait ung bout a une licorne d’argent doré, pesant trois onces 
neuf estrelins d’argent, valent 72 s. 6 d.
Et pour la dorure, 26 s.
Et pour la façon, 12 s.
Item, pour ung autre semblable bout de licorne pesant deux onces quatorze 
estrelins d’argent, valent 56 s. 9 d.
Pour dorure, 22 s.
Et pour façon, 12 s.
Item, pour avoir nettoyé et mis en couleur et bruny la salliere d’or «La Navet-
te», une touche a faire les assaiz et une coupe d›or, pour tout, 30 s.
Item, pour avoir blanchy et bruny demi douzaine de trenchoirs d’argent, a 12 
d. pour piece, font 6 s.
Item, pour avoir resauldé le couvercle d’une aiguiere, ou il a livré deux estrelins 
d’argent, valent 2 s. 6 d.
Et pour façon, 2 s.
Item, pour avoir resauldé et remis a point une nef et mis a point les enges qui y 
servent, avoir fait les broches a les fremer, ou il a livré deux onces unze estrelins 
d’argent, qui valent 53 s. 6 d.
Et pour la dorure de ladicte nef, ung pot et une aiguiere, 30 £
Et pour la façon, 6 £
Et pour avoir resauldé et remis a point le pié d’un pot, unze estrelins d’argent, 
qui valent 11 s. 6 d.
Et pour la façon, 5 s. Montent toutes lesdictes parties ensemble a ladicte somme 
de 53 £ 1 s. Pour ce, par sa quittance et certifficacion de Jaques de Bregilles, 
garde des joyaulx de mondit seigneur, cy rendues, icelle somme de 53 £ 1 s.
DOCUMENTO 180
A luy, la somme de 4 £ 1 s. 2 d. dicte monnoye, pour avoir mis en euvre une 
grande table de dyamant a pluseurs faces en ung anneau esmaillié de noir, 48 
s. Item, pour avoir mis en euvre une autre table de dyamant et ung anneau 
esmaillié de margrittes, 24 s.
Et pour avoir fait ung bout a ung rasoir, ou il a livré trois estrelins d’argent, 
qui valent 3 s. 2 d.
Et pour façon et dorure, 6 s.
Font ces parties ladicte somme de 4 £ 1 s. 2 d. Pour ce, par sa quittance et cer-
tifficacion de Charles de Visen, garde des menuz joyaulx de mondit seigneur, cy 
rendues, icelle somme de 4 £ 1 s. 2 d.
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DOCUMENTO 181
A Camus du Gardin, haultelisseur demourant a Lille, la somme de 85 £ dudit 
pris, pour certaines parties de tappisserie par lui vendues et delivrees pour mon-
dit seigneur ou mois de may [14]68, assavoir: pour ung bancquier, dix aulnes 
de long et deux aulnes et demie de largue, qui font 25 aulnes. Item, ung tappiz 
de six aulnes de long et quatre aulnes de hault, font 24 aulnes. Et pour trois 
pieces de banquier, chascune huit aulnes de long et aulne et demie de largue, 
font 36 aulnes. Sont en tout 85 aulnes, qui a 20 s. l’aulne valent ladicte somme 
de 85 £. Pour ce, par sa quittance avec certifficacion de Garnot Pourcelot, var-
let de chambre et garde de la tappisserie de mondit seigneur, contenant lesdiz 
pris et achat, cy rendues, icelle somme de 85 £
DOCUMENTO 182
A luy, la somme de 4 £ 1 s. 2 d. dicte monnoye, pour avoir mis en euvre une 
grande table de dyamant a pluseurs faces en ung anneau esmaillié de noir, 48 
s. Item, pour avoir mis en euvre une autre table de dyamant et ung anneau 
esmaillié de margrittes, 24 s. Et pour avoir fait ung bout a ung rasoir, ou il 
a livré trois estrelins d’argent, qui valent 3 s. 2 d., et pour façon et dorure, 6 
s. Font ces parties ladicte somme de 4 £ 1 s. 2 d. Pour ce, par sa quittance et 
certifficacion de Charles de Visen, garde des menuz joyaulx de mondit seigneur, 
cy rendues, icelle somme de 4 £ 1 s. 2 d
DOCUMENTO 183
A Garnot Pourcelot, garde de la tappisserie de mondit seigneur, la somme de 
72 s. dudit pris, pour six jours entiers commenchans le 21e et finissans le 26e 
jours du mois d’avril [14]68, qu’il a affermé en sa conscience avoir esté con-
tinuelment, du commandement de mondit seigneur, en sa ville de Bruges et y 
besoingnié sur le fait de sa tappisserie, sans ce temps pendant avoir esté compté 
par les escroes de la despense ordinaire de son hostel, pour chascun desquelx 
jours mondit seigneur luy a ordonné prendre et avoir de luy la somme de 12 s. 
dudit pris de 2 gros le solt, qui a ce pris font ladicte somme de 72 s. Pour ce, 
par sa quittance avec certifficacion dudit maistre de la chambre aux deniers 
contenant que pendant ledit temps il n’a esté compté ne prins gaiges ou livree 
par lesdictes escroes, cy rendues, icelle somme de 72 s.
DOCUMENTO 184
A Gerart Loyet, varlet de chambre et orfevre de mondit seigneur, la somme de 
53 £ 1 s. dicte monnoye, pour pluseurs parties de son mestier par lui faites, du 
commandement de mondit seigneur, en la maniere qui s’ensuit, assavoir : pour 
avoir refait les heuses de deux potz dorez, ou il a livré cinq estrelins d’argent 
qui valent 5 s. 3 d., et pour la façon, 8 s. Item, pour avoir resauldé le pié d’une 
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aiguiere et le pié d’un chandelier, ou il a livré six estrelins d’argent, valent 6 s. 
3 d., et pour la façon, 6 s. Item, pour avoir resauldé et remis a point ung pot, 
ou il a livré deux estrelins d’argent, 2 s. 1 d., et pour façon, 2 s. Item, pour 
avoir fait ung bout a une licorne d’argent doré, pesant trois onces neuf estrelins 
d’argent, valent 72 s. 6 d., et pour la dorure, 26 s., et pour la façon, 12 s. Item, 
pour ung autre semblable bout de licorne pesant deux onces quatorze estrelins 
d’argent, valent 56 s. 9 d., pour dorure, 22 s., et pour façon, 12 s. Item, pour 
avoir nettoyé et mis en couleur et bruny la salliere d’or «La Navette», une 
touche a faire les assaiz et une coupe d›or, pour tout, 30 s. Item, pour avoir 
blanchy et bruny demi douzaine de trenchoirs d›argent, a 12 d. pour piece, 
font 6 s. Item, pour avoir resauldé le couvercle d›une aiguiere, ou il a livré deux 
estrelins d›argent, valent 2 s. 6 d., et pour façon, 2 s. Item, pour avoir resauldé 
et remis a point une nef et mis a point les enges qui y servent, avoir fait les 
broches a les fremer, ou il a livré deux onces unze estrelins d›argent, qui valent 
53 s. 6 d., et pour la dorure de ladicte nef, ung pot et une aiguiere, 30 £, et 
pour la façon, 6 £ Et pour avoir resauldé et remis a point le pié d›un pot, unze 
estrelins d›argent, qui valent 11 s. 6 d., et pour la façon, 5 s. Montent toutes 
lesdictes parties ensemble a ladicte somme de 53 £ 1 s. Pour ce, par sa quittance 
et certifficacion de Jaques de Bregilles, garde des joyaulx de mondit seigneur, cy 
rendues, icelle somme de 53 £ 1 s.
DOCUMENTO 185 Y 186
A Jehan Hannequart et Pierre Coustain, varles de chambre et paintres de mon-
dit seigneur, la somme de 124 £ dudit pris, qui deue leur estoit pour pluseurs 
banieres et penons par eulx faiz, du commandement de mondit seigneur, pour 
son bringandin en la maniere qu’il s’ensuit, assavoir: pour quatre grandes ban-
nieres de boucran et trois penons aussi de boucran, armoyez a deux endrois des 
armes de mondit seigneur de fin or, de fin argent et des couleurs y appartenans, 
au pris de 12 £ dicte monnoye piece pour le boucran, pour l’estoffe, ouvraige, 
frangues et demie lances a ce necessaires, montans a ce pris a la somme de 84 £ 
Item, pour 32 penons de boucran noir, chascun aulne et demie de long, faites 
a la devise de mondit seigneur de fin or et de fin argent, au pris de 25 s. de 2 
gros dicte monnoye le solt piece parmi le boucran et les bastons, font a ce pris la 
somme de 40 £ Montent lesdictes parties ensemble a ladicte somme de 124 £ 
Pour ce, par leur quittance avec certifficacion dudit premier escuier d’escuierie 
contenant lesdiz pris et achat, cy rendues, icelle somme de 124 £
DOCUMENTO 187
A Gilles de Cranebrouq, la somme de 17 £ 3 s. 10 d. dicte monnoye, qui deue 
luy estoit pour parties qui s’ensuivent, assavoir: pour six grans cuirs de vaiche 
mis et employez es fons desdiz trois chariots qui a 24 s. chascune peau font 7 £ 
4. Item, pour pluseurs doux et autres choses qu’il a pour ce élivrées, 48 s. Item, 
pour 85 aulnes de toille dont ont esté faiz trois couvertoirs sur lesdiz chariotz, 
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en les faisant mener de Bruxelles a Bruges, qui a 15 d. l’aulne font 107 s. Item, 
pour la façon desdiz trois couvertoirs, 15 s. Item, pour treze aulnes et demie 
d’autre toille dont les coffres d’iceulx chariotz furent couvers, qui audit pris 
de 15 d. l’aulne font 16 s. 10 d. Et pour avoir fait porter lesdiz chariotz de 
l’ostel dudit Pierre Coustain sur le bort de la nef a Bruxelles et aucunes cordes y 
employees, 13 s. Reviennent ensemble lesdictes parties a ladicte somme de 17 £ 
3 s. 10 d. Pour ce, par sa quittance avec ertifficacion comme dessus cy rendue, 
icelle somme de 17 £ 3 s. 10 d.
DOCUMENTO 188
A luy [Gerard Loyet], la somme de 4 £ 1 s. 2 d. dicte monnoye, pour avoir mis 
en euvre une grande table de dyamant a pluseurs faces en ung anneau esmaillié 
de noir, 48 s. Item, pour avoir mis en euvre une autre table de dyamant et ung 
anneau esmaillié de margrittes, 24 s. Et pour avoir fait ung bout a ung rasoir, 
ou il a livré trois estrelins d’argent, qui valent 3 s. 2 d., et pour façon et dorure, 
6 s. Font ces parties ladicte somme de 4 £ 1 s. 2 d. Pour ce, par sa quittance et 
certifficacion de Charles de Visen, garde des menuz joyaulx de mondit seigneur, 
cy rendues, icelle somme de 4 £ 1 s. 2 d
DOCUMENTO 189
A Adrian Basin, chantre et varlet de chambre de mondit seigneur, la somme 
de 24 £ dudit pris, pour don a luy fait par icellui seigneur, de sa grace en 
consideracion d’aucuns aggreables services qu’il luy a faiz depuis le mois d’avril 
[14]68. Pour ce, par sa quittance cy rendue, ladicte somme de 24 £
DOCUMENTO 190
A Jehan Loys, varlet de chambre et tailleur de robes de mondit seigneur, la 
somme de 475 £ 10 s. 6 d. dudit pris de 40 gros, qui deue lui estoit pour les 
ouvraiges de son mestier par lui faiz et autres parties de draps de laine et de 
toille y necessaires qu’il a delivrees dudit commandement, cy aprez declairez, 
assavoir: pour la façon de trente pourpoins, les dix de satin noir, dix de damas 
noir et les autres dix de satin cramoisy pour les paiges de mondit seigneur, au 
pris de 24 s. dicte monnoye chascun pourpoint, comprins les estoffes par dedens, 
font la somme de 36 £ 
Item, pour la façon de 12 semblables pourpoins pour deux varles de pié et deux 
palfreniers de mondit seigneur, assavoir: a chascun trois desdiz pourpoins, au 
pris de 24 s. piece font 14 £ 8 s. Et pour la façon de 70 robes fustrees et baguees 
pour les dix paiges de mondit seigneur, assavoir: les unes de velours bleu char-
gees d’orfavrie, autres de velours cramoisy et autres de drap d’or bleu, autres de 
drap d’or tanné, autres de velours gris, les autres de velours noir et les autres de 
velours tanné, au pris de 24 s. chascune robe font 84 £ 
Item, pour la façon de 28 semblables robes pour lesdiz deux varles de pié et 
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deux palfreniers de mondit seigneur, audit pris de 24 s. chascune robe font 33 
£ 12 s. 
Item, pour la façon de vingt mantelines pour lesdiz paiges, assavoir: a chascun 
d’eulx deux, au pris de 12 s. chascune manteline font 12 £ 
Item, de huit autres mantelines servans pour lesdiz deux palfreniers et deux 
varles de pié, audit pris de 12 s. chascune manteline font 4 £ 16 s. Item, de 28 
barrettes pour lesdiz paiges, deux varles de pié et deux palfreniers de mondit 
seigneur, a 6 s. piece, 8 £ 8 s. Item, pour doubler lesdictes 70 robes et delivrer 
en chascune deux aulnes et demie de doublure noire, font 175 aulnes, qui au 
pris de 6 s. l’aulne font 52 £ 10 s. 
Item, pour doubler lesdictes 28 robes desdiz deux varles de pié et palfreniers, a 
trois aulnes et demie pour chascune robe font 98 aulnes, qui audit pris de 6 s. 
l’aulne font 29 £ 8 s. 
Item, pour la doublure de vingt mantelines pour lesdiz dix paiges de mondit 
seigneur, a deux aulnes en chascune manteline sont 40 aulnes, qui audit pris 
de 6 s. l’aulne font 12 £ 
Item, pour la doublure de huit mantelines desdiz deux varles de pié et palfre-
niers, assavoir: en chascune manteline deux aulnes et demie, sont 20 aulnes de 
doublure, qui audit pris de 6 s. l’aulne font 6 £ 
Item, pour doubler lesdictes 28 barrettes desdiz paiges, deux palfreniers et deux 
varles de pié de mondit seigneur, assavoir: pour chascune barette demie aulne 
de ladicte doublure, font 14 aulnes, qui audit pris de 6 s. font 4 £ 4 s. 
Item, pour la façon de six pourpoins de drap de damas pour six autres paiges de 
mondit seigneur, au pris de 24 s. chascun pourpoint, 7 £ 4 s. 
Item, pour la doublure des robes de satin d’iceulx six paiges, assavoir: en chas-
cune deux aulnes et demie dudit drap, sont 15 aulnes audit pris de 6 s. l’aulne, 
font 4 £ 10 s. 
Item, pour la façon d’icelles six robes de satin, audit pris de 24 s. piece font 7 
£ 4 s. 
Item, pour la façon de six robes de drap de laine noir pour lesdiz six paiges, 
72 s. 
Item, pour la doublure desdictes six robes de drap de laine et mis en chascune 
deux aulnes et demie, sont 15 aulnes, qui audit pris valent 4 £ 10 s. 
Item, pour la façon de quatre houchures de drap d’or pour mondit seigneur, 
assavoir: pour chascune houchure 48 s., font 9 £ 12 s. Item, pour la doublure 
desdictes quatre houchures, assavoir: pour chascune dix aulnes, sont 40 aulnes, 
qui audit pris de 6 s. l’aulne font 12 £ 
Item, pour la façon de huit houchures dont les cinq sont chargees d’orfavrie et 
les trois broudees, a 48 s. pour façon de chascune houchure, font 19 £ 4 s. 
Item, pour dix aulnes de doublure a chascune desdictes huit houchures, sont 80 
aulnes qui audit pris font 24 £
Item, pour la façon de 12 paletoz chargiés d’orfavrie pour les 12 chevaliers et 
escuiers qui servirent monseigneur a la feste de ses joustes, au pris de 12 s. pour 
façon de chascun paletot, 7 £ 4 s. 
Item, pour une aulne de taffetas dont estoit doublé le paltot de monseigneur de 
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Scalles, l’un desdiz 12 chevaliers, 20 s. 
Item, pour la façon de deux robes longues chargees d’orfavrie, l’une de satin 
noir et l’autre de satin cramoisy pour mondit seigneur, au pris de 6 £ pour 
chascune robe font 12 £
Item, pour la façon de deux robes courtes fustrees aussi chargees d’orfavrie, 
l’une desdictes robes de satin noir l’autre de satin cramoisy, audit pris de 6 £ 
chascune robe font 12 £ 
Item, pour la façon de unze houchures de velours cramoisy pour mondit seig-
neur, au pris de 30 s. piece font 16 £ 10 s. 
Item, pour doubler lesdictes 11 houchures dont en chascune ont esté mises 15 
aulnes de boucran, font 165 aulnes, au pris de 2 s. 6 d. l’aulne, font 20 £ 12 
s. 6 d. 
Item, pour la façon de 12 paletoz de damas bleu pour ceulx qui servirent mon-
dit seigneur aux joustes, au pris de 6 s. pour chascun paletot font 72 s. 
Item, pour la façon de trois autres robes pour Jehan de Rochefay, escuier d’es-
cuierie de mondit seigneur, au pris de 36 s. pour chascune robe font 108 s. 
Item, pour la façon de trois pourpoins pour icellui escuier d’escuierie, audit 
pris de 36 s. piece font 108 s. Et pour doubler lesdictes trois robes de l’escuier 
d’escuierie, a trois aulnes pour chascune robe sont 9 aulnes, qui audit pris de 6 
s. l’aulne font 54 s. Montent toutes lesdictes parties ensemble a ladicte somme 
de 475 £ 10 s. 6 d. Pour ce, par quittance dudit Jehan Loys avec certifficacion 
dudit escuier d’escuierie contenant les pris et delivrance desdictes parties, cy 
rendues, icelle somme de 475 £ 10 s. 6 d.
DOCUMENTO 191
A Guillaume Rondel, cordouanier et varlet de chambre de mondit seigneur, 
la somme de 11 £ 8 s. dudit pris, qui deue lui estoit pour les parties d’ouvrai-
ges de son mestier par lui faites et delivrees pour mondit seigneur ainsi qu’il 
s’ensuit, assavoir : pour deux paires de houseaux pour icellui seigneur, au pris 
de 24 s. la paire font 48 s. Et pour dix autres paires de houseaux faiz oudit 
mois de juillet pour les dix paiges de mondit seigneur, a 18 s. la paire font 9 
£ Montent ces deux parties a la somme de 11 £ 8 s. Pour ce, par sa quittance 
avec certifficacion dudit premier escuier d’escuierie sur ce servant cy rendues, 
icelle somme de 11 £ 8 s
DOCUMENTO 192
A Jehan Loys, tailleur de robes et varlet de chambre de mondit seigneur, la 
somme de 57 £ 14 s. dudit pris, qui deue luy estoit pour les parties d’ouvraiges 
de son mestier et autres par lui faites et delivrees ainsi qu’il s’ensuit, assavoir: 
pour neuf pourpoins nagaires par lui faiz pour mondit seigneur de satin gris, 
satin cramoisy, damas tanné, satin violet, damas noir et satin noir qui, a 36 s. 
pour façon et estoffe de chascun pourpoint, font 16 £ 4 s. Item, pour la façon 
et estoffe d’un pourpoint de drap d’or, 48 s. Item, pour la façon de sept robes de 
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velours bleu, satin noir, velours cramoisy, velours sur velours bleu, velours sur 
velours noir, velours sur velours gris et velours violet qui, a 36 s. pour façon de 
chascune robe, font 12 £ 12 s. Item, pour la façon de deux robes de drap d’or 
bleu et tanné, a 6 £ pour chascune sont 12 £. Et pour 29 aulnes de drap noir 
pour doubler les manches desdictes neuf robes, qui a 10 s. l’aulne font 14 £ 10 
s. Montent en tout lesdictes parties a ladicte somme de 57 £ 14 s. Pour ce, par 
sa quittance avec certifficacion dudit Jehan Le Tourneur contenant les pris et 
delivrance desdictes parties, cy rendues, icelle somme de 57 £ 14 s.
DOCUMENTO 193
A Loys d’Esstingues, tailleur de robes et varlet de chambre de mondit seigneur, 
la somme de 51 £ 16 s. dudit pris, qui deue lui estoit pour les parties d’ou-
vraiges de son mestier par lui faites et delivrees pour mondit seigneur ou mois 
de juing [14]68, assavoir: une robe longue de dueil doublee de drap, 16 s. 
Item, une courte robe de dueil a chevauchier, 16 s. Item, pour façon et estoffe 
d’un pourpoint de satin noir, 36 s. Item, pour la façon d’une robe de cramoisy 
doublee de drap d’or, 6 £
Item, une robe de velours gris, 36 s. Item, une robe de velours gris a chevau-
chier, 36 s. Une robe de velours gris a plais ploix, 36 s. Une robe de violet 
doublee de drap et de taffetas, 36 s. Pour la façon d’une longue robe de drap 
d’or cramoisy a manches ouvertes et traynant a terre, 10 £ Pour la façon d’une 
longue robe de drap d’or noir fouree de martres, 6 £. Pour la façon d’une robe 
de drap d’or vert fouree d’ermines, 6 £ Item, d’une robe longue de drap d’or 
bleu fouree de jannettes, 6 £ Une robe longue de velours cramoisy fouree de 
martres, 36 s. Une robe longue de velours sur velours noir fouree de martres, 36 
s. Une robe longue de velours sur velours gris fouree de martres, 36 s. Et pour 
la façon d’une couverte de drap de damas blanc et bleu servant au bringandin 
de mondit seigneur, doublé de boucran, 36 s. Font ensemble lesdictes parties 
ladicte somme de 51 £ 16 s. Pour ce, par sa quittance avec certifficacion dudit 
Jehan Le Tourneur cy rendues, icelle somme de 51 £ 16 s.
Documento 194
A Callequin Stasslot, merchiere a Bruges, la somme de 62 £ 18 s. 6 d. dudit 
pris, qui deue lui estoit assavoir: pour vingt aulnes de longues franges d’or et 
de soye dont a esté frangié ung grant ciel de drap d’or appellé ung das, pesant 
en or 25 onces, qui a 30 s. l’once font 37 £ 10 s., et pesant en soye 24 onces, 
qui a 12 s. l’once, comprins la façon, font 14 £ 8 s. Item, pour dix aulnes de 
longues franges d’or et de soye rouge, bleue et verde pour parfaire la chambre de 
Haynnau, pesant en or trois onces demie et ung estrelin, qui audit pris de 30 
s. l’once font 106 s. 6 d., et pesant en soye neuf onces demie, qui audit pris de 
12 s. l’once, comprins la façon, font 114 s. Montent en tout lesdictes parties a 
ladicte somme de 62 £ 18 s. 6 d. Pour ce, par sa quittance avec certifficacion de 
Garnot Pourcelot, garde de la tappisserie de mondit seigneur, cy rendues, icelle 
somme de 62 £ 18 s. 6 d
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DOCUMENTO 195
Audit Guillaume Rondel, cordouanier, la somme de 8 £ 10 s. dicte monnoye, 
qui deue lui estoit pour luseurs parties d’ouvraiges de son mestier par lui faiz et 
delivrez pour mondit seigneur, assavoir: pour neuf paires de sorlers pour icellui 
seigneur faiz ou mois de juing derrenier passé, a 4 s. la paire, 36 s. Item, pour 
deux paires de galoches a 4 s. la paire, 8 s. Item, pour deux paires de sorlers 
pour Patoulet a 4 s. la paire, 8 s. Item, pour huit paires de sorlers delivrez pour 
mondit seigneur oudit mois de juillet, 32 s. Item, pour deux paires de sorlers de 
cuir tanné a 6 s. la paire, 12 s. Item, deux paires de galoches de cuir tanné a la 
façon d’Espaigne a 6 s. la paire, 12 s. Item, pour une paire d’eschappins dou-
blez de drap, 8 s. Item, deux paires de sorlers doublez de drap a double semelle 
a 8 s la paire, 16 s. Item, pour une paire de houzettes longues, 18 s. Item, pour 
une paire de galoches de liege, 4 s. Item, pour deux paires de sorlers pour ledit 
Patoulet, 8 s. Et pour deux paires de sorlers pour le philozophe, 8 s. Font ensem-
ble lesdictes parties ladicte somme de 8 £ 10 s. Pour ce, par sa quittance avec 
certifficacion dudit Jehan Le Tourneur cy rendues, icelle somme de 8 £ 10 s.
DOCUMENTO 196
A Jaques de Bregilles, garde des joyaulx de mondit seigneur, la somme de 11 
£ 17 s. dicte monnoye, pour, de son commandement, estre party de la ville de 
Bruxelles et alé en la ville de Bruges pour aucunes choses concernans le fait de 
son office. En quoy il a vaqué du premier au 9 e jours du mois d’avril derrenier 
passé, pour chascun desquelx jours mondit seigneur luy a tauxé 27 s., font a ce 
taux ladicte somme de 11 £ 17 s. Pour ce, par sa quittance avec certifficacion 
dudit maistre de la chambre aux deniers contenant que pendant ledit temps 
il n’a esté compté a gaiges par lesdictes escroes, cy rendues, icelle somme de 11 
£ 17 s
DOCUMENTO 197
A Henry de Gans, orfevre demourant a Bruges, la somme de 7 £ 12 s. 6 d. 
dicte monnoye, pour, du commandement de mondit seigneur, avoir mis 63 
perles pendans a ung colier dit Poitrail et y delivré unze estrelins d’or par dessus 
le viez or, a 9 s. 6 d. de 2 gros dicte monnoye le solt l’estrelin font 104 s. 6 d. 
Et pour la façon et aussi pour avoir osté et remis pluseurs pierres d’un lieu a 
autre a ung autre colier d’or, par marchié a lui fait, 48 s. Reviennent ces deux 
parties ensemble a ladicte somme de 7 £ 12 s. 6 d. Pour ce, par sa quittance 
avec certifficacion de Jaques de Bregilles, garde des joyaulx de mondit seigneur, 
cy rendue, icelle somme de 7 £ 12 s. 6 d
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DOCUMENTO 198
A Guillaume Mulot, Jehan Dominique, Cornille Hugues, Jaques Quevry, 
Martin Guisbrecht, Anthoine Labbé et Anthoine Torment, tous orfevres de-
mourans a Bruges, la somme de 608 £ 13 s. 6 d. dudit pris, qui deue leur 
estoit pour la façon de 1 739 marcs 2 onces 16 estrelins et demi d’argent dont, 
du commandement de mondit seigneur, ilz ont fait pluseurs plas et escueilles 
d’argent, grans, moyens et petiz qui ont esté delivrez a Jaques de Bregilles, gar-
de de ses joyaulx, pour les mettre en garde devers luy, au pris de 7 s. de 2 gros 
dicte monnoye de Flandres le solt pour façon de chascun marc. Pour ce, par 
leur quittance avec certifficacion dudit Jaques de Bregilles contenant les pris 
et delivrance de ladicte vaisselle, cy rendues, ladicte somme de 608 £ 13 s. 6 d
DOCUMENTO 199
A Jaques de Bregilles, garde des joyaulx de mondit seigneur, la somme de 364 
£ 8 s. 6 d. dudit pris, pour pluseurs parties par lui payees, du commandement 
de mondit seigneur, aux personnes et pour les causes plus a plain cy aprez de-
clairez, et ce depuis le mois de juing 1467. Et premierement, pour les despens 
d’un homme qui garda les coffres desdiz joyaulx ou chastel de Vilvorde avec 
aucuns archiers de corps de mondit seigneur, depuis le second jour d’octobre 
derrenier passé oudit an [14]67 jusques au 17e jour d’icelui mois ensuivant, 
ou sont incluz 16 jours entiers, qui au pris de 3 s. de 2 gros dicte monnoye le 
solt par jour font 48 s. Item, pour avoir mené sur ung trayneau lesdiz coffres 
depuis ledit chastel de Vilvorde jusques au rivaige illec, ou estoit le bateau pour 
les mettre dedens, 14 s. Item, a pluseurs compaignons qui ont tiré lesdiz coffres 
des chambres dudit chastel et chargiez oudit bateau, 24 s. Item, a ung charton, 
pour avoir mené l’un desdiz coffres sur son chariot dudit Vilvorde a Louvain 
devers mondit seigneur, 20 s. Item, pour avoir fait tirer a Bruxelles hors dudit 
batteau lesdiz coffres et les avoir portez es chambres de l’ostel de mondit seig-
neur illec, 30 s. Item, pour deux trayneaulx qui traynerent lesdiz coffres depuis 
Le Crane audit Bruxelles jusques en l’ostel de mondit seigneur, en quoy ilz 
furent ocupez par ung jour entier, a cinq chevaulx, 24 s. Item, a Heyne Buc, 
navieur, pour son sallaire d’avoir mené en son batteau pluseurs coffres desdiz 
joyaulx, et dudit Bruxelles audit Vilvorde et iceulx ramenez audit Bruxelles, 
par marchié fait avec luy, 4 £ 15 s. Item, a ung serrurier dudit Bruxelles, pour 
avoir fait six hausses neufves et six vernelletz pour aucuns desdiz coffres et pour 
avoir levé une serrure de l’un desdiz coffres et avoir refait la garnison de ladicte 
serure, par marchié a lui fait, 11 s. 6 d. Item, pour bois, fagotz, chandeilles 
et autres menues parties que Guillaume Poinceot, ayde desdizrelyer et couvrir 
ledit livre, 31 s. Item, pour dix gros cloux de letton, pour petis cloux pour les 
attachier dessus et pour deux couroyes de cuir a le fermer, 14 s. Item, a Yvonnet 
Le Jeune, clerc escripvain, pour avoir contre escript et grossé en lettre bastarde 
ledit livre intitulé La Vengance de Nostre Seigneur Jhesus Crist pour mondit 
seigneur, contenant 38 quayers de par chemin, au pris de 16 s. le quayier font 
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30 £ 8 s*. A luy, pour aussi avoir escript 38 quayers de parchemin de La Bible 
Moralisee, audit pris de 16 s. le quayer, font 30 £ 8 s. A Pol Frint, enlumineur, 
pour avoir enluminé de grosses lettres, petites et moyennes, du tiers volume 
parlant des guerres de Locheran Guerin, assavoir: deux lettres de trois poins 
ouvrees a champaigne d’or; item, cinquante deux lettres de quatre poins ouvrees 
pareillement; item, quinze lettres de cinq poins ouvrees pareillement ; item, 
662 lettres de deux poins champiees d’or; item, ung millier de lettres d’un point 
champiees d’or parmi paraphes et intervalles; pour tout, par marchié fait avec 
luy, 7 £ 2 s. Item, a Guillaume Wyelant, aussi enlumineur, pour 60 ystoires de 
pluseurs couleurs qu’il a faites ou second volume des Ystoires des Nobles Princes 
de Haynnau, au pris de 24 s. chascune ystoire, l’une parmi l’autre font 72 £ 
Et pour avoir fait relyer et fermer ledit livre et pour dix gros cloux de letton de 
fondue et pour petis cloux dont lesdiz grans cloux sont attachiez sur ledit livre, 
pour tout ensemble, 4 £ 6 s. 
Reviennent toutes lesdictes parties ensemble a ladicte somme de 364 £ 8 s. 6 d. 
Pour ce, par quittance dudit Jaques de Bregilles cy rendue, icelle somme de 364 
£ 8 s. 6 d joyaulx, a eues depuis le 13e jour dudit mois d’octobre que mondit 
seigneur ala ou derrenier voyage de Liege, jusques au 24e jour de decembre 
ensuivant, ou sont lesdiz jours incluz 73 jours entiers, au pris de 3 s. dicte mon-
noye par jour font 10 £ 19 s. Item, a ung homme qui amena ou mois d’avril 
derrenier passé et de la ville de Bruges certains draps d’or dont mondit seigneur 
a fait faire ung aournement de chappelle avec ung livre nommé Le Premier Vo-
lume de Regnault de Montauban, pour ses paine et sallaire, 60 s. Item, a ung 
serurier, pour avoir fait une clef et ung escu d’un grant cadran et refait tout la 
garnison de la serrure, 2 s. Item, pour avoir fait fermer et clorre quatre livres 
que Jehan Le Tourneur avoit en sa garde, assavoir: l’un de la vie de seur Colle-
tte, le premier livre du Tresor, le traitié Contre les divineurs et le quart livre de 
Zenophon, 6 s. Item, pour avoir fait fourbir, nettoyer et mettre a point deux es-
pees que ledit Jehan avoit aussi en sa garde et aussi quatre couteaulx trenchans 
dont les manches sont de cristal et garniz d’argent doré, pour tout ensemble 24 
s. Item, a Colin Foulon, gaynier demourant audit Bruxelles, pour deux coffres 
couvers de cuir, assavoir: l’un de cinq piez et l’autre de trois piez et demi de 
long, qui ont esté portez en la chambre des finances de mondit seigneur audit 
Bruxelles pour y mettre les estas et pappiers desdictes finances, au pris de 30 s. 
le piet font 12 £ 15 s. Item, audit Colin Foulon, pour ung autre grant coffre de 
six piez de long en quoy ont esté mises aucunes choses que ledit Jehan Le Tour-
neur avoit par devers luy en garde et lesquelles, du commandement de mondit 
seigneur, il a bailliees audit Jaques en garde, audit pris de 36 s. le pié font 9 £ 
Item, pour avoir fait couvrir ledit coffre d’un grant cuir de vaiche, 30 s. Item, 
pour avoir fait mettre au fons dudit grant coffre trois grans bendes de fer et trois 
moyennes bendes oudit coffret de quatre piez et demi de long, par marchié fait 
avec le seruier, 40 s. Item, pour avoir fait tirer hors des chambres desdiz joyaulx 
audit Bruxelles ou mois de mars [14]67 derrenier passé tous les coffres qui y 
estoient et iceulx chargiés, aydier a mettre ou bateau pour les mener a Bruges, 
pour tout ensemble, 50 s. Item, a Bruges, pour avoir fait tirer du bateau lesdiz 
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coffres et les avoir fait mener sur brouettes du rivaige en l’ostel de mondit seig-
neur et pour les avoir fait mettre dedens les chambres, pour tout, 57 s. Item, a 
ung charton, pour avoir mené sur son chariot de ladicte ville de Bruxelles audit 
Bruges la vaisselle d’argent venant du pays de Liege, pour la fondre et en faire 
plas et escueilles d’argent pour mondit seigneur, par marchié fait avec luy, 4 £ 
4 s. Item, pour chargier ladicte vaisselle audit Bruxelles et deschargier audit 
Bruges, 10 s. Item, a ung autre charton qui a mené de Lille audit Bruges ung 
coffre plain de livres imparfaiz, et en cinq grans coffres ou estoient deux tables 
d’autel de broudure et une grande croix de cassidonne, par marchié fait avec 
luy, 72 s. Item, pour avoir fait chargier audit Lille lesdiz coffres et deschargier 
audit Bruges, 4s. Item, a ung charton et pluseurs compaignons qui ont tiré hors 
de ladicte chambre des joyaulx a Lille pluseurs autres coffres plains de livres et 
d’autres choses, et les mener au rivaige dudit Lille et les mettre ou bateau, en 
tout, 27 s. Item, a pluseurs brouteurs qui ont tiré hors dudit batteau lesdiz co-
ffres et les brouté sur leurs brouettes de dessoubz les halles audit Bruges a l’ostel 
de mondit seigneur illec, et les mis dedens lesdictes chambres des joyaulx, 36 s. 
Item, audiz brouteurs, pour avoir tiré hors desdictes chambres pluseurs autres 
coffres plains d’ymaiges et de aournemens d’eglise et les avoir brouté jusques en 
l’eglise de Nostre Dame audit Bruges pour la feste de la Thoyson d’or, et iceulx 
coffres avoir rebrouté de ladicte eglise jusques en ladicte chambre, 30 s. Item, a 
Pierre Baillet, gaynier demourant audit Lille, pour quatre grans coffres de cinq 
piez de long, ferrez chascun de trois bendes de fer aux fons et couvers chascun de 
grans cuir de vaiche dessus les bendes, et pour ung autre grant coffre de sept piez 
de long semblablement couvert et ferré et avec ce, garny d’une coultepointe pour 
y mettre les aournemens de la chappelle de mondit seigneur prins et achetez a 
luy oudit mois de mars [14]67, par marchié a lui fait, pour tout, 56 £. Item, a 
Loyset Lyedet, enlumineur, pour cinquante et ung ystoires de pluseurs couleurs 
qu’il a faites ou premier volume de Regnault de Montauban, au pris de 18 s. 
l’istoire font 45 £ 18 s. Item, pour avoir fait relyer ledit livre, 31 s. Item, pour 
dix gros cloux de letton et pour l’avoir fait fermer, ensemble 14 s. Item, audit 
Loyset Lyedet, pour avoir fait en ung livre nommé La Bible Moralizee, vingt 
ystoires, assavoir: sept grandes et treze petites, de pluseurs couleurs, au pris de 
12 s. chascune ystoire, l’une parmi l’autre font 12 £. Item, 43 grandes lettres 
ouvrees a champaigne d’or et vingnettes dedens, a 2 gros piece, 43 s. Item, 3 
700 et 50 de paraphes et lettres a 3 s. le cent, 112 s. 6 d. Item, pour le relyaige 
dudit livre, y comprins la couverture, 31 s. Item, pour dix grans cloux de letton 
a boches, pour petis cloux pour les attacher dessus et pour cuir a le fermer, 24 
s. Font ces cinq parties ensemble 22 £ 10 s. 6 d. Item, audit Loyset, pour avoir 
fait encore vingt ystoires de pluseurs couleurs ou livre intitulé La Vengance de 
Nostre Seigneur Jhesus Crist, toutes d’une grandeur, audit pris de 18 s. chascu-
ne ystoire, 18 £. Item, pour avoir fait 24 grandes lettres a champaigne d’or et 
vingnettes dedens, a 12 d. piece, font 24 s. Item, pour avoir fait relyer et couvrir 
ledit livre, 31 s. Item, pour dix gros cloux de letton, pour petis cloux pour les 
attachier dessus et pour deux couroyes de cuir a le fermer, 14 s. Item, a Yvonnet 
Le Jeune, clerc escripvain, pour avoir contre escript et grossé en lettre bastarde 
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ledit livre intitulé La Vengance de Nostre Seigneur Jhesus Crist pour mondit 
seigneur, contenant 38 quayers de parchemin, au pris de 16 s. le quayier font 
30 £ 8 s. A luy, pour aussi avoir escript 38 quayers de parchemin de La Bible 
Moralisee, audit pris de 16 £ 39 s. le quayer, font 30 £ 8 s. A Pol Frint 40, 
enlumineur, pour avoir enluminé de grosses lettres, petites et moyennes, du tiers 
volume parlant des guerres de Locheran Guerin, assavoir: deux lettres de trois 
poins ouvrees a champaigne d’or; item, cinquante deux lettres de quatre poins 
ouvrees pareillement; item, quinze lettres de cinq poins ouvrees pareillement; 
item, 662 lettres de deux poins champiees d’or; item, ung millier de lettres d’un 
point champiees d’or parmi paraphes et intervalles; pour tout, par marchié fait 
avec luy, 7 £ 2 s. Item, a Guillaume Wyelant, aussi enlumineur, pour 60 ystoi-
res de pluseurs couleurs qu’il a faites ou second volume des Ystoires des Nobles 
Princes de Haynnau, au pris de 24 s. chascune ystoire, l’une parmi l’autre font 
72 £. Et pour avoir fait relyer et fermer ledit livre et pour dix gros cloux de 
letton de fondue et pour petis cloux dont lesdiz grans cloux sont attachiez sur 
ledit livre, pour tout ensemble, 4 £ 6 s. Reviennent toutes lesdictes parties en-
semble a ladicte somme de 364 £ 8 s. 6 d. Pour ce, par quittance dudit Jaques 
de Bregilles cy rendue, icelle somme de 364 £ 8 s. 6 d.
DOCUMENTO 200
A Michiel Le Sueur, foureur de robes de mondit seigneur, la somme de 19 £ 
34 4 s. dudit pris, qui deue luy estoit pour les arties d’ouvraiges de son mestier 
qu’il a faictes pour mondit seigneur ou mois de juing derrenier passé, ainsi qu’il 
s’ensuit, ssavoir: pour avoir fouré de sebelines une robe longue pour icellui seig-
neur a grant manche ouverte de drap d’or cramoisy, 4. Item, pour avoir fouré 
d’ermines une autre robe longue de drap d’or vert et avoir mis ou collet deux 
hermines, qui a 5 s. iece, et 60 s. pour façon font 70 s. Item, pour avoir fouré 
de jannettes noires une longue robe de drap d’or bleu, 48 s. Item, pour avoir 
fouré de seblines une robe longue de drap d’or noir, 48 s. Item, pour avoir fouré 
de ventres seblines une longue robe d’orfavrie, 48 s. Item, pour avoir fouré de 
seblines une robe longue de cramoisy, 30 s. Item, pour avoir fourré de seblines 
une robe longue de velours sur velours gris, 30 s. Et pour avoir fouré de ven-
tres de seblines une robe longue de velours sur velours noir, 30 s. Reviennent 
ensemble toutes lesdictes parties a ladicte somme de 19 £ 4 s. Pour ce, par sa 
quittance avec certifficacion dudit Jehan Le Tourneur cy rendues, icelle somme 
de 19 £ 4 s.
DOCUMENTO 201
A Jehan Lamoury dir Harpeur, la somme de 65 £ 1 s., dudit pris, qui deue lui 
estoit pour les partes qui s’ensuivent, assavoir: pour neuf aulnes de drap de laine 
noir dont a esté doublee une longue robe de velours gris pour mondit seigneur 
et une courte robe a chevauchier a 48 s. l’aunle 21 £ 12 s.
Item, pour 14 aulnes et demie de drap de laine noir pour doubler deux longues 
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robes de mondit seigneur, l’une de velours sur velours bleu et l’autre de celours 
violet qui a 30 s. l’aulne font 21 £ 15 s.
Item pour quatre paires de chaussess noire de cinq autres paires de chausses 
noires, a 8 s. la paire font pour trois aulnes et demie de drap de laine noir 
pour en faire trois paires de chausses a armer jusques au faulx du corps, de 40 
s. l’aulne, 7 £
Item, pour velours pour broder l’une d’icelles trois paires de chausses, 14 s. 
Fonst en tout ledicte somme de 65 £ 1 s., pour ce, par sa quittance avec certiffi-
cation de Jehan Le Tourneur cy rendues, icelle somme de 65 £ 1 s.
DOCUMENTO 202
A Jehan Hannequart, paintre et varlet de chambre de mondit seigneur, la 
somme de 600 £ dudit pris, en prest a lui fait, dudit commandement, sur la 
façon et estoffe des banieres, estandars, penons, cottes d’armes et autres sembla-
bles parties que icelui seigneur luy a ordonné faire pour servir et luy en aydier 
en sadicte armee. Pour ce, par quittance dudit Jehan cy rendue, ladicte somme 
de 600 £
DOCUMENTO 203
A Charles de Visen, la somme de 80 £ dudit pris, en prest a lui fait, dudit 
commandement, sur ung don que mondit seigneur luy a fait par ci devant, de 
sa grace, sur la rançon dudit Henry Sourlot, liegois. Pour ce, par sa quittance 
cy rendue, ladicte somme de 80 £
DOCUMENTO 204
A Jehan Marchant, broudeur demourant a Bruxelles, la somme de 144 £ 6 s. 
dudit pris, pour la broudure desdiz 37 paltoz que mondit seigneur a fait faire 
pour lesdiz 37 archiers de corps dudit feu monseigneur son pere, qui au pris de 
48 s. de 2 gros de Flandres le solt de chascun paletot font 88 £ 16 s. Et pour 
l’assiette de six onces d’argent sur chascun d’iceulx paletoz, a 5 s. dicte monnoye 
l’once pour icelle assiette, 55 £ 10 s. Font ces deux parties ladicte somme de 144 
£ 6 s. Pour ce, par quittance dudit Jehan et par semblable certifficacion dudit 
messire Phelippe, bastart de La Viesville, cy rendues, icelle somme de 144 £ 6 s.
DOCUMENTO 205
A Heyne de Ghiseghem, chantre et varlet de chambre de mondit seigneur, la 
somme de 45 £ 18 s. dudit pris, en don a lui fait par mondit seigneur, de sa 
grace, tant en recompensacion d’aucuns aggreables services qu’il lui a faiz com-
me pour luy aydier a monter et habillier a servir en ladicte armee. Pour ce, par 
sa quittance cy rendue, ladicte somme de 45 £ 18 s.
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DOCUMENTO 206
A Guillemot Camp, varlet de chambre et barbier de mondit seigneur, la somme 
de 12 £ dudit pris, en don a lui fait par mondit seigneur, de sa grace, pour soy 
monter et habillier et le servir en ladicte armee. Pour ce, par sa quittance cy 
rendue, ladicte somme de 12 £
DOCUMENTO 207
A Jehan Lanternier, varlet de chambre de mondit seigneur, la somme de 18 £ 
dudit pris, en don a lui fait par icellui seigneur en consideracion d’aucuns ser-
vices qu’il luy a faiz par ci devant. Pour ce, par sa quittance cy rendue, ladicte 
somme de 18 £
DOCUMENTO 208
A Guillemot Rondel, varlet de chambre et cordouanier de mondit seigneur, la 
somme de 10 £ dudit pris, en don a luy fait par mondit seigneur, de sa grace 
pour soy aydier a monter, habillier et mettre en point et le servir en ladicte 
armee. Pour ce, par sa quittance cy rendue, ladicte somme de 10 £
DOCUMENTO 209
A Bertram de Samman, varlet de chambre et cannonier de mondit seigneur, la 
somme de 20 £ dudit pris, en don a lui fait par mondit seigneur, de sa grace, 
pour semblable cause que dessus. Pour ce, par sa quittance cy rendue, ladicte 
somme de 20 £
Documento 210
A Charles de Visen, varlet de chambre et garde des menuz joyaulx de corps de 
mondit seigneur, la somme de 120 £ dudit pris, pour une haquenee grise a 
longue queue que icellui seigneur a fait prenre et acheter de luy et icelle donner 
a monseigneur le conte de Charny, son cousin, pour consideration d’aucuns 
aggreables services qu’il luy a nagaires faiz. Pour ce, par sa quittance avec cer-
tifficacion dudit premier escuier d’escuierie comme dessus, cy rendues, ladicte 
somme de 120 £
DOCUMENTO 211
A Baltazar du Cornet, comme frere, hoir et heritier seul et pour le tout de feu 
Valentin du Cornet, armoyeur, en son vivant demourant a Valenciennes, la 
somme de 288 £ dudit pris, qui deue luy estoit pour pluseurs parties de harnoix 
que, du commandement de mondit seigneur, il a bailliees et delivrees depuis le 
premier jour d’aoust derrenier passé, aux personnes ainsi et par la maniere qu’il 
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s’ensuit, assavoir: a Charles de Visen, son varlet de chambre, auquel mondit 
seigneur a donné ung harnoix de guerre complet pour lui en servir en l’armee 
par lui lors mise suz, la somme de 36 £ Audit Baltazar, pour ung semblable 
harnoix de guerre que mondit seigneur a fait prendre et acheter de luy et icelui 
donné a Robinet de Maneville, son escuier, pour lui en servir comme dessus, 
pareille somme de 36 £ 
A lui, pour unes bringandines que, dudit commandement, il a bailliee et deli-
vree a Jehan de Villers, son huissier d’armes, 16 £ 16 s. 
A lui, pour ung harnoix complet que mondit seigneur a donné a Glaude Rau-
lin, la somme de 30 £ 
A lui, pour deux harnoix complez que mondit seigneur a fait prendre de luy et 
iceulx donner a monseigneur de Contay, chevalier, son chambellan, qui valent 
60 £ 
A lui, pour ung harnoix complet que mondit seigneur a fait prendre de luy et 
icellui donné a Marc de Thoulonjon, son escuier trenchant, la somme de 30 £ 
A luy, pour une barbute que mondit seigneur a donné a Jehan Le Tourneur le 
jeune, son varlet servant, 12 £ 
A lui, pour unes bringandines que mondit seigneur a donné et fait delivrer 
a Druet Herlay, 9 £ 12 s. A lui, pour semblable bringandine que mondit 
seigneur a donné a Bertin, varlet de sommier de son escuierie, aussi 9 £ 12 s.
A luy, pour 2 coursetz complez que icellui seigneur a fait prendre de lui et 
iceulx donné a Jehan de Coudette et Jehan de Viesrue, ses sergens d’armes, qui 
au pris de 24 £ piece font 48 £
Reviennent toutes lesdictes parties a ladicte somme de 288 £. Pour ce, par 
quittance dudit Baltazar et certifficacion d’icellui escuier d’escuierie contenant 
les pris, achat et delivrance desdiz harnoix cy rendues, icelle somme de 288 £
DOCUMENTO 212
A Regnault Despeau, bringandinier de mondit seigneur, la somme de 97 £ 
4 s. dudit pris, qui lui fu deue pour pluseurs bringandines et autres parties 
de son mestier par lui faites et delivrees, du commandement de mondit seig-
neur, aux personnes, pour les pris et ainsi qu’il s’ensuit. Et premiers: pour une 
bringandine garnye de salade, gardebraz et harnois de jambe que, dudit com-
mandement, il a baillié et delivré a Andry de La Plume, huissier d’armes de 
monseigneur, 24 £
Audit Regnault, pour une bringandine par lui delivree comme dessus a Charles 
de Happlincourt, 8 £ 8 s.
A lui, pour une semblable bringandine par lui delivree, du commandement 
que dessus, a Yzembart, varlet de chambre de madame la duchesse, 8 £ 8 s. A 
lui, pour une bringandine garnye de gardebraz, gorgerin, salade et ganteles, 
que mondit seigneur a donné a Baudechon Le Fevre, son archier de corps, 18 £
A lui, pour une bringandine garnye de salade et une paire de ganteles que 
mondit seigneur a donné a Jehan Guillaume, 12 £
A lui, pour une bringan dine garnye d’un gorgerin, d’une salade et deux gan-
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teles que mondit seigneur a donné a Loys Fevrier, son varlet de chambre, 18 £
Et a luy, pour une bringandine que icelui seigneur a donné a Jehan Lestrelin, 
8 £ 8 s.
Montent toutes lesdictes parties ensemble a ladicte somme de 97 £ 4 s. Pour 
ce, par sa quittance et par certifficacion dudit Jehan de Roichefay dit Rosquin, 
escuier d’escuierie de mondit seigneur, servans sur les pris et delivrance desdictes 
parties, cy rendues, icelle somme de 97 £ 4 s.
DOCUMENTO 213
A Jehan Hannequart, varlet de chambre et paintre de mondit seigneur, la 
somme de 318 £ 1 s. 6 d. dudit pris, qui deue luy estoit pour pluseurs estan-
dars, bannieres, cottes d’armes, penons, cornettes, guidons et autres parties de 
sondit mestier qu’il a faictes du commandement de mondit seigneur et par son 
ordonnance delivrees es mois d’aoust et septembre 1468, pour lui en servir en 
sa derreniere armee lors mise suz contre ses adversaires, ainsi et par la manie-
re qu’il s’ensuit. Et premiers: pour sept aulnes de fin taffetas blanc renforchié 
dont a esté fait ung grant estandart pour mondit seigneur, qui au pris de 24 s. 
l’aulne font 8 £ 8 s.
Item, pour six aulnes de semblable taffetas dont a esté fait l’estandart des ar-
chiers d’icelui seigneur,
qui audit pris font 7 £ 4 s.
Item, pour deux aulnes de pareil taffetas dont a esté fait la cornette de mondit 
seigneur, qui audit pris font 48 s.
Item, pour trois aulnes de semblable taffetas dont l’on a fait deux cournettes, 
l’une pour le mareschal de l’ost et l’autre pour le fourier des logiz, 72 s.
Item, pour trois aulnes de pareil taffetas dont a esté fait le penon desdiz archiers 
de corps, 72 s.
Item, pour soixante aulnes de taffetas azur, vermeil et noir dont il a fait douze 
cottes d’armes pour les roys et heraults d’armes, contenant chascune cotte cinq 
aulnes dudit taffetas desdictes trois couleurs, qui au pris de 22 s. l’aulne font 
66 £
Item, pour 27 aulnes de semblable taffetas desdictes trois couleurs dont l’en a 
fait six longues bannieres de trompette de guerre contenant chascune banniere 
quatre aulnes et demie decoppees et recousues ensemble, qui audit pris de 22 s. 
l’aulne font 29 £ 14 s.
Item, pour neuf aulnes dudit taffetas de trois couleurs employé a faire trois 
courtes bannieres de trompettes de menestrelz contenant chascune banniere 
trois aulnes d’icellui taffetas, qui audit pris de 22 s. l’aulne font 9 £ 18 s.
Item, pour cinq aulnes et demie de taffetas blanc, noir et violet dont a esté fait 
ung estandart pour les chambellans de mondit seigneur, a queue fendue parti 
de violet et de noir, qui audit pris de 22 s. l’aulne font 6 £ 1 s.
Item, pour cinquante aulnes de semblable taffetas renforchié de pluseurs cou-
leurs dont il a fait dix estandars pour les chiefz de lanches, chascune ayant l’une 
des queues coppees, contenant chascun estandart cinq aulnes, qui audit pris de 
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22 s. l’aulne font 55 £
Item, pour 40 aulnes de pareil taffetas de pluseurs couleurs dont il a fait dix 
guidons d’archiers ayans la queue coppee contenant chascun quatre aulnes, qui 
a semblable pris font 44 £.
Item, pour six aulnes de taffetas de quatre diverses couleurs dont il a fait quatre 
cornettes pour les pannetiers, eschançons, escuiers trenchans et escuiers d’escuie-
rie, qui a semblable pris font 6 £ 12 s.
Item, pour, dudit lieu de Bruxelles et oudit mois d’aoust, avoir envoyé hasti-
vement devers Thomas de Portunare a Bruges pour acheter lesdiz taffetaz, en 
quoy le messaigé vaqua, alant, achetant partie d’iceulx taffetas et retournant, 
par cinq jours, qui a 8 s. par jour font 40 s.
Item, pour de rechief avoir renvoyé de Bruxelles a Bruges faire tout devoir pos-
sible pour trouver et acheter la reste desdiz taffetaz a lui necessaires comme il 
fist en pluseurs lieux, en quoy icellui messaigé vaqua aussi par cinq jours, font 
audit pris 40 s.
Item, pour la façon du grant estandart de mondit seigneur de taffetas blanc 
ou a esté paint et figuré a deux endrois l’ymage de monseigneur saint George a 
cheval combatant le dragon, et y a esté escript de grant lettre d’or le mot et de-
vise de mondit seigneur et bordé de tout alentour et par tout le champ pluseurs 
fuzilz et flammes d’or, tout fait d’or et d’argent et de couleur a oile, pour façon 
et despense d’icellui, 36 £
Item, pour la façon dudit estandart des archiers, aussi fait de blanc taffetas 
paint a deux endrois ledit ymaige saint George avec le mot et devise de mondit 
seigneur comme dessus, reservé que pour congnoissance et difference y a ung 
grant fuzil a deux flesches mises en croix saint Andry et bordé tout autour d’or, 
le champ semé de fuzilz et flammes d’or, et autres flesches semees es deux queues 
dudit estandart, pour façon, despense et painture, 24 £
Item, pour la cornette de mondit seigneur ou est figuré ledit ymage saint George 
a pié combatant le dragon et par tout le champ la devise de mondit seigneur, 
remply de fuzilz et de flammes d’or, pour façon et painture, 12 £
Item, pour deux autres semblables cornettes moindres, l’une pour le mareschal 
de l’ost et l’autre pour le mareschal des logiz, pour façon et despense, 16 £
Item, pour le guidon desdiz archiers ou a esté paint ledit ymaige saint George 
a pié avec la devise de monseigneur, ung fuzil a deux flesches, semé de fuzilz et 
de flammes et bourdé comme dessus, pour façon et despense de painture, 12 £
Item, pour la façon, painture et despense de douze cottes d’armes pour les roys 
et heraults armoiees des armes de mondit seigneur, paintes de fin or, fin argent 
et de couleurs a oyle, a 6 £ pour chascune cotte 72 £
Item, pour semblable façon et painture de six longues bannieres de trompettes 
de guerre armoyees des armes de mondit seigneur a deux endrois de fin or, ar-
gent et de couleur a oile, a 12 £ pour piece font 72 £
Item, pour la façon et painture de trois courtes bannieres de trompettes de 
menestrelz armoyees
et paintes comme dessus, a 6 £ piece 18 £
Item, pour façon et despense d’un estandart de blanc taffetas, l’une queue de 
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sanguin et l’autre queue de noir taffetas pour lesdiz chambellans, paint a deux 
endrois, bourdé tout alentour et ou champ fait le mot de mondit seigneur, rem-
pliz de fuzilz et flammes d’or, 12 £
Item, pour la façon, painture et despense de dix estandars de diverses couleu-
rs, l’une des queues coppees, pains et dorez a deux endrois de broudure tout 
alentour et semez comme dessus, servans pour les chiefs des lanches de mondit 
seigneur, qui a 12 £ piece font 120 £
Item, pour la façon de dix guidons d’archiers, chascun ayant la queue coppee 
de pluseurs couleurs, bourdé et paint comme dessus et pour difference l’on a mis 
en chascun deux flesches a la croix saint Andry, a 8 £ piece, 80 £
Item, pour la façon de quatre cornettes de quatre couleurs pour lesdiz panne-
tiers, eschançons, escuiers trenchans et escuiers d’escuierie, paintes a deux en-
drois a la devise de mondit seigneur et en chascune l’enseigne et congnoissance 
de son office, a 6 £ piece 24 £
Item, pour vingt huit aulnes de franges de soye bleue pesans quinze onces, em-
ployees oudit grant estandart de monseigneur, a 8 s. l’once 6 £
Item, pour dix huit aulnes de pareilles franges pesans 8 onces mises oudit estan-
dart des archiers, 64 s.
Item, pour 13 aulnes pesans six onces dont fu frangié la cornette de mondit 
seigneur, 48 s.
Item, pour vingt deux aulnes pesans dix onces et demie, employees ausdictes 
deux cornettes des mareschaulx de l’ost et des logiz, a chascune unze aulnes, 4 
£ 4 s.
Item, pour 13 aulnes de franges pesans sept onces et demie employees au guidon 
desdiz archiers, 60 s.
Item, pour cent huit aulnes de franges d’argent et de soye vermeille et noire 
pesans 54 onces mises ausdictes 12 cottes d’armes, a chascune neuf aulnes, qui 
a 9 s. l’once font 24 £ 6 s.
Item, pour 42 aulnes de semblables franges pesans 21 onces mises ausdictes six 
bannieres de trompettes de guerre, a chascune sept aulnes, et pour chascune 
banniere trois aulnes de ruban vert de soye, sont dix huit aulnes pesans six onces 
qui en tout, audit pris 9 s. l’once, font 12 £ 3 s.
Item, pour quinze aulnes de pareille franges employees ausdictes trois courtes 
bannieres de trompettes, a chascune cinq aulnes, et pour six aulnes de ruban 
vert pour icelles trois bannieres, pesans en tout neuf onces et demie, qui audit 
pris de 9 s. l’once font 4 £ 5 s. 6 d.
Item, pour vingt sept paires de houppes de soye noire et sanguine garnye d’or de 
Cipre et les cordons tortinez d’or, de soye noire et violette, employees ausdictes 
six grandes bannieres de trompettes et trois courtes bannieres de menestrelz, a 
chascune trois paires, a 15 s. la paire pour façon et estoffe, 20 £ 5 s.
Item, pour vingt aulnes de franges coppon nees de soye blance et bleue pesans 
unze onces, qui audit pris de 8 s. l’once font 4 £ 8 s.
Item, pour cent soixante aulnes de semblables franges pesans 84 onces miz et 
employez ausdiz dix estandars des chiefz de lance, a chascun seze aulnes, qui 
audit pris de 8 s. l’once font 33 £ 12 s.
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Item, pour six vingtz dix aulnes d’autres franges pesans soixante six onces, de 
soye blance et bleue mises ausdiz dix guidons des archiers, a chascun 13 aulnes, 
qui a icellui pris de 8 s. l’once font 26 £ 8 s.
Item, pour 40 aulnes de sembables franges employez ausdictes quatre cornettes 
des pannetiers, eschançons, escuiers trenchans et escuiers d’escuierie, a chascune 
cornette dix aulnes, pesans en tout 22 onces, font 8 £ 16 s.
Item, pour avoir paint de noir et de sanguin douze lances de mondit seigneur, 
a 8 s. piece 4 £ 16 s.
Item, pour avoir fait cinquante bannierettes de boucran paintes et armoyees 
des armes de mondit seigneur servans aux chariotz de ses bagues et autres, a 3 
s. piece, 7 £ 10 s.
Item, pour 46 blasons de papier armoyees des armes de mondit seigneur pour 
servir aux logiz de son escuierie et autrement, a 18 d. piece, 69 s.
Item, pour une layette de blanc bois ou ont esté mises et baguees lesdictes par-
ties, 6 s.
Et au charton, pour avoir mené de Bruxelles a Peronne toutes lesdictes parties 
et aucunes autres du fait de l’escuierie de mondit seigneur, par marchié a lui 
fait, 4 £ 16 s.
Pour tout que montent lesdictes parties a la somme de 918 £ 1 s. 6 d. Sur quoy 
a esté payé audit Jehan Hannequart en prest, comme il appert par l’estat du 
mois d’aoust [14]68, 600 £ 
Icy, la reste monte a ladicte somme de 318 £ 1 s. 6 d. Pour ce, par quittan-
ce d’icellui Jehan Hannequart et par certifficacion dudit Jehan de Roichefay, 
premier escuier d’escuierie, contenant les pris et delivrance desdictes parties, cy 
rendues, icelle somme de 318 £ 1 s. 6 d.
DOCUMENTO 214
A Tassin de La Parriere, varlet de chambre et garde robe de mondit seigneur, 
la somme de 10 £ 4 s. dudit pris, pour les vergues par lui delivrees a nettoyer 
les robes de mondit seigneur estans en ladicte garde robe es mois de may, juing, 
juillet et aoust [14]68, a quatre paires par mois et 18 d. la paire, 24 s.
Item, pour trois paires de linceulx a mettre entre les robes d’orfavrie et de drap 
d’or de mondit seigneur afin que elles ne se menguent ne se blanchissent, qui a 
16 s. la paire font 48 s.
Et pour trois aulnes de drap damas noir par lui prins et acheté et dont il a fait 
faire une robe a monseigneur saint Druon au lieu de Quesnoy, au pris de 44 
s. l’aulne, 6 £ 12 s. Font en tout ladicte somme de 10 £ 4 s. Pour ce, par sa 
quittance cy rendue, icelle somme de 10 £ 4 s
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DOCUMENTO 215
A Gerart Loyet, varlet de chambre et orfevre de mondit seigneur, la somme 
de 57 £ 12 s. dudit pris, qui deue lui estoit a cause de soixante douze marcs 
d’argent par luy venduz et delivrez pour mondit seigneur ou mois de mars 
derrenierement passé, pour en chargier les paletoz des capitaines et archiers de 
corps de mondit seigneur qu’il fist lors faire, au pris de 8 £ telz que diz sont le 
marc, par marchié a lui sur ce fait, dont il receut lors seulement 7 £ 4 s. du 
marc, comme contient la quittance qu’il en a baillié audit argentier. Ainsi lui 
est demouré deu de reste la somme de 16 s. pour chascun marc, qui reviennent 
a ladicte somme de 57 £ 12 s. Pour ce, par sa quittance et certifficacion de 
messire Phelippe, bastart de La Viesville, chevalier et capitaine des archiers 
de corps de mondit seigneur, sur la delivrance et pris dudit argent, cy rendues, 
icelle somme de 57 £ 12 s.
DOCUMENTO 216
Audit Gerart Loyet, la somme de 108 £ 17 s. dudit pris, qui deue lui estoit 
pour les parties qui s’ensuivent, assavoir: pour, par l’ordonnance de mondit 
seigneur, avoir fait fondre dix sept cens quarante marcs deux onces sept estrelins 
d’argent que mondit seigneur a nagaires fait prendre et acheter a maistre Ber-
thelmi Trotin, son conseillier et receveur general de toutes ses finances, pour en 
faire vaisselle d’argent et tout ledit argent fait mettre en grenaille a trente huit 
fontes, qui a 2 s. dudit pris pour chascune fonte font 76 s.
Item, pour avoir fait affiner six cens trente ung marcs dudit argent pour le tout 
faire revenir a la valeur de l’argent du pouchon de la ville de Bruges, comme 
mondit seigneur l’avoit ordonné estre mis en euvre, a 3 s. dudit pris pour l’affi-
naige du marc font 94 £ 13 s.
Item, pour avoir payé a l’assayeur de la monnoye de Flandres pour son sallaire 
d’avoir fait 43 assaiz de tout ledit argent fondu et affyné, qui au pris de 2 s. 
telz que diz sont pour chascun assay font 4 £ 8 s. 
Et pour les charbons et creusés delivrez par le maistre desdictes monnoyes a 
ladicte cause, 6 £
Reviennent toutes lesdictes parties ensemble a ladicte somme de 108 £ 17 s. 
Pour ce, par quittance dudit Gerart Loyet cy rendue, icelle somme de 108 £ 
17 s.
DOCUMENTO 217
Audit Ambroise Ruphin, la somme de 300 £ dudit pris, a lui deue pour, du 
commandement de mondit seigneur, avoir delivré pluseurs harnoix aux per-
sonnes et pour les pris qui s’ensuivent. Et premiers: a monseigneur le conte de 
Bryane, auquel mondit seigneur a donné six harnoix de guerre pour lui en 
servir en ladicte armee, qui au pris de 30 £ piece font 180 £ 
Item, pour ung harnoix de guerre que mondit seigneur a donné et fait delivrer 
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au seigneur de Cavron, 30 £
Item, pour ung semblable harnoix de guerre que mondit seigneur a donné et 
fait delivrer a Guillaume de Ternay, 30 £ 
Item, pour ung harnois de Milan que mondit seigneur a donné et fait delivrer 
a messire Olivier de La Marche, son maistre d’ostel, 36 £
Et pour ung corps de cuiraiche que mondit seigneur a donné et fait delivrer a 
Charles de Visen, son sommelier de corps, 24 £
Montent en tout lesdictes parties a ladicte somme de 300 £
Pour ce, par sa quittance et par certifficacion dudit Jehan de Roichefay, premier 
escuier d’escuierie, contenant les achat, pris et delivrance desdictes parties, cy 
rendues, icelle somme de 300 £
DOCUMENTO 218
Audit Lancelot de Gindertale, la somme de 1 165 £ 4 s. dudit pris, qui deue 
luiestoit pour pluseurs autres parties de harnoix par luy vendues et delivrees, 
par l’ordonnance de mondit seigneur, aux personnes et ainsi qu’il s’ensuit. Pre-
miers, a messire Fredric de Wittem, chevalier, chambellan de mondit seigneur, 
pour ung harnoix de guerre complet qu’il luy a nagaires donné et fait delivrer 
pour luy en servir en sa derreniere armee, la somme de 30 £ 
A Jehan de Bergues, escuier eschançon de monseigneur, pour ung harnoix de 
guerre que icellui seigneur luy a donné pour la cause que dessus, 30 £
A lui, pour ung semblable harnoix de guerre que mondit seigneur a fait deli-
vrer a messire Anthoine de Trapezonde, chevalier, son chambellan, 30 £
A lui, pour semblable harnoix que monseigneur a fait delivrer a Marc Lar-
chier, escuier trenchant de madame la duchesse, 30 £
A lui, pour semblable harnoix que mondit seigneur a donné a Loys Pinnocq, 
son escuier d’escuierie, pour la cause que dessus, 30 £
A lui, pour pareil harnoix de guerre que icellui seigneur a donné a Rollant Le 
Flamencq, son escuier pannetier, pour lui en servir comme dessus, 30 £
A luy, pour semblable harnoix de guerre que mondit seigneur a fait delivrer a 
Charles de Cortewille, escuier, 30 £
A luy, pour ung pareil harnoix que mondit seigneur a donné a Jehan de Do-
mmarien, son escuier trenchant, 30 £. A lui,pour ung autre harnoix de guerre 
complet que mondit seigneur a fait deli vrer a messire Jehan de Gavre, cheva-
lier, 30 £
A lui, pour ung semblable harnoix que mondit seigneur a donné a Colinet 
d’Aveluz, son escuier trenchant, 30 £
A Adolf, bastart de Cleves, pour ung semblable harnoix que mondit seigneur 
luy a donné et fait delivrer, 30 £
A luy, pour ung pareil harnoix de guerre complet que mondit seigneur a donné 
a Phelippe de Herpe, filz de Robert, 30 £ 
A luy, pour ung semblable harnoix donné par mondit seigneur a Ector de Me-
riadec, son escuier d’escuierie, 30 £ 
A lui, pour ung pareil harnoix de guerre que mondit seigneur a fait delivrer a 
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Loys de La Platiere, son escuier eschançon, 30 £ 
A lui, pour ung pareil harnoix de guerre que mondit seigneur a fait delivrer a 
Moreau de Neufville, 30 £ 
A luy, pour ung harnoix de guerre complet que mondit seigneur a donné a 
Regnault de Boingne, escuier, 30 £ 
A luy, pour semblable harnoix que mondit seigneur a donné a Guillaume de 
Saint Soingne, son escuier eschançon, 30 £ 
A luy, pour ung pareil harnoix de guerre que mondit seigneur a donné a mes-
sire Hue de Thoisy, chevalier, son chambellan, 30 £ 
A luy, pour ung semblable harnoix de guerre que mondit seigneur a donné au 
Moisne de Neufville, escuier, 30 £ 
A luy, pour ung pareil harnoix complet que mondit seigneur a donné a Gui-
llaume de Marsilly, escuier, 30 £ 
A lui, pour ung pareil harnoix de guerre que mondit seigneur a fait delivrer a 
Gerardin de Herbaumez, son escuier trenchant, 30 £ 
A lui, pour ung semblable harnoix de guerre que mondit seigneur a donné a 
Phelippe de Fontettes, son escuier eschançon, 30 £ 
A luy, pour ung pareil harnoix que mondit seigneur a fait delivrer a Percheval 
de Hemsrode, escuier, 30 £ 
A lui, pour ung semblable harnoix de guerre que mondit seigneur a donné a 
Phelippe de Salins, son escuier trenchant, 30 £ 
A luy, pour semblable harnoix que mondit seigneur a donné a Jeromme de 
Cambray, son escuier pannetier, 30 £ 
A lui, pour semblable harnoix que mondit seigneur a donné a Jehan Dans-
taing, son escuier, 30 £ 
A lui, pour ung pareil harnoix de guerre que mondit seigneur a fait delivrer a 
messire Phelippe de Poittiers, chevalier, son chambellan, 30 £ 
A lui, pour ung harnoix de guerre que mondit seigneur a donné a Guillaume 
de Cambrin, son varlet servant, 30 £ 
A lui, pour ung semblable harnoix de guerre que icelui seigneur a fait delivrer 
a Jehan Espillet, son varlet de chambre, 30 £ 
A lui, pour ung harnoix que mondit seigneur a donné a Guillaume de Bos-
chuse, escuier, 30 £ 
A lui, pour semblable harnoix que mondit seigneur a donné a maitre Guillau-
me du Bois, son cyrurgien, 30 £ 
A lui, pour ung harnoix complet que mondit seigneur a donné a Thomas Ha-
vart, escuier, 30 £ 
A luy, pour ung harnoix et autres habillemens de guerre que mondit seigneur a 
donné et fait delivrer a Guillaume de Cicon, son escuier d’escuierie, 38 £ 8 s. 
A lui, pour ung harnoix de guerre complet que mondit seigneur a donné a 
Jaques d’Ivergny, 30 £ 
A lui, pour deux bringandines que mondit seigneur a donné a Pierre Merre et 
Jehan Mariote, serviteurs de madame la duchesse, sa mere, 19 £ 4 s. 
A luy, pour ung courset complet que mondit seigneur a donné a Marc de Mon-
tfort, son huissier d’armes, 24 £ 
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A lui, pour une bringandine complete que icelui seigneur a fait delivrer a Je-
han Lanternier, son varlet de chambre, 24 £ 
Audit Lancelot, pour deux harnoix de guerre que, du commandement de mon-
seigneur, il a delivrez a messire Jehan de Bournoville, chevalier, son chambe-
llan, qui a 30 £ piece font 60 £ 
Et audit Lancelot, pour unes bringandines que mondit seigneur a donné a Je-
hannin Kennessiere, son sellier et chevaucheur faisant la despense de son escuie-
rie, 9 £ 12 s. Montent lesdictes parties a ladicte somme de 1 165 £ 4 s. Pour 
ce, par quittance dudit Lancelot et par certifficacion dudit premier escuier 
d’escuierie contenant les pris et delivrance desdictes parties, cy rendues, icelle 
somme de 1 165 £ 4 s.
DOCUMENTO 219
A Michiel Le Sueur, foureur de robes de mondit seigneur, la somme de 25 £ 
dudit pris, qui lui fu deue pour 96 aigneaulx noirs par lui prins et achetez pour 
mondit seigneur oudit mois de septembre et dont il luy a fouré une longue robe 
de velours, qui a 5 s. piece valent 24 £
Et pour avoir fouré icelle robe, 20 s. Pour ce, par sa quittance avec certiffica-
cion dudit Jehan Le Tourneur cy rendues, icelle somme de 25 £
DOCUMENTO 220
A Jehan Marchant, broudeur demourant a Bruxelles, la somme de 2 000 £ 2 
s. 6 d. dudit pris, qui deue lui estoit pour pluseurs parties par lui faites et brou-
dees pour mondit seigneur et a ce, avoir livré or, soye et autres estoffes touchans 
le fait de sondit mestier en la maniere qu’il s’ensuit, assavoir: premierement, 
pour avoir fait une barde sur velours noir tout de broudure d’or bien richement 
et broudé de fuzilz de broudure, pour façon, or, soye et autres diverses estoffes de 
sondit mestier, par marchié a lui fait, 180 £
Item, pour avoir fait et livré de brodure deux mantelines de fin or figurees de 
fleurs bien estranges et si richement que possible estoit de faire, par marchié 
aussi a lui fait, 150 £
Item, pour avoir fait ung harnoix broudé d’or sur velours noir, pour façon, or 
et autres estoffes de sondit mestier a ce servans, par marchié aussi fait avec luy, 
24 £
Item, pour avoir fait et livré une houchure broudee sur rouge velours bien 
richement et tout autour broudé de fuzilz et semé de flammes d’or, pour façon, 
or, soye et autres estoffes de sondit mestier, par marchié a luy fait, 200 £
A lui, pour avoir broudé bien richement ung couvertoir de cheval sur velours 
bleu, tout plain de figures de grandes fleurs et fueillaiges d’or, pour façon, or, 
soye et toutes autres semblables estoffes, par marchié aussi fait avec luy, 350 £
Item, pour avoir fait ung harnoix de velours sanguin et broudé de fuzilz, 
flammes et champ d’or, pour façon et estoffes, par marchié aussi a lui fait, 18 £
Item, pour avoir fait et broudé ung harnoix sur velours rouge a quoy estoient 
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mises grandes campanes d’or, lequel fut eslevé d’or tout autour, en quoy lesdictes 
campanes furent mises, pour façon, or et semblables autres estoffes, par marchié 
fait avec luy, 12 £
Item, pour avoir fait et broudé pour les paiges de mondit seigneur sur velours 
rouge treze robes hachees d’or dessoubz la chambre tout autour, pour façon, or 
et autre estoffe, par marchié aussi a lui fait, 70 £
Item, pour avoir fait et broudé quatorze mantelines pour les dix paiges, deux 
palfreniers et deux varles de pié de mondit seigneur, de velours bleu derriere 
broudé et couplé d’entre a deux C C et semé de flammes d’or, par marchié a 
lui fait, 100 £
Item, pour une houchure sur laquelles est fait ung grant arbre d’or, pour or, soye 
et autres semblables estoffes, ensemble la façon, 30 £
Item, pour avoir fait 14 robes d’orfavrie pour lesdiz dix paiges, deux palfreniers 
et deux varles de pié, sur velours bleu de broudure, en quoy furent employez 26 
mars d’argent l’un parmi l’autre et ce pour la broudure, a 48 s. dicte monnoye 
pour l’assiete du marc d’orfavrie, et 72 s. pour la broudure, or, soye et autre 
semblable estoffe, font ensemble pour chascune robe 6 £, par marchié a lui fait, 
monte en tout 84 £
Item, pour avoir broudé 14 mantelines sur satin plain sanguin pour lesdiz dix 
paiges, deux palfreniers et deux varles de pié et y avoir assiz vingt sept marcs 
d’argent d’orfavrie et pour y avoir fait de broudure le fuzil et deux lettres assa-
voir: C et M et semé de flammes, pour ladicte assiete de l’orfavrie au pris que 
dessus et pour la broudure et estoffe de chascune manteline, 8 £ 8 s., font en 
tout 117 £ 12 s.
Item, pour douze journades faites par l’ordonnance de mondit seigneur pour 
luy en servir aux joustes de ses nopces, sur lesquelz il a miz et assiz 23 marcs 
et demi d’argent et fait sur chascune de broudure le fuzil et la devise de mon-
seigneur avec les flammes profillees d’or, et ce pour ladicte broudure et assiete 
d’orfavrie, a 7 £ 4 s. pour chascune journade font ensemble 84 
Item, pour avoir fait ung harnoix sur velours vermeil pour mondit seigneur 
et y mis et assiz trois marcs deux onces d’orfavrie et le fons enhassié de fin or, 
comprins l’assiete d’icelle orfavrie au pris que dessus, et pour la soye et autres 
semblables estoffes, 18 £
Item, pour avoir broudé ung autre harnoix de velours cramoisy et y avoir fait 
vingt neuf bastons d’or sur lesquelz furent mises pluseurs belles perles et pierries, 
pour tout l’ouvraige et estoffe de brodure, 18 £
Item, pour avoir fait a ung costé d’une robe de velours vermeil de mondit 
seigneur ung cyphre d’or et sur les ploix gouttes d’or, sur laquelle broudure et 
autour de ladicte robe furent mises pluseurs grosses perles et baillaizes, pour 
toute façon et estoffe de broudure, 18 £
Item, pour avoir broudé une longue robe de satin noir si richement que faire 
se povoit et sur icelle avoir mis et assiz trente marcs deux onces d’orfavrie, com-
prins l’assiete d’icelle orfavrie, audit pris et pour façon et estoffe de broudure, 
252 £ 12 s.
Item, pour avoir mis et assiz soixante sept marcs once et demie et six estrelins 
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d’orfavrie d’argent sur une longue robe de mondit seigneur de satin vermeil et 
profillé toutes les figures d’or en y mettant tout plain de pendans et de rivettes, 
et ce pour ladicte assiete audit pris et pour broudure et estoffe, 244 £ 16 s.
Item, pour avoir mis et assiz seze marcs et demi deux onces d’argent sur une 
courte robe de satin noir de mondit seigneur et icelle avoir broudee de fil d’or 
et autrement, comme l’ouvraige le requeroit, pour ladicte assiete au pris que 
dessus et pour ladicte broudure avec l’estoffe a ce servant, 88 £ 4 s.
Item, pour avoir profillé d’or une courte robe de velours vermeil et pour y avoir 
mis grant nombre de pendans pesans 21 marcs six onces d’orfavrie, pour ladicte 
broudure et assiete audit pris, en tout 95 £. 8 s.
Item, pour avoir broudé une houchure de satin noir et y avoir mis et assiz 47 
marcs 3 onces 2 estrelins et demi d’orfavrie pour ladicte broudure et l’estoffe y 
necessaire, avec semblable sallaire de ladicte assiete, en tout 208 £ 19 s. 
Item, pour avoir mis et assiz 14 marcs et demi d’orfavrie sur ung bort de 
velours vermeil d’une houssure de drap noir, tout plain d’orfavrie faite d’un 
mantel d’orfavrie pour servir a l’escu et au chamffrain du cheval sur lequel 
monseigneur jousta, pour ladicte assiette et broudure, 34 £ 16 s.
Item, pour avoir broudé le devant d’une houssure et y avoir fait pluseurs fuzilz 
de broudure d’or et pour y avoir mis et assiz cinq marcs et demi d’orfavrie pour 
parachever l’ouvraige, en tout 60 £
Item, pour avoir mis et assiz sur trois couvertoirs de velours noir de mondit 
seigneur quinze marcs et demi d’orfavrie en pendans, audit pris de 48 s. pour 
l’assiete du marc, 37 £ 4 s.
Item, pour avoir mis et assiz sur ung couvertoir de velours vermeil 42 marcs 3 
onces 1 estrelin et demi d’orfavrie pendans a coppes, dont les figures ou iceulx 
pendans furent assiz sont de broudure, pour ladicte assiette audit pris et pour 
soye, or et autres estoffes y necessaires avec la façon, 161 £ 14 s.
Item, pour soixante onces et demie de franges de soye noire que ledit Jehan 
Marchant a bailliees et delivrees pour mettre aux sept couvertoirs des chevaulx 
de corps de mondit seigneur, au pris de 9 s. l’once que valent 27 £ 4 s. 6 d.
Item, pour franges d’or par luy bailliees et delivrees pour mettre audessus des-
dictes noires franges servans ausdiz sept couvertoirs, 49 £ 4 s. et pour la façon 
d’icelles franges d’or, 72 s. Item, pour une aulne de drap de laine noir employé 
a faire le devant d’un couvertoir, 25 s. 
Item, pour avoir fait copper, oster et lever les pendans et autre orfavrie de plu-
seurs anciens ouvraiges d’orfavrie appartenans a mondit seigneur et de ce, fait 
separer le bon de cellui qui estoit mauvais et usé pour mettre le bon en euvre, 
en quoy 68 femmes ont esté occuppees par dix jours, qui a 12 d. a chascune 
d’elles par jour font 34 £
Item, pour avoir fait ammener de la ville de Mons en Haynnau jusques en la 
ville de Bruxelles, ou mois de mars [14]67, ladicte vielle orfavrie qu’il avoit 
lors receu par l’ordonnance de mondit seigneur, comprins 6 s. pour ung ton-
neau en quoy elle fu mise, en tout 31 s.
Item, pour, du commandement de mondit seigneur, estre venu de Bruxelles a 
Mons oudit mois de mars pour recevoir ladicte vielle orfavrie, en quoy il fu 
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occupé tant alant, besoingnant audit mois comme en retournant, par six jours, 
qui au pris de 8 s. par jour font 48 s.
A lui, pour, ou mois de juing [14]68, avoir fait mener de Bruxelles a Bruges 
lesdiz couvertoirs et mantelines, 60 s.
Item, pour ung coffre en quoy ilz furent mis, 10 s.
Item, pour faire deschargier et porter icellui coffre du chariot en la chambre de 
l’escuier d’escuierie en l’ostel de mondit seigneur, 3 s.
Item, pour, certain temps aprez avoir fait amener par chariot dudit Bruxelles 
a Bruges, oudit mois de juing, le remanant de tout ledit ouvraige, 60 s. Et 
pour don fait par mondit seigneur, de sa grace, aux compaignons qui ont esté 
occupez a faire lesdiz ouvraiges pour leur vin, 16 £
Reviennent lesdictes parties ensemble a la somme de 2 800 £ 2 s. 6 d. Sur quoy 
ledit Jehan Marchant a receu en prest oudit mois <de mars> d’avril 23 [14]67 
[a.st.] la somme de 800 £ 
Ainsi luy reste ladicte somme de 2 000 £ 2 s. 6 d. Pour ce, par sa quittance et 
par certifficacion dudit Jehan de Roichefay dit Rosquin, premier escuier d’es-
cuierie, servant sur les pris, achatz, delivrance et façon cy dessus declarez, cy 
rendues, icelle somme de 2 000 £ 2 s. 6 d
DOCUMENTO 221
A Charles de Visen, garde des menuz joyaulx de mondit seigneur, la somme 
de 12 £ 12 s. dudit pris, a luy deue a cause de semblable somme que, du 
commandement de mondit seigneur, il a payee pour don fait par monseigneur, 
assavoir: 10 £ 10 s. aux clers de l’eglise Nostre Dame a Cambray et 42 s. a ung 
povre homme pour Dieu et en aumoisne. Font ces deux parties ensemble ladicte 
somme de 12 £ 12 s.
DOCUMENTO 222
A Guillaume de Boschuise, escuier, la somme de 10 £ dudit pris, en don a lui 
fait par mondit seigneur, de sa grace, pour luy aydier a secourir en la maladie 
qu’il a presentement. Pour ce, par sa quittance cy rendue, ladicte somme de 10 
£
DOCUMENTO 223
Audit Jaquotin de Ramecourt, la somme de 48 s. dudit pris, pour, le 29e jour 
dudit mois d’octobre, porter certaines lettres closes de mondit seigneur et de la 
cité de Liege, adrechans a Guillaume Bourgois, receveur de son artillerie, estant 
lors a Lille, et a Jaques de Bregilles, garde de ses joyaulx, estant a Bruxelles, par 
lesquelles icelui seigneur les contremanda venir devers luy. En quoy il vaqua 
par six jours entiers finiz tous ensuivans, audit pris de 8 s. par jour. Pour ce, 
par sa quictance cy rendue, ladicte somme de 48 s.
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DOCUMENTO 224
Audit Anthonin Le Forestier, la somme de 48 s. dudit pris, pour ledit 21 jour 
de novembre et du Val Nostre Dame lez Huy, du commandement de mondit 
seigneur, hastivement et a toute diligence porter ses lettres closes adrechans a 
Jaques de Bregilles, garde de ses joyaulx, par lesquelles il le manda venir devers 
luy a tout la somme de 12 000 £ pour en parpayer certains gens de guerre 
estans lors par devers luy; comprins le retour dudit Anthonin. Pour ce, par sa 
quitance cy rendue, ladicte somme de 48 s.
DOCUMENTO 225
Audit Pierquin Grumel, la somme de 32 s. dudit pris, pour, ledit 28e jour de 
novembre et de la ville de Huy, hastivement et a toute diligence, jour et nuyt 
estre alé au devant de Jaques de Bregilles, garde des joyaulx de mondit seigneur, 
pour savoir en quel lieu Pierquin Lanchals, clerc tenant le compte dudit argen-
tier, le pourroit trouver pour recevoir de luy la somme de 9 000 £ que mondit 
seigneur luy avoit ordonné pour le payement des gens de guerre qui furent avec 
luy en Franchimont, et le denonchier audit Pierquin Lanchals; comprins les 
despens et le louaige d’un cheval et le retour dudit Pierquin Grumel. Pour ce 
icy, ladicte somme de 32 s.
DOCUMENTO 226
A Jehan de Bapaulmes, varlet de chambre et chaussetier de mondit seigneur, la 
somme de 10 £ 4 s. dudit pris, a lui deue pour certaines parties par lui faictes 
et delivrees pour mondit seigneur en sa ville de Bruxelles ou mois de janvier 
[14]67 en la maniere qu’il s’ensuit, assavoir: huit paires de petis chaussons et 
quatre paires de grans, au pris de 3 s. chascune paire des petis et 4 s. pour chas-
cune paire des grans chaussons, font 36 s.
Item, ou mois de septembre [14]68, douze paires de chaussons, au pris de 4 s. 
pour chascune paire valent 48 s.
Item, le 15 jour dudit mois de septembre, pour six paires de chausses a armer, 
chascune paire pour façon et doublure 12 s., valent 72 s.
Item, le 20 jour dudit mois de septembre, pour une paire de estriqueouses, 24 s.
Et encores cedit jour, pour six paires de chaussons, a 4 s. pour chascune paire 
font 24 s.
Montent ensemble lesdictes parties a ladicte somme de 10 £ 4 s. Pour ce, par 
sa quittance et par certifficacion dudit Jehan Le Tourneur sur ce servant, cy 
rendues, icelle somme de 10 £ 4 s.
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DOCUMENTO 227
A Guillaume Rondel, varlet de chambre et cordouanier de mondit seigneur, 
la somme de 32 £ 10 s. dudit pris, qui deue luy estoit pour pluseurs parties 
de sorlers, galoches, houseaulx et autres de son mestier par lui delivrees pour 
mondit seigneur es mois d’aoust, septembre et octobre derreniers passez, ainsi et 
par la maniere qu’il s’ensuit, assavoir: premierement, oudit mois d’aoust, cinq 
paires de sorlers pour icellui seigneur a 4 s. la paire, 20 s. Item, trois paires de 
sorlers de cuir tanné pour lui, a 6 s. la paire font 18 s. Item, trois paires de 
galoches de cuir tanné a la façon d’Espaigne a 6 s. la paire, 18 s*. Item, deux 
paires d’eschappins de cuir tanné doublez de fin blanchet a 10 s. la paire, 20 
s. Item, pour deux paires de sorlers que, dudit commandement, il a delivrez au 
philozophe, a 4 s. paire, 8 s. Item, deux paires de sorlers pour Patoulet a 4 s. la 
paire, 8 s. Item, ou mois de septembre, deux paires de sorlers de cuir tanné pour 
mondit seigneur a 6 s. la paire, 12 s. Item, une paire de galoches de cuir tanné 
a la façon d’Espaigne, 6 s. Item, deux paires de sorlers doublez de fin blanchet 
a double semelle, a 10 s. la paire font 20 s. Item, deux paires de sorlers noirs, 
a 4 s. la paire font 8 s. Item, pour trois couvertures de salades de cordouan sec 
doublees de fin blanchet de 20 s. piece, 40 s. Item, pour la doublure d’un vouge 
doublee de drap, 12 s. Item, pour deux couvertures pour les estandars de mon-
dit seigneur, 50 s. Item, pour deux couvertures de deux fers de lance doublez 
de drap, 12 s. Item, deux paires de housettes de cuir de vaiche longues, a 20 s. 
la paire font 40 s. Item, pour trois paires de sorlers de bois couvers de cuir de 
vaiche a 8 s. la paire, 24 s. Item, une paire d’eschappins de cuir tanné dou-
blez de fin blanchet, 10 s. Item, pour une couverture d’une houche de guerre 
doublee de drap, 12 s. Item, pour une couverture de cordouan pour une barde 
de guerre doublé de noire toille, 4 £ Item, pour une paire de houseaulx que, 
dudit commandement, il a delivré audit philozophe, 30 s. Item, deux paires 
de sorlers pour ledit philozophe a 4 s. la paire, 8 s. Item, pour deux autres 
paires de sorlers pour Patoulet, 8 s. Et oudit mois d’octobre, pour deux paires 
de sorlers de cuir tanné, a 6 s. la paire font 12 s. Item, deux paires de galoches 
de cuir tanné a ladicte façon d’Espaigne a 6 s. la paire, 12 s. Item, deux paires 
d’eschappins doublez defin blanchet a 10 s. la paire, 20 s. Item, deux paires de 
housettes de cuir de vaiche a 20 s. la paire, 40 s. Item, pour une paire de gros 
houseaulx, 32 s.
Item, pour une couverture d’une haiche de guerre doublee de drap, 12 s. Item, 
deux paires de sorlers delivrez dudit commandement audit Patoulet a 4 s. 
la paire, 8 s. Et pour une paire de houseaulx pour ledit Patoulet, 30 s. Font 
ensemble toutes lesdictes parties ladicte somme de 32 £ 10 s. Pour ce, par qui-
ttance dudit Guillaume Rondel et par certifficacion dudit Jehan Le Tourneur 
contenant les pris et delivrance desdictes parties, cy rendues, icelle somme de 
32 £ 10 s
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DOCUMENTO 228
Audit Henryet Le Viguoreulx, la somme de 72 s. dudit pris, pour, dudit com-
mandement et de Tricht sur Meuze, estre alé par devers Jaques de Bregilles, gar-
de de ses joyaulx, estant lors a Bruxelles, et luy baillier certaine cedulle signee de 
la main de mondit seigneur, par lesquelles il luy manda de delivrer des deniers 
de ses coffres audit Pierquin Lanchals, clerc d’icellui argentier, la somme de 
10 000 frans de 32 gros monnoye de Flandres le franc pour les apporter devers 
lui et en faire payement a ses gens d’armes. En quoy ledit Henriet vaqua par 
neuf jours entiers finiz tous ensuivans, au pris de 8 s. par jour. Pour ce, par sa 
quittance cy rendue, ladicte somme de 72 s. 
DOCUMENTO 229
A Michiel Le Sueur, foureur de robes de mondit seigneur, la somme de 17 £ 10 
s. dudit pris, a lui deue pour certaines robes par luy fourees pour icellui seig-
neur es mois d’octobre et novembre [14]68 et y avoir mis et délivré les fourures 
ainsi qu’il s’ensuit, assavoir: pour 50 blans aigneaulx crepiz mis par le corps et 
manches d’une robe de velours pour mondit seigneur, au pris de 18 d. piece, 
valent 75 s.
Item, pour la façon de ladicte robe, 10 s.
Item, pour 28 fins aigneaulx noirs mis, par le commandement de mondit seig-
neur, es corps et manches d’une courte robe a chevauchier de mondit seigneur, 
au pris de 4 s. chascun aigneau, font 112 s.
Et pour la façon de ladicte robe, 10 s.
Item, pour six vingtz et trois 21 aigneaulx blans dont ont esté fourez une lon-
gue robe, une jaquette, une bringandine et une barette pour Pasquet, fol de 
mondit seigneur, a 12 d. piece font 6 £ 3 s.
Et pour façon desdictes robe, jaquette, bringandine et barette, 20 s.
Font ensemble lesdictes parties ladicte somme de 17 £ 10 s. Pour ce, par sa qui-
ttance et par certifficacion de Jehan Le Tourneur, sommelier de corps d’icellui 
seigneur, contenant les pris, achat et délivrance desdictes parties, cy rendue, 
icelle somme de 17 £ 10 s.
DOCUMENTO 230
Audit Jehan Le Chien, la somme de 6 £ 8 s. dudit pris, pour, du commande-
ment de mondit seigneur, le 26e jour du mois de juing et de la ville de Bruges, 
estre alé devers Jehan Marchant, son broudeur, a Bruxelles luy porter lettres 
closes de mondit seigneur touchans certaines parties d’ouvraiges de son mestier 
de broudure et d’orfavrie. En quoy il vaqua, alant, attendant ledit ouvraige et 
expedicion dudit Jehan et retournant audit Bruges, par seze jours entiers finiz 
tous ensuivans, audit pris de 8 s. par jour. Pour ce par sa quittance cy rendue, 
ladicte somme de 6 £ 8 s.
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DOCUMENTO 231
A Haquinet Mesdach, ayde de la fouriere de mondit seigneur, la somme de 9 
£ 12 s. dudit pris, que mondit seigneur luy a donné pour employer en l’achat 
d’unes bringandines. Pour ce, par sa quittance cy rendue, ladicte somme de 9 
£ 12 s.
DOCUMENTO 232
A Guillaume Rondel, varlet de chambre et cordouanier de mondit seigneur, 
la somme de 16 £ dudit pris, qui deue lui estoit pour deux paires de gros hou-
seaulx par lui faiz et delivrez pour mondit seigneur oudit mois de decembre 
1468, a 30 s. la paire font 60 s. Et pour 13 paires d’autres houseaulx pour 
13 paiges de mondit seigneur, a 20 s. la paire font 13 £ Font ces deux parties 
ladicte somme de 16 £ Pour ce, par sa quittance et semblable certifficacion 
dudit premier escuier d’escuierie comme dessus cy rendues, icelle somme de 16 £
DOCUMENTO 233
A Gerart Loyet, varlet de chambre et orfevre de mondit seigneur, la somme de 
100 s. 6 d. dudit pris de 2 gros le solt, qui deue luy estoit pour les parties qui 
s’ensuivent, assavoir: pour avoir remis a point ung flascon de mondit seigneur 
et y mis six estrelins d’argent, comprins la façon, 14 s.
Item, pour avoir remis a point ung drageoir ou il a mis une once sept estrelins 
d’argent, comprins 12 s. pour la façon, en tout 39 s.
Item, pour avoir mis a point et resouldé ung bort de bachin a faire la barbe de 
mondit seigneur, ou il a mis une once dix huit estrelins d’argent, comprins 12 
s. pour la façon, font 40 s.
Et pour avoir resouldé ung pot et une aiguiere d’argent, comprins la façon, 7 
s. 6 d.
Montent ces parties ensemble a ladicte somme de 100 s. 6 d. Pour ce, par sa 
quittance avec certifficacion de Jaques de Bregilles, garde des joyaulx de mondit 
seigneur, cy rendues, icelle somme de 100 s. 6 d.
DOCUMENTO 234
A Pierre Michiel, varlet de chambre et espicier de mondit seigneur, la somme de 
32 £ 6 s. dudit pris, qui deue luy estoit pour pluseurs parties de sondit mestier 
par lui delivrees pour mondit seigneur es mois de juillet et d’aoust [14]68 en 
la maniere qu’il s’ensuit, assavoir: premierement, pour une libre de rembarbe 
fine, 4 £ 16 s.
Item, pour quatre livres de syrop fait de sucre de 3 cuites ordonnees par le me-
decin quant mondit seigneur fut derrenierement malade, 60 s.
Item, pour trois livres de syrop end. 60 s.
Item, pour six livres de syrop morea, 6 £
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Item, pour trois livres de syrop de epichen. 60 s.
Item, pour trois livres de casse, a 22 s. la livre, 66 s.
Item, pour ung letuaire de sucro rosaridum ordonné par lesdiz medecins, 24 s.
Et pour pluseurs drogueries qu’il a delivrez oudit mois d’aoust pour mondit 
seigneur, 8 £
Font ces parties ensemble ladicte somme de 32 £ 6 s. Pour ce par sa quittance 
cy rendue, icelle somme de 32 £ 6 s.
DOCUMENTO 235
A Guillaume Rondel, varlet de chambre et cordouanier de mondit seigneur, 
la somme de 105 s. dudit pris de 2 gros le solt, pour pluseurs parties de sondit 
mestier par lui faites et delivrees pour mondit seigneur et par son ordonnance, 
oudit mois de decembre l’an 1468 en la maniere qu’il s’ensuit, assavoir: pour 
trois paires de sorlers de cuir d’Espaigne, a 6 s. la paire font 18 s. Item, trois 
paires de galoches de cuir d’Espaigne, a 5 s. la paire font 15 s. Item, une paire 
de sorlers a double sommelle doublez de blanchet, 10 s. Item, une paire d’es-
chappins de cuir d’Espaigne doublez de fin blanchet, 10 s. Item, une paire de 
patouffles aussi doublez de fin blanchet, 10 s. Item, deux paires de sorlers pour 
mondit seigneur, a 4 s. la paire font 8 s. Item, une paire de houseaulx delivrez a 
Patoulet, 26 s. Et pour deux paires de sorlers pour ledit Patoulet, a 4 s. la paire, 
8 s. Font ensemble ces parties ladicte somme de 105 s. Pour ce, par sa quittance 
et certifficacion dudit Jehan Le Tourneur cy rendue, icelle somme de 105 s.
DOCUMENTO 236
A Phelippe Martin, varlet de chambre et espicier de mondit seigneur, la somme 
de 30 £ dudit pris, pour pluseurs parties de drogueries de sondit mestier qu’il 
a delivrees pour mondit seigneur es mois de septembre, octobre et novembre 
[14]68, 20 £
DOCUMENTO 237
A Jaques de Bregilles, varlet de chambre et garde des joyaulx de mondit seigneur, 
la somme de 220 £ 10 s. dudit pris, qui deue lui estoit pour 245 jours entiers 
commenchans le premier jour de juillet oudit an [14]67 et finiz le premier jour 
de mars prouchain aprez ensuivant, tous incluz parmi le jour bisextil, pendant 
lequel temps ledit Jacques a esté par devers et ou service de mondit seigneur, 
excercant sondit office de garde de ses joyaulx sans avoir esté compté par les es-
croes de la despense ordinaire de son hostel pour chascun desquelz jours mondit 
seigneur luy a tauxé 18 s. de 2 gros telz que diz sont le solt. Pour ce, par son 
mandement patent donnéen sa ville de Quesnoy ledit 24 jour d’aoust [14]68 
cy rendu garny de quittance contenant assercion en conscience dudit service, 
avec certifficacion de maistre Gerart de La Roiche, maistre de la chambre aux 
deniers d’icellui seigneur, parquoy appere que pendant ledit temps ledit Jaques 
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de Bregilles n’a esté compté par lesdictes escroes, ladicte somme de 220 £ 10 s.
DOCUMENTO 238
A Jaques de Bregilles, garde des joyaulx de mondit seigneur, la somme de 48 
£ 17 s. dudit pris, qui deue lui estoit pour les parties qui s’ensuivent, assavoir: 
qu’il a payé a Loyset Lyedet, historieur, pour avoir fait ou second volume de 
Regnault de Montauban 47 grandes histoires de pluseurs couleurs, au pris de 
18 s. chascune histoire font 42 £ 6 s.
Item, pour l’avoir fait relyer et dorer dessus les listes, 4 £ 16 s.
Item, pour dix gros cloux de letton, pour petis cloux de letton pour clouer dessus 
ledit livre, pour
deux couroyes de cuir pour fremer icellui livre, comprins le sallaire de cellui qui 
attacha lesdiz cloux sur ledit livre, ensemble 15 s.
Et pour le sallaire de cellui qui apporta de Bruges a Bruxelles ledit livre et pour 
toille ciree pour le
y avoir envolepé, 20 s.
Font ces parties ensemble ladicte somme de 48 £ 17 s. Pour ce par sa quittance 
cy rendues, icelle somme de 48 £ 17 s
DOCUMENTO 239
A Jehan Loys, tailleur de robes de mondit seigneur, la somme de 42 £ 4 s. dudit 
pris, pour pluseurs robes et autres parties d’ouvraiges de sondit mestier par lui 
faites, du commandement de mondit seigneur, es mois d’octobre, novembre et 
decembre [14]68, ainsi qu’il s’ensuit, assavoir: pour la façon d’une robe volant 
de velours noir pour mondit seigneur, 24 s.
Item, pour ung chappron, comprins le drap, 48 s.
Item, pour la façon d’une robe de camelot noir a cappe, 24 s.
Item, pour la façon de deux autres chapprons, 16 s.
Item, pour la façon de dix robes pour dix paiges de mondit seigneur, de velours 
noir, a 24 s. pour chascune robe font 12 £.
Item, pour la robe de l’escuier d’escuierie, 24 s.
Item, pour la façon des robes de deux varles de pié et d’un palfrenier, a 24 s. 
pour chascune robe font 72 s.
Et pour la façon de trois pourpoins de satin pour trois des grans paiges de mon-
dit seigneur, audit pris de 24 s. chascun pourpoint font 72 s.
Item, pour la façon de trois robes de drap noir fourees pour lesdiz trois grans 
paiges, a 12 s. piece sont 36 s.
Et pour 48 aulnes de doublure noire a doubler lesdictes robes en partie, a 6 s. 
l’aulne font 14 £ 8 s.
Montent ensemble ces parties a ladicte somme de 42 £ 4 s. Pour ce, par sa qui-
ttance avec certifficacion dudit premier escuier d’escuierie de mondit seigneur 
cy rendues, icelle somme de 42 £ 4 s.
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DOCUMENTO 240
A Michiel Le Sueur, foureur de robes de mondit seigneur, la somme de 16 £ 
12 s. 6 d. dudit pris de 40 gros, pour pluseurs robes par luy fourees, dudit com-
mandement, oudit mois de décembre derrenier passé l’an [14]68 en la manière 
qu’il s’ensuit, assavoir: dix robes de velours noir pour dix paiges de mondit seig-
neur. Item, trois robes de drap de laine noir pour trois grans paiges de mondit 
seigneur. Item, une robe de velours noir pour le palfrenier de mondit seigneur. 
Item, deux robes de velours noir pour les deux varies de pié et une robe pour 
monseigneur l’escuier, ou sont dix sept robes esquelz ont esté employees huit 
vingtz cinq 16 aigneaulx crépis, l’un portant l’autre, au pris de 18 d. piece 
font 12 £ 7 s. 6 d.
Et pour la façon de chascune robe, 5 s., font 4 £ 5 s. Montent ensemble les-
dictes parties a ladicte somme de 16 £ 12 s. 6 d. Pour ce, par sa quittance et 
certifficacion dudit premier escuier comme dessus cy rendues, icelle somme de 
16 £ 12 s. 6 d.
DOCUMENTO 241
A Michiel Le Sueur, la somme de 9 £ dudit pris, pour avoir fouré pour le corps 
de mondit seigneur, oudit mois de décembre [14]68, les parties qui s’ensuivent, 
assavoir: pour la façon de sondit mestier d’une longue robe de velours noir 
fouree d’escureu de Calabre, 20 s.
Item, pour avoir fouré une courte robe de seblines, 12 s.
Item, pour trente fins aigneaulx noirs mis et employez ou corps et manches d’un 
paltot pour mondit seigneur, qui a 4 s. piece font 6 £
Item, pour avoir fouré icelui paltot, 8 s.
Et pour avoir fouré de martres une longue robe d’orfavrie, 20 s.
Font ensemble ces parties ladicte somme de 9 £ Pour ce, par sa quittance et 
certifficacion dudit Jehan Le Tourneur cy rendues, icelle somme de 9 £
DOCUMENTO 242
A luy, la somme de 3 391 £ 19 s. dudit pris, a luy deuz, assavoir: pour vingt 
aulnes de velu noir que icellui seigneur a donnez au maistre d’ostel de monseig-
neur le duc de Bretaigne quant nagaires il est venu devers mondit seigneur de 
par sondit seigneur et maistre, qui au pris de 66 s. l’aulne font 66 £ 
Item, dix huit aulnes de velu noir, qui audit pris de 66 s. l’aulne font 59 £ 8 s. 
Item, trois aulnes et demie de damas noir, qui a 42 s. l’aulne font 7 £ 7 s. 
Lesquelles deux parties mondit seigneur a donnees nagaires a monseigneur le 
duc d’Excestre quant il fu devers luy a Bruges pour faire faire une robe et ung 
pourpoint. Item, sept aulnes de drap de laine noir que icelui seigneur a donnez 
a Guillaume Joseph, serviteur dudit duc d’Excestre, qui a 33 s. l’aulne valent 
11 £ 11 s. 
Item, trente aulnes de drap de damas noir, audit pris de 42 s. l’aulne valent 
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63 £
Item, douze aulnes de velu noir et violet, a 72 s. l’aulne valent 43 £ 4 s.
Item, six aulnes de drap de laine noir du grant lé de Lille, audit pris de 42 s. 
l’aulne valent 12 £ 12 s.
Lesquelles trois parties de damas, velu violet et drap de laine, mondit seigneur a 
fait delivrer a Pierre Michiel, son varlet de chambre et espicier, pour les donner 
et en faire selon le commandement qu’il en a d’icelui seigneur, dont il ne veult 
autre declaracion icy estre faicte. 
Item, six aulnes de velu cramoisy, qui a 108 s. l’aulne font 32 £ 8 s.
[Item,] six aulnes de velu noir, qui a 66 s. l’aulne font 19 £ 16 s*. 
Item, quatre aulnes de velu blanc, qui a 72 s. l’aulne font 14 £ 8 s. Lesquelles 
trois parties ont esté employees a couvrir une barde et deux paires de rennes que 
mondit seigneur a nagaires donnez et envoyez a monseigneur le duc d’Alen-
chon. Item, unze aulnes et demie de drap d’or cramoisy que mondit seigneur a 
donnees a mademoiselle de Bourgoingne, sa fille, pour faire une longue robe a 
la feste de ses nopces, qui a 16 £ 16 s. l’aulne, font 193 £ 4 s.
Item, sept aulnes de drap d’or noir qu’il a donnees a madicte damoiselle sa fille 
pour faire une courte robe, qui a semblable pris de 16 £ 16 s. l’aulne font 117 
£ 12 s.
Item, sept aulnes de velu sur velu cramoisy pour une autre courte robe pour 
madicte damoiselle, qui a 9 £ 12 s. l’aulne font 67 £ 4 s.
Item, sept aulnes de velu sur velu gris donnees a madicte damoiselle pour une 
courte robe, qui a 7 £ 4 s. l’aulne font 50 £ 8 s. 
Item, sept aulnes de damas noir pour une courte robe pour elle, a 42 s. l’aulne 
font 14 £ 14 s.
Item, unze aulnes de velu sur velu cramoisy pour une longue robe pour madicte 
damoiselle, qui a 9 £ 12 s. l’aulne font 105 £ 12 s.
Item, unze aulnes de satin noir pour encores une longue robe pour madicte 
damoiselle, a 36 s. l’aulne qui valent 19 £ 16 s.
Item, huit aulnes de camelot pour une courte robe pour madicte damoiselle de 
Bourgoingne, qui a 24 s. l’aulne font 9 £ 12 s.
Item, sept aulnes de velu sur velu cramoisy que mondit seigneur luy donna ou 
mois d’avril derrenier passé pour en faire faire une robe, qui a 6 £ l’aulne font 
42 £
Item, seze aulnes de drap d’or cramoisy que mondit seigneur a donnees a ma-
demoiselle d’Argueil ainsi qu’il luy en avoit promis au traittié de son mariage, 
pour une longue robe, qui a 16 £ 16 s. l’aulne font 268 £ 16 s. 
Item, dix aulnes de drap d’or noir pour une courte robe pour madicte demoise-
lle d’Argueil, audit pris de 16 £ 16 s. l’aulne font 168 £
Item, seze aulnes de velu sur velu noir pour une longue robe pour elle, qui a 7 
£ 4 s. l’aulne font 115 £ 4 s. 
Item, dix aulnes de velu sur velu tanné pour une courte robe pour elle, qui 
audit pris de 7 £ 4 s. l’aulne font 72 £
Item, dix aulnes de damas noir pour une courte robe pour elle, a 42 s. l’aulne 
font 21 £
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Item, seze aulnes de velu sur velu cramoisy pour une autre longue robe pour 
elle, a 9 £ 12 s. l’aulne font 157 £ 12 s.
Item, vingt six aulnes de camelot pour une longue robe pour madicte damoise-
lle d’Argueil, qui a 24 s. l’aulne font 31 £ 4 s.
Item, quatre aulnes de drap d’or bleu legier, a 9 £ 12 s. l’aulne font 38 £ 8 s.
Item, quatre aulnes de velu tanné, qui a 72 s. l’aulne font 14 £ 8 s.
Item, quatre aulnes de camelot violet, qui a 24 s. l’aulne font 4 £ 16 s.
Lesquelles trois parties mondit seigneur a donnees a mademoiselle de Beaugrant 
pour trois robes pour soy habillier a ladicte feste de ses nopces.
Item, 59 aulnes de drap d’or cramoisy, qui au pris de 16 £ 16 s. l’aulne font 
991 £ 4 s.
Item, 34 aulnes et demie de camelot vermeil, qui a 24 s. l’aulne font 41 £ 8 s. 
Desquelles deux parties ont esté faiz couvertoirs et coussins pour les chariotz de 
madame la duchesse, avec les 31 aulnes trois quars de drap d’or cramoisy qui 
furent prins et achetez audit Thomas pour border et faire la croisee du pale de 
feu monseigneur Jaques de Bourbon.
Item, 38 aulnes ung quart de drap de laine vermeil fait a Menin, au pris de 
30 s. l’aulne valent 57 £ 7 s. 6 d.
Item, 24 aulnes et demie de drap vermeil, qui a 24 s. l’aulne font 29 £ 8 s. 
dont aussi ont esté faiz couvertoirs pour lesdiz chariots de madicte dame la 
duchesse. Item, 14 aulnes de camelot d’estrange couleur pour faire une longue 
robe pour Pasquet, fol de mondit seigneur, qui a 24 s. l’aulne font 16 £ 16 s.
Item, huit aulnes de velu, assavoir: quatre aulnes de noir a 66 s. l’aulne et 
quatre aulnes de violet a 72 s. l’aulne pour faire une courte robe pour ledit 
Pasquet, font ensemble 27 £ 12 s.
Item, deux aulnes et demie de velu vert pour ung grant chappron pour icellui 
Pasquet, a 72 s. l’aulne valent 9 £
Item, trois aulnes et demie de camelot, a 24 s. l’aulne valent 4 £ 4 s
Item, trois aulnes ung quart de velu noir, a 66 s. l’aulne valent 10 £ 14 s. 6 d., 
dont ont esté faiz deux pourpoins pour ledit Pasquet.
Item, une aulne de velu violet et noir pour luy faire une barrette, le violet a 72 
s. l’aulne et le noir a 66 s. l’aulne, font ensemble 69 s.
Item, deux aulnes et demie de taffetas pour doubler ses manches, qui a 24 s. 
l’aulne font 60 s.
Item, une aulne et demie de velu cramoisy que mondit seigneur a donnee a 
messire Michault de Chaugy, chevalier, son conseillier et chambellan, pour 
faire et parfurnir son pourpoint, par dessus trois aulnes et demie pour ce a luy 
delivrez de par icelui seigneur avec ses autres chambellans a ladicte feste de ses 
nopces, qui a 108 s. l’aulne font 8 £ 2 s.
Item, cinq aulnes de velu noir que mondit seigneur a aussi donnez audit messi-
re Michault pour parfaire et parfurnir sa robe, par dessus le drap pour ce a luy 
delivré avec les autres chambellans, qui a 66 s. l’aulne font 16 £ 10 s.
Item, 17 aulnes de drap d’or cramoisy que mondit seigneur donna a l’eglise de 
Sainte Wauldrut a Mons, ou mois d’avril [14]68 a sa joyeuse reception comme 
prince et seigneur du pays de Haynnau, qui au pris de 16 £ 16 s. l’aulne font 
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285 £ 12 s.
Item, dix huit aulnes de drap damas noir, qui a 42 s. l’aulne font 37 £ 16 s.
Item, trois aulnes et demie de satin violet, qui a 72 s. l’aulne valent 12 £ 12 s.
Lesquel les deux parties mondit seigneur donna a ladicte feste de ses nopces a Ja-
quot Michiel pour en faire faire une robe et ung pourpoint, comm[e] il appert 
par quittance dudit Thomas et par certifficacion de monseigneur le bastart de 
Bourgongne servant sur les achat, pris et delivrance desdiz draps d’or, de soye et 
de laine, ladicte somme de 3 391 £ 19 s.
DOCUMENTO 243
A luy, la somme de 3 756 £ 6 s. dudit pris, a luy deue pour autres parties de 
draps d’or, de soye et de taffetas qu’il a nagaires venduz et delivrez pour mondit 
seigneur ainsi qu’il s’ensuit. Premiers, huit vingtz quatre 20 aulnes et demie de 
drap d’or, partie noir et partie violet dont a esté fait ung grant dorssier pour 
mondit seigneur servant en une grant salle, qui au pris de 16 £ 16 s. telz que 
diz sont l’aulne font 2 763 £ 12 s.
Item, huit aulnes de drap d’or cramoisy dont a esté ralongié ung ung autre 
dorssier de mondit seigneur qui fu mis en l’eglise Nostre Dame de Bruges, au 
jour de la feste de sa Thoyson d’or par luy derrenierement tenue a Bruges, qui 
audit pris de 16 £ 16 s. l’aulne font 134 £ 8 s.
Item, quatre aulnes de velu noir pour mettre soubz le blason de mondit seig-
neur a ladicte feste de la Thoison en icelle eglise Nostre Dame, qui a 66 s. 
l’aulne font 13 £ 4 s.
Item, quarante deux aulnes de velu noir dont a esté fait le pale pour couvrir et 
mettre sur le corps de feu monseigneur Jaques de Bourbon, cui Dieu pardoint, 
qui a semblable pris de 66 s. l’aulne font 138 £ 12 s.
Item, vingt une aulnes et trois quartiers de drap d’or cramoisy pour border et 
faire la croisee d’icelui pale, qui audit pris de 16 £ 16 s. l’aulne font 365 £ 8 s.
Item, seze aulnes de drap damas blanc pour faire la croisee sur ledit pale de feu 
monseigneur Jaques ou lieu dudit drap d’or de cramoisy qui en fu osté et lequel 
a esté delivré a l’escuier d’escuierie de madame la duchesse pour employer en 
certain couvertoir de son chariot, au pris de 42 s. l’aulne qui valent 33 £ 12 s.
Item, quatrevins quatre aulnes de taffetas vermeil en graine dont l’en a fait les 
gourdines d’une chambre pour mondit seigneur appellé Haynnau, qui a 24 s. 
l’aulne font 100 £ 16 s.
Item, 100 dix aulnes de taffetas vert dont ont esté faites deux paires d’autres 
gourdines servans a deux chambres de mondit seigneur de fine verdure, qui 
audit pris de 24 s. l’aulne valent 132 £
Item, dix neuf aulnes et demie de satin figuré noir pour faire le drap de siege 
servant a l’orratoire de mondit seigneur et pour couvrir son breviaire, qui au 
pris de 72 s. l’aulne font 70 £ 4 s.
Item, deux aulnes et demie de satin noir pour doubler icelle couverture du 
breviaire, qui audit pris de 36 s. l’aulne font 4 £ 10 s.
Reviennent toutes lesdictes parties ensemble a ladicte somme de 3 756 £ 6 s., 
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comm[e] il puet apparoir par la quittance dudit Thomas et certifficacion de 
Garnot Pourcelot, tappissier et varlet de chambre de mondit seigneur, conte-
nant lesdiz achat, pris et delivrance, icelle somme de 3 756 £ 6 s.
DOCUMENTO 244
A pluseurs officiers et serviteurs de l’ostel dudit feu monseigneur le duc, dont les 
noms et surnoms sont cy aprez declairez, la somme de 9 431 £ 5 s. dudit pris 
de 40 gros, pour don a eulx fait par mondit seigneur, de sa grace especiale, en 
consideracion des paines et travaulx qu’ilz ont euz et soustenuz ou service dudit 
feu monseigneur le duc jusques a son trespas, et en remuneracion et recompen-
sacion d’iceulx et afin aussi que de tant plus ilz soyent tenuz et abstrains de 
devotement pryer Dieu pour le salut et remede de son ame, ainsi qu’il s’ensuit. 
Et premiers a messire Michiel Wasteble, chappellain des maistres d’ostel dudit 
feu monseigneur, la somme de 164 £ 5 s. de 40 gros.
A maistre Jehan Scalquin, 72 £
DOCUMENTO 245
A pluseurs officiers et serviteurs de l’ostel dudit feu monseigneur le duc, dont les 
noms et surnoms sont cy aprez declairez, la somme de 9 431 £ 5 s. dudit pris 
de 40 gros, pour don a eulx fait par mondit seigneur, de sa grace especiale, en 
consideracion des paines et travaulx qu’ilz ont euz et soustenuz ou service dudit 
feu monseigneur le duc jusques a son trespas, et en remuneracion et recompen-
sacion d’iceulx et afin aussi que de tant plus ilz soyent tenuz et abstrains de 
devotement pryer Dieu pour le salut et remede de son ame, ainsi qu’il s’ensuit. 
Et premiers a messire Michiel Wasteble, chappellain des maistres d’ostel dudit 
feu monseigneur, la somme de 164 £ 5 s. de 40 gros.
A maistre Phelippe Basquin, 72 £
DOCUMENTO 246
A pluseurs officiers et serviteurs de l’ostel dudit feu monseigneur le duc, dont les 
noms et surnoms sont cy aprez declairez, la somme de 9 431 £ 5 s. dudit pris 
de 40 gros, pour don a eulx fait par mondit seigneur, de sa grace especiale, en 
consideracion des paines et travaulx qu’ilz ont euz et soustenuz ou service dudit 
feu monseigneur le duc jusques a son trespas, et en remuneracion et recompen-
sacion d’iceulx et afin aussi que de tant plus ilz soyent tenuz et abstrains de 
devotement pryer Dieu pour le salut et remede de son ame, ainsi qu’il s’ensuit. 
Et premiers a messire Michiel Wasteble, chappellain des maistres d’ostel dudit 
feu monseigneur, la somme de 164 £ 5 s. de 40 gros.
A maistre Jacotin Le Sauvaige, 219 £
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DOCUMENTO 247
A pluseurs officiers et serviteurs de l’ostel dudit feu monseigneur le duc, dont les 
noms et surnoms sont cy aprez declairez, la somme de 9 431 £ 5 s. dudit pris 
de 40 gros, pour don a eulx fait par mondit seigneur, de sa grace especiale, en 
consideracion des paines et travaulx qu’ilz ont euz et soustenuz ou service dudit 
feu monseigneur le duc jusques a son trespas, et en remuneracion et recompen-
sacion d’iceulx et afin aussi que de tant plus ilz soyent tenuz et abstrains de 
devotement pryer Dieu pour le salut et remede de son ame, ainsi qu’il s’ensuit. 
Et premiers a messire Michiel Wasteble, chappellain des maistres d’ostel dudit 
feu monseigneur, la somme de 164 £ 5 s. de 40 gros.
A maistre Gaultier Vasque, 219 £
DOCUMENTO 248
A pluseurs officiers et serviteurs de l’ostel dudit feu monseigneur le duc, dont les 
noms et surnoms sont cy aprez declairez, la somme de 9 431 £ 5 s. dudit pris 
de 40 gros, pour don a eulx fait par mondit seigneur, de sa grace especiale, en 
consideracion des paines et travaulx qu’ilz ont euz et soustenuz ou service dudit 
feu monseigneur le duc jusques a son trespas, et en remuneracion et recompen-
sacion d’iceulx et afin aussi que de tant plus ilz soyent tenuz et abstrains de 
devotement pryer Dieu pour le salut et remede de son ame, ainsi qu’il s’ensuit. 
Et premiers a messire Michiel Wasteble, chappellain des maistres d’ostel dudit 
feu monseigneur, la somme de 164 £ 5 s. de 40 gros.
A maistre Phelippe Bignier, 72 £
DOCUMENTO 249
A Pierre Michiel et Phelippe Martin, varletz de chambre et espiciers de mondit 
seigneur, la somme de 100 £ dudit pris, que icellui seigneur a ordonné estre 
bailliez et delivrez comptant pour vonvertir ou fait de pluseurs drogueries et 
autres semblables parties de leurdit mestier neccessaires pour mondit seigneur 
concernans le fait de leur office. Pour ce, par leur quictance, ladicte somme de 
100 £
DOCUMENTO 250
A Jehan Le Harpeur, varlet de chambre et chaussetier de mondit seigneur, la 
somme de 56 £ 12 s. dudit pris, pour pluseurs parties de chausses et de drap 
par luy faictes et delivrees pour mondit seigneur es mois d’aoust et septembre 
[14]68 ainsi qu’il s’ensieut, assavoir: deux paires de chausses maronnieres, au 
pris de 48 s. la paire font 4 £ 16 s.
Item, quinze aulnes et demie de drap de Malines noir, trois aulnes de large, au 
pris de 56 s. l’aulne font 43 £ 8 s.
Item, delivré du commandement de mondit seigneur a monseigneur le bastard 
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de Bourgoingne, trois aulnes dudit drap noir ou lieu de trois aulnes d’Italie que 
mondit seigneur le bastard avoit delivré a mondit seigneur pour en faire trois 
paires de chausses, qui audit pris de 56 s. l’aulne
font 8 £ 8 s.
Reviennent toutes lesdictes parties ensemble a ladicte somme de 56 £ 12 s. Pour 
ce, par sa quictance avec certifficacion dudit Jehan Le Tourneur sur les pris et 
delivrance desdictes parties, icelle somme de 56 £ 12 s.
DOCUMENTO 250
A Michiel Le Sueur, fourreur de mondit seigneur, la somme de 12 £ 10 s. 
dudit pris, pour deux palletoz par lui fourrez pour icellui seigneur oudit mois 
de janvier [14]68 et a ce livré les aigneaulx y neccessaires, ainsi qu’il s’ensieut, 
assavoir: ung palletot de drap d’or ou il a employé pour le corps et manches 
vingt six aigneaulx noirs, qui au pris de 4 s. 6 d. piece font 117 s.
Et pour la fachon de son mestier dudit palletot 8 s.
Item, pour vingt six aigneaulx noirs qu’il a mis et employé en ung autre palletot 
de velours audit
pris de 4 s. 6 d. piece font 117 s.
Et pour la façon de son mestier dudit paletot 8 s.
Reviennent toutes lesdictes parties ensemble a ladicte somme de 12 £ 10 s. Pour 
ce, par sa quictance avec certifficacion dudit Jehan Le Tourneur sur les pris et 
delivrance desdictes parties, icelle somme de 12 £ 10 s.
DOCUMENTO 251 Y 252
A Pierre Michiel et Phelippe Martin, varletz de chambre et espiciers de mondit 
seigneur, la somme de 100 £ dudit pris, que icellui seigneur a ordonné estre 
bailliez et delivrez comptant pour convertir ou fait de pluseurs drogueries et 
autres semblables parties de leurdit mestier neccessaires pour mondit seigneur 
concernans le fait de leur office. Pour ce, par leur quictance, ladicte somme de 
100 £
DOCUMENTO 253
A Guillaume Rondel, varlet de chambre et cordewanier de mondit seigneur, 
la somme de 48 s. dudit pris de 2 gros le solt, pour quatre couvertures de cuir 
qu’il a faictes et delivrees pour mondit seigneur, ou mois de janvier 68 assavoir: 
pour ung vouge, pour ung espieu et pour deux autres bastons d’icellui seigneur, 
qui au pris de 12 s. pour chascune couverture font laditte somme de 48 s. Pour 
ce, par sa quictance avec certifficacion dudit premier escuier d’escuierie, icelle 
somme de 48 s.
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DOCUMENTO 254
A Jehan de Bapalmes, varlet de chambre et chaussetier de mondit seigneur, la 
somme de 10 £ 10 s. dudit pris, pour pluseurs parties de chausses et chaussons 
par luy faictes et delivrees pour mondit seigneur, par son ordonnance, es mois 
de janvier et fevrier [14]68 ainsi qu’il s’ensieut, assavoir: oudit mois de janvier, 
une paire de chaussons a bouter dedens les houzeaulx, 4 s.
Item, pour six paires de chausses de sayette rosee, pour la fachon et blanchet
de chascune paire 8 s., font en tout 48 s.
Item, pour la fachon de trois paires de chausses de velours noir pour mondit 
seigneur, a 6 s. la paire font 18 s.
Item, pour la fachon d’une d’une paire de chaussons de velours bleu, 2 s.
Item, pour une paire de chausses noires pour Patoulet, 25 s.
Et oudit mois de fevrier, pour la fachon et blanchet de cinq paires de chausses 
de monseigneur faictes de drap de Malines, audit pris de 8 s. la paire font 40 s.
Item, pour la fachon et blanchet de six paires de chausses de sayette rosee audit 
pris de 8 s. la paire, 48 s.
Et pour une paire de chausses tannees pour ledit Patoulet, 25 s.
Font ensemble toutes lesdictes parties ladicte somne de 10 £ 10 s. Pour ce, par 
sa quictance avec certifficacion dudit Jehan Le Tourneur, sommelier de corps 
de mondit seigneur, servant sur les pris et delivrance desdictes parties, icelle 
somme de 10 £ 10 s.
DOCUMENTO 255
A Jehan Loys, varlet de chambre et cousturier de mondit seigneur, la somme 
de 20 £ 9 s. dudit pris, pour pluseurs robes, pourpoins et autres parties par luy 
faictes et delivrees pour mondit seigneur et par son ordonnance esdiz mois de 
janvier et fevrier [14]68 ainsi qu’il s’ensieut, assavoir: pour la fachon et estoffe 
de forniture d’un pourpoint de satin noir pour monseigneur, 36 s.
Item, pour la fachon d’un paletot feutré derriere, 24 s.
Item, pour deux aulnes et ung quartier de drap de lainne noir pour doubler 
ledit paletot a 12 s. l’aulne, 27 s.
Item, pour la fachon et estoffe de toille et autre semblable d’un autre pourpoint 
de satin noir, 36 s.
Item, pour la fachon d’une manteline de velours sur velours, 12 s.
Item, pour la fachon d’une robe a chevauchier feutree derriere, 25 s.
Item, pour deux aulnes et ung quartier de doublure noire pour icelle robe a 12 
s. l’aulne, 27 s.
Item, pour la fachon d’une longue robe de satin figuré baguee, 36 s.
Item, pour deux aulnes et demie de doublure pour doubler le hault de ladicte 
robe audit pris de 12 s. l’aulne, 30 s.
Item, pour la fachon d’une robe demie longue de velours noir, 30 s.
Item, pour demie aulne de doublure pour fronchier les manches de ladicte robe, 
6 s.
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Item, pour la fachon d’une longue robe de velours cramoisi, 30 s.
Item, pour demie aulne de doublure pour fronchier les manches d’icelle robe, 
6 s.
Item, pour la fachon d’un pourpoint de satin noir, comprins l’estoffe pardedens, 
36 s.
Et pour deux aulnes de drap noir qu’il a delivré pour en faire ung patron de 
manteline pour
madame la duchesse a 24 s. l’aulne, 48 s.
Font ensemble toutes lesdictes parties ladicte somme de 20 £ 9 s. Po ur ce, par 
sa quictance avec certifficacion dudit Jehan Le Tourneur sur la delivrance et 
pris desdictes parties, icelle somme de
20 £ 9 s.
DOCUMENTO 256
A Phelippe Martin, varlet de chambre et espicier de mondit seigneur, la somme 
de 11 £ 12 s. dudit pris, pour certainnes parties de son mestier par luy payees 
et delivrees pour mondit seigneur oudit mois de fevrier [14]68 ainsi qu’il s’en-
sieut: et premierement, trois cens pommes d’orenges a 24 s. le cent, 72 s.
Item, cinquante pommes de grenates, 50 s.
Et pour pillures communes pour mondit seigneur ordonnez par les medecins, 
6 £.
Reviennent ces parties ensemble a ladicte somme de 11 £ 12 s. Pour ce, par sa 
quictance, icelle somme de 11 £ 12 s.
DOCUMENTO 257
Audit Guillaume Rondel, la somme de 10 £ 15 s. dudit pris, pour pluseurs 
parties de sorlers et galoches par luy faictes et délivrées pour mondit seigneur 
et par son ordonnance es mois de janvier et février 68 ainsi qu’il s’ensieut, 
assavoir: trois paires de sorlers de cuir tanné a 6 s. la paire, 18 s.; item, trois 
paires de galoches de cuir tanné a fachon d’Espaigne a 5 s. la paire, 15 s.; item, 
trois paires de sorlers noirs a 4 s. la paire, 12 s.; item, une paire de galoches de 
liège, 4 s.; item, une paire d’eschappins tannez doublez de fin blanchet, 10 s.; 
item, deux paires de sorlers de cuir de vaiche doublez de fin blanchet a double 
sommelle, a 10 s. la paire, 20 s.; item, une paire de sorlers pour le philozophe, 
4 s.; item, une paire de houzeaulx pour ledit philozople, 26 s.; item, oudit mois 
de février, quatre paires de sorlers de cuir tanné a 6 s. la paire, 24 s.; item, 
quatre paires de galoches de cuir tanné a fachon d’Espaigne a 5 s. paire, 20 s.; 
item, quatre paires de sorlers noirs a 4 s. la paire, 16 s.; item, deux paires de 
galoches a 4 s. la paire, 8 s.; item, deux paires de sorlers pour le philozophe a 4 
s. la paire, 8 s.; item, une paire de sorlers pour Patoulet, 4 s.; item, une paire 
de houzeaulx pour Pasquet, 26 s. Font ensemble toutes lesdictes parties ladicte 
somme de 10 £ 15 s. Pour ce, par sa quictance avec certifficacion dudit Jehan 
Le Tourneur sur les pris et délivrance desdictes parties, icelle somme de 10 £ 
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15 s.
DOCUMENTO 258
A Michiel Le Sueur, foureur de mondit seigneur, la somme de 29 £ 9 s. dudit 
pris, pour certainnes parties de palletoz et robes par luy fourrez pour mon-
seigneur et, par son commandement et ordonnance et a ce, avoir délivré les 
fourrures y neccessaires oudit mois de février [14]68 en la manière qu’il s’en-
sieut: primo, pour vingt six aigneaulx noirs mis et emplovez en ung palletot de 
velours sur velours noir pour mondit seigneur, qui au pris de 4 s. 6 d. piece font 
117 s. item, pour la fachon de son mestier dudit palletot, 8 s.
Item, pour cinquante six aigneaulx noirs dont a esté fourré le corps d’une robe 
demie longue de velours noir, qui au pris de 5 s. piece font 14 £
Item, pour douze fins aigneaulx noirs mis et employez es manches d’icelle robe, 
qui au pris de 10 s. piece font 6 £
Item, pour la fachon de son mestier de ladicte robe, 16 s.
Item, pour avoir fourré une longue robe de satin figuré noir de martres sebeli-
nes, 20 s.
Item, pour faire les moisettes et cuisettes d’une longue robe de velours cramoisi 
fourrée d’ermines, 8 s.
Et pour avoir fourré ladicte robe, 20 s.
Montent ensemble toutes lesdictes parties a ladicte somme de 29 £ 9 s. Pour ce, 
par quictance dudit Michiel avec certifficacion de Jehan Le Tourneur, premier 
sommelier de corps de mondit seigneur, servant sur la délivrance, pris et fachon 
desdictes robes et fourrures, icelle somme de 29 £ 9 s.
DOCUMENTO 259
A Jehan Loys, varlet de chambre et tailleur de robes de mondit seigneur, la 
somme de 10 £ 4 s. dudit pris, pour certainnes parties de sondit mestier par luy 
faictes et delivrees, du commandement de mondit seigneur, oudit mois de mars 
[14]68, ainsi qu’il s’ensient, assavoir: pour la fachon et estoffe de quatre pour-
poins de satin noir pour les quatre paiges estans devers madame la duchesse, au 
pris de 24 s. pour chascun pourpoint font 4 £ 16 s.
Item, pour la fachon de quatre robes de drap de lainne noir pour lesdiz
quatre paiges, au pris de 12 s. pour chascune robe, font 48 s.
Et pour dix aulnes de doublure noire dont ont esté doublez lesdictes quatre 
robes, assavoir: pour chascune robe deux aulnes et demie de ladicte doublure, 
au pris de 6 s. l’aulne font 60 s.
Reviennent lesdictes parties ensemble a ladicte somme de 10 £ 4 s. Pour ce, par 
sa quictance avec certifficacion dudit premier escuierie, ladicte somme de 10 
£ 4 s.
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DOCUMENTO 260
A Guillaume Rondel, varlet de chambre et cordewanier de mondit seigneur, la 
somme de 8 £ dudit pris, pour certainnes parties de sondit mestier par luy faic-
tes et delivrees pour mondit seigneur et par son ordonnance oudit mois de mars 
68, en la maniere qui s’ensieut, assavoir: quatre paires de houzeaulx gros, a 30 
s. la paire font 6 £; item, pour la couverture d’une salade de guerre doublee 
de fin blanchet, 16 s.; et pour une autre couverture de cuir de dooz doublee de 
drap noir pour l’espee d’honneur de mondit seigneur, 24 s. Reviennent ensem-
ble toutes lesdictes parties a ladicte somme de 8 £ Pour ce, par sa quictance avec 
certifficacion dudit premier escuier d’escuierie, icelle somme de 8 £
DOCUMENTO 261
A Pierre Michiel, varlet de chambre et espicier de mondit seigneur, la somme de 
26 £ dudit pris, pour cinquante deux flaccons d’estain que, par l’ordonnance 
de mondit seigneur, il a fait faire pour mettre sirops et autres confections estans 
en l’espicerie de mondit seigneur, qui au pris de 10 s. pour chascun flacon font 
ladicte somme de 26 £
DOCUMENTO 262
Audit Guillaume Rondel, la somme de 21 £ 19 s. dudit pris, pour pluseurs 
parties de son mestier par luy faictes et delivrees pour mondit seigneur et par 
son ordonnance, ainsi qu’il s’ensuit et ce oudit mois de mars 68, assavoir: pre-
mierement, trois paires de sorlers a 4 s. la paire, 12 s.; item, deux paires de 
galoches de liege a 4 s. la paire, 8 s.; item, une paire de galoches de cuir tanné 
a fachon d’Espaigne, 5 s.; item, une paire de sorlers de cuir tanné, 6 s.; item, 
ung bahu estoffé ainsi qu’il appartient pour mener le lit de mondit seigneur, 
20 £ et pour deux paires de solers pour le philozophe audit pris de 4 s. la paire, 
8 s. Reviennent ensemble lesdictes parties a ladicte somme de 21 £ 19 s. Pour 
ce, par sa quictance avec certifficacion dudit Jehan Le Tourneur, icelle somme 
de 21 £ 19 s.
DOCUMENTO 263
A Jehan Amoury, varlet de chambre et chaussetier de mondit seigneur, la som-
me de 38 £ 18 s. dudit pris, pour pluseurs parties de drap et chausses par luy 
faictes et delivrees pour mondit seigneur oudit mois de mars [14]68 [a.st.] ainsi 
qui s’ensuit, assavoir: premierement, pour la fachon et doublé de huit paires de 
chausses, a 8  la paire font 64 s.
Item, pour cinq aulnes et ung quartier de drap de laine violot dont ont esté 
faictes six paires de
chausses, a 56 s. l’aulne font 14 £ 14 s.
Item, pour la fachon et doublure desdictes six paires de chausses audit pris de 
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8 s. la paire, 48 s.
Item, pour cinq aulnes et ung quartier de drap de lainne noir dont ont esté 
faictes
6 autres paires de chausses, audit pris de 56 s. l’aulne font 14 £ 14 s.
Item, pour la fachon et doublure desdictes 6 paires de chausses, audit pris de 8 
s. la paire font 48 s.
Et pour une pare de chausses violettes pour ledit philozophe, 30 s.
Reviennent toutes lesdictes parties ensemble a ladicte somme de 38 £ 18 s.
Pour ce, par sa quictance avec certifficacion dudit Jehan Le Tourneur, icelle 
somme de 38 £ 18 s.
DOCUMENTO 264
A Gerard Loyet, varlet de chambre et orfevre de mondit seigneur, la somme de 
9 £ 3 s. dudit pris, pour dix estrelins d’or a 22 caras dont a esté fait ung signet 
pour mondit seigneur, 111 s.
Et pour la fachon d’icellui signet, ouquel il y a gravé les armes d’icellui seigneur 
et ung fuzil dedens, 72 s.
Font ensemble ces deux parties ladicte somme de 9 £ 3 s.
Pour ce, par sa quictance avec certifficacion dudit Charles de Visen, icelle som-
me de 9 £ 3 s.
DOCUMENTO 265
A Charles de Visen, garde des menuz joyaulx de mondit seigneur, la somme de 
62 s. dudit pris, pour avoir fait mettre en uvre, dudit commandement, ung 
dyamant que le roy nostre sire envoya derrenierement a mondit seigneur, luy 
estant en sadicte ville de Lille, par le seigneur de Cursol. Pour ce, par sa quic-
tance, ladicte somme de 62 s.
DOCUMENTO 266
A Michiel Le Sueur, pelletier de mondit seigneur, la somme de 4 £ dudit pris, 
pour quarante aigneaulx crespés que, du commandement de mondit seigneur, 
il a délivrez pour fourrer les quatre robes desdiz quatre paiges, au pris de 18 
d. piece font 60 s.
Et pour avoir fourré lesdictes quatre robes, a 5 s. piece font 20 s.
Reviennent lesdictes deux parties ensemble a ladicte somme de 4 £ Pour ce, 
par sa quictance avec certifficacion dudit premier escuier d’escuierie, ladicte 
somme de 4 £
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DOCUMENTO 267
Audit Michiel Le Sueur, la somme de 51 s. dudit pris, pour vingt aigneaulx 
creppés dont Ton a bordé une robe et chapperon de camelot n pour le philo-
zophe, du commandement de mondit seigneur, a 21 d. piece font 35 s.
Item, pour avoir fait les moisettes et cuisettes, 6 s.
Et pour avoir bordé lesdis robe et chapperon, 10 s.
Font ensemble lesdictes parties ladicte somme de 51 s. Pour ce, par sa quictance 
avec certifficacion dudit Jehan Le Tourneur, icelle somme de 51 s.
DOCUMENTO 268
A Gerard Loyet, varlet de chambre et orfevre de mondit seigneur, la somme de 
17 £ 4 s. dudit pris, pour une aiguiere d’argent pesant deux marcs que mondit 
seigneur a fait prenre et achetter de luy et icelle donner au baptisement de 
l’enfant de Jehan de Salengre, son clerc d’office, que icellui seigneur a fait tenir 
sur les sains fons de baptesme et lui donner son nom, au pris de 8 £ 12 s. le 
marc. Pour ce, par quictance dudit Gerard avec lettre de recepte dudit Jehan 
de Sallengre de ladicte vassielle, ladicte somme de 17 £ 4 s.
DOCUMENTO 269
A Jehan Loys, varlet de chambre et tailleur de robes de mondit seigneur, la 
somme de 54 £ 18 s. dudit pris, pour pluseurs parties de son mestier par luy 
faictes et delivrees, du commandement de mondit seigneur, oudit mois de mars 
[14]68, ainsi qu’il s’ensieut, assavoir: pour la fachon et estoffe par dedens de 
quinze pourpoins de satin noir pour lesdiz unze paiges, deux pallefreniers et 
deux varletz de pié, au pris de 24 s. pour chascun pourpoint font 18 £
Item, pour la fachon de quinze robes de velours noir et de drap violet decoppé 
pour lesdiz unze paiges, deux pallefreniers et deux varletz de pié, audit pris de 
24 s. pour chascune robe font 18 £
Item, pour la doublure desdictes quinze robes, assavoir en chascune des 11 ro-
bes deux aulnes de doublure et en chascune des autres quatre robes deux aulnes 
et demie de doublure, qui font ensamble 32 aulnes qui au pris de 6 s. l’aulne 
font 9 £ 12 s.
Item pour la fachon et estoffe par dedens du pourpoint dudit premier escuier 
d’escuierie 36 s.
Item pour la fachon de sa robe 24 s.
Item pour trois aulnes de doublure pour doubler ladicte robe dudit premier 
escuier d’esduierie a 6 s. l’aulne fons 18 s. 
Item pour la fachon d’une longue housse de drap noir 6 s.
Item pour la fachon et estoffe par dedens de deux pourpoins pour les deux grans 
paiges de mondit seigneur a 24 s. pour chascun pourpoint Font 48 s.
Item pour la fachon de deux robes de drap violet pour lesdiz deux grans paiges 
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a 12 s. pour chascun robe 24 s. et pour la doublure desdictes deux robes, deux 
aulnes et demie pour chascune robe qui font cinq aulnes a 6 s. l’aulne Font 
30 s.
Reviennent toutes lesdictes parties ensamble a ladicte Somme de 54 £ 18 s. 
Pour ce, par sa quictance avec certifficacion dudit premier escuier d’escuierie 
sur les pris, fachon et delivrance desdictes parties, icelle somme de 54 £ 18 s.
DOCUMENTO 270
Audit Guillaume Rondel, varlet de chambre et ordewanier de mondit seigneur, 
la somme de 44 s. dudit pris, pour six paires de sorlers pour mondit seigneur 
faiz oudit mois d’avril 69, a 4 s. la paire font 24 s.; item, pour trois paires de 
galoches de liege a la fachon d’Espaigne, a 4 s. la paire font 12 s.; et pour deux 
paires de sorlers pour le philozophe, audit pris de 4 s. la paire font 8 s. Font en-
semble toutes lesdictes parties ladicte somme de 44 s. Pour ce, par sa quictance 
avec certifficacion dudit Jehan Le Tourneur, icelle somme de 44 s.
DOCUMENTO 271
A Loyquin d’Effetinghes, varlet de chambre et tailleur de robes de mondit seig-
neur, la somme de 11 £ 6 s. dudit pris, pour pluseurs parties de robes par luy 
faictes pour mondit seigneur et par son ordonnance oudit mois d’avril ainsi 
qu’il s’ensieut, assavoir: pour la fachon d’une robe demie longue de satin figuré 
noir pour mondit seigneur, 36 s.
Item, pour avoir retaillié et refait une sa  longue robe de satin noir fourree 
d’aigneaulx, 36 s.
Item, pour la fachon d’une robe de camelot noir doublee de bangheran pour le 
philozophe, 30 s.
Item, pour la fachon d’un chappron de camelot bleu pour ledit philozophe, 8 s.
Item, pour la fachon d’un pourpoint de camelot violet pour ledit philozophe, 
comprins l’estoffe par dedens, 36 s.
Item, pour la fachon d’une robe de drap noir et violet que, dudit commande-
ment, il a fait pour Jehan Le Saige, 8 s.
Item, pour la broudure des manches de ladicte robe a la devise de mondit 
seigneur, 56 s.
Item, pour la fachon d’une longue robe grise pour Pasquet, 8 s.
Et pour la fachon d’un paletot de drap gris pour ledit Pasquet, 8 s.
Reviennent ensemble toutes lesdictes parties a ladicte somme de 11 £ 6 s. Pour 
ce, par sa quictance avec certifficacion dudit Jehan Le Tourneur, icelle somme 
de 11 £ 6 s.
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DOCUMENTO 272
A Pierre Michiel, varlet de chambre et espicier de mondit seigneur, la somme de 
66 £ 12 s. dudit pris, pour cinquante livres de syrop violet fait d’eaue violette 
destillee et de sucre de Vallence, qui au pris de 24 s. la livre font la somme de 
60 £
Et a Michelet du Pontchastel, ayde dudit Pierre Michiel, pour ses vacacions de 
22 jours commenchans le 25e jour de mars [14]68 et finis tous ensievans qu’il 
a esté occupé, du commandement de monseigneur, pour trouver les violettes 
dont a esté fait l’eaue dudit sirop et
pour faire ladicte eaue, qui au pris de 6 s. pour chascun jour font la somme de 
6 £ 12 s.
font ensemble ces deux parties ladicte domme de 66 £ 12 s. Pour ce, par sa 
quictance avec certifficacion du maistre de la chambre aux deniers contenant 
que pendant lesdiz 22 jours ledit Michelet n’a esté compté par lesdiz escroes de 
la despence ordinaire d’icellui seigneur, ladicte somme de 66 £ 12 s.
DOCUMENTO 273
A Garnot Pourcelot, garde de la tappisserie de mondit seigneur, la somme de 
41 £ 19 s. dudit pris, pour pluseurs parties par luy payees et délivrées, du 
commandement de mondit seigneur, pour faire ung pale a mettre sur les corps 
de feuz messeigneurs les ducs de Brabant a La Vure, ainsi qu’il s’ensieut: et 
premièrement, pour vingt deux aulnes d’ostade dont a esté fait ledit pale, a 16 
s. l’aulne font 17 £ 12 s.
Item, pour treize aulnes de camelot blanc dont a esté fait une grande croisée 
travers et de long sur ledit pale, a 24 s. l’aulne font 15 £ 12 s.
Item, pour trente aulnes de toille noire dont a esté doublé ledit pale, a 2 s. 6 d. 
l’aulne font 75 s.
Et pour la fachon dudit pale a doubler, losengier et faire ainsi qu’il appartient 
100 s.
Reviennent ensemble toutes lesdictes parties a ladicte somme de 41 £ 19 s. Pour 
ce, par sa quictance avec certifficacion dudit aumoisnier sur les pris et délivran-
ce desdictes parties, icelle somme de 41 £ 19 s.
DOCUMENTO 274
Audit Garnot Pourcelot, la somme de 8 £ 2 s. dudit pris, pour cent aulnes de 
grosse toille dont ont esté faiz deux pieces pour envoleper et fardeler sur chariotz 
la tappisserie de mondit seigneur, qui au pris de 18 d. l’aulne font 7 £ 10 s.
Et pour la fachon desdictes toilles, 12 s.
Font ensemble ces deux parties ladicte somme de 8 £ 2 s. Pour ce, par sa quic-
tance avec certifficacion de messire Anthoine, bastard de Bourgoingne, conte de 
La Roiche en Ardenne, premier chambellan de mondit seigneur, ladicte somme 
de 8 £ 2 s.
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DOCUMENTO 275
A Collin Villocquart, varlet de chambre de mondit seigneur, la somme de 11 £ 
14 s. dudit pris pour, du commandement et ordonnance d’icellui seigneur et de 
sa ville de Hesdin, le 10e jour de mars l’an 1468, estre alé devers le roy nostre 
sire a Amboise pour aucunes matieres secretes dont mondit seigneur ne veult 
plus ample declaracion icy estre faicte. En quoy il vacqua, alant, sejournant 
et retournant, par treize jours entiers finis tous ensievans, qui au pris de 18 s. 
dudit pris, de 2 gros le solt que mondit seigneur luy a tauxé et ordonné prenre et 
avoir de luy pour chascun desdiz jours, font ladicte somme de 11 £ 14 s. Pour 
ce, par sa quittance, icelle somme de 11 £ 14 s.
DOCUMENTO 276
Pour pluseurs dons fais par mondit seigneur en sa ville de Saint Omer, la 
Somme de 26 £ dudit pris, aux personnes et pour les causes qui s’ensuivent. 
Et premierement, a Jaques Lempereur, portier de l’abbeye Saint Bertin audit 
Saint Omer, 4 £
Item, a Thomas et Pierquin Leclerc, varletz du grenetier de ladicte abbeye, 
pour avoir rabonné les chambres d’icelle abbeye quant nagaires mondit seig-
neur y a esté logié, 4 £
Item, a maistre Guillaume Boudin, charpentier de ladicte abbeye, pour plu-
seurs menuz ouvraiges par luy faiz, du commandement de mondit seigneur, 
tant pour son audience comme autrement, 6 £
Et a Pierre Amise, varlet de chambre de monseigneur de Tournay, pour aucuns 
aggreables services qu’il a faiz a mondit seigneur, 12 £.
Reviennent toutes lesdictes parties ensemble a ladicte somme de 26 £. Pour ce, 
par certifficacion de mesdiz seigneurs les maistres d’ostel, icelle somme de 26 £
DOCUMENTO 277
A Pierre Michiel, varlet de chambre et espicier de mondit seigneur, la somme 
de 120 £ dudit pris, que icellui seigneur luy a, de sa grace, donné pour une 
fois pour aucunes causes dont il ne veult plus ample declaracion icy estre faicte. 
Pour ce, par sa quictance, ladicte somme de 120 £
DOCUMENTO 278
A Jehan Cauwet, varlet de chambre de mondit seigneur, la somme de 37 £ 10 
s. dudit pris, qui deue luy estoit pour une haquenee de poil blanc que mondit 
seigneur a fait prenre et achetter de luy et icelle donné a maistre Robert du 
Homme, son medechin, pour aucuns aggreables services qu’il luy a faiz. Pour 
ce, par sa quictance, avec certifficacion de Jehan de Roichefay dit Rosquin, 
premier escuier d’escuierie de mondit seigneur, servant sur les pris, achat et 
delivrance de ladicte haquenee, ladicte somme de 37 £ 10 s.
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DOCUMENTO 279
A Guillaume Rondel, varlet de chambre et cordewanier de mondit seigneur, 
la somme de 15 £ 18 s. dudit pris, pour deux paires de houzeaulx qu’il a faiz 
pour mondit seigneur oudit mois de may, au pris de 24 s. la paire font 48 s.; et 
pour quinze paires de houzeaulx pour quinze paiges de mondit seigneur qu’il 
a faiz et delivrez oudit mois de may, au pris de 18 s. la paire font 13 £ 10 s. 
Font ensemble ces deux parties ladicte somme de 15 £ 18 s. Pour ce, par sa 
quictance avec certifficacion dudit premier escuier d’escuierie, ladicte somme 
de 15 £ 18 s.
DOCUMENTO 280
A Pierre Michiel, varlet de chambre et espicier de mondit seigneur, la somme de 
55 £ 10 s. dudit pris, pour certainnes parties de sondit mestier par luy faictes et 
delivrees du commandement de mondit seigneur, ainsi qu’il s’ensuit, assavoir: 
pour une pouldre contre pestilence ordonnee par maistre Simon de L’Escluse, 
composee de fin or, perles et autres pierres precieuses, 36 £
Item, pour pluseurs autres parties de sondit mestier par luy faictes et delivrees 
tant en pillures comme en autres confections, oudit mois de may, 12 £
Item, pour ung cent de pommes d’orenges, 30 s.
Item, qu’il a payé a maistre Roland Lescripvain, pour certainnes pommes pour 
odorer et sentir
contre la pestillence, 6 £
Reviennent ensemble toutes lesdictes parties a ladicte somme de 55 £ 10 s. Pour 
ce, par sa quictance, ladicte somme de 55 £ 10 s.
DOCUMENTO 281
Audit Guillaume Rondel, la somme de 56 s. dudit pris, pour sept paires de sor-
lers qu’il a faiz pour mondit seigneur oudit mois de may, a 4 s. la paire font 28 
s.; item, pour cinq paires de galoches pour mondit seigneur a 4 s. la paire, 20 
s.; et pour deux paires de sorlers pour le philozophe, audit pris de 4 s. la paire 
font 8 s. Reviennent lesdictes parties ensemble a ladicte somme de 56 s. Pour ce, 
par sa quictance avec certifficacion dudit Jehan Le Tourneur contenant lesdiz 
pris et delivrance, icelle somme de 56 s.
DOCUMENTO 282
A Jehan de Bapalmes, varlet de chambre et chaussetier de mondit seigneur, la 
somme de 78 s. dudit pris, pour trois paires de chausses par luy faictes et deli-
vrees du commandement de mondit seigneur, assavoir: une paire de chausses 
noires et une paire de chausses grises pour Pasquet,
son fol, a 24 s. la paire font 48 s.
Et une paire de chausses noires pour le philozophe, 30 s.
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Reviennent ensemble lesdictes deux parties a ladicte somme de 78 s. Pour ce, 
par sa quictance avec certifficacion dudit Jehan Le Tourneur contenant les pris 
et delivrance desdictes parties, icelle somme de 78 s.
DOCUMENTO 283
A Jehan Amoury, varlet de chambre et chaussetier de mondit seigneur, la som-
me de 29 £ 10 s. dudit pris, pour certainnes parties de chausses et de drap 
par luy faictes et delivrees oudit mois de may [14]69 du commandement de 
monseigneur, ainsi qui s’ensieut, assavoir: pour trois aulnes et demie de drap 
de sayette violette dont ont esté faictes quatre payres de chausses pour mondit 
seigneur, au pris de 56 s. l’aulne font 9 £ 16 s.
Item, pour la fachon desdictes quatre paires de chausses, comprins la doublure, 
a 8 s. la paire font
32 s.
Item, pour huit paires de demi chaussons pour mondit seigneur, a 3 s. la paire 
font 24 s.
Et pour treize aulnes de drap noir de Malines dont ont esté doublez deux 
longues robes de velours sur velours noir pour mondit seigneur, a 26 s. l’aulne 
font 16 £ 18 s.
Reviennent ensemble toutes lesdictes parties a ladicte somme de 29 £ 10 s. Pour 
ce, par sa quictance avec certifficacion dudit Jehan Le Tourneur contenant les 
pris et delivrance desdictes
parties, icelle somme de 29 £ 10 s.
DOCUMENTO 284
A Jehan Loys, varlet de chambre et tailleur de robes de mondit seigneur, la 
somme de 78 s. dudit pris, pour certains ouvraiges de sondit mestier par luy 
faiz par l’ordonnance de mondit seigneur, ainsi qui s’ensuit, assavoir: pour la 
fachon d’une longue robe de camelot doublé pour Pasquet,
fol de mondit seigneur, 18 s.
Item, pour la fachon d’un pourpoint de damas noir pour icellui Pasquet, com-
prins l’esotffe par dedens, 24 s.
Item, pour la fachon d’une courte robe feutree et baguee, 12 s.
Item, pour la fachon d’une robe demie longue doublee de bougueran, 12 s.
Item, pour la fachon d’un chappron de velours noir pour ledit Pasquet, 6 s.
Et pour la fachon d’un manteau de drap noir pour ledit Pasquet, 6 s.
Reviennent ensemble toutes lesdictes parties a ladicte somme de 78 s. Pour ce, 
par sa quictance avec certifficacion dudit Jehan Le Tourneur comme dessus, 
ladicte somme de 78 s.
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DOCUMENTO 285
A Michiel Le Sueur, foureur de mondit seigneur, la somme de 10 £ 11 s. 8 d. 
dudit pris, pour les robes par luy fourrees par l’ordonnance de mondit seigneur 
oudit mois de may et autrement ainsi qu’il s’ensuit, assavoir: pour avoir fourré 
une robe demie longue de satin figuré noir de ventres de sebelines pour mondit 
seigneur, 16 s.
Item, pour avoir fourré une autre robe demie longue de satin noir de fins aig-
neaulx noirs pour icellui seigneur, 16 s.
Item, pour cinq ventres de menuz vers dont ont esté doublez une longue robe et 
ung chappron de camelot pour le philozophe, a 4 d. piece font 34 s. 8 d.
Item, pour la fachon de son mestier desdiz robe et chappron, 10 s.
Item, pour avoir fait mener de Lille a Hesdin pluseurs parties de pelletries 
appartenans a mondit seigneur, 20 s.
Item, pour soixante six aigneaulx blancs dont a esté doublé une robe de drap de 
lainne gris pour ledit Pasquet, a 12 d. piece font 66 s.
Item, pour la fachon de son mestier de ladicte robe, 8 s.
Item, pour vingt aigneaulx blans dont a esté fourré ung paletot pour ledit Pas-
quet, audit pris de 12 d. piece font 20 s.
Item, pour la fachon de son mestier dudit paletot, 6 s.
Item, pour huit aigneaulx creppés pour faire une barrette pour ledit Pasquet, 
a 18 d. piece
font 12 s.
Et pour la fachon et moissettes de ladicte barrette, 3 s.
Reviennent ensemble toutes lesdictes parties a ladicte somme de 10 £ 11 s. 8 d. 
Pour ce, par sa quictance avec certifficacion dudit Jehan Le Tourneur conte-
nant comme dessus, ladicte somme de
10 £ 11 s. 8 d.
DOCUMENTO 286
A Garnot Pourcelot, garde de la tappisserie de mondit seigneur, la somme de 
21 £ 6 s. dudit pris, qui deue luy estoit pour 28 jours, assavoir: du 16e jour de 
fevrier oudit an [14]68 jusques au 15e
jour de mars prochain aprez ensievant que, du commandement de mondit 
seigneur, il a vacquiez tant en sa ville de Lille comme en sa ville d’Arras pour 
pendre et recevoir par inventoire sa tappisserie, pour chascun desquelz jours 
icellui seigneur luy a tauxé et ordonné prenre et avoir de luy, assavoir : pour 
13 jours qu’il fu occupé en la ville de Lille ou il tient sa residence, 12 s. dicte 
monnoye qui a ce taux font la somme de 7 £ 16 s.
Et pour les autres 15 jours qu’il fut occupé en ladicte ville d’Arras y besongnant 
et retournant a Lille, 18 s. qui a ce taux font 13 £ 10 s.
Reviennent ensemble lesdictes deux parties a ladicte somme de 21 £ 6 s. Pour 
ce, par sa quittance contenant affermacion dudit service avec certifficacion du-
dit maistre de la chambre aux deniers contenant que pendant ledit temps ledit 
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Garnot n’a esté compté par lesdiz escroes, icelle somme de 21 £ 6 s.
Documento 287
A Regnault Aubry, aide de la tappisserie de mondit seigneur, la somme de 6 £ 
15 s. dudit pris pour quinze jours commenchans le premier et finis le 5e jours 
dudit mois de mars [14]68 [a.st.] que, dudit commandement, il a esté occupé 
audit lieu d’Arras avec ledit Garnot Pourcelot pour délivrer par inventoire 
ladicte tappisserie, qui au pris de 9 s. que mondit seigneur luy a tauxé et or-
donné prenre et avoir de lui pour chascun desdiz jours, font ladicte somme de 
6 £ 15 s. Pour ce, par sa quittance contenant affermacion en conscience dudit 
service avec certifficacion dudit maistre de la chambre aux deniers contenant 
que pendant iceulx 15 jours ledit Regnault n’a esté compté par lesdiz escroes, 
icelle somme de 6 £ 15 s.
DOCUMENTO 288
A Jehan Hennequart, varlet de chambre et paintre de mondit seigneur, la som-
me de 338 £ 3 s. 6 d. dudit pris, pour pluseurs parties de sondit mestier par luy 
faictes et delivrees, du commandement et ordonnance de mondit seigneur, ou 
mois de mars 1468, ainsi et par la forme et maniere qui s’ensieut: et premiere-
ment, pour soixante aulnes de taffetas renforcié, assavoir: vermeil, noir et asur, 
employez a faire douze cottes d’armes dont l’on a mis a chascune cotte d’armes 
cinq aulnes dudit taffetas, qui au pris de 24 s. l’aulne font 72 £
Item, pour vingt sept aulnes dudit taffetas renforchié employez a faire six lon-
gues bannieres de guerre dont l’on a mis a chascune banniere quatre aulnes et 
demie dudit taffetas, audit pris de 24 s. l’aulne, font 32 £ 8 s.
Item, pour encoires neuf aulnes dudit taffetas employez a faire trois bannieres 
de trompettes des menestrelz de mondit seigneur, mis a chascune banniere trois 
aulnes dudit taffetas, audit pris de 24 s. l’aulne font 10 £ 16 s.
Item, pour la fachon et painture de chascune desdiz douze cottes d’armes, a 6 
£ piece font 72 £
Item, pour la fachon et painture desdictes six longues bannieres de trompettes 
de guerre, a 12 £ piece font 72 £
Item, pour la fachon et painture desdictes trois petites bannieres de trompettes 
de menestrelz, a 6 £ piece font 18 £
Item, pour cent huit aulnes de franges copponnees d’argent, de soye vermeille et 
noire dont ont esté frangiez lesdictes 12 cottes d’armes, pesans lesdictes 108 aul-
nes de franges cinquante quatre onces, qui au pris de 9 s. l’once font 24 £ 6 s.
Item, pour quarante deux aulnes desdictes franges copponnees d’argent, de soye 
vermeille et noire dont ont esté frangiez lesdictes 6 bannieres de trompettes, as-
savoir pour chascune banniere sept aulnes desdictes franges, pesans lesdictes 42 
aulnes de franges vingt ung once, audit pris de 9 s. l’once font 9 £ 9 s.
Item, pour dix huit aulnes de reuban de soye verd pour lesdictes 6 bannieres, 
pesans six onces, audit pris de 9 s. l’once font 54 s.
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Item, encoires pour quinze aulnes desdictes franges copponnees d’argent, de soye 
vermeille et noire pour lesdictes trois courtes bannieres de menestrelz, assavoir: 
a chascune desdictes trois bannieres cinq aulnes desdictes franges et avec ce six 
aulnes de reuban vert pour servir ausdictes trois bannieres, pesans ensembles 
lesdictes franges et reuban 9 onces et demie, audit pris de 9 s. l’once sont 4 £ 
5 s. 6 d.
Et pour vingt sept paires de houppes de soye noire et sanguine faiz et garnis d’or 
de Cyppre et les cordons torssinez d’or et de soye sanguine et noire, employez a 
chascune desdictes six grandes bannieres et trois petites bannieres trois paires 
desdictes houppes, font lesdictes 27 paires, qui au pris de 15 s. la paire font 20 
£ 5 s.
Reviennent ensemble toutes lesdictes parties a ladicte somme de 338 £ 3 s. 6 d. 
Pour ce, par sa quictance avec certifficacion de Jehan de Roichefay dit Rosquin, 
conseillier et premier escuier d’escuierie de mondit seigneur, contenant le pris et 
delivrance desdictes parties, icelle somme de
338 £ 3 s. 6 d
DOCUMENTO 289
Pour l’obseque de feue madame de Gheldres la joisne, cui Dieu pardoint, fait et 
celebré, du commandement de mondit seigneur, en l’eglise Saint Jehan a Gand 
les dimenche unziesme et lundy douziesme jours dudit mois de juing, la somme 
de 625 £ 1 s. 7 d. dudit pris, pour les causes et ainsi qu’il s’ensieut : et primes, 
aux margliseurs de ladicte eglise Saint Jehan, par convencion
faicte avec eulx pour le rachat de la cire demouré en estre dudit obseque et des 
draps de soye, de lainne et autres qui pour ce furent portez en icelle eglise et le 
tout en rapporter au bon plaisir de mondit seigneur, la somme de 30 £
Aux curé et autres prebtres de ladicte eglise, pour deux haultes messes solenne-
lles celebrees au jour dudit obseque, l’une du Saint Esperit et l’autre de Nostre 
Dame en la maniere en tel cas observee, a 60 s. pour chascune messe font 6 £ 
Pour l’offrande de mondit seigneur a la tierche et principale messe de Requiem 
celebree audit jour de l’obseque par l’abbé de Saint Pierre a Gand, 25 s.
Au clocqueman de ladicte eglise, pour avoir sonné et fait sonner solenellement 
les deux plus grandes cloches d’icelle eglise ausdiz dimenche et lundy, la somme 
de 60 s.
Pour six vings basses messes dictes et celebrees au jour dudit obseque et le len-
demain pour le salut de l’ame de ladicte deffuncte, tant en ladicte eglise Saint 
Jehan comme en autres eglises et chappelles audit lieu de Gand, 12 £
Pour les aumoisnes donnees et distribuees au jour dudit obseque aux povres 
membre[s] de Dieu,
60 £
Pour huit cens livres de cire achetté a Bruges, au pris de 12 escuz et trois quars 
le cent font 122 £ 8 s.
Et 121 livres de cire achetee a Henry Goethals a Gand, au pris de 3 s. 3 d. la 
livre font 19 £ 13 s. 3 d.
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De laquelle cire, montant a neuf cent vingt une livres, ont esté faictes soixante 
grandes torches de quatre livres piece et du surplus, grandes, moyennes et petites 
chandeilles et petis torches ou il appartenoit mises, tant sur la maison faicte sur 
la representacion de ladicte deffuncte comme a l’entour de cuer en la croisee et 
neif de ladicte eglise Saint Jehan, qui furent alumez durant les
vigilles et service dudit obseque, dont sont revenuz au prouffit de mondit seig-
neur sept cens quatre livres de cire que Gauthier de Thouroult son fruictier, a 
mis en garnison pour en rendre compte par les escroes ainsi qu’il appartendra; 
audit Gauthier, fruittier de mondit seigneur, pour les verges et lumignons em-
ployez en l’ouvraige de ladicte cire, 13 £ 17 s.
A Estienne Brulé, pour avoir fait mener lesdiz huit cens livres de cire de Bruges 
a Gand et icelle avoir fait chargier et deschargier, 20 s.
A luy pour ses despens et vacacions, faictes dudit commandement, d’estre alé de 
Gand a Bruges pour achetter et conduire icelle cire a Gand comprins en ce la 
despence d’un cheval de louaige pour la hastiveté dudit obseque, en tout 21 s.
Pour avoir mené lesdiz cierges de l’ostel de mondit seigneur a Gand jusques 
a ladicte chappelle Saint Jehan, comprins deux mandes en quoy l’on a mené 
ladicte cire de la court a ladicte eglise et ramené le residu d’icelle cire de l’eglise 
a l’ostel de mondit seigneur, comprins aussi le louaige de deux tables et une 
balance, et pour avoir refait cinq douzaines desdiz cierges rompus, en tout 19 s.
A six compaignons qui ont assiz, alumé, estaint, levé et recueillié ladicte cire en 
ladicte eglise Saint Jehan, 32 s.
Pour feurre espars en icelle eglise, 5 s.
A Hacquinet de Langle, marchant sievant la court de mondit seigneur, pour 
trois cens aulnes de drap de lainne noir dont l’on a fait soixante robes et soixan-
te chapperons de deul pour soixante povres qui porterent lesdictes soixante gran-
de torches depuis la court jusques a ladicte eglise et qui y tindrent icelles torches 
durant ledit service de l’obseque, assavoir: pour chascune robe et chapron cinq 
aulnes, qui au pris de 6 s. l’aulne font 90 £
Item, pour la fachon desdictes 60 robes et 60 chapperons, a 4 s. pour robe et 
chapperon font 12 £
Audit Hacquinet, pour le louaige de vingt deux draps de lainne noirs tenduz 
audit service au cuer de ladicte eglise et tout autour de ladicte maison faisant 
ladicte representacion et couvrir les sieges des prelatz, les bancs des chantres et 
les pilliers, au pris de 20 s. chascun drap, comprins ce que aucuns ont esté co-
ppez en pluseurs lieux pour joindre a ladicte tendue, font 22 £
A icellui Hacquinet, pour trois cens quatre vings dix sept aulnes de bougran 
noir, tendu au long par tout ladicte eglise, dessoubz lesdiz cierges tant ou cuer, 
en la neif comme ailleurs, au pris de 2 s. l’aulne font 39 £ 4 s.
Audit Hacquinet, pour trente aulnes de drap de lainne noir que mondit seig-
neur a donné et fait delivrer aux varletz de chambre, femmes, servans et autres 
serviteurs de madamoiselle d’Argueil, seur germaine de ladicte deffuncte, pour 
estre habilliez en deul audit obseque, qui au pris de 24 s. l’aulne font 36 £
A Jehan Amoury, pour vingt quatre aulnes de drap de lainne noir qu’il a 
bailliez et delivrez, dudit commandement, aux quatre roys d’armes de mondit 
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seigneur pour en faire chascun une robe et ung chappron audit obseque, que au 
pris de 16 s. l’aulne font 19 £ 4 s.
A Pierre Coustain, varlet de chambre et pointre de mondit seigneur, pour six 
vings grans blasons
armoyez des armes de ladicte feue, mis et employez pour ledit obseque en ladicte 
eglise Saint Jehan et ailleurs, a 12 s. pour façon et estoffe de chascun blason 
font 72 £
A lui, pour sept vings petis blasons pour atachier tant ausdictes 60 torches 
comme sur les robes d’iceulx povres qui les porterent et aussi aux autelz d’icelle 
eglise et ailleurs ou besoing estoit, a 20 d. piece pour fachon et estoffe font 11 
£ 13 s. 4 d.
Audit Pierre Coustain, pour avoir noircy ladicte maison faisant la represen-
tacion et aussi les escuielles estans au dessus ledit bougran soubs lesdiz cierges, 
ensemble les barres surquoy icelles escueilles furent mises, et pour les espingles et 
cloux dont l’on a actachié lesdiz blasons, en tout 6 £
A lui, pour sept tableaulx surquoy sept d’iceulx blasons ont esté attachiez, tant 
aux portaux de ladicte eglise Saint Jehan comme des quatre ordres mendians, 
a 3 s. piece valent 21 s.
A lui, pour treize cens escueilles de bois qui ont servi a ladicte eglise soubz 
lesdiz cierges tant sur lesdictes barres comme sur ladicte maison, a 8 s. le cent 
sont 104 s.
A Godewalle du Bru, pour ung millier de crochetz a tendre lesdiz draps en 
ladicte eglise a 8 s. le cent font 4 £
A lui et ses compaignons, pour avoir tendu et descendu lesdiz draps, 6 £ 16 s.
A maistre Jehan de Belle, fevre, pour cinquante neuf grans crampons de fer par 
luy faiz et delivrez pour attachier lesdictes bardes au mur au long de ladicte 
eglise et pour huit cens cloux de fer par luy a ce delivrez, en tout par marchié 
a luy fait 69 s.
A maistre Jehan Impin, charpentier, pour avoir fait faire ladicte maison mise 
sur ladicte representacion du corps de ladicte deffuncte en ladicte eglise et aussi 
lesdictes bardes par tout autour icelle eglise, en quoy treize charpentiers ont esté 
occuppez l’un portant l’autre par trente six jours et demi, a 5 d. telz que diz 
sont par jour font 9 £ 2 s. 6 d.
A lui, pour ung serviteur d’iceulx charpentiers qui les a servi par quatre jours 
ensievans l’un
l’autre, a 3 s. par jour 12 s.
A lui, pour six vings cinq sperres mis et employez en ladicte maison et pour 
lesdictes bardes, a 21 d. piece 10 £ 18 s. 6 d.
A lui pour sept vings dix piez d’aiz employez oudit ouvraige, a 10 s. le cent 
font 15 s.
Item, pour quatre livres de chandeilles de suif prinses pour ouvrer par nuyt, veu 
la hastiveté de l’ouvraige, 4 s.
Au bailli de ladicte eglise Saint Jehan, pour ses paines qu’il a euz oudit obseque, 
12 s.
Et ou coustre d’icelle eglise, pour ses paine et labeur d’avoir nettoyé icelle eglise 
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et pour la cire par luy delivree pour alumer lesdictes cierges, 18 s.
Reviennent ensemble toutes lesdictes parties a ladicte somme de 625 £ 1 s. 7 
d. Pour ce, par certifficacion de messire Phelippe Siron, conseillier et premier 
chappellain de la chappelle dommestique de mondit seigneur, contenant le pa-
yement et quictance de toutes lesdictes parties, icelle somme de 624 £ 13 s. 7 d.
DOCUMENTO 290
A Tassin de La Parriere, varlet de chambre et garde robe de mondit seigneur, 
la somme de 108 s. dudit pris, qui deue luy estoit a cause de 6 s. que mondit 
seigneur lui a accordé prenre et avoir de luy par mois pour en achetter verges a 
nettoyer les robes de mondit seigneur; et ce pour les mois de septembre, octobre, 
novembre, decembre, janvier, fevrier, mars [14]68, avril, may et juing [14]69, 
ou sont dix mois entiers, qui font 60 s.
Et pour trois paires de lincheux pour mettre entre les robes de drap d’or de 
mondit seigneur, a
16 s. la paire font 48 s.
Reviennent ensemble lesdictes deux parties a ladicte somme de 108 s. Pour ce, 
par sa quictance, icelle somme de 108 s.
DOCUMENTO 291
Audit Guillaume Rondel, varlet de chambre et cordewanier de mondit seig-
neur, la somme de 116 s. dudit pris, pour pluseurs parties de sorlers et galoches 
par luy faictes et delivrees pour mondit seigneur et par son commandement, 
oudit mois de juing ainsi qu’il s’ensuit, assavoir: premierement, pour sept paires 
de sorlers pour mondit seigneur, a 4 s. la paire font 28 s.; item, pour cinq paires 
de galoches de liege, audit pris de 4 s. la paire font 20 s.; item, pour une paire 
de pantouffles doublés de fin blanchet, 12 s.; item, pour une paire d’eschappins 
de cuir tanné doublez de fin blanchet, 10 s.; item, trois paires de sorlers de cuir 
tanné a 6 s. la paire, font 18 s.; item, deux paires de sorlers pour mondit seig-
neur a jouer a barres a 6 s. la paire, 12 s.; item, deux paires de sorlers pour le 
philozophe, a 4 s. la paire font 8 s.; et pour deux paires de sorlers pour Patoulet, 
a 4 s. la paire font 8 s. Reviennent ensemble toutes lesdictes parties a ladicte 
somme de 116 s. Pour ce, par sa quictance avec certifficacion dudit Jehan Le 
Tourneur contenant le pris et delivrance desdictes parties, icelle somme de 116 
s.
DOCUMENTO 292
A Jehan Amoury, varlet de chambre et chaussetier de mondit seigneur, la som-
me de 61 £ 1 s. 6 d. dudit pris, pour pluseurs parties de drap et chausses par 
luy faictes et delivrees oudit mois de juing, dudit commandement, ainsi qu’il 
s’ensuit, assavoir: premierement, cinq quartiers de drap noir de Malines pour 
doubler ung paletot de mondit seigneur a jouer a la paulme, qui au pris de 26 
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s. l’aulne font 32 s. 6 d.
Item, demie aulne de blanchet pour estuver les piez de mondit seigneur, 4 s.
Item, pour douze aulnes et demie de fin drap de Malines dont a esté fait ung 
manteau de deul pour mondit seigneur, au pris de 42 s. l’aulne font 26 £ 5 s.
Item, pour huit aulnes trois quartiers de fin noir de Malines du grant lé, dont 
ont esté faictes dix paires de chausses pour mondit seigneur, au pris de 56 s. 
l’aulne font 24 £ 10 s.
Item, pour la fachon et blanchet desdictes dix paires de chausses, a 8 s. la paire 
font 4 £
Item, pour quatorze paires de chaussons pour mondit seigneur, a 3 s. la paire 
font 42 s.
Et pour deux paires de chausses pour Pasquet, fol de mondit seigneur, a 24 s. 
la paire font 48 s.
Reviennent ensemble toutes lesdictes parties a ladicte somme de 61 £ 1 s. 6 d. 
Pour ce, par sa quictance avec certifficacion dudit Jehan Le Tourneur conte-
nant le pris et delivrance desdictes parties, icelle somme de 61 £ 1 s. 6 d.
DOCUMENTO 293
Audit Jehan Loys, varlet de chambre et tailleur de robes de mondit seigneur, 
la somme de 8 £ 14 s. dudit pris, pour pluseurs parties de robes, pourpoins et 
autres par luy faiz pour mondit seigneur esdiz mois de may et juing [14]69 
ainsi qu’il s’ensuit: et premierement, pour la fachon et estoffe par dedens d’un 
pourpoint de satin cramoisi pour mondit seigneur, 36 s.
Item, pour la fachon et estoffe d’un pourpoint de satin noir pour mondit seig-
neur, 36 s.
Item, pour la fachon d’une robe longue de deul doublé de satin baguee, 18 s.
Item, pour la fachon de deux chapprons de deul, a 6 s. piece font 12 s. 
Item, pour la fachon et estoffe d’un autre pourpoint de satin noir pour mondit 
seigneur, 36 s.
Et pour la fachon et estoffe d’un pourpoint de camelot a jouer a barres pour 
mondit seigneur, 36 s.
Reviennent ensemble toutes lesdictes parties a ladicte somme de 8 £ 14 s. Pour 
ce, par sa quictance avec certifficacion dudit Jehan Le Tourneur sur les pris et 
fachon desdictes parties, icelle somme de 8 £ 14 s
DOCUMENTO 294
A Gerard Loyet, varlet de chambre et orfevre de mondit seigneur, la somme de 
120 £ dudit pris, qui deue luy estoit pour une rosette de dyamant que mondit 
seigneur a fait prenre et achetter de luy et icelle donné a Navarot, escuier d’es-
cuierie du roy nostre sire, quant nagaires il se party de devers mondit seigneur. 
Pour ce, par sa quictance avec certifficacion de Charles de Visen gardes  des 
menuz joyaulx de mondit seigneur, contenant le pris et delivrance de ladicte 
partie, somme de 120 £
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DOCUMENTO 295
Audit Jehan Loys, la somme de 15 £ 19 s. 6 d. dudit pris, pour pluseurs parties 
par luy payees oudit mois de juing pour habillier Jehan van Olster, natif du 
pays de Cleves, archier de corps de mondit seigneur, ainsi qu’il s’ensuit, assavoir: 
premierement, pour quatre aulnes de camelot violet dont a esté fait ung pour-
point pour ledit Jehan, a 22 s. l’aulne font 4 £ 8 s.
Item, pour trois aulnes de drap noir dont a esté fait une robe pour ledit archier, 
a 26 s. l’aulne
font 78 s.
Item, pour trois aulnes de doublure pour doubler ladicte robe, a 6 s. l’aulne 
font 18 s.
Item, pour une aulne de taffetas dont a esté fait une cornette pour ledit archier, 
21 s.
Item, pour ung chappeau et ung bonnet doublé pour ledit archier, 24 s.
Item, pour une paire de chausses violettes pour ledit archier, 32 s.
Item, pour une paire de sorlers pour ledit archier, 3 s. 6 d.
Item, pour la fachon dudit pourpoint, comprins l’estoffe par dedens, 24 s.
Item, pour la fachon de ladicte robe, 10 s.
Et pour une dague pour ledit archier, 21 s.
Reviennent toutes lesdictes parties ensemble a ladicte somme de 15 £ 19 s. 6 
d. Pour ce, par sa quictance avec certifficacion de messire Phelippe, bastard 
de La Viefville, chevalier, capitaine des archiers de corps de mondit seigneur, 
contenant le pris et delivrance desdictes parties, icelle somme de 15 £ 19 s. 6 d
DOCUMENTO 296
A lui, la somme de 49 £ 12 s. dudit pris, pour pluseurs parties par luy délivrées 
oudit mois de may [14]69 ainsi qu’il s’ensuit, assavoir: seize cuirs de beuf tous 
courroyez dont ont esté faictes deux grandes couvertures a couvrir les chariotz 
qui maynnent par le pays la tappisserie de mondit seigneur, a 32 s. chascun 
cuyr font 25 £ 12 s.
Item, pour boucles de fer et fachon desdictes couvertures, 6 £
Item, pour quatre aulnes de velours noir que, dudit commandement, il a ven-
duz et délivrez pour border et reffaire la queue de dosseret de drap d’or a P et 
I, qui fu coppé et desrobé a Bruxelles, qui au pris de 60 s. l’aulne font 12 £
Item, pour douze aulnes de toille noire dont a esté doublé ladicte queue du 
dosseret, a 3 s. l’aulne font 36 s.
Item, pour losengier, doubler et garnir ledit dosseret comm[e] il appartient, 
60 s.
Et pour le sallaire du compaignon qui a porté ledit dosseret de Lille a Bruxelles 
pour brouder, 24 s.
Reviennent ensemble toutes lesdictes parties a ladicte somme de 49 £ 12 s. 
Pour ce, par sa quictance avec certifficacion de Garnot Pourcelot, garde de la 
tappisserie de mondit seigneur, contenant le pris et délivrance desdictes parties, 
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icelle somme de 49 £ 12 s.
DOCUMENTO 297
Audit Gerard Loyet, la somme de 479 £ 17 s. dudit pris, qui deue luy estoit 
pour, du commandement d’icellui seigneur, avoir fait d’or de vingt deux karas 
la garnison de son espee de parement, la gainne garnie tout au long d’icellui 
or de lettres parties au tour, eslevees et lachiees de fil d’or trait et entre lesdictes 
lettres de fuzilz ou il a des estres lâchez parmi, pesant toute ladicte garniture 
ensemble quatre marcs, quatre onces, quatorze estrelins d’or tel que dit est, qui 
au pris de 88 £ 16 s. pour chascun marc font 407 £ 7 s.
Et pour la fachon de ladicte espee, dechiet et esmaillure dudit or, 72 £
Reviennent lesdictes deux parties ensemble a ladicte somme de 479 £ 7 s. Pour 
ce, par sa quictance avec certifficacion dudit premier escuier d’escuierie conte-
nant le pris et délivrance desdictes parties, icelle somme de 479 £ 7 s.
DOCUMENTO 298
Pour Fannual fait et célébré oudit mois de juing en la chappelle dommestique 
de mondit seigneur pour le salut et remède de l’ame de feu mon très redoubté 
seigneur monseigneur le duc de Bourgoingne darrain trespassé, cui Dieu par-
doint, la somme de 8 £ dudit pris aux personnes et pour les causes qui s’ensui-
vent, assavoir: premièrement, pour quatre grans chandelliers de bois mis au 
tour de la representacion dudit feu monseigneur, 16 s.
Item, audit Jehan Hennequart, pointre, pour avoir noirchy lesdiz deux chan-
delliers, 6 s.
Item, a lui, pour ung grant blason armoyé des armes dudit feu monseigneur, 
18 s.
Et pour deux trentelz de messes célébrées pour Famé d’icellui feu monseigneur, 
6 £
Reviennent ensemble toutes lesdictes parties a ladicte somme de 8 £ Pour ce, par 
semblable certifficacion contenant le payement et quictance de toutes lesdictes 
parties, icelle somme de 8 £
DOCUMENTO 299
A Colin Billoquart, varlet de chambre de mondit seigneur, la somme de 12 
£ dudit pris, que mondit seigneur luy, de sa grace, donné pour une fois pour 
aucunes causes dont il ne veult plus ample declaracion icy estre faicte. Pour ce, 
par sa quictance, ladicte somme de 12 £
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DOCUMENTO 300
A Pierre Michiel, varlet de chambre et espicier de mondit seigneur, la somme de 
75 £ dudit pris, pour unes heures parfaictes que mondit seigneur a fait prenre 
et achetter de lui et icelles donnees a messire Jehan de Damas, seigneur de Clecy, 
chevalier, son conseillier et chambellan, en consideración d’aucuns aggreables 
services qu’il luy a faiz. Pour ce, par sa quictance, ladicte somme de 75 £
DOCUMENTO 301
A Guillaume Rondel, varlet de chambre et cordewanier de mondit seigneur, la 
somme de 56 s. dudit pris, pour certaines parties de son mestier par luy faictes 
et delivrees oudit mois de juillet 69, du commandement de mondit seigneur, 
ainsi qu’il s’ensieut: et premierement, une couverture doublee de fin blanchet 
pour couvrir ung vouge de mondit seigneur, 16 s.; item, pour la couverture 
d’une hache de guerre de mondit seigneur aussi doublee de fin blanchet, 16 
s.; et pour deux autres couvertures doublees de fin blanchet pour couvrir deux 
autres bastons de mondit seigneur, a 12 s. piece font 24 s. Reviennent ces parties 
a ladicte somme de 56 s. Pour ce, par sa quictance avec certifficacion dudit 
premier escuier d’escuierie contenant le pris et desdictes parties, icelle somme 
de 56 s.
DOCUMENTO 302
Audit Pierre Michiel, la somme de 50 £ dudit pris, pour sept vings dix 30 
livres tant cucades, limons, citrons, escorches de citrons comme autres confitures 
servans a sondit office, par luy achettees du commandement de mondit seigneur 
oudit mois de juillet [14]69 pour son usance, par marchié a luy fait. Pour ce, 
par sa quictance, ladicte somme de 50 £ 
DOCUMENTO 303
Audit Gerard Loyet, varlet de chambre et orfevre de mondit seigneur, la somme 
de 151 £ 13 s. dudit pris, pour les parties qui s’ensuivent, assavoir: pour une 
pointe de dyamant a pluseurs faches que mondit seigneur a fait prenre et ache-
tter d’icellui Gerard pour la garder devers luy, 144 £
Item, pour avoir refait le colier de mondit seigneur de l’ordre de la Thoyson d’or 
et y delivré dix estrelins d’or, au pris de 10 s. 6 d. l’estrelin font 105 s.
Et pour la fachon dudit colier d’avoir rebrunty et esmaillié les calons d’icellui, 
48 s.
Font ensemble ces parties ladicte somme de 151 £ 13 s. Pour ce, par sa quictan-
ce avec certifficacion de Charles de Visen, garde des menuz joyaulx de mondit 
seigneur, icelle somme de 151 £ 13 s.
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DOCUMENTO 304
A lui, la somme de 324 £ 6 s. 2 d. dudit pris, pour quatre marcs d’or de vingt 
ung caras que, du commandement de mondit seigneur, il a delivrez pour en 
faire deux nouveaulx coliers de l’ordre de la Thoison d’or, qui au pris de 81 
£ 1 s. 6 d. ob. le marc font ladicte somme de 324 £ 6 s. 2 d. Pour ce, par sa 
quictance avec certifficacion de Pierre Bladelin, seigneur de Middelbourg en 
Flandres, conseillier et maistre d’ostel de mondit seigneur et tresorier de l’ordre 
de sa Thoison d’or, contenant le pris et delivrance dudit or, icelle somme de 
324 £ 6 s. 2 d
DOCUMENTO 305
Audit Jehan Amoury, varlet de chambre et chaussetier de mondit seigneur, la 
somme de 6 £ 14 s. dudit pris, pour pluseurs parties de chausses par luy faictes 
et delivrees pour icellui seigneur et par son commandement oudit mois de jui-
llet ainsi qu’il s’ensieult, assavoir: pour la fachon et doublure de huit paires de 
chausses pour mondit seigneur, a 8 s. la paire font 64 s.
Item, pour la fachon et doublure de deux paires de chausses maronmieres pour 
mondit seigneur, audit pris de 8 s. la paire font 16 s.
Item, pour une paire de chausses noires pour le philozophe, 30 s.
Et pour une paire de chausses bigarrees de blanc et de jaune pour Pasquet, fol 
de mondit seigneur, 24 s.
Reviennent ensemble toutes lesdictes parties a ladicte somme de 6 £ 14 s. Pour 
ce, par sa quictance avec certifficacion dudit Jehan Le Tourneur contenant le 
pris et delivrance desdictes parties, icelle somme de 6 £ 14 s. 
DOCUMENTO 306
A Loyquin d’Effetinghes, varlet de chambre et tailleur de robes de mondit seig-
neur, la somme de 25 £ dudit pris, pour la fachon de cent robes que icellui 
seigneur a donnez a cent ses menuz officiers de son hostel, assavoir: a Jehan de 
Binches et autres cy dessus escriptz, au pris de 5 s. pour chascune robe. Pour ce, 
par sa quictance avec certifficacion dudit Jehan Le Tourneur
contenant comme dessus, icelle somme de 25 £
DOCUMENTO 307
Audit Guillaume Rondel, la somme de 108 s. dudit pris, pour pluseurs parties 
de sondit mestier par luy faictes et délivrées, du comandement de mondit seig-
neur, oudit mois de juillet 69 ainsi qui s’ensuit, assavoir: pour trois paires de 
sorlers pour mondit seigneur, a 4 s. La paire font 12 s.
Item, trois paires de galoches de liege, a 4 s. la paire font 12 s.
Item, deux paires de sorlers de cuir jaune, a 6 s. la paire font 12 s.
Item, pour une paire de longues housettes de cuir tanné et doublés de fin blan-
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chet a double semelle, 50 s.
Item, pour une paire de galoches de cuir tanné a fachon d’Espaigne, 6 s.
Item, pour deux paires de sorlers pour le philozophe a 4 s. la paire, 8 s.
Et pour deux paires de sorlers pour Patoulet, audit pris de 4 s. la paire font 8 s. 
Reviennent ensemble toutes lesdictes parties a ladicte somme de 108 s. Pour ce, 
par sa quictance avec certifficacion dudit Jehan Le Tourneur contenant comme 
dessus, icelle somme de 108 s.
DOCUMENTO 308
Audit Gerard Loyet, varlet de chambre et orfevre de mondit seigneur, la somme 
de 151 £ 13 s. dudit pris, pour les parties qui s’ensuivent, assavoir: pour une 
pointe de dyamant a pluseurs faches que mondit seigneur a fait prenre et ache-
tter d’icellui Gerard pour la garder devers luy, 144 £
Item, pour avoir refait le colier de mondit seigneur de l’ordre de la Thoyson d’or 
et y delivré dix estrelins d’or, au pris de 10 s. 6 d. l’estrelin font 105 s.
Et pour la fachon dudit colier d’avoir rebrunty et esmaillié les calons d’icellui, 
48 s.
Font ensemble ces parties ladicte somme de 151 £ 13 s. Pour ce, par sa quictan-
ce avec certifficacion de Charles de Visen, garde des menuz joyaulx de mondit 
seigneur, icelle somme de 151 £ 13 s
DOCUMENTO 309
A Guillaume Rondel, varlet de chambre et cordewanier de mondit seigneur, la 
somme de 62 s. dudit pris, pour pluseurs parties de sorlers et galoches par luy 
faictes et delivrees oudit mois d’aoust, du commandement de mondit seigneur 
et par son ordonnance, ainsi qui s’ensuit: et premierement, pour quatre paires 
de sorlers pour mondit seigneur a 4 s. la paire, 16 s.; item, pour trois pares de 
galoches de liege, a 4 s. la paire font 12 s.
Item, pour trois paires de sorlers de cuir tanné, a 6 s. la paire font 18 s.
Item, deux paires de sorlers pour le philozophe, a 4 s. la paire font 8 s.
Et pour deux paires de sorlers pour Patoulet, audit pris de 4 s. la paire font 8 s. 
Reviennent toutes lesdictes parties ensemble a ladicte somme de 62 s. Pour ce, 
par sa quittance avec certifficacion dudit Jehan Le Tourneur contenant le pris 
et delivrance desdictes parties, icelle somme de 62 s.
DOCUMENTO 310
A Pierre Michiel, varlet de chambre et espicier de mondit seigneur, la somme 
de 30 £ dudit pris, qui deue luy estoit pour pluseurs parties de rebarbe, casse, 
triacle et autres pluseurs parties d’appoticaries et confitures par luy prinses et 
achettees oudit mois d’aoust pour mondit seigneur et par son ordonnance, pour 
luy en aydier a son tres noble plaisir. Pour ce, par sa quittance, ladicte somme 
de 30 £
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DOCUMENTO 311
A Michiel Le Sueur, pelletier de mondit seigneur, la somme de 37 £ 10 s. dudit 
pris, pour certainnes parties d’aigneaulx et robes par luy delivrees et fourrees 
oudit mois d’aoust, ainsi qu’il s’ensuit: et premierement, pour avoir fourré de 
martres une robe longue de velours cramoisi, 20 s.
Item, pour cent aigneaulx noirs mis ou corps et en l’une des manches d’une 
longue robe de velours noir, a 5 s. piece font 25 £
Item, pour huit autres aigneaulx noirs tres fins mis en l’autre manche d’icelle 
robe, au pris de 10 s. piece font 4 £
Item, pour treize aigneaulx fins mis ou corps d’une longue robe de velours sur 
velours gris, audit pris de 10 s. piece, font 6 £ 10 s.
Et pour la fachon de son mestier de ladicte robe, 20 s.
Reviennent ensemble lesdictes parties a ladicte somme de 37 £ 10 s. Pour ce, 
par sa quictance, ladicte somme de 37 £ 10 s.
DOCUMENTO 312
A Loyquin d’Effetinghes, varlet de chambre et tailleur de robes de mondit seig-
neur, la somme de 4 £ 8 s. dudit pris, pour certaines parties de robes et paletot 
par luy faictes pour mondit seigneur oudit mois d’aoust, ainsi qui s’ensuit: et 
premierement, pour la fachon d’un paletot de velours noir, 24 s.
Item, pour la fachon d’une longue robe de velours cramoisi doublee de taffetas, 
24 s.
Item, pour la fachon d’une longe robe grise aussi doublé de taffetas, 24 s.
Et pour la fachon d’un mantel de deul long, 16 s.
Reviennent toutes lesdictes parties ensemble a ladicte somme de 4 £ 8 s. Pour ce, 
par sa quictance avec certifficacion dudit Jehan Le Tourneur contenant comme 
dessus, icelle somme de 4 £ 8 s.
DOCUMENTO 313
A Jehan Loys, aussi varlet de chambre et tailleur de robes de mondit seigneur, 
la somme de 7 £ 8 s. dudit pris, pour pluseurs parties de robes, pourpoins et 
manteline par luy faictes, dudit commandement, ainsi qu’il s’ensieult, assavoir: 
premierement, pour la fachon d’une longue robe de drap noir doublee de drap 
de damas pour mondit seigneur, 18 s.
Item, une robe de drap noir deschainte doublee aussi de damas noir, 18 s.
Item, pour la fachon d’une courte robe a chevauchier pour mondit seigneur, 
12 s.
Item, pour la fachon d’un palletot de velours noir pour mondit seigneur, 8 s.
Item, pour la fachon d’une courte robe feutree a chevauchier pour icellui seig-
neur, 12 s.
Item, pour la fachon d’une manteline doublee de taffetas pour mondit seigneur, 
8 s.
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Item, pour avoir doublee une longue robe de velours noir pour mondit seigneur 
de taffetas gris, 12 s.
Item, pour la fachon d’un pourpoint de satin pour mondit seigneur, comprins 
l’estoffe par dedens, 36 s.
Et pour la fachon d’un pourpoint de camelot blanc et bleu que mondit seigneur 
a donné a ung nommé Gamot, comprins l’estoffe par dedens, 24 s.
Reviennent lesdictes parties ensemble a ladicte somme de 7 £ 8 s. Pour ce, par 
sa quictance avec certifficacion dudit Jehan Le Tourneur contenant comme 
dessus, icelle somme de 7 £ 8 s.
DOCUMENTO 314
A Godewalle du Bru, ayde de la tappisserie de mondit seigneur, la somme de 
31 £ 11 s. 6 d. Dudit pris, pour certaines parties de sayettes, toilles et autres 
par luy prinses, achettees et délivrées du commandement de mondit seigneur 
oudit mois d’aoust, ainsi qu’il s’ensuit: et premièrement, quatre pieces de sayette 
noire d’Arras dont ont esté faiz ung chiel, dossier, deux cortines et deux pieces 
de murailles pour tendre ung des litz de mondit seigneur, au pris de 102 s. pour 
chascune piece, font 20 £ 8 s.
Item, pour trente quatre aulnes de toille noire dont ont esté doublez lesdiz chiel, 
dossier et muraille, a 18 d. l’aulne font 46 s.
Item, pour vingt aulnes de franges de lainne noir dont ledit chiel a esté frangié, 
a 15 d. font 25 s.
Item, pour sept pieces de cordes de fil noir servans a tendre ledit chiel, a 4 s. 
piece, font 28 s.
Item, pour sept pieces et demie de reuban dont ont esté garnis lesdiz chiel, cor-
tines et muraille, a 3 s. piece font 22 s. 6d.
Item, pour petisreubans servans ausdictes cortines, 6s.
Et pour la fachon de ladicte chambre, doubler et garnirle dossier, chiel, cortines 
et murailles comm il appartient, 4 £ 16 s.
Reviennent ensemble toutes lesdictes parties a ladicte somme de 31 £ 11 s. 6 
d. Pour ce, par sa quictance avec certifficacion de Garnot Pourcelot, garde de 
la tappisserie de mondit seigneur, contenant comme dessus, icelle somme de 31 
£ 11 s. 6 d.
DOCUMENTO 315
A Jehan Marchant, broudeur demourant a Bruxelles, la somme de 98 £ 8 s. 
dudit pris, pour les parties qui s’ensuivent: et premièrement, pour six aulnes de 
broudure a la devise de mondit seigneur, qu’il a broudee de fin or ou dochiel 
d’icellui monseigneur qui fu nagaires coppé et desrobé a Bruxelles, au pris de 
13 £ 4 s. l’aulne font 79 £ 4 s.
Item, pour cinq escuchons armoyez des armes de mondit seigneur de fin or pour 
mettre en icellui dochiel, au pris de 72 s. piece font 18 £
Et pour avoir envoyé ledit dochiel de Bruxelles a Lille, comprins le retour de 
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cellui qui le porta, 24 s.
Reviennent ensemble toutes lesdictes parties a ladicte somme de 98 £ 8 s. Pour 
ce, par sa quictance avec certifficacion dudit Garnot Pourcelot contenant com-
me dessus, icelle somme de 98 £ 8 s.
DOCUMENTO 316
Audit Jehan de Le Staghe, la somme de 6 £ dudit pris pour, des lieu, jour et 
commandement que dessus, estre aie a Bruges devers Gerard Loyet, orfèvre de 
mondit seigneur, pour avoir de luy deux coliers de l’ordre de la Thoison d’or. 
En quoy ledit Jehan vacqua par huit jours entiers finis tous ensuivans, qui au 
pris de 12 s. par jour font 4 £ 16 s.
Et pour son battelaige 24 s.
Font ensemble ces deux parties ladicte somme de 6 £. Pour ce, par sa quittance, 
icelle somme de 6 £
DOCUMENTO 317
A Chrespien Le Tourneur, varlet de chambre de mondit seigneur, la somme 
de 24 £ dudit pris, en prest a luy fait sur le voyage que mondit seigneur luy 
a ordonné faire le 21e jour dudit mois d’octobre et dudit lieu de La Haye, en 
certain lieu et pour aucunes causes comme dessus. Pour ce, par sa quictance, 
ladicte somme de 24 £
DOCUMENTO 318
A Guillaume Rondel, varlet de chambre et cordewanier de mondit seigneur, la 
somme de 32 s. dudit pris, qui deue luy estoit pour deux couvertures doublees 
de fin blanchet que, du commandement de mondit seigneur, il a faictes oudit 
mois de septembre pour une hache de guerre et ung espieu d’icellui seigneur, 
qui au pris de 16 s. piece font ladicte somme de 32 s. Pour ce, par sa quictance 
ladicte somme 32 s.
DOCUMENTO 319
Audit Michiel Le Sueur, varlet de chambre et fourreur de mondit seigneur, 
la somme de 70 s. dudit pris, pour pluseurs parties de sondit mestier par luy 
faictes et delivrees, du commandement de mondit seigneur, oudit mois de sep-
tembre ainsi qu’il s’ensuit: et premierement, pour avoir fourré une longue robe 
de velours sur velours de martres sebelines pour mondit seigneur 20 s.
Item, pour avoir fourré une longue robe de velours sur velours gris de fins aig-
neaulx noirs pour icellui seigneur, 20 s.
Item, pour sept aigneaulx noirs dont a esté doublee une cornette pour Pasquet, 
fol de mondit seigneur, a 3 s. piece font 21 s.
Item, pour trois aigneaulx blans dont a esté bordé ladicte cornette, a 12 d. piece 
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font 3 s.
Et pour les moisettes et fachon de ladicte cornette, 6 s.
Reviennent toutes lesdictes parties ensemble a ladicte somme 70 s. Pour ce, par 
sa quictance avec
certifficacion dudit Jehan Le Tourneur contenant le pris et delivrance desdictes 
parties, icelle somme de 70 s.
DOCUMENTO 320
A Loyquin d’Effetinghes, varlet de chambre et tailleur de robes de mondit seig-
neur, la somme de 16 £ 10 s. dudit pris, qui deue luy estoit pour pluseurs par-
ties de sondit mestier par lui faictes, du commandement de mondit seigneur, es 
mois d’aoust et septembre [14]69 ainsi qu’il s’ensuit, assavoir: pour la fachon 
d’une longue robe de velours noir fourree d’aigneaulx noirs pour mondit seig-
neur, 36 s.
Item, pour la fachon d’une longe robe de velours sur velours gris aussi fourree 
d’aigneaulx, 36 s.
Item, pour la fachon d’une longe robe de velours sur velours noir fourree de 
martres pour mondit seigneur, 36 s.
Item, pour la fachon d’une robe demie longue pour mondit seigneur doublee 
de noir et de taffetas, 36 s.
Et pour la fachon de 31 robes que mondit seigneur a donnees a Anthoine Ranst 
et a trente compaignons qu’il a soubz luy, a 6 s. piece font 9 £ 6 s.
Reviennent ensemble toutes lesdictes parties a ladicte somme de 16 £ 10 s.
Pour ce, par sa quictance avec certifficacion dudit Jehan Le Tourneur conte-
nant comme dessus, ladicte somme de 16 £ 10 s.
DOCUMENTO 321
Audit Pierre Michiel, varlet de chambre et espicier de mondit seigneur, la 
somme de 6 £ dudit pris, a luy deue pour pluseurs parties de drogueries par 
luy delivrees oudit mois de septembre et pour certain buvraige qu’il a fait pour 
mondit seigneur. Pour ce, par sa quictance, ladicte somme de 6 £
DOCUMENTO 322
A Jehan Amoury, varlet de chambre et chaussetier de mondit seigneur, la som-
me de 8 £ 8 s. dudit pris, a lui deue pour cinq aulnes et ung quartier de drap 
noir dont a esté doublee une robe demie longue de velours noir pour mondit 
seigneur, qui au pris de 32 s. l’aulne font ladicte somme de 8 £ 8 s. Pour ce, 
par sa quictance avec certifficacion dudit Jehan Le Tourneur contenant le pris 
et delivrance dudit drap, icelle somme de 8 £ 8 s.
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DOCUMENTO 323
Audit Gerard Loyet, orfèvre de mondit seigneur, la somme de 50 £ 12 s. 6 d. 
dudit pris, qui deue luy estoit pour les parties qui s’ensuivent, assavoir: pre-
mièrement, pour cinq estrelins d’or qu’il a mis et employez a deux coliers de 
l’ordre de la Thoison d’or qu’il a nagaires faiz, du commandement de mon-
dit seigneur, par dessus quatre marcs d’or par luy délivrez ou mois de juillet 
[14]69, au pris de 10 s. 6 d. l’estrelin font 52 s. 6 d.
Et pour la fachon, dechiet et emmaillure de chascun desdiz coliers, 24 £ font 
ensemble 48 £
Reviennent ensemble lesdittes deux parties a ladicte somme de 50 £ 12 s. 6 
d. Pour ce, par sa quittance avec certifficacion de Pierre Bladelin, seigneur de 
Middelbourg, conseillier et maistre d’ostel de mondit seigneur et trésorier dudit 
ordre, contenant le pris et délivrance desdittes parties, icelle somme de 50 £ 12 
s. 6 d.
DOCUMENTO 324
Audit Gerard Loyet, la somme de 78 £ 1 s. 1 d. dudit pris, qui deue lui estoit 
pour pluseurs parties par luy refaittes, du commandement de mondit seigneur, 
et a ce délivré l’argent y neccessaire ainsi qu’il s’ensuit: et premièrement, pour 
avoir remis a point une aiguière et y employé cinq estrelins et demi d’argent, 
qui font 5 s. 9 d.
Item, pour la fachon, 4 s.
Item, pour avoir fait une petite chainne au pendant d’un mytre pesant ung 
estrelin et demi d’argent, qui font 18 d.
Item, pour la fachon et dorure, 4 s.
Item, pour avoir refait l’ance d’un pot d’argent et y employé dix estrelins d’ar-
gent qui valent 10 s. 6 d.
Item, pour la fachon, 6 s.
Item, pour avoir fait la garnison d’argent doré d’un livre de mondit seigneur, 
assavoir: dix boulions et deux cloans pesant ensemble quatre onces sept estrelins 
et demi d’argent, qui valent 4 £ 11 s. 10 d.
Item, pour la dorure dudit argent, 52 s.
Item, pour la fachon, 50 s.
Item, pour avoir refait deux drageoirs de mondit seigneur et y employé une once 
deux estrelins d’argent qui valent 23 s.
Item, pour la fachon, 12 s.
Item, pour avoir fait la garnison d’un plat et d’une aiguière de terre qui ont 
esté délivrez, du commandement de mondit seigneur, a madame la duchesse sa 
mere, en quoy il a employé six onces et demie d’or a dixneuf caras, qui au pris 
de 9 £ 9 s. l’once font 61 £ 8 s. 6 d.
Et pour la fachon d’iceulx plat et aiguière, 72 s.
Reviennent ensemble toutes lesdictes parties a ladicte somme de 78 £ 1 s. 1 d. 
Pour ce, par sa quittance avec certifficacion dudit Jacques de Bregille, conte-
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nant les pris et délivrance desdictes parties, icelle somme de 78 £ 1 s. 1 d.
DOCUMENTO 325
Audit Guillaume Rondel, la somme de 52 s. dudit pris, pour pluseurs parties 
de sorlers et autres de sondit mestier par luy faittes et délivrées, du coman-
dement de mondit seigneur, oudit mois de septembre ainsi qu’il s’ensuit: et 
premièrement, deux paires de sorlers de cuir tanné pour mondit seigneur a 6 s. 
la paire font 12 s.
Item, une autre paire de sorlers a double semelle doublez de fin banchet pour 
mondit seigneur, 12 s.
Item, pour une paire de pantoufles de cuir tanné doublez de fin blanchet, 12 s.
Item, pour deux paires de sorlers pour Patoulet, a 4 s. la paire font 8 s.
Et deux paires de sorlers pour le philozophe, a 4 s. La paire font 8 s. Reviennent 
lesdictes parties ensemble a ladicte somme de 52 s. Pour ce, par sa quittance 
avec certifficacion dudit Jehan Le Tourneur contenant comme dessus, icelle 
somme de 52 s.
DOCUMENTO 326
A Jacques de Bregilles, garde des joyaulx de mondit seigneur, la somme de 13 
£ 14 s. dudit pris, qui deue luy estoit pour les parties qui s’ensievent, assavoir 
: pour ung pavillon de fil bien ouvré que, du commandement de mondit seig-
neur, il a achetté pour mettre sur ung de ses litz contre les mouches, 13 £ 4 s.
Et qu’il a payé, dudit commandement, a Guerard Van Vorne, orfèvre, pour 
avoir resouldé la charnière du couvercle de l’un des potz d’argent servant jour-
nellement en l’eschançonnerie de mondit seigneur, comprins la fachon et ar-
gent, 10 s.
Pour ce, par sa quittance, ladicte somme de 13 £ 14 s.
DOCUMENTO 327
A Guillaume Willemszonne, charton, la somme de 7 £ 4 s. dudit pris, que 
mondit seigneur luy a nagaires donné et fait presenter de par luy au bapti-
sement de son enfant, lequel mondit seigneur a fait tenir sur les sains fons de 
baptesme, en lui faisant donner son nom, par Colin Billoquart son varlet de 
chambre. Pour ce, par sa quictance, ladicte somme de 7 £ 4 s.
DOCUMENTO 328
A Jehan Loys, varlet de chambre et tailleur de robes de mondit seigneur, la 
somme de 27 £ dudit pris, qui deue lui estoit pour la fachon de vingt ung 
pourpoins que, du commandement de mondit seigneur, il a faiz oudit mois 
de juillet pour unze petis paiges, six grans paiges, deux varletz de pié et deux 
pallefreniers d’icellui seigneur, qui au pris de 24 s. pour chascun pourpoint, 
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comprins l’estoffe par dedens, 25 £ 4 s.
Et pour la fachon du pourpoint dudit premier escuier d’escuierie, comprins 
semblablement l’estoffe par dedens, 36 s.
Pour ce, par sa quictance avec semblable certifficacion dudit premier escuier 
d’escuierie, icelle somme de 27 £
DOCUMENTO 329
A Jehan Amoury, varlet de chambre et chaussetier de mondit seigneur, la som-
me de 10 £ 8 s. dudit pris, pour six aulnes et demie de drap de laine noir que 
mondit seigneur a fait prenre et achetter de luy et icellui donné a Loys d’Effe-
tinghes, son tailleur de robes, pour en faire une robe. Pour ce, par sa quictance 
avec certifficacion dudit Jehan Le Tourneur contenant le pris et delivrance 
dudit drap, icelle somme de 10 £ 8 s.
DOCUMENTO 330
A Jehan de Bapalmes, aussi varlet de chambre et chaussetier de mondit seig-
neur, la somme de 50 s. dudit pris, pour deux paires de chausses que, du com-
mandement de mondit seigneur, il a faictes pour Patoulet, qui au pris de 25 s. 
la paire font ladicte somme de 50 s. Pour ce, par sa quictance avec certifficacion 
dudit Jehan Le Tourneur contenant la declaracion, pris et delivrance desdictes 
chausses, ladicte somme de 50 s.
DOCUMENTO 331
Audit Guillaume Rondel, varlet de chambre et cordewanier de mondit seig-
neur, la somme de 7 £ 8 s. dudit pris, pour pluseurs parties de son mestier 
par luy faictes, du commandement de mondit seigneur et par son ordonnance, 
oudit mois d’octobre ainsi qu’il s’ensieut: et premierement, pour cinq paires de 
sorlers pour mondit seigneur, a 4 s. la paire font 20 s.; item, pour deux paires 
de galoches de liege, a 4 s. la paire font 8 s.; item, une paire de housettes doublés 
de fin blanchet a double semelle, 40 s.; item, deux paires de pantoufles doublés 
de fin blanchet et du liege dedens, a 12 s. la paire font 24 s.; item, une paire de 
sorlers de cuir tanné, 6 s.; item, une paire d’eschappins de cuir tanné doublés 
de fin blanchet, 10 s.; item, pour quatre paires de bloucquettes d’argent doré, 
a 6 s. la paire font 24 s.; item, deux paires de sorlers pour le philozophe, a 4 s. 
la paire font 8 s.; et deux paires de sorlers pour Patoulet, audit pris de 4 s. la 
paire font 8 s. Reviennent ensemble toutes lesdictes parties a ladicte somme de 
7 £ 8 s. Pour ce, par sa quictance avec certifficacion dudit Jehan Le Tourneur 
contenant le pris et delivrance desdictes parties, icelle somme de 7 £ 8 s
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DOCUMENTO 332
A Loyquin d’Effetinghes, varlet de chambre et tailleur de robes de mondit seig-
neur, la somme de 7 £ 8 s. dudit pris, pour les fachons de pluseurs robes et 
pourpoins par luy faictes pour mondit seigneur et par son commandement, 
ainsi qu’il s’ensuit: et premierement, pour la fachon d’une robe longue de ve-
lours noir, 36 s.
Item, pour la fachon d’une longue robe de velours bleu, 36 s.
Item, pour la fachon d’une longue robe de drap gris que mondit seigneur a 
donnee au philozophe, 10 s.
Item, pour la fachon d’un pourpoint de camelot violet pour ledit philozophe, 
30 s.
Et pour la fachon d’une robe demie longue de velours noir pour mondit seig-
neur, 36 s.
Reviennent ensemble toutes lesdictes parties a ladicte somme de 7 £ 8 s.
Pour ce, par sa quictance avec certifficacion dudit Jehan Le Tourneur conte-
nant comme dessus, ladicte somme de 7 £ 8 s.
DOCUMENTO 333
A Guillaume de Boschuisen, chastellain de Worden, la somme de 49 £ 1 s. 
dudit pris, que mondit seigneur lui a, de sa grace, donné pour une fois en 
recompensacion de pluseurs fraiz et despens qu’il a euz et soustenuz pour l’en-
tretenement de deux prisonniers liegois, depuis le 25e jour de novembre l’an 
1468 jusques au 17e jour dudit mois d’octobre [14]69 que mondit seigneur 
leur fist grace a sa joyeuse et premiere venue oudit chastel de Worden, ou ilz 
furent detenuz et dont il les fist délivrer franchement et quictement, tant du 
principal comme des dépens de prison, ou lesdiz jours incluz sont comprins trois 
cens vingt sept jours, qui au pris de 3 s. dicte monnoye que mondit seigneur lui 
a ordonné pour eulx deux par jour, font ladicte somme de 49 £ 1 s. Pour ce, 
par sa quictance, ladicte somme de 49 £ 1 s.
DOCUMENTO 334
A Jehan Loys, varlet de chambre et tailleur de robes de mondit seigneur, la 
somme de 51 £ 12 s. dudit pris, pour pluseurs parties de pourpoins, mantelines, 
robes, palletoz et autres de sondit mestier par lui faictes, du commandement de 
mondit seigneur, pour ses paiges, pallefreniers et varlez de pié et dont ilz ont esté 
habilliez au jour de Toussains [14]69, ainsi qu’il s’ensieut: et premierement, 
pour la fachon de unze pourpoins de velours noir par luy faiz pour unze petis 
paiges de mondit seigneur, au pris de 24 s. piece, font 13 £ 4 s.
Item, pour la fachon de quatre pourpoins pour deux varletz de pié et deux pa-
llefreniers de mondit seigneur, audit pris de 24 s. piece font 4 £ 16 s.
Item, pour la fachon de six autres pourpoins pour six grans paiges de mondit 
seigneur, audit pris de 24 s. pour chascun pourpont font 7 £ 4 s.
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Item, pour la fachon de 12 mantelines de camelot pour douze paiges de mondit 
seigneur, au pris de 6 s. pour chascune manteline font 72 s.
Item, pour la fachon de quatre mantelines pour lesdiz deux varletz de pié et 
deux pallefreniers de mondit seigneur, audit pris de 6 s. piece font 24 s.
Item, pour la fachon de cinq robes pour cinq grans paiges de mondit seigneur, 
qui au pris de 12 s. pour chascune robe font 60 s.
Item, pour dix huit aulnes de doublure noire dont ont esté doublez lesdictes 
douze mantelines, au pris de 6 s. l’aulne, font 108 s.
Item, pour dix aulnes de doublure noire dont ont esté doublez les quatre man-
telines pour les deux varletz de piet et deux pallefreniers de mondit seigneur, 
assavoir: pour chascune manteline deux aulnes et demie de doublure, audit pris 
de 6 s. l’aulne font 60 s.
Item, pour la fachon de seize palletoz pour lesdiz douze paiges, deux varletz 
de pié et deux pallefreniers de mondit seigneur, au pris de 4 s. piece font 64 s.
Item, pour la fachon du pourpoint du premier escuier d’escuierie, comprins 
l’estoffe par dedens, 36 s.
Item, pour la fachon d’une robe pour lui, 12 s.
Item, pour la fachon de deux cappes de camelot noir pour mondit seigneur, 
assavoir: l’une demie longue et l’autre toute longue, doubbez au pris de 24 s. 
piece font 48 s.
Item, pour une aulne de drap noir tres fin dont a esté fait ung chappron pour 
mondit seigneur, 36 s.
Et pour la fachon dudit chapperon, 8 s.
Reviennent ensemble toutes lesdictes parties a ladicte somme de 51 £ 12 s. Pour 
ce, par sa quictance avec certifficacion dudit premier escuier d’escuierie conte-
nant la declaracion desdictes parties, icelle somme de 51 £ 12 s.
DOCUMENTO 335
A Michiel Le Sueur, pelletier de mondit seigneur, la somme de 18 £ 16 s. dudit 
pris, pour pluseurs parties de sondit mestier par lui faictes et delivrees, du com-
mandement de mondit seigneur, oudit mois de novembre [14]69, ainsi qu’il 
s’ensieut, assavoir: premierement, pour huit vings dix aigneaulx crespés dont 
ont esté fourrez dix sept palletoz, l’un pour ledit premier escuier d’escuierie, les 
douze pour lesdiz douze paiges et les quatre pour lesdiz deux pallefreniers et 
deux varletz de pié de mondit seigneur, qui au pris de 15 d. piece font 10 £ 
12 s. 6 d.
Item, pour la fachon de sondit mestier desdiz 17 palletoz, au pris de 3 s. piece 
font 51 s.
Item, pour soixante dix aigneaulx crespés dont ont esté fourrez cinq robes pour 
cinq grans paiges de mondit seigneur, au pris de 15 d. piece font 4 £ 7 s. 6 d. 
Et pour la fachon de son mestier desdictes cinq robes, au pris de 5 s. piece font 
25 s.
Reviennent ensemble toutes lesdictes parties a ladicte somme de 18 £ 16 s. Pour 
ce, par sa quictance avec certifficacion dudit premier escuier d’escuierie conte-
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nant le pris et delivrance desdictes parties, icelle somme de 18 £ 16 s.
DOCUMENTO 336
A Jehan de Bappalmes, varlet de chambre et chaussetier de mondit seigneur, 
la somme de 72 s. dudit pris, pour pluseurs parties de chausses par luy faictes 
pour mondit seigneur et par son ordonnance ainsi qu’il s’ensieut, et ce es mois 
d’octobre et novembre [14]69: et premierement, pour la fachon et blanchet de 
cinq paires de chausses pour mondit seigneur, a 8 s. la paire font 40 s.
Item, pour la fachon de deux paires de chausses pour mondit seigneur a chaus-
sier sur l’eaue, a 3 s. la paire font 6 s.
Et pour une paire de chausses pour Pasquet, fol de mondit seigneur, 26 s.
Reviennent ensemble toutes lesdictes parties a ladicte somme de 72 s. Pour ce, 
par sa quictance avec certifficacion dudit Jehan Le Tourneur contenant le pris 
et delivrance desdictes parties, icelle somme de 72 s.
DOCUMENTO 337
Audit Guillaume Rondel, varlet de chambre et cordewanier de mondit seig-
neur, la somme de 6 £ 2 s. dudit pris, pour pluseurs parties de sorlers, housettes, 
houzeaulx et autres de sondit mestier par luy faictes pour mondit seigneur et 
par son ordonnance oudit mois de novembre, ainsi qu’il s’ensieut: et premiere-
ment, pour huit paires de sorlers pour mondit seigneur, a 4 s. la paire font 32s.
Item, pour trois paires de galoches pour mondit seigneur, audit pris de 4 s. la 
paire font 12 s.
Item, pour une paire de housettes pour mondit seigneur a double semelle dou-
blez de fim blanchet, 30 s.
Item, pour une paire de housettes pour Pasquet, 12 s.
Item, pour deux paires de sorlers pour le philozophe, audit pris de 4 s. la paire 
font 8 s.
Item, pour une paire de sorlers pour Patoulet, 4 s.
Et pour une paire de houzeaulx pour ledit Pasquet, 24 s. Reviennent ensemble 
toutes lesdictes parties a ladicte somme de 6 £ 2 s. Pour ce, par sa quictance 
avec certifficacion dudit Jehan Le Tourneur contenant le pris et delivrance 
desdittes parties, icelle somme de 6 £ 2 s.
DOCUMENTO 338
Audit Michiel Le Sueur, la somme de 49 £ 19 s. dudit pris, pour pluseurs par-
ties de robes par luy fourrees pour mondit seigneur et par son ordonnance oudit 
mois de novembre, et a ce delivré les fourrures qui s’ensuivent: et premierement, 
pour vingt neuf aigneaulx noirs miz et employez en une
courte robe a chevauchier de velours sur velours noir pour mondit seigneur, au 
pris de 5 s. piece font 7 £ 5 s.
Item, pour la fachon de son mestier de ladicte robe, 10 s.
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Item, pour soixante quatorze aigneaulx noirs dont a esté fourree une robe de-
mie longue de velours noir pour monseigneur, au pris de 7 s. piece font 25 £ 
18 s.
Item, pour la fachon de son mestier de ladicte robe, 16 s.
Item, pour quatre vings dix huit aigneaulx noirs dont a esté fourree une robe 
longue de drap de lainne noir que mondit seigneur a donnee a maistre Gui-
llaume Doré, clerc de son oratoire, au pris de 3 s. piece
font 14 £ 14 s.
Et pour la fachon de ladicte robe, 16 s. Reviennent toutes lesdictes parties 
ensemble a ladicte somme de 49 £ 19 s. Pour ce, par sa quictance avec certiffi-
cacion dudit Jehan Le Tourneur contenant les parties cy dessus escriptes, icelle 
somme de 49 £ 19 s.
DOCUMENTO 339
Audit Jehan Loys, la somme de 18 £ 12 s. dudit pris, pour pluseurs parties de 
robes et pourpoins par luy faictes pour mondit seigneur et par son ordonnance 
oudit mois de novembre, ainsi qu’il s’ensieult: et premierement, pour la fachon 
de cinq pourpoins pour mondit seigneur, assavoir: les deux de satin noir, ung de 
satin cramoisi, ung de satin violet et ung de damas noir, au pris de 36 s. pour 
chascun pourpoint, comprins l’estoffe pardedens, font 9 £
Item, pour la fachon de quatre cornettes de velours noir doubles de satin noir, 
a 4 s. pour piece font 16 s.
Item, pour la fachon d’un habillement entretaillié pour Bernart, fol de mon-
seigneur de La Gruthuuse, 24 s.
Item, pour ung autre habillement de drap gris pour ledit fol, 8 s.
Item, pour la fachon d’une courte robe a chevauchier de velours sur velours gris 
pour mondit seigneur, 24 s.
Item, pour la fachon d’une manteline de velours sur velours noir pour mondit 
seigneur, 12 s.
Item, pour la fachon d’une longue robe baguee de satin figuré noir pour mondit 
seigneur, 36 s.
Item, pour trois aulnes de doublure noire pour doubler ladicte robe ou corps, a 
12 s. l’aulne font 36 s.
Item, pour la fachon de camelot tanné pour ledit Pasquet, comprins l’estoffe 
pardedens, 24 s.
Et pour la fachon d’une longue robe de drap gris pour ledit Pasquet, 12 s.
Reviennent ensemble toutes lesdictes parties a ladicte somme de 18 £ 12 s.
Pour ce, par sa quictance avec certifficacion dudit Jehan Le Tourneur conte-
nant comme dessus, icelle somme de 18 £ 12 s.
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DOCUMENTO 340
A Phelippe Martin, varlet de chambre et espicier de mondit seigneur, la somme 
de 13 £ 10 s. dudit pris, pour certaines parties de sondit mestier et autres par 
luy prinses et achettees, du commandement de mondit seigneur et pour luy, 
oudit mois de novembre [14]69, assavoir: cent pommes de grenates, a 12 d.
piece font 100 s.
Item, pour trois cens pommes d’orenges, 50 s.
Et pour ung chaudron et deux bassins neccessaires a faire la tisane de mondit 
seigneur, 6 £
Reviennent ensemble toutes lesdictes parties a ladicte somme de 13 £ 10 s. Pour 
ce, par sa quictance, icelle somme de 13 £ 10 s.
DOCUMENTO 341
A Jehan Hennequart, varlet de chambre et pointre de mondit seigneur, la som-
me de 15 £ dudit pris, qui deue luy estoit pour deux patrons que, du comman-
dement de mondit seigneur, il a faiz, assavoir: l’un de la situacion de certaine 
place et pourpris prez de Saint Bavon lez Gand, contenant ung grant chasteau 
d’une forte, soubtille et maisterieuse fachon, ouquel y avoit beaucop d’ouvrai-
ge et lequel il delivra a mondit seigneur ou mois de juing [14]69, et l’aultre 
patron de la fachon du chasteau de Worden et d’aucuns ouvraiges que icellui 
seigneur y vouloit estre faiz, qui au pris de 7 £ 10 s. pour chascun patron font 
ladicte somme de 15 £ Pour ce, par sa quictance avec certifficacion de messire 
Anthoine, bastard de Bourgoingne, conte de La Roiche en Ardenne, contenant 
la delivrance desdiz patrons, icelle somme de 15 £
DOCUMENTO 342
Audit Phelippe Rondel, la somme de 13 £ 4 s. dudit pris, a luy deue pour les 
parties qui s’ensuivent: et premierement, pour une paire de houzeaulx par luy 
faiz et delivrez pour ledit feu monseigneur ou mois de janvier [14]66, 24 s.
Et pour quinze paires de houzeaulx par luy faiz et delivrez pour quinze paiges 
d’icellui feu monseigneur, au pris de 16 s. la paire Font 12 £. Montent ensem-
ble lesdictes deux parties a ladicte somme de 13 £ 4 s. Pour ce, par sa quictance 
avec certifficacion de Hervé de Meryadec, premier escuier d’escuierie dudit feu 
monseigneur, contenant la deliverance desdictes parties, icelle somme de 13 £ 
4 s.
DOCUMENTO 343
A Michiel Le Sueur, pelletier de mondit seigneur, la somme de 18 £ 16 s. dudit 
pris, pour pluseurs parties de sondit mestier par lui faictes et délivrées, du com-
mandement de mondit seigneur, oudit mois de novembre [14]69, ainsi qu’il 
s’ensieut, assavoir: premièrement, pour huit vings dix 15 aigneaulx crespés dont 
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ont esté fourrez dix sept palletoz, l’un pour ledit premier escuier d’escuierie, les 
douze pour lesdiz douze paiges et les quatre pour lesdiz deux pallefreniers et 
deux varletz de pié de mondit seigneur, qui au pris de 15 d. piece font 10 £ 
12 s. 6 d.
Item, pour la fachon de sondit mestier desdiz 17 palletoz, au pris de 3 s. piece 
font 51 s.
Item, pour soixante dix aigneaulx crespés dont ont esté fourrez cinq robes pour 
cinq grans paiges de mondit seigneur, au pris de 15 d. piece font 4 £ 7 s. 6 d.
Et pour la fachon de son mestier desdictes cinq robes, au pris de 5 s. piece font 
25 s.
Reviennent ensemble toutes lesdictes parties a ladicte somme de 18 £ 16 s. Pour 
ce, par sa quictance avec certifficacion dudit premier escuier d’escuierie conte-
nant le pris et délivrance desdictes parties, icelle somme de 18 £ 16 s.
DOCUMENTO 344
Audit Jehan Marchant, broudeur demourant a Bruxelles, la somme de 396 £ 
dudit pris, qui deue luy estoit pour quatre orfroys de chappes, ung orfoy d’une 
chasulle et deux orfroys de dyacre et soubz dyacre, qui font ensemble sept orfroys 
que, du commandement et ordonnance de mondit seigneur, il a faictes et en 
icelles mis et figuré la vie de monseigneur saint Lambert, qui au pris de 108 £ 
pour chascun offroy, comprins la fachon et estoffe, font la somme de 756 £ Sur 
quoy il receut en prest par les mains dudit argentier ou mois de mars l’an 1467 
la somme de 360 £ Ainsi luy est demouré deu de reste ladicte somme de 396 £ 
Pour ce, par sa quictance avec certifficacion de Jacques de Bregilles, garde des 
joyaulx de mondit seigneur, contenant le pris et delivrance desdiz offrois, icelle 
somme de 396 £
DOCUMENTO 345
A Phelippe Rondel, par cy devant varlet de chambre et cordewanier dudit feu 
monseigneur, la somme de 73 £ 4 s. dudit pris, pour reste de semblables gaiges 
a luy deuz, comptez par les escroes de la despence ordinaire dudit feu monseig-
neur, ainsi qu’il appert par pareil extrait fait en ladicte chambre des comptes de 
ce faisant mencion. Pour ce, par sa quittance avec ledit extrait, ladicte somme 
de 73 £ 4 s.
DOCUMENTO 346
Audit maistre Innocent de Crecy, aumoisnier, la somme de 24 £ dudit pris, 
pour aucunes parties d’offrandes par lui payees, du commandement de mondit 
seigneur, ainsi qu’il s’ensuit, assavoir: pour l’offrande de mondit seigneur a Nos-
tre Dame de Grace prez Bruxelles, le samedi 10jour dudit mois de decembre, 
en 4 pieces d’or, 76 s.
Item, le 17 jour dudit mois, pour son offrande audit lieu en 4 ob. de Rin d’or, 
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4 £ 4 s.
Item, que ledit aumoisnier a payé pour ung service qui, dudit commandement, 
a esté fait en l’eglise de Nostre Dame du Sablon pour l’ame de feu Guillaume 
de Boschuise, varlet de chambre de mondit seigneur, 10 £
Et a ung povre compaignon archier affolé d’une main a ladicte prinse de Liege 
en la compaignie de monseigneur d’Auxy, 6 £ Font ces parties ensemble ladicte 
somme de 24 £
DOCUMENTO 347
A Masset Regnault, bringandinier demourant a Lille, la somme de 63 £ 12 
s. dudit pris, pour trois bringandines qu’il a faictes pour le corps de mondit 
seigneur ou mois de novembre oudit an [14]69, au pris de 18 £ piece font 54 £
Et pour unes autres bringandines que, du commandement de mondit seigneur, 
il a faictes et lesquelles il a donnees a Pierre Michiel, son varlet de chambre et 
espicier, 9 £ 12 s.
Font ensemble ces deux parties ladicte somme de 63 £ 12 s. Pour ce, par sa 
quictance avec certifficacion dudit premier escuier d’escuierie contenant le pris 
et delivrance desdictes bringandines, icelle somme de 63 £ 12 s.
DOCUMENTO 348
A Garnot Pourcelot, garde de la tappisserie de mondit seigneur, la somme de 71 
£ 12 s. dudit pris, pour soixante douze jours entiers commenchans le darrain 
jour de juillet oudit an [14]69 et finis le dixiesme jour d’octobre ensuivant que, 
du commandement de mondit seigneur, il a vaquiez es villes de Lille et d’Arras 
pour mettre a point la tappisserie d’icellui seigneur, qui au pris de 12 s. dicte 
monnoye que mondit seigneur luy a tauxé et ordonné prenre et avoir de luy 
pour chascun desdiz jours, font la somme de 43 £ 4 s. 
Item, que ledit Garnot a payé pour le sallaire de six compaignons qui ont 
vaquié continuellement es mois d’aoust et septembre oudit an [14]69, pour 
avoir porté la tappisserie de mondit seigneur estant a Lille de hault en bas et la 
despoyee, mise en l’air, escouse, reployee et reportée en hault, chascun par vingt 
huit jours entiers qui font ensemble huit vings huit 42 jours, qui au pris de 3 
s. dicte monnoye que mondit seigneur a tauxé et ordonné a chascun d’eulx par 
jour font 25 £ 4 s.
Et pour huit vielz lincheulx pour mettre les chambres de broudure dorée comme 
celle de Bourgoingne, de Haynnau, d’Utrecht et autres, au pris de 8 s. chascun 
lincheul font 64 s.
Reviennent ensemble toutes lesdictes parties a ladicte somme de 71 £ 12 s. Pour 
ce, par sa quictance contenant affermacion en conscience d’avoir vaquié oudit 
voyage par les jours et payé les parties cy dessus escriptes, avec certifficacion de 
maistre Gerard de La Roiche, conseillier et maistre de la chambre aux deniers 
de mondit seigneur, contenant que pendant lesdiz 72 jours ledit Garnot Pour-
celot n’a esté compté par lesdiz escroes de la despence ordinaire de l’ostel de 
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mondit seigneur, icelle somme de 71 £ 12 s.
DOCUMENTO 349
A Jaques de Bregilles, varlet de chambre et garde des joyaulx de mondit seig-
neur, la somme de 120 £ d’icellui pris, qui luy fu deue pour semblable somme 
que icellui seigneur, par ses lettres patentes donnees au Quesnoy Le Conte le 
24 jour d’aoust oudit an [14]68, a ottroié audit Jaques pranre et avoir de 
luy de pencion par an pour consideracion des bons et agregables services qu’il 
a faiz audit feu monseigneur le duc et a mondit seigneur oudit office de garde 
et autrement, et afin qu’il ait mieulx de quoy entretenir son estat et soustenir 
sa despence, oultre et par dessus ses gaiges ordinaires de 18 s. par jour qu’il 
prent par les escroes de la despence ordinaire de l’ostel de mondit seigneur; a 
commenchier le premier jour de septembre oudit an [14]68 et par les mains 
dudit argentier tant qu’il plaira a mondit seigneur, et ce pour ung an entier 
commenchant ledit premier jour de septembre [14]68 et fini le derrain jour 
d’aoust oudit an [14]69 tous incluz. Pour ce, par la copie desdictes lettres 
patentes cy rendue garnie de quitance dudit Jaques de Bregilles sur ce servant, 
ladicte somme de 120 £
DOCUMENTO 350
A Bertram de Samman, varlet de chambre et canonnier de mondit seigneur, la 
somme de 219 £ dudit pris, qui deue luy estoit a cause de 12 s. telz que diz sont 
que icellui seigneur luy a ordonné pranre et avoir de luy par jour, luy estant 
par devers et a l’ostel d’icellui seigneur ou dehors par son ordonnance et pour 
ses besoingnes et affaires et de ce faisant apparoir par certifficacion du premier 
chambellan ou d’autre servant en son lieu, en consideracion des bons services 
qu’il luy a faiz par ci devant en estat de canonnier et autrement et pour le servir 
oudit estat de varlet de chambre et canonnier, avec autres causes a ce mouvans 
mondit seigneur et ce pour 365 jours entiers commenchans le premier jour de 
janvier 1468 [a.st.] et finiz le derrain jour de decembre oudit an [14]69, tous 
incluz. Pour ce, par neuf quitances dudit Bertram avec 9 certifficacions dudit 
premier chambellan de monseigneur et de cellui qui a tenu son lieu pour le 
temps, par quoy appert que pendant lesdiz 365 jours icellui Bertram a esté 
par devers et ou service de mondit seigneur,cy rendues, ladicte somme de 219 £
DOCUMENTO 351
A Heinne de Ghisenghien, varlet de chambre de mondit seigneur, la somme 
de 21 £ 12 s. dudit pris, qui deue lui estoit pour trente six jours, assavoir: du 
21e jour d’octobre oudit an [14]68 jusques au 25e jour de novembre prochain 
aprez ensievant, qu’il a esté par devers et ou service de mondit seigneur sans 
avoir eu aucuns gaiges de lui ordinairement ne extraordinairement, pour chas-
cun desquelz jours mondit seigneur lui a tauxé et ordonné prenre et avoir de 
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lui 12 s. de 2 gros de Flandres le solt qui est autant qu’il prent par les escroes 
de la despence ordinaire de son hostel quant il est present et compté. Pour ce, 
par ses lettres patentes donnees en son hostel a La Haye en Hollande le 20e jour 
de septembre oudit an [14]69, cy rendues garnies de quittance dudit Heine 
contenans affermacion en conscience dudit service, certifficacion du maistre de 
la chambre aux deniers contenant que pour ce temps il n’a esté compté par les 
escroes de la despence ordinaire de l’ostel de mondit seigneur, ladicte, somme 
de 21 £ 12 s.
DOCUMENTO 352
A Charles de Visen, sommelier de corps de mondit seigneur, la somme de 33 £ 
12 s. dudit pris, que mondit seigneur luy a semblablement donné pour une fois 
pour en achetter huit aulnes de satin figuré noir et en faire faire une robe. Pour 
ce, par sa quictance, ladicte somme de 33 £ 12 s.
DOCUMENTO 353
A Charles de Visen, sommelier de corps de mondit seigneur, la somme de 36 
£ dudit pris, pour ung cheval de poil gris que icellui seigneur a fait prenre et 
achetter de luy pour mettre en son escuierie et servir a sommier de sa garde 
robe. Pour ce, par sa quictance avec certifficacion comme dessus, ladicte somme 
de 36 £
DOCUMENTO 354
A Gerard Loyet, varlet de chambre et orfevre de mondit seigneur, la somme de 
120 £ dudit pris, qui deue luy estoit pour une rosette de dyamant que mondit 
seigneur a fait prenre et achetter de luy et icelle donné a Navarot, escuier d’es-
cuierie du roy nostre sire, quant nagaires il se party de devers mondit seigneur. 
Pour ce, par sa quictance avec certifficacion de Charles de Visen, gardes des 
menuz joyaulx de mondit seigneur, contenant le pris et delivrance de ladicte 
partie, somme de 120 £
DOCUMENTO 355
A luy (Gerard Loyet), la somme de 375 £ dudit pris, pour une chainne d’or 
pesant trois marcs six onces de vingt trois caras que mondit seigneur a fait 
prenre et achetter de luy pour la garder devers luy, qui au pris de 90 £ le marc 
font 337 £ 10 s. 
Et pour la fachon de ladicte chainne, 37 £ 10 s.
Pour ce, par sa quictance avec certifficacion de Charles de Visen, garde des 
menuz joyaulx d’icellui
seigneur, la somme de 375 £
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DOCUMENTO 356
A Charles de Visen, sommelier de corps de mondit seigneur, la somme de 20 s. 
dudit pris, pour avoir fait couvrir de velours noir certain livret ou sont escriptes 
pluseurs oroisons pour mondit seigneur. Pour ce icy, ladicte somme de 20 s.
DOCUMENTO 357
A Adriaen Basin, varlet de chambre de mondit seigneur, la somme de 24 £ 
dudit pris que mondit seigneur luy a de sa grace donné pour une fois pour en 
faire faire une robe et ung pourpoint. Pour ce par sa quittance, ladicte somme 
de 24 £
DOCUMENTO 358
A Guillaume Rondel, varlet de chambre et cordewanier de mondit seigneur, 
la somme de 23 £ dudit pris pour certainnes parties de sondit mestier par luy 
délivrées esdiz mois de décembre et janvier 69 ainsi qu’il s’ensieult. Et pre-
mièrement pour la couverture d’un vouge de mondit seigneur doublé de fin 
blanchet, 16 s. Item pour la couverture d’un espieu de mondit seigneur, 16 s. 
Item pour deux couvertures de deux autres bastons de mondit seigneur, a 12 s. 
piece font 24 s. 
Item pour deux paires de gros houzeaulx pour mondit seigneur, a 32 s. la paire 
font 64 s. 
Et pour 17 paires d’autres houzeaulx pour les 17 paiges de mondit seigneur, a 
20 s. la paire font 17 £. 
Reviennent toutes lesdictes parties ensemble a ladicte somme de 23 £. Pour ce, 
par sa quittance avec certifficacion dudit premier escuier d’escuierie contenant 
le pris et délivrance desdictes parties, icelle somme de 23 £
DOCUMENTO 359
A Michiel Le Sueur, varlet de chambre et pelletier de mondit seigneur, la som-
me de 21 £ 2 s. dudit pris pour certaines parties de son mestier par luy faictes 
et délivrées oudit mois de janvier [14]69 [a.st.] ainsi qvi’il s’ensieut. Et pre-
mièrement, pour 18 aigneaulx creppés mis ou corps et es manches d’une robe 
de velours bleu pour ledit premier escuier d’escuierie, a 18 d. piece font 27 s.
Item pour deux cens dix aigneaulx crespés mis en 15 robes de velours bleu 
pour unze paiges, deux varletz de pié et deux pallefreniers de mondit seigneur, 
assavoir en chascune desdictes robes 14 desdiz aigneaulx, audit pris de 18 d. 
piece font 15 £ 15 s.
Et pour la fachon de son mestier desdictes 16 robes, a 5 s. piece font 4 £
Reviennent ensemble toutes lesdictes parties a ladicte somme de 21 £ 2 s. Pour 
ce, par sa quittance avec certifficacion dudit premier escuier d’escuieie conte-
nant le pris et délivrance desdictes parties, icelle somme de 21 £ 2 s.
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DOCUMENTO 360
A Phelippe Martin, varlet de chambre et espicier de mondit seigneur, la som-
me de 15 £ dudit pris pour cinquante livres de pignons par luy achettez pour 
mondit seigneur ou mois de décembre [14]69, au pris de 6 s. la livre. Pour ce 
par sa quittance, ladicte somme de 15 £
DOCUMENTO 361
A Adrien Basin, varlet de chambre de mondit seigneur, la somme de 18 £ 
dudit pris que mondit seigneur luy a de sa grace donné pour une fois pour en 
achetter la fourrure d’une robe que icellui seigneur luy a aussi donnée par cy 
devant. Pour ce par sa quittance, ladicte somme de 18 £
DOCUMENTO 362
A Pierre Coustain, varlet de chambre et paintre de mondit seigneur, la somme 
de 200 £ 16 s. dudit pris pour certainnes parties de cottes d’armes et banières 
par luy faittes et délivrées ou mois d’avril l’an 1465 pour mondit seigneur lors 
estant conte de Charrolois ainsi qu’il s’ensieut. Et primes, 56 aulnes de taffetas 
renforchié de pluseurs couleurs dont ont esté faictes huit cottes d’armes et quatre 
bannières contenant chascune cotte d’armes cinq aulnes dudit taffetas et en 
chascune bannière quatre aulnes, au pris de 24 s. l’aulne font 67 £ 4 s.
Item pour franges, houppes et cordons servans ausdictes cottes d’armes et ban-
nières, assavoir pour lesdictes huit cottes d’armes 80 aulnes de franges, au pris 
de 5 s. l’aulne font 20 £
Item pour 24 aulnes de franges copponnees d’or pour lesdictes quatre bannières, 
assavoir en chascune six aulnes qui au pris de 8 s. l’aulne font 9 £ 12 s.
Item pour houppes, boutons, cordons et reubans d’or et de soye servans audictes 
bannières, 8 £
Item pour la fachon desdictes huit cottes d’armes, a 6 £ pour chascune piece 
font 48 £
Et pour la fachon de chascune desdictes quatre bannières, 12 £ font aussi 48 £
Reviennent ensemble toutes lesdictes parties a ladicte somme de 200 £ 16 s. 
Pour ce, par sa quittance avec certificacion dudit premier escuier d’escuierie 
contenant le pris et délivrance desdictes parties, icelle somme de 200 £ 16 s.
DOCUMENTO 363
A Guillaume Rondel, varlet de chambre et cordewanier de mondit seigneur, la 
somme de 6 £ 18 s. dudit pris pour certainnes parties de sondit mestier par luy 
faittes et délivrées pour mondit seigneur et par son ordonnance ainsi qu’il s’en-
sieult et ce oudit mois de février. Et premièrement, huit paires de sorlers, a 4 s. 
la paire font 32 s. Item deux paires de galoches de liege, a 4 s. la paire font 8 s. 
Item pour six paires de pantouffles doublez de fin blanchet. a 12 s. la paire font 
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72 s. Item pour une paire de chappins de cuir tanné doublez de fin blanchet, 
10 s. Item deux paires de sorlers pour ledit philozophe, a 4 s. la paire font 8 s. 
Et pour deux paires de sorlers pour Patoullet. audit pris de 4 s. la paire font 8 s.
Reviennent ensemble toutes lesdittes parties a laditte somme de 6 £ 18 s. Pour 
ce, par sa quittance avec certificacion dudit Jehan Le Tourneur contenant le 
pris et délivrance desdictes parties, icelle somme de 6 £ 18 s.
DOCUMENTO 364
A Jehan de Bappalmes, varlet de chambre et chaussetier de mondit seigneur, la 
somme de 6 £ 1 s. dudit pris pour certainnes parties de sondit mestier par luy 
faittes et délivrées pour mondit seigneur oudit mois de février ainsi qu’il s’en-
sieult. Et premièrement, pour la fachon et blanchet de neuf paires de chausses 
pour mondit seigneur, a 8 s. la paire font 72 s.
Item pour avoir fait huit paires de chaussons pour mondit seigneur, a 3 s. la 
paire font 24 s.
Et pour unes paires de chausses pour Patoulet, 25 s.
Reviennent ensemble toutes lesdictes parties a ladicte somme de 6 £ 1 s. Pour ce, 
par sa quittance avec certifficacion dudit Jehan Le Tourneur contenant comme 
dessus, icelle somme de 6 £ 1 s.
DOCUMENTO 365
A Jehan de Calleville, la somme de 163 £ 16 s. dudit pris qui deue lui estoit 
a cause de 12 s. telz que ditz sont que mondit seigneur, par ses lettres patentes 
données a Bruges le 8e jour de mars oudit an [14]69, lui a accordé avoir de 
luy par jour pour luy servir en Testât de varlet de chambre tant qu’il plaira a 
monseigneur par les mains de son argentier, par rapportant certifficacion du 
premier chambellan ou d’autre servant en son absence contenant le temps de 
service fait par ledit Jehan de Calleville oudit estât de varlet de chambre de 
monseigneur et 69 des jours dont il requerra payement, a commenchier le pre-
mier jour dudit mois de mars, et ce pour deux cens soixante treize jours entiers 
commenchans le 3e jour d’avril ensievant et finis le darrain jour de décembre 
[14]70. Pour ce, par la copie desdictes lettres patentes cy rendue garnie de trois 
quittances dudit Jehan sur ce servans et de trois certifficacions de monseigneur 
Anthonnne, bastard de Bourgoingne, premier chambellan de mondit seigneur, 
contenans son service par lesdiz jours, ladicte somme de 163 £ 16 s.
DOCUMENTO 366
A Victor Aghains, la somme de 37 £ 10 s. dudit pris qui deue luy estoit pour 
ung cheval de poil rouan que mondit seigneur a fait prenre et achetter de luy 
et lequel il a donné a maistre Jehan de Raptain, son varlet de chambre, en 
consideracion d’aucuns aggreables services qu’il luy a faiz. Pour ce. par sa qui-
ttance avec certiffîcacion dudit premier escuier d’escuierie contenant le pris et 
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délivrance dudit cheval, ladicte somme de 37 £ 10 s.
DOCUMENTO 367
A Bertran de Samman, nagaires varlet de chambre et cannonnier de mondit 
seigneur, la somme de 77 £ 16 s. dudit pris que mondit seigneur luy a de sa 
grace donné pour une fois en consideracion d’aucuns aggreables services qu’il 
luy a faiz et pour soy deffrayer de ses pays et seignouries dont il s’est nagaires 
parti. Pour ce par sa quictance, ladicte somme de 77 £ 16 s.
DOCUMENTO 368
Audit Jehan Loys, varlet de chambre et tailleur de robes de mondit seigneur, 
la somme de 11 £ 2 s. dudit pris pour certainnes parties de son mestier par luy 
faittes oudit mois de mars [14]69 ainsi qu’il s’ensieut.
Et premièrement, pour la fachon de six pourpoins pour six grans paiges de 
mondit seigneur, au pris de 24 s. de chascun pourpoint comprins l’estoffe par 
dedens font 7 £ 4 s.
Item pour la fachon de six robes pour lesdiz 6 paiges, au pris de 12 s. pour 
chascune robe font 72 s.
Et pour la fachon d’une houche pour mondit seigneur, 6 s.
Reviennent ensemble lesdictes parties a ladicte somme de 11 £ 2 s. Pour ce, 
par sa quittance avec certificacion dudit premier escuier d’escuierie contenant 
comme dessus, ladicte somme de 11 £ 2 s.
DOCUMENTO 369
Audit Guillaume Rondel, varlet de chambre et cordewanier de mondit seig-
neur, la somme 26 £ 12 s. 6 d. dudit pris qui deue luy estoit pour avoir couvert 
ledit chariot et a ce délivré les parties qui s’ensievent. Et premièrement, huit 
cuirs et demi de vaiche, a 36 s. piece font 15 £ 6 s. 
Item treize cuirs besannes blanches pour garnir ledit chariot par dedens, au pris 
de 2 s. 6 d. piece font 32 s. 6 d. 
Item pour six aulnes de toille cirée pour garnir ledit chariot par dedens, au pris 
de 4 s. l’aulne font 24 s. 
Item pour vingt quatre bloucques mises oudit chariot, 4 s. 
Item en doux, 5 s. 
Item pour une livre de fille, 3 s. 
Item pour feutre employé oudit chariot, 3 s. 
Et pour la fachon, y comprins le sallaire et despence de quatre compaignons qui 
luy ont aidié a faire ledit ouvraige, en quoy chascun d’eulx a esté occuppé par 
sept jours, pour tout ensemble 8 £. Reviennent ensemble toutes lesdittes parties 
a laditte somme de 26 £ 12 s. 6 d. Pour ce, par sa quittance avec certifficacion 
dudit Jehan Le Tourneur contenant la fachon et délivrance desdictes parties, 
icellesomme de 26 £12 s. 6d.
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DOCUMENTO 370
A Tassin de La Parriere, varlet de chambre et garde robe de mondit seigneur, la 
somme de 4 £ 8 s. dudit pris qui deue lui estoit a cause de 6 s. ditte monnoye 
que icellui seigneur luy a ordonné prenre et avoir de luy par mois pour verges a 
nettoyer les robes de mondit seigneur, et ce pour dix mois entiers commenchans 
le premier jour de juillet 1469 et finis le darrain jour dudit mois d’avril, 60 s.
Et pour deux paires de lincheulx achettez ou mois de mars [14]69 pour mettre 
entre les robes de drap d’or de mondit seigneur, au pris de 14 s. la paire font 28 
s. Montent ensemble ces deux parties a laditte somme de 4 £ 8 s. Pour ce par sa 
quittance, icelle somme de 4 £ 8 s.
DOCUMENTO 371
A Jehan Espillet, varlet de chambre de mondit seigneur, la somme de 37 £ 10 
s. dudit pris qui deue luy estoit pour ung cheval de poil rouan que mondit seig-
neur a fait prenre et achetter de luy et icellui donné a Simon de Quingey, son 
escuier. Pour ce, par sa quittance avec certifficacion dudit Jehan de Roichefay 
dit Rosquin, premier escuier d’escuierie de mondit seigneur contenant le pris et 
délivrance dudit cheval, ladicte somme de 37 £ 10 s.
DOCUMENTO 372
A Guillaume Rondel, varlet de chambre et cordewanier de mondit seigneur, 
la somme de 52 s. dudit pris de 2 gros le soit qui deue lui estoit pour une paire 
de gros houzeaulx qu’il a faiz et délivrez pour mondit seigneur oudit mois de 
may, 32 s. Et pour une paire de houseaulx pour l’un de ses paiges, 20 s. Font 
ensembles ces deux parties ladicte somme de 52 s. Pour ce, par sa quittance avec 
certifficacion dudit premier escuier d’escuierie contenant les pris et délivrance 
desdictes parties, icelle somme de 52 s.
DOCUMENTO 373
Audit Jehan Loys, varlet de chambre et tailleur de robes de mondit seigneur, 
la somme de 20 £ 16 s. dudit pris qui deue luy estoit pour les parties de draps 
de soye et autres que du commandement et ordonnance de mondit seigneur il 
a achettees et payees a Middelbourg en Zellande pour luy oudit mois de may 
ainsi qu’il s’ensieult, assavoir pour cinq aulnes de velours noir dont l’on a fait 
une robe courte pour icellui seigneur a vestir soubz sa robe de camelot longue, 
au pris de 50 s. l’aulne font 12 £ 10 s.
Item pour vingt cinq aigneaulx noirs dont a esté fourrée ladicte robe de velours 
courte, qui au pris de 3 s. 6 d. piece font 4 £ 7 s. 6 d.
Item pour la fachon d’icelle robe, 12 s.
Et pour dix neuf aulnes de frise dont a esté doublée par deux fois icelle robe et 
habillement de camelot servant a icellui seigneur pour porter au bateau, au 
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pris de 3 s. 6 d. l’aulne font 66 s. 6 d.
Montent ensemble toutes lesdittes parties a laditte somme de 20 £ 16 s. Pour 
ce, par sa quittance avec
certifficacion de Jehan de Boschuysen, sommelier de corps de mondit seigneur, 
contenant les pris et délivrance desdittes parties, icelle somme de 20 £ 16 s.
DOCUMENTO 374
Audit Gerard Loyet, varlet de chambre et orffevre de mondit seigneur, la som-
me de 92 £ 10 s. 6 d. dudit pris qui deue luy estoit pour une pipe pour le 
saultier de mondit seigneur pesant trois estrelins et demi d’or a 22 caras, qui 
au pris de 11 s. l’estrelin font 38 s. 6 d.
Item pour la fachon de ladicte pipe, 12 s.
Item pour trois blasons d’or que du commandement de mondit seigneur il a 
faiz pour ses joueurs du lut en fachon d’une cime garniz de fleurs emaillees 
et tout alentour de fil d’or trait et au millieu les armes de mondit seigneur 
tailliees et emmailliees et au dessus des lettres eslevees, pesans ensemble lesdiz 
trois blasons six onces d’or a vingt deux caras, au pris de 11 £ telz que diz sont 
l’once font 66 £
Et pour la fachon de chascun blason 8 £, valent 24 £
Montent ensemble toutes ces parties a laditte somme de 92 £ 10 s. 6 d. Pour ce, 
par sa quittance avec certifficacion dudit Charles de Visen contenant le pris et 
fachon desdittes parties, icelle somme de 92 £ 10 s. 6 d.
DOCUMENTO 375
A Phelippe Martin, varlet de chambre et espicier de mondit seigneur, la somme 
de 32 £ 8 s. dudit pris pour soixante livres de pignons qu’il a achettez pour 
mondit seigneur oudit mois d’avril et mis pour luy en garde en saditte espicerie, 
au pris de 6 s. la livre font 18 £
Et pour dix huit serviettes fines par luy achettees ou mois de may ensievant pour 
servir monseigneur de sa conserve et autrement, au pris de 16 s. piece font 14 
£ 8 s.
Montent ensemble ces deux parties a ladicte somme de 32 £ 8 s. Pour ce par sa 
quittance, icelle somme de 32 £ 8 s.
DOCUMENTO 376
A Michiel Le Sueur, varlet de chambre et fourreur de mondit seigneur, la som-
me de 21 £ 16 s. 6 d. dudit pris pour certainnes parties de sondit mestier par 
luy faittes et délivrées pour mondit seigneur et autrement oudit mois d’avril 
ainsi qu’il s’ensieult. Et premièrement, pour avoir fourré de martres sebelines 
une robe longue de drap d’or pour mondit seigneur, 20 s.
Item pour avoir fourré une robe longue de velours sur velours gris de martres 
sebelines, 20 s.
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Item pour quinze aigneaulx noirs mis ou corps d’une manteline courte de satin 
noir pour mondit seigneur, au pris de 5 s. piece font 75 s.
Item pour la fachon de son mestier d’icelle manteline, 10 s.
Item pour 13 aigneaulx noirs mis ou corps d’un autre paletot de satin noir pour 
mondit seigneur, au pris de 4 s. piece font 52 s.
Item pour la fachon de son mestier dudit paletot, 6 s.
Item pour quatre cens soixante quinze ventres d’escuirez de Calabre mis ou 
corps et bordure d’une longue robe de satin royé pour le philozophe, au pris de 
6 d. piece font 11 £ 17 s. 6 d.
Et pour la fachon de son mestier d’icelle robe, 16 s.
Montent ensemble toutes lesdictes parties a laditte somme de 21 £ 16 s. 6 d. 
Pour ce, par sa quittance avec certifficacion dudit Charles de Visen, icelle som-
me de 21 £ 16 s. 6 d.
DOCUMENTO 377
A Loyquin d’Effetinghes, varlet de chambre et tailleur de robes de mondit seig-
neur, la somme de 9 £ 18 s. dudit pris pour certainnes parties de sondit mestier 
par luy faittes oudit mois d’avril ainsi qu’il s’ensieult.
Et premièrement, pour la fachon d’une robe longue de drap d’or noir pour 
mondit seigneur, 6 £.
Item pour la fachon d’une longue robe grise pour ledit philozophe, 12 s.
Item pour la fachon d’un palletot de camelot violet pour icellui philozophe, 
12 s.
Item pour la fachon d’un manteau noir doublé de drap aussi pour ledit phi-
lozophe, 8 s.
Item pour la fachon d’un pourpoint 61 de velours noir, comprins l’estoffe par 
dedens, 30 s.
Et pour la fachon d’une robe de drap violet doublé de boucran pour ledit phi-
lozophe, 16 s.
Montent toutes lesdittes parties ensemble a laditte somme de 9 £ 18 s. Pour ce, 
par sa quittance avec certifficacion dudit Charles de Visen contenant les pris, 
fachon et délivrance desdittes parties, icelle somme de 9 £ 18 s.
DOCUMENTO 378
Audit Guillaume Rondel, varlet de chambre et cordewamier de monseigneur, 
la somme de 71 s. dudit pris pour certainnes parties de sondit mestier par luy 
faittes et délivrées oudit mois de juing ainsi qu’il s’ensieult. 
Et premièrement, pour quatre paires de sorlers pour mondit seigneur, a 4 s. la 
paire font 16 s. 
Item pour une paire de. sorlers de cuir tanné, 6 s. 
Item pour une paire de galoches de liège de cuir tanné, 5 s. 
Item pour deux paires de pantouffles de cuir tanné doublés de fin blanchet et 
du liège dedens, au pris de 14 s. la paire font 28 s. 
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Item pour deux paires de sorlers pour ledit philozophe, audit pris de 4 s. la 
paire font 8 s. 
Et pour deux paires de sorlers pour Patoulet, audit pris de 4 s. la paire font 8 s. 
Montent ensemble toutes lesdictes parties a ladicte somme de 71 s. Pour ce, par 
sa quittance avec certifficacion dudit Charles de Visen, icelle somme de 71 s.
DOCUMENTO 379
Audit Jehan Loys, varlet de chambre et tailleur de robes de mondit seigneur, 
la somme de 57 £ 16 s. dudit pris pour pluseurs parties de sondit mestier par 
luy faictes et délivrées pour mondit seigneur et autrement oudit mois de juing 
ainsi qu’il s’ensieult. Et primes, pour ung habillement de camelot long doublé 
de frise, 24 s.
Item pour la fachon d’un palletot de velours noir a manches, 16 s.
Item pour la fachon d’un palletot de velours tanné, 16 s.
Item pour quatre aulnes de damas noir pour doubler ledit paletot de velours 
tanné, au pris de 40 s. l’aulne font 8 £
Item pour la fachon d’une robe de drap d’or noir, 6 £
Item pour sept aulnes de drap de lainne noir pour doubler ladicte robe, au pris 
de 12 s. l’aulne font 4 £ 4 s.
Item pour la fachon de deux pourpoins, l’un de satin noir et l’autre de damas 
gris, y comprins l’estoffe par dedens, a 36 s. pour chascun pourpoint font 72 s.
Item pour la fachon d’un habillement de drap d’or doublé de drap de lainne 
noir et de taffetas par dessus, 6 £
Item pour six aulnes de drap de lainne noir pour doubler ledit habillement, 
audit pris de 12 s. l’aulne font 72 s.
Item pour la fachon d’un palletot de velours cramoisi a manches doublés de 
satin noir, 24 s.
Item pour avoir doublé une robe de velours sur velours bleu, 16 s.
Item pour six aulnes de drap de lainne noir pour doubler ladicte robe, audit 
pris de 12 s. l’aulne font 72 s.
Item pour la fachon d’un habillement de velours noir doublé de drap noir et de 
taffetas noir par dessus, 24 s.
Item pour six aulnes de drap noir pour doubler ladicte robe, audit pris de 12 
s. l’aulne font 72 s.
Item pour cinq aulnes de drap noir pour doubler une robe de velours cramoisi 
pour mondit seigneur, audit pris de 12 s. l’aulne font 60 s.
Item pour la fachon d’une robe de drap d’or violet, 6 £
Et pour sept aulnes de drap de lainne noir dont a esté doublée ladicte robe, 
audit pris de 12 s. l’aulne font 4 £ 4 s.
Montent ensemble toutes lesdictes parties a ladicte somme de 57 £ 16 s. Pour 
ce, par sa quittance avec certifficacion dudit Charles de Visen contenant les pris 
et délivrance desdictes parties, icelle somme de 57 £ 16 s.
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DOCUMENTO 380
Audit Charles de Visen, sommelier de corps de mondit seigneur, la somme de 
16 £ 5 s. dudit pris qui deue luy estoit pour certainnes parties par luy payees 
pour la chambre d’icellui seigneur oudit mois de juillet, ainsi qu’il s’ensieult. 
Et premièrement, pour une livre de reuban de soye dont ont esté faictes esgui-
llettes et lassetz pour mondit seigneur, 9 £
Item pour ferraige desdictes esguillettes, 24 s. 
Item pour papier, encre et verges, 16 s. 
Item pour aucunes choses secretes, 8 s. 
Item pour une chainture de soye pour mondit seigneur, 4 s. 
Et a dupuis, pour ses despens et menuz neccessitez dudit mois de juillet, 4 £ 13 
s. Font ensemble toutes ces parties ladicte somme de 16 £ 5 s. Pour ce par sa 
quittance, icelle somme de 16 £ 5 s.
DOCUMENTO 381
A Jehan Amourry, varlet de chambre et chaussetier de mondit seigneur, la 
somme de 14 £ 4 s. dudit pris qui deue luy estoit pour quatre aulnes de drap de 
lainne noir dont ont esté faictes quatre paires de chausses pour mondit seigneur, 
a 48 s. l’aulne font 9 £ 12 s.
Item pour la fachon desdittes quatre paires de chausses a 8 s. la paire, comprins 
la doublure, 32 s.
Et pour deux paires de chausses pour le philozophe, a 30 s. la paire pour estoffe 
et fachon 67 font 60 s.
Font ensemble ces parties ladicte somme de 14 £ 4 s. Pour ce, par sa quittance 
avec certifficacion dudit Charles de Visen contenant le pris et délivrance des-
dictes parties, icelle somme de 14 £ 4 s.
DOCUMENTO 382
Audit Guillaume Rondel, cordewanier de monseigneur, la somme de 4 £ 14 
s. dudit pris qui deue luy estoit pour certainnes parties par luy faittes et déli-
vrées oudit mois de juillet du commandement de mondit seigneur ainsi qu’il 
s’ensieult. 
Et primes, pour cinq pares de sorlers de cuir tanné pour mondit seigneur, a 6 
s. la paire font 30 s. 
Item pour quatre paires de galoches de liège de cuir tanné pour luy, a 5 s. la 
paire font 20 s. 
Item pour quatre paires de sorlers noirs, a 4 s. la paire font 16 s. 
Item pour une paire de pantoufles de cuir tanné doublés de fin blanchet, 12 s. 
Item pour une paire de bloucquettes d’argent dorées pour monseigneur, 8 s. 
Et pour deux paires de sorlers pour le philozophe, a 4 s. la paire font 8 s. Mon-
tent ensemble toutes lesdittes parties a ladicte somme de 4 £ 14 s. Pour ce, par 
sa quittance avec certifficacion dudit sommelier de corps comme dessus, icelle 
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somme de 4 £ 14 s.
DOCUMENTO 383
Audit Jehan Loys, varlet de chambre et tailleur de robes de mondit seigneur, 
la somme de 35 £ 16 s. dudit pris qui deue luy estoit pour pluseurs parties de 
sondit mestier par luy faictes et délivrées pour mondit seigneur oudit mois de 
juillet, ainsi qu’il s’ensieult. Et primes, pour la fachon de deux pourpoins de 
drap d’or, l’un violet et l’autre noir, au pris de 72 s. pour chascun pourpoint 
font 7 £ 4 s.
Item pour la fachon d’une longue robe de drap d’or violet, 7 £ 4 s.
Item pour six aulnes de drap noir pour doubler ladicte robe, a 12 s. l’aulne 
font 72 s.
Item pour la fachon d’une longue robe de velours noir, 36 s.
Item pour sept aulnes de doublure noire pour doubler ladicte robe, a 12 s. 
l’aulne font 4 £ 4 s.
Item pour la fachon d’une longue robe de velours sur velours noir, 36 s.
Item pour sept aulnes de drap noir pour doubler ladicte robe, audit pris de 12 
s. l’aulne font 4 £ 4 s.
Item pour avoir doublé une robe de velours sur velours 68 bleu longue et de 
taffetas par dessus, 16 s.
Item pour sept aulnes de drap pour doubler ladicte robe, audit pris de 12 s. 
l’aulne font 4 £ 4 s.
Et pour la fachon de quatre cornettes doublées de satin noir, 16 s.
Montent ensemble toutes lesdittes parties a ladicte somme de 35 £ 16 s. Pour 
ce, par sa quittance avec certifficacion dudit sommelier de corps contenant le 
pris et délivrance desdictes parties icelle somme de 35 £ 16 s.
DOCUMENTO 384
A lui, la somme de 7 £ 16 s. d’icellui pris pour six aulnes de drap moittié noir 
et violet dont du commandement de monseigneur a esté faicte une robe pour 
ung fol d’Amiens, au pris de 18 s. l’aulne font 108 s.
Item pour six aulnes de doublure a doubler ladicte robe, au pris de 6 s. l’aulne 
font 36 s.
Et pour la fachon de ladicte robe, 12 s.
Font ensemble ces parties ladicte somme de 7 £ 16 s. Pour ce, par sa quittance 
avec certifficacion dudit sommelier de corps, icelle somme de 7 £ 16 s.
DOCUMENTO 385
A Jehan de Reptain, varlet de chambre de mondit seigneur, la somme de 9 
£ dudit pris pour, par son ordonnance le 17e jour dudit mois de juillet et de 
ladicte ville de Saint Omer, estre aie a Neufville ou pays de Cambresis pour y 
passer a reveues les gens d’armes et de trait estans soubz et en la compaignie de 
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monseigneur le conte de Marie. En quoy il vaqua alant, besongnant et retour-
nant par dix jours entiers finis tous ensievans, sans ce temps pendant avoir esté 
compté par lesdiz escrocs, qui au pris de 18 s. que mondit seigneur luy a tauxé 
et ordonné prenre et avoir de lui pour chascun desdiz jours font ladicte somme 
de 9 £ Pour ce, par sa quittance contenant affermacion comme dessus avec 
certifficacion dudit maistre de la chambre aux deniers contenant que pendant 
lesdiz 10 jours ledit de Raptain n’a esté compté ne prins livrée par lesdiz escroes, 
icelle somme de 9 £
DOCUMENTO 386
A Baudechon de Cuppere, varlet de chambre et barbier de mondit seigneur, la 
somme de 25 £ dudit pris que mondit seigneur luy a de sa grace donné pour 
une fois en consideracion d’aucuns aggreables services qu’il luy a faiz et pour en 
achetter aucuns habillemens servans a sondit office. Pour ce par sa quittance, 
ladicte somme de 25 £
DOCUMENTO 387
A Alain de Pontchastel, varlet de chambre et ayde de l’espicerie de mondit 
seigneur, la somme de 32 £ dudit pris que icellui seigneur luy a de sa grace 
donnée pour une fois en quatre marcs d’argent au baptisement de l’enfant dont 
sa femme est nagaires couchée, au pris de 8 £ le marc font ladicte somme de 32 
£ Pour ce par sa quittance, ladicte somme de 32 £
DOCUMENTO 388
A Jehan Hennequart, varlet de chambre et pointre de mondit seigneur, la som-
me de 821 £ 5 s. 6 d. dudit pris qui deue luy estoit pour pluseurs parties 
d’ouvraiges de sondit mestier, de franges, de taffetas et autres par luy faittes 
et délivrées du commandement de mondit seigneur ainsi et par la manière 
qui s’ensieult. Et premièrement, pour fachon d’un grant estandart de mondit 
seigneur paint a deux lez sur taffetas cramoisi de deux grans ymaiges de saint 
George combatant le dragon, et au champ dudit estandart est escript en grande 
lettre d’or le mot et devise de mondit seigneur et alentour dudit mot d’un lez 
et d’autre y a trente fusilz gettans flambes partout le champ dudit estandart 
et la heuse dudit estandart painte et dorée a la devise de mondit seigneur en 
tout, 36 £
Item pour Testandart du chief capitaine des archiers, paint semblablement a 
deux lez dudit ymaige saint George sur pareil taffetas combatant le dragon et 
avec ce, en grandes lettres d’or le mot et devise de mondit seigneur graniz 21 de 
fuzilz, flambes et dorez comme dessus, 24 £
Item pour la fachon du guidon des archiers de corps, pareillement paint sur 
taffetas cramoisi de Timaige de saint George a piet combatant le dragon et le 
mot de mondit seigneur y escript semé de flesches en croix saint Andrieu, de 
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fusilz et de flambes, doré comme les estandars cy dessus 12 £
Item pour la fachon de deux grandes cornettes, Tune pour le mareschal de Tost 
et l’autre pour le mareschal du logiz, paintes semblablement sur pareil taffetas 
a deux lez deux ymages de saint George a piet combatant le dragon et ou champ 
d’icelles cornettes est semé le mot et devise de mondit seigneur en croix saint 
Andrieu, les heuses dorées comme dessus 16 £
Item pour la fachon de Testandart du premier chambellan, lequel est de taffetas 
blanc et bleu de douze pieces mises en pale et la heuse de taffetas cramoisi paint 
a deux lez du mot et a la devise de mondit seigneur et y mis 22 fusilz et dix sept 
croix saint Andri et partout le champ, flambes remplissant tout le champ comm 
il appartient et bordé tout alentour de franges, la somme de 12 £
Item pour la fachon de trois penons, l’un pour le chief de chambre de demi an, 
l’autre pour le chief de chambre de quatre mois et le 3e pour le chief de cham-
bre de trois mois, qui sont tous trois de taffetas blanc et bleu et chascun paint 
du mot et a la devise de mondit seigneur et y mis fusilz, croix saint Andrieu 
et flambes remplissans le champ desdiz penons et chascun bordé tout alentour 
comme dessus, pour chascun penon 10 £ font en tout 30 £
Item pour douze cornettes grandes dont les deux sont pour servir soubz le chief 
de chambre servant ledit demi an, les quatre autres pour servdr soubz le penon 
du chief de chambre servant a quatres mois et les six autres servans soubz le 
penon du chief de chambre servant a trois mois, tous de taffetas blanc et bleu, 
lesquelles douze cornettes ont chascune une heuse de taffetas cramoisi paintes 
a deux lez du mot et dev ise de mondit seigneur, de croix saint Andrieu et de 
flambes remplissans tout le champ, toutes bordées alentour, au pris de 6 £ chas-
cune cornette font 72 £
Item pour quatre autres grandes cornettes, Tune de taffetas noir pour le premier 
pannetier, ung autre de taffetas violet pour le premier eschançon, le troiziesme 
de taffetas jaune pour le premier escuier tranchant et le quatriesme de vert pour 
le premier escuier d’escuierie, chascune desdictes cornettes paint du mot et a 
la devise de mondit seigneur et fait partout le champ des croix saint Andrieu, 
flambes et fusilz, bordées tout alentour, pour la fachon de chascune 6 £ font 
en tout 24 £
Item pour 24 petites et moindres petites cornettes de pareil taffetas dont les six 
servent soubz la cornette du premier pannetier, les autres six soubz la cornette 
du premier eschançon, les autres six soubz la cornette du premier escuier tren-
chant et les autres six soubz la cornette du premier escuier d’escuierie, dont 
les heuses de toutes lesdictes cornettes sont de taffetas cramoisi paintes de telle 
fachon et devise que les quatre cornettes cy dessus, au pris de 4 £ pour la fachon 
de chascune font en tout 96 £
Item pour douze cottes de heraulx armoyez a deux lez des armes de mondit 
seigneur, toutes paintes de fin or, de fin argent et de toutes fines couleurs ainsi 
qu’il appartient, pour la fachon et painture de chascune 6 £ font en tout 72 £
Item pour une cotte d’armes pour le corps de mondit seigneur faitte toute juste, 
armoyee de ses armes paintes pareillement de fin or et de toutes fines couleurs 
6 £
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Item pour six longues bannières de trompettes de guerre armoyees aux deux 
endrois des armes de mondit seigneur faittes de fin or, de fin argent et de toutes 
fines couleurs comme dessus, au pris de 12 £ pour chascune pour la fachon et 
painture font 72 £
Item pour trois courtes bannières pour trois trompettes de menestrelz armoyez 
semblablement aux deux endrois des armes de mondit seigneur de fin or, de fin 
argent et de toutes fines couleurs, au pris de 6 £ pieche font en tout 18 £
Item pour cent cinq aulnes et demie de taffetas renforchié très fin que ledit 
Jehan Hennequart a délivrez et employez esdiz ouvraiges, oultre et par dessus 
autres 105 aulnes et demie de pareil taffetas délivrez par Jehan Nyvart, au pris 
de 24 s. Taulne font 126 £ 12 s.
Lequel taffetas a esté employé, assavoir audit grant estandart de monseigneur, 
sept aulnes, au grant estandart du premier capitaine des archiers, 6 aulnes, 
ítem au guidon des archiers 3 aulnes, item es deux cornettes Tune pour le 
mareschal de Tost et l’autre pour le maressal du logiz, en chascune deux aulnes 
font 4 aulnes, item a Jehan Marchant pour faire une cornette de broudure pour 
mondit seigneur 6 aulnes.
Item pour Testandart du premier chambellan 6 aulnes.
Item pour les trois penons d’icellui estandart, en chascun quatre aulnes font 
12 aulnes
Item es douze grandes cornettes pour les chiefz de chambre servans a demi an, a 
quatre mois et a trois mois, en chascune deux aulnes font 24 aulnes.
Item es quatre grandes cornettes pour le premier pannetier, eschançon, escuier 
tranchant et premier escuier d’escuierie, en chascune deux aulnes font 8 aulnes.
Item pour les 24 petites cornettes servans ausdittes quatre grandes cornettes, en 
chascune aulne et demie font 36 aulnes.
Item esdictes 12 cottes d’armes en chascune 5 aulnes de taffetas font 60 aulnes.
Item en la cotte d’armes du corps de mondit seigneur, 3 aulnes.
Item es 6 longues bannières, en chascune 4 aulnes et demie font 27 aulnes.
Et es trois bannières de trompettes de menestrelz, en chascune trois aulnes font 
9 aulnes.
Font ensemble lesdittes deux cens unze aulnes de taffetas. Item pour quarante 
quatre aulnes de franges d’or et de soye pesans ensemble trente cinq onces, assa-
voir les 32 aulnes ou grant estandart de mondit seigneur et les 12 aulnes pour 
le guidon des archiers de corps, au pris de 12 s. l’once font 21 £
Item pour deux cens quatre vings dix neuf aulnes d’autres franges copponnees 
de soye blance et bleue pesans ensemble neuf vings quatorze 22 onces demie et 
demi quart employez assavoir, les 24 aulnes en Testandart du premier capitai-
ne des archiers, item 20 aulnes en Testandart du premier chambellan, item 39 
aulnes es trois penons desdiz trois chiefz de chambre servans a demi an, a trois 
mois et a quatre mois, et 216 aulnes en 18 cornettes cy devant nommez, qui au 
pris de 8 s. l’once font la somme de 77 £ 17 s.
Item pour 240 aulnes d’autres franges dont ont esté frangiez les 24 petites cor-
nettes servons aux quatre cornettes des quatre chiefz d’office cy devant nommez 
pesans ensemble cent dix huit onces, audit pris de 8 s. l’once font 47 £ 4 s.
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Item pour neuf aulnes d’autres franges dont a esté frangié la cotte d’armes de 
mondit seigneur pesans 5 onces, audit pris de 8 s. l’once font 40 s.
Item pour deux canons et demi de fin or de Florence meslé es franges cy dessus 
pour ladicte cotte d’armes de monseigneur, au pris de 10 s. le canon font 50 s.
Item pour huit vins cinq 24 aulnes de franges d’argent et de soye employez, 
assavoir les 108 aulnes es 12 cottes d’armes desdiz 12 heraulx item les aulnes es 
six longues bannières de trompettes de guerre et les aulnes es trois courtes ban-
nières des trompettes des menestrelz, pesans ensemble quatre vins deux onces et 
demie, au pris de 9 s. l’once font 37 £ 2 s. 6 d.
Item pour 24 aulnes de reuban de soye vert employé, assavoir en chascune 
desdictes six longues bannières 3 aulnes, et esdittes trois courtes bannières deux 
aulnes pesans huit onces, au pris de 8 s. l’once font 64 s.
Item pour deux coffres de blanc bois esquelz a esté mis ledit ouvraige pour le 
mener de Bruxelles a Saint Omer devers mondit seigneur, a 8 s. piece font 16 s.
Item pour ung grant coffre de cuir bouilly bendé tout alentour de bendes de fer, 
a deux serrures et par dedens couvert de toille ainsi qu’il appartient et de cinq 
piez le long, ouquel coffre ont esté mis lesdiz deux petis coffrets de bois blanc et 
les fait mener devers mondit seigneur a Saint Omer 8 £
Et a ung charton pour avoir mené dudit lieu de Bruxelles a Saint Omer ou 
mois de juillet [14]70 ledit coffre 100 s.
Montent ensemble toutes lesdictes parties a ladicte somme de 821 £ 5 s. 6 d. 
Pour ce, par sa quittance avec certifficacion dudit premier escuier d’escuierie 
de monseigneur contenant les pris et délivrance desdictes parties, icelle somme 
de 821 £ 5 s. 6 d.
DOCUMENTO 389
Audit Jehan Loys, varlet de chambre et tailleur de robes de mondit seigneur, la 
somme de 47 £ 8 s. dudit pris qui deue luy estoit pour les parties qui s’ensievent. 
Et premièrement, pour la fachon de quarante deux heucques desdiz quarante 
deux archiers, au pris de 12 s. pour chascun palletot font 25 £ 4 s.
Item pour la fachon de trois heucques desdiz trois capitainnes desdiz archiers, 
au pris de 18 s. piece font 54 s.
Item pour la fachon de quarante deux palletoz a manches pour lesdiz quarante 
deux archiers, au pris de 8 s. piece font 16 £ 16 s.
Et pour la fachon des palletoz a manches de velours noir pour lesdiz trois capi-
tainnes, au pris de 18 s. piece font 54 s.
Montent ensemble lesdittes parties a ladicte somme de 47 £ 8 s. Pour ce, par sa 
quittance avec certifficacion dudit capitainne des archiers contenant les pris et 
délivrance desdictes parties, icelle somme de 47 £ 8 s.
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DOCUMENTO 390
A lui, la somme de 34 £ 1 s. dudit pris qui deue luy estoit pour certainnes 
parties de sondit mestier par luy faittes et dehvrees oudit mois d’aoust ainsi qu’il 
s’ensieult. Et premièrement, pour la fachon de quatre pourpoins pour mondit 
seigneur, l’un de satin gris, l’autre de satin noir, le tiers de satin cramoisi et le 
quart de satin tenné, comprins l’estoffe par dedens, a 36 s. pour chascun pour-
point font 7 £ 4 s.
Item pour la fachon de deux robes pour mondit seigneur, l’une de velours sur 
velours gris et l’autre de velours gris, au pris de 36 s. piece font 72 s.
Item pour quatorze aulnes de drap noir dont ont esté doublées lesdictes deux 
robes, au pris de 12 s. l’aulne font 8 £ 8 s.
Item pour la fachon d’une robe de velours sur velours noir, 36 s.
Item pour sept aulnes de drap noir dont a esté doublée ladicte robe, audit pris 
de 12 s. l’aulne font 4 £ 4 s.
Item pour la fachon d’une cappe a chevauchier pour mondit seigneur, 36 s.
Item pour six aulnes de drap noir dont a esté doublée ladicte cappe, audit pris 
de 12 s. l’aulne font 72 s.
Item pour sept quartiers de drap noir très fin dont a esté faitte une housse a 
chevauchier pour mondit seigneur, au pris de 36 s. l’aulne font 63 s.
Et pour la fachon de ladicte housse, 6 s.
Montent ensemble toutes lesdictes parties a laditte somme de 34 £ 1 s. Pour ce, 
par sa quittance avec certifficacion dudit Jehan Le Tourneur contenant les pris, 
deliYrance et fachon desdittes parties, icelle somme de 34 £ 1 s.
DOCUMENTO 391
A Guillaume Rondel, varlet de chambre et cordewanier de mondit seigneur, la 
somme de 30 £ 14 s. dudit pris qui deue luy estoit pour certainnes parties de 
son mestier par luy délivrées du commandement de mondit seigneur oudit mois 
de septembre ainsi qu’il s’ensieult. 
Et premièrement, pour trois paires de gros houzeaulx de cuir de vache pour 
mondit seigneur, a 32 s. la paire font 4 £ 16 s. 
Item pour sept couvertures de cuir doublez de blanchet pour les bastons de 
guerre de mondit seigneur, a 14 s. piece font 4 £ 18 s. 
Et pour vingt une paires de houzeaulx de cuir de vaiche pour dix neuf paiges et 
deux pallefreniers de mondit seigneur, a 20 s. la paire font 21 £
Montent ensemble lesdictes parties a laditte somme de 30 £ 14 s. Pour ce, par 
sa quittance avec certifficacion dudit premier escuier d’escuierie contenant le 
pris et délivrance desdictes parties, icelle somme de 30 £ 14 s.
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DOCUMENTO 392
A Pierre Michiel, varlet de chambre et espicier de mondit seigneur, la somme 
de 100 £ dudit pris que icellui seigneur luy a ordonné estre délivrée comptant 
pour ladicte somme convertir et employer en cuccades et autres confitures pour 
en servdr icellui seigneur. Pour ce par sa quittance, icelle somme de 100 £
DOCUMENTO 393
Audit Guillaume Rondel, cordewanier de monseigneur, la somme de 8 £ dudit 
pris qui deue luy estoit pour pluseurs parties de sondit mestier par luy faictes et 
délivrées ou mois d’aoust derrenierement passé et oudit mois de septembre, ainsi 
qu’il s’ensieult. Et premièrement en aoust, pour deux paires de sorlers de cuir 
tanné pour mondit seigneur a 6 s. la paire font 12 s. 
Item pour deux paires de galoches de liège de cuir tanné a 5 s. la paire font 10 s. 
Item pour trois paires de sorlers a 4 s. la paire font 12 s. 
Item pour une paire de pantouffles de cuir tanné doublés de fin blanchet et du 
liège dedens, 14 s. 
Item pour une paire de bloucques dorées, 8 s. 
Item deux paires de sorlers pour le philozophe, a 4 s. la paire font 8 s. 
Item deux paires de sorlers pour Patoulet, audit pris de 4 s. la paire font 8 s. 
Et oudit mois de septembre, pour deux paires de sorlers pour mondit seigneur 
audit pris de 4 s. la paire font 8 s.
Item pour deux paires de pantouffles de cuir tanné et doublez de fin blanchet 
et du liège dedens, a 14 s. la paire font 28 s. 
Item pour deux paires de bloucques dorées et deux paires de morgans d’argent 
dorez, a 12 s. la paire font 24 s. 
Item deux paires d’eschappins de cuir tanné doublez de fin blanchet, a 10 s. la 
paire font 20 s. 
Item deux paires de sorlers pour ledit philozophe, audit pris de 4 s. la paire 
font 8 s. 
Montent ensemble toutes lesdictes parties a ladicte somme de 8 £. Pour ce par 
sa quittance, icelle somme de 8 £
DOCUMENTO 394
Audit Jehan Loys, varlet de chambre et tailleur de robes de mondit seigneur, la 
somme de 45 £ 18 s. dudit pris qui deue luy estoit pour pluseurs parties par luy 
faittes et délivrées du commandement de mondit seigneur pour en habillier les 
six enfans de sa cuisine, ainsi qu’il s’ensieult. Et premièrement, pour six paires 
de sorlers, a chascun d’eulx une paire font 18 s.
Item pour six paires de chausses au pris de 16 s. la paire font 4 £ 16 s.
Item pour six pourpoins de fustenne au pris de 20 s. pour chascun pourpoint, 
comprins l’estoffe par dedens, font 6 £
Item pour dix huit aulnes de drap noir et violet dont ont esté faiz six man-
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teaulx pour lesdiz six enfans, trois aulnes pour le manteau au pris de 12 s. 
l’aulne font 10 £ 16 s.
Item pour dix huit aulnes de doublure pour doubler lesdiz 6 manteaulx, au 
pris de 6 s. l’aulne font 108 s.
Item pour la fachon de chascun manteau au pris de 6 s. piece, 36 s.
Item pour douze chemises pour lesdiz six enffans, assavoir a chascun deux a 6 
s. piece font 72 s.
Item pour six chappeaulx a 4 s. piece font 24 s.
Item pour six palletotz a manches et employé 12 aulnes de drap noir, au pris 
de 12 s. l’aulne font 7 £ 4 s.
Item pour neuf aulnes de doublure pour doubler lesdiz palletotz, a 6 s. l’aulne 
font 54 s.
Et pour la fachon de chascun palletot, 5 s. pour 84 30 s.
Montent ensemble lesdictes parties a ladicte somme de 45 £ 18 s. Pour ce par 
sa quittance, icelle somme de lire font 45 £ 18 s.
DOCUMENTO 395
Audit Jehan Loys, la somme de 14 £ dudit pris pour certainnes parties de 
sondit mestier par luy faittes du commandement de mondit seigneur et pour 
lui ainsi qu’il s’ensieult audit mois de septembre. Et primes, pour avoir refait 
et redoublé de drap noir et par dessus de taffetas une longue robe de drap d’or 
blanc, 16 s.
Item pour sept aulnes de drap noir pour doubler ladicte robe, a 12 s. l’aulne 
font 4 £ 4 s.
Item pour avoir fait une manteline longue de velours gris doublée de drap et de 
taffetas par dessus, 36 s.
Item pour six aulnes et demie de drap noir pour doubler ladicte manteline, 
audit pris de 12 s. l’aulne font 78 s.
Item pour la fachon d’une robe a chevauchier de velours gris, 36 s.
Item pour aulne et demie de drap noir pour doubler le bas de ladicte robe et 
pour fronchier les manches d’icelle, a 12 s. l’aulne font 18 s.
Item pour la fachon d’une manteline de damas noir, 12 s.
Montent ensemble lesdictes parties a ladicte somme de 14 £ Pour ce, par sa 
quittance avec certifficacion dudit Jehan Le Tourneur contenant le pris et déli-
vrance desdictes parties, icelle somme de 14 £
DOCUMENTO 396
A Jehan de Raptain, varlet de chambre de mondit seigneur, la somme de 4 £ 
10 s. dudit pris pour cinq jours commenchans le 14e et finissans le 18e jours 
dudit mois de septembre qu’il a vaquié a faire les darrainnes eveues oudit mois 
de septembre des gens de guerre estans soubz et en la compaignie de Phelippe de 
Bourbon, bailli de Lens, et messire Phelippe de Noyelle, chastellain de Langle, 
sans ce temps pendant avoir esté compté par lesdiz escroes, pour chascun des-
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quelz jours mondit seigneur luy a tauxé et ordonné prenre et avoir de luy 18 
s. dicte monnoye qui a ce taux font ladicte somme de 4 £ 10 s. Pour ce, par sa 
quittance contenant affermacion dudit service avec certifficacion dudit maistre 
de la chambre aux deniers par quoy appere que pendant lesdiz 5 jours il n’a 
esté compté ne prins gaiges ou livrée par lesdiz escroes, icelle somme de 4 £ 10 s.
DOCUMENTO 397
A Jehan de Bappalmes, varlet de chambre et chaussetier de mondit seigneur, la 
somme de 4 £ 8 s. dudit pris qui deue luy estoit pour la fachon de huit paires 
de chausses qu’il a faictes pour monseigneur oudit mois d’octobre et a ce avoir 
délivré le blanchet et toille neccessaire, a 8 s. la paire font 64 s.
Et pour huit paires de chaussons noirs qu’il a faiz pour icellui seigneur oudit 
mois et a ce avoir délivré l’estoffe, au pris de 3 s. la paire font 24 s.
Pour ce, par sa quittance avec certifficacion dudit Jehan Le Tourneur conte-
nant le pris et délivrance desdittes parties, icelle somme de 4 £ 8 s.
DOCUMENTO 398
A Jehan Amoury, aussi varlet de chambre et chaussetier de mondit seigneur, la 
somme de 4 £ d’icellui pris qui deue luy estoit pour la fachon de dix paires de 
chausses par luy faictes pour mondit seigneur ou mois d’aoust [14]70 et a ce 
délivré l’estoffe neccessaire, audit pris de 8 s. la paire. Pour ce, par sa quittance 
avec certifficacion dudit Jehan Le Tourneur contenant les pris, fachon et déli-
vrance desdittes dix paires de chausses, icelle somme de 4 £
DOCUMENTO 399
Audit Michiel Le Sueur, varlet de chambre et fourreur de monseigneur, la som-
me de 194 £ 3 s. dudit pris qui deue luy estoit pour les parties qui s’ensievent. 
Et primes, pour 98 aigneaulx noirs bien fins mis et employez en une longue 
robe de velours noir pour monseigneur, au pris de 8 s. piece font 39 £ 4 s.
Item pour la fachon de son mestier de ladicte robe, 20 s.
Item pour 93 aigneaulx bien fins mis et une longue robe de monseigneur de 
velu gris, au pris de 6 s. piece font 27 £ 18 s.
Item pour la fachon de son mestier d’icelle robe, 20 s.
Item pour 89 aigneaulx noirs mis en une robe de monseigneur de velours sur 
velours noir, audit pris de 6 s. piece font 26 £ 14 s.
Item pour avoir fourré icelle robe, 20 s.
Item pour vingt sept aigneaulx noirs mis et 91 une robe courte de velours gris 
au pris de 4 s. piece font 108 s.
Item pour la fachon d’icelle robe, 10 s.
Item pour quatre vings dix aigneaulx noirs fins mis en une robe de monseig-
neur de velours cramoisi, audit pris de 6 s. piece font 27 £
Item pour la fachon de son mestier d’icelle robe, 20 s.
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Item pour 116 aigneaulx noirs mis en une longue robe de drap d’or violet a 
10 s. piece, 58 £
Item pour avoir fourré icelle robe, 20 s.
Item pour 77 aigneaulx blancs mis en une longue robe de drap de lainne gris 
que mondit seigneur a donnée au philozophe, au pris de 12 d. piece font 77 s.
Et pour la fachon d’icelle robe, 12 s.
Montent toutes lesdittes parties a ladicte somme de 194 £ 3 s. Pour ce, par sa 
quittance avec certifficacion dudit Jehan Le Tourneur sur les fachon, pris et 
délivrance desdittes parties, icelle somme de 194 £ 3 s.
DOCUMENTO 400
Audit Guillaume Rondel, varlet de chambre et cordewanier de mondit seig-
neur, la somme de 100 s. dudit pris qui deu luy estoit pour certainnes parties de 
sondit mestier par luy faictes et délivrées oudit mois d’octobre du commande-
ment de mondit seigneur ainsi qu’il s’ensieult, assavoir deux paires de pantou-
ffles pour monseigneur de cuir tanné doublés de fin blanchet et du liege dedens, 
a 14 s. la paire font 28 s. 
Item deux paires de sorlers a 4 s. la paire font 8 s. 
Item deux  paires de bloucquettes d’argent dorez et deux paires de morgans, a 
12 s. la paire font 24 s. 
Item deux paires de chappins de cuir tanné doublez de fin blanchet a 10 s. la 
paire, 20 s. 
Item pour quatre petis sacs de cuir tanné doublez de fin blanchet a boutter les 
chandeliers d’argent de mondit seigneur, a 5 s. piece 20 s. Font toutes ces par-
ties ladicte somme de 100 s. Pour ce, par sa quittance avec certifficacion dudit 
Jehan Le Tourneur contenant comme dessus, icelle somme de 100 s.
DOCUMENTO 401
A Guillaume de Sens, varlet de chambre et barbier de mondit seigneur, la 
somme de 11 £ 8 s. dudit pris que mondit seigneur luy a de sa grace donnée 
pour une fois en recompensacion de 19 jours qu’il a esté royé ou mois de juillet 
[14]70 es escroes de la despence ordinaire de l’ostel d’icellui seigneur, pendant 
lequel temps il s’estoit aie mettre en point pour servir mondit seigneur en sa 
présente armée. Pour ce, par sa quittance avec certifficacion dudit maistre de la 
chambre aux deniers par quov appere que pendant lesdiz 19 jours ledit Gui-
llaume n’a esté compté par lesdiz escroes, icelle somme de 11 £ 8 s.
DOCUMENTO 402
Audit Jehan Loys, varlet de chambre et tailleur de robes de mondit seigneur, la 
somme de 70 £ 16 s. dudit pris pour pluseurs parties de sondit mestier par luy 
faittes et délivrées dudit commandement. Et primes, pour la fachon et estoffe de 
dix pourpoins pour dix paiges de mondit seigneur dont ilz ont esté revestuz a la 
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Toussains [14]70, au pris de 24 s. pour chascun pourpoint font 12 £
Item pour la fachon de quatre autres pourpoins pour deux varletz de pié et 
deux pallefrerniers de mondit seigneur audit pris de 24 s. piece, 4 £ 16 s.
Item pour la fachon de 14 robes pour lesdiz dix paiges, deux varletz de pié et 
deux pallefreniers, a 20 s. de chascune robe font 14 £
Item pour trente sept aulnes de doublure pour doubler lesdictes 14 robes, as-
savoir pour chascune desdictes robes des paiges deux aulnes et demie font 25 
aulnes, et pour chascune robe desdiz pallefreniers et varletz de pié trois aulnes 
font 12 aulnes, a 6 s. l’aulne font 11 £ 2 s.
Item pour la fachon de neuf autres pourpoins pour neuf grans paiges de mondit 
seigneur, audit pris de 24 s. piece, comprins l’estoffe par dedens, font 10 £ 16 s.
Item pour la fachon de neuf robes pour lesdiz neuf grans paiges, a 12 s. piece 
font 108 s.
Item pour vingt deux aulnes et demie de doublure pour doubler lesdictes neuf 
robes, audit pris de 6 s. l’aulne font 6 £ 15 s.
Item pour la fachon du pourpoint du premier escuier d’escuierie, comprins 
l’estoffe par dedens, 36 s.
Item pour la fachon de sa robe, 20 s.
Item pour trois aulnes de doublure pour doubler ladicte robe, 18 s.
Item pour la fachon de deux batz de palletoz de velours pour mondit seigneur 
a armer, a 6 s. piece font 12 s.
Item pour six quartiers de drap de lainne noir pour doubler lesdiz deux batz, 
a 6 s. l’aulne font 9 s.
Item pour la fachon de quatre bas de pourpoins de damas noir pour mondit 
seigneur, a 4 s. piece font 16 s.
Et pour la fachon de deux habillemens de damas noir pour luy dont l’on a 
garny les gouchez de haubergerie, a 4 s. piece font 8 s.
Montent ensemble lesdittes parties a ladicte somme de 70 £ 16 s. Pour ce, par 
sa quittance avec certifficacion dudit premier escuier d’escuierie contenant les 
pris et délivrance desdittes parties, icelle somme de 70 £ 16 s.
DOCUMENTO 403
A Michiel Le Sueur, varlet de chambre et pelletier de mondit seigneur, la som-
me de 39 £ 1 s. 6 d. dudit pris pour certainnes parties de sondit mestier par luy 
faittes et délivrées oudit mois de novembre ainsi qu’il s’ensieult. Et primes, pour 
deux cens quatre vings dix sept aigneaulx creppés mis et employez es quinze 
robes des dix paiges, deux pallefreniers, deux varletz de pié et dudit premier 
escuier d’escuierie, qui a 18 d. piece font 22 £ 5 s. 6 d.
Et pour la fachon de son mestier desdittes quinze robes, a 5 s. piece font 75 s.
Item pour sept vings quatre 32 aigneaulx blans mis et employez es neuf robes de 
neuf grans paiges de mondit seigneur, audit pris de 18 d. piece font 10 £ 16 s.
Et pour la fachon de son mestier desdictes neuf robes, 45 s.
Montent ensemble toutes lesdictes parties a ladicte somme de 39 £ 1 s. 6 d. 
Pour ce, par sa quictance avec certifficacion dudit premier escuier d’escuierie 
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contenant le pris et délivrance desdittes parties, icelle somme de 39 £ 1 s. 6 d.
DOCUMENTO 404
Audit Jehan Loys, varlet de chambre et tailleur de robes de mondit seigneur, 
la somme de 12 £ 5 s. dudit pris pour pluseurs parties d’ouvraiges de sondit 
mestier par luy faictes oudit mois dudit commandement ainsi qu’il s’ensieult, 
assavoir trois pourpoins pour mondit seigneur, l’un de satin noir, le second de 
satin gris et le tiers de satin tanné, a 36 s. pour estoffe et fachon de chascun 
pourpoint font 108 s.
Item pour la fachon de quatre cornettes de velours noir doublées de satin a 4 
s. piece, 16 s.
Item pour la fachon d’une manteline demie longue de velours noir, 24 s.
Item pour quatre aulnes et demie de drap de lainne noir dont a esté doublée 
icelle mantheline, a 14 s. l’aulne, 63 s.
Item pour la fachon de deux palletoz de satin a 8 s. piece, 16 s.
Et pour demie aulne de satin noir dont il a fait deux pieces pour mondit seig-
neur servans dessoubz son pourpoint, a 36 s. l’aulne, 18 s.
Font ensemble toutes ces parties ladicte somme de 12 £ 5 s. Pour ce, par sa 
quittance avec certifficacion dudit Jehan Le Tourneur, premier sommelier de 
corps de mondit seigneur, contenant les pris et délivrance desdictes parties, icelle 
somme de 12 £ 5 s.
DOCUMENTO 405
Audit Guillaume Rondel, varlet de chambre et cordewanier de mondit seig-
neur, la somme de 4 £ 15 s. dudit pris pour pluseurs parties de sondit mestier 
par luy faittes et délivrée oudit mois de novembre ainsi qu’il s’ensieult. Et pri-
mes, pour deux paires de pantouffles qu’il a faiz de cuir tanné doublez de fin 
blanchet et du liege dedens, a 14 s. la paire, 28 s. 
Item pour deux paires de bloucquettes et deux paires de mogans d’argent dorez 
a 12 s. la paire, 24 s. 
Item pour quatre paires de sorlers a 4 s. la paire, 16 s. 
Item une paire de chappins de cuir jaune doublez de blanchet, 10 s. 
Item une paire de sorlers de cuir jaune, 6 s. 
Item une paire de patins a coroye de cuir jaune, 3 s. 
Et pour deux paires de sorlers pour le philozophe, 8 s. Font ensemble ces parties 
ladicte somme de 4 £ 15 s. Pour ce, par  sa quittance avec certifficacion dudit 
Jehan Le Tourneur contenant les pris et délivrance desdictes parties, icelle som-
me de 4 £ 15 s.
DOCUMENTO 406
A Jehan de Bappalmes, varlet de chambre et chaussetier de mondit seigneur, la 
somme de 64 s. dudit pris pour oudit mois de novembre avoir fait huit paires 
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de chausses de drap de lainne d’Italie et a ce avoir délivré la doublure et toille 
neccessaire, comprins la fachon, a 8 s. la paire. Pour ce, par sa quittance avec 
certifficacion dudit Jehan Le Tourneur contenant comme dessus, ladicte somme 
de 64 s.
DOCUMENTO 407
A maistre Jehan de Raptain, varlet de chambre de mondit seigneur, la somme 
de 31 £ 10 s. dudit pris qui deue luy estoit pour trente cinq jours, assavoir du 
5e jour dudit mois de novembre au 9e jour dudit mois de décembre [14]70 
ensievant qu’il a vaquié pour avoir esté present a Saint Orner avec le bailli 
dudit lieu ou les gens d’armes se venoyent presenter pour eulx escripre et estre 
de l’ordonnance des mil lances que mondit seigneur met suz en ses pays, pour 
chascun desquelz jours mondit seigneur lui a tauxé et ordonné prenre et avoir 
de lui 18 s. dicte monnoye qui a ce taux font ladicte somme de 31 £ 10 s. 
Pour ce, par sa quittance contenant affermacion de pendant ledit temps avoir 
continuellement esté occupé avec ledit bailli et autres officiers du pays d’environ 
pour ladicte matière, comprins son retour devers monseigneur luy baillier par 
escript ceulx qu’il avoit retenu et qu’il vouloyent estre de ladicte ordonnance, 
avec certifficacion dudit maistre de la chambre aux deniers de monseigneur 
contenant comme dessus, icelle somme de 31 £ 10 s.
DOCUMENTO 408
Audit Jehan Le Tourneur, premier sommelier de corps de mondit seigneur, la 
somme de 30 £ 9 s. dudit pris qui deue luy estoit pour certaines menues parties 
par luy payees pour la chambre de mondit seigneur et autrement par son or-
donnance oudit mois de décembre [14]70, ainsi qu’il s’ensieult. Et primes, pour 
encre, papier et verges a nettoyer robes pour ledit mois, 16 s.
Item pour neuf aulnes de toille dont ont esté faiz une douzainne et demie de 
petis draps pour mondit seigneur, a 6 s. l’aulne font 54 s.
Item pour la fachon desdiz petis draps a 12 d. piece font 18 s.
Item pour huit serviettes pour essuer les mains de mondit seigneur en sa cham-
bre, a 6 s. piece font 48 s.
Item pour huit chappeaulx de garnison pour mondit seigneur a 16 s. piece font 
6 £ 8 s.
Item a Jehan Cousin, pour ses despens et menuz neccessitez dudit mois de dé-
cembre, 4 £ 13 s.
Item a Dupuis, pour aucunes choses secretes pour ladicte chambre, 12 s.
Et aux Yarletz de Jehan Loys, varlet de chambre et cousturier de mondit seig-
neur, pour leur vin ainsi que icellui seigneur leur est accoustumé donner tous 
les ans et ce pour ung an entier fini ledit darrain jour de décembre, la somme 
de 12 £
Reviennent ensemble toutes lesdittes parties a ladicte somme de 30 £ 9 s. Pour 
ce par sa quittance, icelle somme de 30 £ 9 s.
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DOCUMENTO 409
Audit Jehan Loys, varlet de chambre et tailleur de robes de mondit seigneur, la 
somme de 23 £ 18 s. 6 d. dudit pris qui deue lui estoit pour pluseurs parties de 
sondit mestier par luy faittes et delivres pour mondit seigneur et autrement par 
son ordonnance oudit mois de décembre, ainsi qu’il s’ensieult. Et premièrement, 
pour la fachon d’une longue robe de velours gris pour mondit seigneur, 36 s.
Item pour trois quartiers de drap noir pour fronchier les manches de ladicte 
robe, a 9 s. l’aulne font 6 s. 9 d.
Item pour la fachon d’une longue robe de velours violet pour mondit seigneur, 
36 s.
Item pour trois quartiers de drap noir pour fronchier les manches de ladicte 
robe, 6 s. 9 d.
Item encoires, pour la fachon d’une robe longue de velours noir pour mondit 
seigneur, 36 s.
Item pour deux aulnes et demie de drap de lainne noir pour doubler le hault de 
ladicte robe et fronchier les manches d’icelle, a 12 s. l’aulne font 30 s.
Item pour la fachon de cinq pourpoins pour mondit seigneur, assavoir ung de 
satin cramoisi, ung autre de satin violet, l’autre de damas tanné, le 4e de satin 
gris et le cinquiesme de satin noir, a 36 s. pour chascun pourpoint, comprins 
l’estoffe par dedens, font 9 £
Item pour cinq aulnes et 103 drap de lainne vermeil dont a esté faicte une robe 
pour Neve, fol a 15 s. l’aulne font 75 s.
Item pour cinq aulnes de blanchet dont a esté doublée ladicte robe, a 6 s. l’aul-
ne font 30 s.
Item pour la fachon et estoffe d’un pourpoint de fustenne noire 104 pour ledit 
fol, 30 s.
Et pour la fachon de ladicte robe de Neve, 12 s.
Montent ensemble toutes lesdictes parties a ladicte somme de 23 £ 18 s. 6 d. 
Pour ce, par sa quictance avec certifficacion dudit Jehan Le Tourneur, premier 
sommelier de corps, contenant la fachon, pris et délivrance desdictes parties, 
icelle somme de 23 £ 18 s. 6 d.
DOCUMENTO 410
Audit Michiel Le Sueur, varlet de chambre et pelletier de mondit seigneur, la 
somme de 121 £ 16 s. dudit pris qui deue luy estoit pour pluseurs parties de 
sondit mestier par luy faittes et délivrées du commandement de mondit seig-
neur oudit mois de décembre ainsi qu’il s’ensieult. Et premièrement, pour la 
fachon de sondit mestier d’une robe de velours noir fourré de sebelines, 20 s.
Item pour cent quatre aigneaulx noirs 105 fins employez et mis ou corps et es 
manches d’une longue robe de drap d’or noir, a 8 s. piece font 41 £ 12 s.
Item pour la fachon de son mestier, 20 s.
Item pour 87 aigneaulx noirs très fins mis et employez ou corps et es manches 
d’une longue robe de drap d’or blanc, au pris de 8 s. piece font 34 £ 16 s.
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Item pour la fachon de ladicte robe, 20 s.
Item pour la fachon et mouchettes d’une longue robe a grans manches ouvertes 
de drap cramoisi fourrée d’ermines, 10 £.
Item pour la fachon d’une longue robe de velours violet fourrée de sebelines, 
20 s.
Item pour la fachon d’une autre robe de velours noir fourrée de sebelines, 20 s.
Item pour 98 aigneaulx noirs mis et employez et 106 une robe longue de ve-
lours gris, au pris de 6 s. piece font 29 £ 8 s.
Et pour la fachon de sondit mestier de ladicte robe, 20 s.
Reviennent ensemble toutes lesdictes parties a ladicte somme de 121 £ 16 s. 
Pour ce, par sa quittance avrec certifficacion dudit Jehan Le Tourneur conte-
nant les pris et fachon et délivrance desdictes parties, icelle somme de 121 £ 
16 s.
DOCUMENTO 411
Audit Garnot Pourcdot, garde de la tappisserie de mondit seigneur, la somme 
de 4 £ 4 s. dudit pris qui deue luy estoit pour les parties qui s’ensievent. Et 
premièrement, pour quarante aulnes de grosse toille dont a esté faitte une ser-
pillière a envoleper certainne tappisserie nagaires amenée de Namur, a 18 d. 
l’aulne font 60 s. Et pour une grosse corde dont fu lié le chariot sur lequel fu 
amené ladicte tappisserie, 24 s. Font ensemble ces deux parties ladicte somme 
de 4 £ 4 s. Pour ce par sa quittance, icelle somme de 4 £ 4 s.
DOCUMENTO 412
Audit Guillaume Rondel, varlet de chambre et cordewanier de mondit seig-
neur, la somme de 115 s. dudit pris qui deue luy estoit pour pluseurs parties de 
sondit mestier par luy faittes et délivrées pour mondit seigneur et autrement par 
son ordonnance oudit mois de décembre ainsi qu’il s’ensieult. 
Et primes, pour quatre paires de sorlers pour mondit seigneur, a 4 s. la paire 
font 16 s. 
Item pour une paire de sorlers de cuir tanné, 6 s. 
Item deux paires de pantouffles de cuir tanné doublez de fin blanchet et du 
liège dedens, a 24 s. la paire font 48 s. Item pour une paire de patins de bois a 
couroyes de cuir tanné, 3 s. 
Item deux paires de blouquettes d’argent dorées a 12 s. la paire font 24 s. 
Item une paire d’eschappins de cuir tanné doublez de fin blanchet, 10 s. 
Et deux paires de sorlers pour le philozophe, 8 s. Reviennent ensemble toutes 
lesdictes parties a ladicte somme de 115 s. Pour ce, par sa quittance avec cer-
tifficacion dudit Jehan Le Tourneur contenant comme dessus, icelle somme de 
115 s.
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DOCUMENTO 413
A Bertran de Samman, varlet de chambre et canonnier de mondit seigneur, 
la somme de 35 £ 8 s. dudit pris qui deue luy estoit a cause de 12 s. telz que 
ditz sonrd que icellui seigneur luy a ordonné prenre et avoir de luy par jour, lui 
estant par devers et a l’ostel de mondit seigneur ou dehors par son ordonnance 
et pour ses besongnes et affaires, et de ce faire apparoir par certifficacion du 
premier chambellan ou d’autre servant en son lieu, en consideracion des bons 
services qu’il luy a faiz par cy devant en estât de cannonnier et autrement et 
pour le servir oudit estât de varlet de chambre et cannonnier avec autres causes 
a ce mouvans mondit seigneur, et ce pour cinquante neuf jours entiers com-
menchans le premier jour de janvier oudit an [14]69 et finis le darrain jour 
de février prochain aprez ensievant tous incluz. Pour ce, par deux quittances 
dudit Bertran avec deux certifficacions de monseigneur Anthoine, bastard de 
Bourgoingne, premier chambellan de mondit seigneur, contenant son service 
par lesdiz jours sur ce servans cy rendues, ladicte somme de 35 £ 8 s.
DOCUMENTO 414
A Jaques de Bregilles, varlet de chambre et garde des joyaulx de mondit segneur, 
la somme de 120 £ dudit pris qui luy fut deue pour semblable somme que 
icellui seigneur, par ses lettres patentes données a Quesnoy le Conte le 24e jour 
d’aoust anno [14]68, a octroyé audit Jaques prenre et avoir de luy de pencion 
par an pour consideracion des bons et aggreables services qu’il a faiz audit feu 
monseigneur et a mondit seigneur oudit office de garde et autrement, et affin 
qu’il ait mieulx de quoy entretenir son estât et soustenir sa despence, oultre et 
par dessus ses gaiges de 18 s. par jour qu’il prent par les escroes de la despence 
ordinaire de l’ostel de mondit seigneur, a en estre payé par les mains dudit 
argentier tant qu’il plaira a mondit seigneur, et ce pour ung an entier com-
menchant le premier jour de septembre [14]69 et fini le darrain jour d’aoust 
[14]70 tous incluz. Pour ce, par quittance dudit Jaques de Bregilles cy rendue 
sur ce servant, ladicte somme de 120 £ Selon le compte precedent, il prent bien 
Par quittance comme ou texte cy rendue.
DOCUMENTO 415
A Pierre Coustain, varlet de chambre et paintre de mondit seigneur, la som-
me de 125 £ 10 s. dudit pris qui deue lui estoit pour dudit commandement 
avoir fait et délivré les parties qui s’ensievent, assavoir les trois grans estandars, 
chascun 36 aulnes de long et environ six aulnes de large par en hault, pour la 
fachon de chascun estandart 4 £ font 12 £
Item pour la fachon de 24 bannières, chascune trois aulnes de long et deux 
aulnes et demie de large, a 40 s. piece 48 £
Item pour la fachon de trois guidons, chascun six aulnes de long, audit pris de 
40 s. piece font 6 £
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Esquelles parties il a fait une grant croix saint Andrieu de fin argent toile a 
deux endrois, item pour vingt pieces de boucran bleu contenant chascune piece 
20 aulnes, font en tout 400 aulnes dont l’on a fait lesdiz estandars, guidons et 
bannières, qui au pris de 4 gros de Flandres l’aulne font 40 £
Et pour six cens cinquante aulnes de franges de lainne violetes et noires emplo-
yees esdiz ouvraiges pesans 26 livre, qui au pris de 15 s. de 2 gros de Flandres 
le soit la livre font 19 £ 10 s.
Revenans toutes lesdictes parties ensemble a ladicte somme de 125 £ 10 s., 
lesquelles parties monseigneur a ordonné estre délivrées a monseigneur de La 
Vere, mondit seigneur de Halewin et audit messire Josse de Lalaing pour lui en 
servir en ladicte armée. Pour ce, par quittance dudit Pierre Coustain, ladicte 
somme de 125 £ 10 s.
DOCUMENTO 416
A Pierre Coustain, varles de chambre et paintre de mondit seigneur, que ledit 
argentier lui a baillée et délivrée comptant, par le commandement et ordon-
nance d’icellui seigneur, en prest et paiement sur ce qui lui est et pourroit estre 
deu a cause des ouvraiges de son mestier que mondit seigneur lui a nagueres or-
donné de faire, assavoir estandars, penons, guidons, cornettes et banieres, tant 
pour les estas de son hostel comme pour les gens de guerre de son ordonnance, 
pour s’en servir a son noble plaisir en ses armées de Coullongne et ailleurs es 
Allemaigne, la somme de 1000 £
DOCUMENTO 417
A Jehan de Reptain, varlet de chambre de mondit seigneur, la somme de 30 £ 
du pris que dessus que mondit seigneur lui a de sa grace donnée pour une fois 
pour soy aider a remonter en recompenssacion de ses chevaulx qu’il a perdus 
en son armée devant Amiens. Pour ce par sa quictance, ladicte somme de 30 £
DOCUMENTO 418
A Loys de Visen, varlet de chambre de mondit seigneur, la somme de 20 £ dudit 
pris que mondit seigneur lui a de sa grace donnée pour une fois en considera-
cion d’aucuns agréables services qui lui a fais dont il ne veult autre declaracion 
icy estre faicte. Pour ce par sa quictance, ladicte somme de 20 £
DOCUMENTO 419
A Jehan de Caleville, varlet de chambre de mondit seigneur, la somme de 50 £ 
dudit pris qui deue lui estoit pour ung cheval de poil bay courtau que mondit 
seigneur a fait prandre et achecter de lui, et icellui fait donner et presenter en 
don de par lui a Jehan Bon, anglois, quant il est venu par devers lui en sa ville 
d’Abbeville et lui apporter certaines nouvelles de par son frère le roy Edouart 
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d’Angleterre. Pour ce, par sa quictance avec certifficacion dudit Jaques du Mas, 
premier escuier d’escuirie, contenant l’achat, pris et délivrance dudit cheval, 
ladicte somme de 50 £
DOCUMENTO 420
A Girard Loyet, orfèvre et varlet de chambre de mondit seigneur, la somme de 
484 £ dudit pris qui deue lui estoit pour les parties d’ouvraiges de son mestier 
que, par le commandement et ordonnance de mondit seigneur, il a faictes et 
délivrées ou mois de février [1]470 derrenierement passé, ainsi qui s’ensuit. 
Et premièrement, pour avoir fait et estoffé ung chappeau d’achier et y fait a 
l’entour ung chappeau de duc d’or, garny de dix bien gros balais et de quarante 
bien grosses perles, et a l’entour desdiz balais de grosses feueilles eslevees et per-
cées a jour, et de plusieurs autres garnitures y servans, a l’entour desdictes perles 
semblables fueilles d’or, 105 £
Item, pour avoir fait audit chappeau d’achier ung fritelet de trois grans fusilz 
en manière de triengle, et iceulx garnis ou lieu des calloux de trois gros balais 
et de grandes flambées d’or espendues a l’entour en manière d’un soleil, et au 
dessus dudit fritelet une grande fleur esmaillee du blanc ou a esté mis ung bien 
gros balay, 15 £
Item, pour avoir fait a l’entour du bort dudit chappeau d’achier et a la sainture 
qui se ferme soubz la gorge plusieurs boulions d’or, 4 £
Item, pour avoir estoffé une sallade et y fait semblablement ung chappeau 
de duc sans pierrerie garny de grans feueilles eslevees et percées a jour et entre 
lesdictes feueilles des fleurs semblablement eslevees et au millieu desdictes fleurs 
de grosses graines torées, les unes esmaillees de blanc peau] de bleu et d’autres 
ouvraiges y servans, 70 £
Item, pour avoir fait au dessus de ladicte salade ung fritelet de lettres percées 
a jour et lassées de fil d’or assises sur une grant feulle et dedans ung escot dont 
il part une racine espendue sur ladicte salade, et au dessus une grande fleur 
double esmaillee de blanc bleu, 15 £
Item, pour avoir estoffé 20 une autre salade et y fait a l’entour ung chappeau 
d’or en manière de branches et de feulles d’ancolyes garny de grosses pointes de 
dyamans et de six grosses tables de balais et vint quatre grosses perles, et entre 
la pierre de grosses encolies eslevees et esmaillees de blanc et de plusieurs autres 
ouvraiges y servans, 105 £
Item, pour avoir semblablement estoffé ung bicoquet et y fait a l’entour ung 
autre chappeau d’or, fait en manière de deux grosse branches tortinees et saintes 
d’escos coppez et le garcy 21 de douze gros balais et de vint quatre grosses perles, 
et sont assis lesdiz balais dedens fleurs, les unes esmaillees de blanc et les autres 
de bleu, 60 £
Item, pour avoir garny d’or ung armet et les saintures, tout du long en manière 
de rousses doubles, et entre lesdictes rousses de feulles renvercees et estoffees de 
boucles, mordans et autres boulions d’or y servans, et sur la rondelle dudit 
armet mis ung bien gros balay et a l’entour trois moitiés balais et trois grosses 
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perles, 25 £
Item, pour semblablement avoir estoffé et garny d’or une barbute et les sain-
tures, tout du long garnies en façon de rousses doubles, et en icelles rousses de 
fueilles renvercees, et lesdictes saintures estoffees de boucles et mordans d’or et 
d’autres doux et garnitures y servans, 15 £
Et pour avoir fait une plume a jour de fil d’or traict et lassée en manière de 
chevrons, garnie de quatre bien gros dyamans, quatre gros balais et trois bien 
grosses perles, et au dessoubz d’une bien grosse table de balay, assise en une 
rousse double esmaillié de blanc, et au long de ladicte pierre de 22 soixante dix 
grosses perles branlans, 70 £
Lesquelles parties qui lui ont esté tauxees par Jaques de Bregilles, conseiller et 
garde des joyaulx de mondit seigneur, et par le commandement et ordonnance 
d’icellui seigneur, montant a ladicte somme de 484 £ dicte monnoye. Pour ce, 
par sa quictance avec certifficacion dudit Jaques de Bregilles contenant les taux 
presens et délivrance desdictes parties, et que icelles parties d’or et de pierre il 
avoit baillées audit Girard, de celles qu’il avoit par devers lui et en sa garde et 
lesquelles ledit Girard lui a rendues, icelle somme de 484 £
DOCUMENTO 421
Audit Girart Loyet, la somme de 12 £ 9 s. 9 d. dudit pris qui deue lui estoit 
pour les ouvraiges de son mestier que, par le commandement et ordonnance 
de mondit seigneur, il a faictes et délivrées en ce present mois d’aoust ainsi qui 
s’ensuit, assavoir pour avoir fait une croix de fin or pesant neuf estrelins, en 
laquelle croix a esté mis en euvre quatre grans cuers de dyamans que mondit 
seigneur avoit par devers lui et trois grosses perles pendans que Jaques de Bregi-
lles, conseiller et garde des joyaulx de mondit seigneur, avoit en sa garde et lui 
a baillé pour y mectre, au pris de 11 s. 9 d. l’estrelin d’or fin valent 105 s. 9 d.
Et pour la façon de ladicte croix 7 £ 4 s. font ces deux parties ensemble ladicte 
somme de 12 £ 9 s. 9 d. dicte monnoye. Pour ce, par sa quictance avec certiffi-
cacion dudit Jacques de Bregilles contenant la façon, pris et délivrance desdictes 
parties, et que ladicte croix ainsi garnie desdiz quatre cuers de dyamans et 
trois perles mondit seigneur porte journellement sur lui en son pourpoint, icelle 
somme de 12 £ 9 s. 9 d.
DOCUMENTO 422
A Guillaume Rondel, varlet de chambre et cordewanniez de mondit seigneur, 
la somme de 4 £ 10 s. dudit pris qui deue lui estoit pour les parties de son mes-
tier que par le commandement et ordonnance de mondit seigneur il a faictes et 
délivrées oudit mois d’aoust, ainsi qui s’ensuit. Et premièrement, pour quatre 
paires de soliers pour icellui seigneur, a 4 s. la paire valent 16 s. 
Item, pour six paires de soliers de cuir tanné pour mondit seigneur, au pris de 
6 s. la paire valent 36 s. 
Item, pour quatre paires de galoches de liège de cuir tanné, au pris de 5 s. la 
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paire valent 20 s. 
Item, pour une paire d’eschappins de cuir tanné, doublé de fin blanchet pour 
icellui seigneur, 10 s. 
Et pour deux paires de soliers pour le philozophe, audit pris de 4 s. la paire 
valent 8 s. Montent ensemble lesdictes parties a ladicte somme de 4 £ 10 s. 
dicte monnoye. Pour ce, par sa quictance, avec certifficacion dudit Jehan Le 
Tourneur, premier sommelier de corps de mondit seigneur, contenant les pris et 
délivrance desdictes parties, icelle somme de 4 £ 10 s.
DOCUMENTO 423
A Jehan Margotet, varlet de chambre de mondit seigneur, la somme de 20 £ 
que mondit seigneur lui a de sa grace donnée pour une fois pour aucuns agréa-
bles services qui lui a fais, et mesmement pour soy entretenir honnestement en 
son service. Pour ce par sa quictance, ladicte somme de 20 £
DOCUMENTO 424
A Thomassin Le Fevre, varlet de chambre et ayde de la garderobe de mondit 
seigneur, qui deue lui estoit a cause de semblable somme qu’il certiffie et affirme 
en sa conscience avoir paiee et desboursee par le commandement et ordonnance 
d’icellui seigneur en ce present mois de juillet, assavoir 64 les 17 £ 12 s. pour 
l’achact par lui fait par son ordonnance en sa ville de Bruxeles de deux grans 
coffres bendez de fer et estoffez de serrures, clefz, anneaulx et autres choses y 
servans, pour servir a porter après lui ses robes et habillemens pour ce que les 
autres viefz coffres qui servoient en ladicte garde robe sont rompuz et pourris, 
l’un coffre de six piez et l’autre de cinq piez de long, font ensemble unze piez 
qui, au pris de 32 s. chacun pied, font lesdis 17 £ 12 s.
Et les autres 9 £ 12 s. aussi pour l’achact par lui fait comme dessus de deux 
panniers couvers de cuir bouly aussi ferrez et estoffez ainsi qu’il appertient 
pour servir a porter sur ung cheval sommier après mondit seigneur ses robes, 
pourpoins et autres menuz habillemens pour s’en servir en la guerre quant il est 
descendu au logis a ce de ladicte garde robe que le du temps ne puet suivre ice-
llui seigneur. Reviennent en façon lesdictes deux parties a la somme de 27 £ 4 s.
DOCUMENTO 425
A Pierre Michiel, varlet de chambre et espicier de mondit seigneur, qui deue lui 
estoit pour les parties d’ouvraiges de son mestier que par le commandement et 
ordonnance d’icellui seigneur il certiffie et afferme en sa conscience avoir paiees, 
baillées et délivrées ou mois de juing derrenierement passé et en ce present mois 
de juillet, et icelles mises de garnison es coffres de ladicte espicerie pour en servir 
mondit seigneur a son très noble plaisir, ainsi qui s’ensuit. Et premièrement, 
audit mois de juing pour trente potz de cerise sain au seurete fin, chacun pot 
pesant de deux a trois libres et pour deux cens libres de cherises sèches, au pris 
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de 20 s. de 2 gros le soit chacun pot, parmi lesdictes cherises sèches, valent 30 £
Item, pour deux libres de pilleures blanches, audit pris de 20 s. la libre font 
40 s.
Item, pour une libre de dyadragam, 20 s.
Item, pour vint lotz d’eaue de plantain pour faire les gargarismes et lavemens 
de mondit seigneur, a 8 s. le lot font 8 £.
Item, oudit mois de juillet pour deux lotz d’eaue roze, a 12 s. le lot font 24 s.
Et pour deux libres d’aloes cicotrin, 48 s.
Item, pour une libre de pilleures blanches, 20 s.
Item, pour trois libres de sirop ordonnez par les médecins d’icellui seigneur, au 
pris de 20 s. la libre valent 60 s.
Montent ensemble lesdictes parties a la somme de 48 £ 12 s.
DOCUMENTO 426
A Godewale de Bru, varlet de chambre et garde de la tappisserie de mondit 
seigneur, qui deue lui estoit pour les parties que par le commandement et or-
donnance d’icellui seigneur il certiffie et affirme en sa conscience avoir paiees et 
desboursees pour les affaires et neccessitez de ladicte tappisserie et autrement de-
puis le premier jour de décembre [1]473 jusques au derrenier jour de ce present 
mois de juillet [1]474 ainsi qui s’ensuit. Et premièrement, pour trente aulnes 
de grosse toille dont l’on a doublé ung petit chiel, une dessier et une couverture 
delu de sayette blanche et bleue qui sert a la chambre et maison de bois, lequel 
mondit seigneur fait mener en la guerre, au pris de 18 d. l’aulne valent 45 s.
Item, pour six pieces de rubans pour tendre lesdis ciel et dossier, et aussi les pa-
rois de ladicte chambre, au pris de 4 s. dicte monnoye piece font 24 s.
Item, pour une piece de ruban servant aux courtines du lit de ladicte chambre, 
18 d. Item, pour 15 aulnes de franges de fil de laine bleu et blanc pour franger 
lesdictes couvertures, au pris de 2 s. l’aulne valent 22 s. 6 d.
Item, pour aneaulx de letton 66 mis ausdictes couvertures, 4 s.
Item, pour la façon et labeur desdictes courtines, ciel, couverture et paroys de 
ladicte chambre, 72 s.
Item, pour 300 aulnes de kennevas achetés a Dijon pour en faire six sarpilleres 
pour mener le tappisserie de mondit seigneur après lui sur cheriotz, chacune 
sarpillere de dix aulnes de long et de cinq [de] large, au pris de 18 d. valent 
67 22 £ 10 s.
Item, pour douze cordes de kenneve achetées audit Dijon, chacune corde de 
douze toises de long dont a esté lyé et fardelé ladicte tappisserie sur lesdis che-
riotz pour la mener a Bruxelles, au pris de 15 s. chacune corde font 9 £
Item, pour avoir fait remettre a point la couverture de cuir qui avoit servi sur 
ledit cheriot qui avoit au de feu monseigneur le duc Phelippe derrenierement 
trespassé audit Dijon pour en couvrir ung des cheriot menant ladicte tappis-
serie, 40 s.
Item, pour la façon de deux pavillons de drap de damas pour mettre dessus 
son lit par dessus les courtines, l’un de damas bleu et blanc et l’autre de damas 
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noir, 12 £
Item, pour deux pommes de bois pour ataicher lesdis pavillons, 12 s.
Item, pour avoir fait paindre lesdictes deux pommes, l’une de bleu et de blanc 
et l’autre toute noire, 20 s.
Item, pour deux cordes de fil de lin pour mettre ausdis pavillons, 10 s.
Item, pour deux aulnes de franges de soye, l’une blanche et bleue et l’autre toute 
noire, 10 s.
Item, encoires pour 36 aulnes de toille dont ont esté doublé ung autre ciel, 
dossier de sayette blanc et bleu pour servir a une autre chambre de mondit 
seigneur, audit pris de 18 d. piece font 54 s.
Item, pour dix pieces de ruban dont l’on a garni ladicte chambre, a 4 s. piece 
font 40 s. Item, pour huit cordes de fil de lin blanc et bleu servant a ladicte 
chambre, chacune corde de 18 aulnes de blanc, au pris de 6 s. l’aulne font 48 s.
Item, pour dix huit aulnes de franges de fil de laine bleu et blanc pour mettre 
ausdis ciel et dossier, au pris de 2 s. piece font 36 s.
Item, pour quatre pieces de petit ruban pour servir ausdictes courtines, 8 s.
Item, pour les anneaulx mis ausdictes courtines, 6 s. Et pour la façon et labeur 
de ladicte chambre, 6 £ Montent ensemble toutes lesdictes parties a la somme 
de 73 £ 6 d.
DOCUMENTO 427
A Jehan de Calleville, varlet de chambre de mondit seigneur, pour ses gaiges de 
12 s. par jour, dudit mois.
A lui, a cause de 4 s. par jour comme gouverneur des tentes et pavillons.
DOCUMENTO 428
A Emery de L’Espine, varlet de chambre de mondit seigneur, pour ses gaiges par 
jour, dudit mois 18 £ 12 s.
DOCUMENTO 429
Audit Estienne Gosselet, en prest et paiement pour, le derrenier jour dudit mois 
et dudit lieu, porter a toute extreme dilligence lettres closes de par mondit seig-
neur adreçans a messeigneurs les trésoriers du demaine et au receveur general 
Pierre Lanchals, par lesquelles il leur mande incontinent délivrer a Girard 
Loyet, son varlet de chambre et orfèvre, argent pour faire certains ouvraiges 
d’orfaveries que lui a ordonné de faire pour s’en servir en sa présente armée de 
Coullongne, et autres lettres audit Girard afin de faire prestement faire iceulx 
ouvraiges et les envoier a icellui seigneur, par propre homme, la somme de 4 £ 
16 s.
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DOCUMENTO 430
A Jehan Mesdach, varlet de chambre et ayde de la fouriere de mondit seigneur, 
que ledit argentier lui a baillée et délivrée comptant par le commandement et 
ordonnance d’icellui seigneur ou lieu de 4 marcs d’argent en vaisselle ouvrée 
pour don que icellui seigneur en a ordonnée de faire au baptisement de son 
enfent dont sa femme s’est acouchee en ce present mois d’aoust en la ville de 
Bruges, lequel enfent il a fait tenir en son nom sur sains fons de baptesme par 
messire Josse de Wassenaire, chevalier, son conseiller chambelan et son 32 escou-
tecte dudit Bruges, et lui donne son nom de Charles au pris de 9 £ 12 s. le marc 
parmi la façon de ladicte vaisselle, la somme de 38 £ 8 s.
DOCUMENTO 431
A Girard Loyet, varlet de chambre et orfèvre de mondit seigneur, qui deue lui 
estoit pour les parties d’orfaverie que par le commandement et ordonnance 
d’icellui seigneur il a faictes et délivrées ou mois de may 1473 derenierement 
passé, pour mettre et emploier sur dix paletos des archiers de corps de mondit 
seigneur qu’il avoit nouvellement prins en son service, pour servir a la feste de 
son ordre de la Thoison d’Or qu’il a derrenierement tenue oudit mois de may 
en sa ville de Valanciennes, ainsi qui s’ensuit. Et premièrement, pour quinze 
marcs d’orfaverie blanche, assavoir sur chacun paletot huit marcs et demi, au 
pris de 8 £ 8 s. le marc valent 126 £
Item, pour la façon de chacun marc de ladicte orfaverie, 48 s., font 36 £
Item, pour cinq marcs d’orfaverie dorée a ung costé, dont en a esté mis sur 
chacun paletot demi marc, au pris de 14 £ 8 s. le marc pour dorure et façon 
font 72 £
Montent ensemble toutes lesdictes parties a la somme de 234 £, sur quoi il a 
receu en prest dudit argentier en 44 mois de février [1]472 la somme de 180 £
Ainsi lui demeure deu de reste de la somme 54 £
DOCUMENTO 432
A Jehan de Callevielle, varlet de chambre de mondit seigneur, pour ses gaiges de 
12 s. par jour a cause dudit estât, pour ledit mois 18 £ 12 s.
DOCUMENTO 433
A Emery de L’Espine, varlet de chambre de mondit seigneur, pour ses gaiges de 
12 s. par jour dudit mois d’aoust.
DOCUMENTO 434
A Phelippe de Maseroles, enlumineur de livres, Jehan et Berthelmi Diers, gar-
nisseurs de livres, et Anthoine van der Haghe, relieur de livres, tous demourant 
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a Bruges, qui deue lui estoit pour les parties d’ouvraiges de leur mestiers, ainsi 
qui s’ensuit. Audit Phelippe, pour l’escripture et enluminure de vint et ung 
livres contenant les ordonnances sur le fait et conduicte des gens de guerre de 
l’ordonnance 19 de mondit seigneur, 126 £
Item, pour 5 velin estoffé desdis livres, 30 £
Et pour une grande ystore en l’original desdis livres, 5 £
Ausdit Jehan et Berthelmi Diers, pour la façon et dorure des clous, fermelletz 
et garniture desdis vint et ung livres ordinaires, 42 £
Et pour une bourse a mettre de l’original desdis livres sur laquelle sont taillées 
les armes et demi ladicte bourse, 10 £
Pour le relieure 31 s.
Reviennent ensemble toutes les parties a la somme pour treize que par le com-
mandement et ordonnance de mondit seigneur il a délivrés ou mois de juillet 
derrenierement passé vint et ung livres contenent les ordonnances sur le fait et 
conduicte des gens de guerre de l’ordonnance de mondit seigneur 4 £ 16 s. dicte 
valent le somme de 62 £ 8 s.
DOCUMENTO 435
A Jehan Amoury, varlet de chambre et chausseteur de mondit seigneur, qui 
deue lui estoit pour les parties d’ouvraiges de son mestier que par le comman-
dement et ordonnance de mondit seigneur il a faictes et pour le corps d’icellui 
seigneur juing, derrenierement passez et en ce present mois d’aoust [1]475, 
ainsi que s’ensuit. Et premièrement, pour treize aulnes de drap de laine dont 
ont esté faictes treize paires de chausses pour icellui seigneur, au pris de 48 s. 
l’aulne valent 30 £ 4 s.
Item, pour la façon et blancet desdictes 13 paires de chausses, au pris de 8 s. la 
paire valent 104 s.
Et pour six paires de chaussons pour mondit seigneur, au pris de 3 s. la paire 
valent 18 s.
Reviennent ensemble toutes lesdictes parties a la somme de 37 £ 6 s.
DOCUMENTO 436
A Jehan de Calleville, varlet de chambre de mondit seigneur, pour ses gaiges 
de 12 s. par jour, a cause de sondit estât de varlet de chambre, pour ledit mois 
18 £ 12 s.
DOCUMENTO 437
A Guillemot de Warenghien, varlet de chambre et fourier de robes de mondit 
seigneur, qui deue lui estoit pour les parties d’ouvraiges de son mestier que, par 
le conmandement et ordonnance de mondit seigeneur, il a faictes et délivrées 
pour le corps d’icellui seigneur ou mois de septembre derrenierement passé en 
cest an [1]475, ainsi qui s’ensuit. Et premièrement, pour quatre vins huit 
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aigneaulx noirs dont a esté fourrée une longue robe de velours sur velours noir 
pour mondit seigneur, au pris de 6 s. piece valent 26 £ 8 s.
Item, pour la labeur et fourraige de ladicte robe, 20 s.
Item, pour soixante deux aigneaulx noirs dont a esté fourrée une robe demie 
longue de velours noir pour mondit seigneur a chevaucher, audit pris de 6 s. 
piece valent 18 £ 12 s.
Item, pour la façon de ladicte robe, 20 s.
Item, pour avoir refouré de martres sebelines une robe longue de drap d’or pour 
mondit seigneur et y avoir fais brodures de sebelines neufves, 40 s.
Et pour avoir fourré d’aigneaulx noirs une robe courte a chevaucher pour mon-
dit seigneur de velours noir, 12 s.
Reviennent ensemble toutes lesdictes parties a la somme de 49 £ 12 s.
DOCUMENTO 438
A Jehan de Calleville, varlet de chambre de mondit seigneur, pour ses gaiges 
de 12 s. par jour a cause de sondit estât de varlet de chambre, pour ledit mois 
18 £ 12 s.
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1.3. Cédulas ducales
La cédula es una expresión de la orden por parte del soberano hacia los 
funcionarios estatales y debe ser realizada de manera inmediata y estricta. 
A continuación de presentan las fichas que sirvieron para el analísis de las 
cédulas ducales, documentos remitidos y firmados por los mismos Duques 
de Borgoña, con las indicaciones de los ordenes para aplicar en la organi-
zación del estado. 
Las cédulas hoy en día están depositadas en Archives générales du Ro-
yaume - Archives de l’État en Belgique, con la signatura: A.G.R. Audience: 
Comptes de l’Audience: Cédules (de 1 a 1160). En el fondo se conservan 
895 cédulas de Felipe el Bueno y  263 de Carlos el Temerario, desafortu-
nadamente, solamente 18 de ellas hacen referencia a los valets de chambre. 
No se ha realizado transcripción de estos documentos, debido a su sintetí-
co caracter de proporcionar la información génerica, por tanto no se han 
anotado ninunos detalles significativos respecto a los encargos realizados 
por los valets de chambre. Las cédulas ducales han servido para detectar las 
incorporaciones de los valets de chambre en la corte, ya que nombran los 
sirvientes con su cargo y también demuestran las dinámicas de las carreras 
cortesanas. Algunos de los documentos relacionan la recepción por parte 
de los valets de chambre de otros títulos y cargos cortesanos. 
Los documentos son mayoritariamente unas hojas sueltas de papel y 
algunos folios de pergamino . En su estructura se puede destacar la primera 
parte que es la datación e invocación que nombra la persona y precisa la 
orden ducal. A continuación, se relaciona el motivo específico con el sala-
rio correspondiente. 
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huissier de la Chambre des comptes
Profesión
Número de identificación del documento
Jehan de Bourgogne
cordonnier


















Bruxelles, AGR, Audience, CédulesReferencia
AGR















Número de identificación del documento
Guillaume Janson
varlet de chambre
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Bruxelles, AGR, Audience, CédulesReferencia
AGR
































Bruxelles, AGR, Audience, CédulesReferencia
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Número de identificación del documento










Jean de Biest recibe el encargo para preparar los










Bruxelles, AGR, Audience, CédulesReferencia
AGR

































Bruxelles, AGR, Audience, CédulesReferencia
AGR
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Bruxelles, AGR, Audience, CédulesReferencia
AGR
















Número de identificación del documento
Jehan Baston
varlet de chambre

















Bruxelles, AGR, Audience, CédulesReferencia
AGR
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Número de identificación del documento
Pierre Lombaert
serviteur














dinero por un trabajo
Consultado en
360Registro Página/Folio
Bruxelles, AGR, Audience, CédulesReferencia
AGR
































Bruxelles, AGR, Audience, CédulesReferencia
AGR
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Bruxelles, AGR, Audience, CédulesReferencia
AGR















Número de identificación del documento
Pierre Coustain
paintre







Se nombra a Pierre Coustain como pintor y valet









Bruxelles, AGR, Audience, CédulesReferencia
AGR
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Bruxelles, AGR, Audience, CédulesReferencia
AGR
















Número de identificación del documento
Guillaume Rondel
cordonnier

















Bruxelles, AGR, Audience, CédulesReferencia
AGR
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Se nombra a Jehan de Longchamp como valet de










Bruxelles, AGR, Audience, CédulesReferencia
AGR















Número de identificación del documento
Jehan Loys
varlet de chambre

















Bruxelles, AGR, Audience, CédulesReferencia
AGR
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Se nombra a Colin Billocart como valet de









Bruxelles, AGR, Audience, CédulesReferencia
AGR

























Se nombra a Philippe de Mazzerolles como valet









Bruxelles, AGR, Audience, CédulesReferencia
KBR
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Anexo II
Prosopografía de los valets 
de chambre 
Con la intención de investigar el rol y la posición de los artistas de la 
corte, este estudio aplica la prosopografía sobre un tema de interés de la 
disciplina de Historia del Arte. La elección de este método externo, con 
respecto a la gama de instrumentos utilizados en las investigaciones de 
Historia del Arte, se justifica gracias a su capacidad de extrapolar caracte-
rísticas individuales y generales acerca de un determinado grupo social, en 
un entorno cronológico y geográfico bien definido. En este caso, la pro-
sopografía aporta conocimientos sólidos y estructurados acerca del círculo 
de los valets de chambre. En particular, se pretende identificar el mayor 
número posible de valet de chambre activos en la corte ducal durante el 
periodo estudiado, para luego recopilar informaciones acerca de cada valet 
y conseguir trazar sus descripciones. Por ello, se ha establecido otra base de 
datos digital que describe las individualidades de los valets de chambre, con 
los rasgos de su vida personal, considerando la documentación analizada. 
A continuación se presentan 128 fichas prosopografícas de los valets de 
chambre que sirvieron en la corte de Felipe el Bueno y Carlos el Temerario.
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Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
001Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Aunque en 1456 fue mencionado en las cuentas de la contaduría ducal, hasta 1468 no aparece como
miembro de la cámara ducal. Su salario diario fueron 7 s. al día. Junto al duque realizó algunos viajes,
entre los cuales figura su visita a Mons, donde recibió un premio por sus actuaciones de 8 £. A
principios de 1470 recibió dos donaciones de dinero para comprar las vestimentas adecuadas.
Servicio en la corte
Consta en la documentación de la contaduría
su actuación como cantante durante los
banquetes cortesanos.
Tareas artísticas SI NO







Valet de chambre desde 03.1468 Comptes de l'argentier, Vol 1, párr. 493
Primera mención 06.08.1456 Lille, ADN, B3421, no. 117006
Última mención 02.1470 Comptes de l'argentier, Vol. 3.1, párr.
1426
Títulos a parte de Valet de chambre Profesión según documentos
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Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
002Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
En 1454 sirvió en la corte de Isabel de Portugal. En 1456 consta en el servicio del Conde de Charolais.
En 1468 realizó un viaje y recibió 100 £. Sin embargo, no fue mencionado como valet de chambre. En
1470 recibe una donación para el bautizo de su hijo de 32 £.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 08.1470 Comptes de l'argentier, Vol. 3.1, párr.
1674
Primera mención 01.07.1454 Lille, ADN, B3419, no. 116766
Última mención 15.11.1474 Lille, ADN, B3438, no. 119115
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Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
003Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Consta en las ordenanzas de 1449 como barbero ducal. De manera regular, desde 1448 hasta 1454,
recibe salario de 12 s. y, a continuación, hasta 1459, recibe solamente 6 s. A partir de 1460 vuelve a
cobrar 12 s. por día de trabajo.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO




de Lactre, de Lattrebarbero
Datos familiares
Valet de chambre desde 11.02.1449 Hofordnungen I, p. 296
Primera mención 05.05.1448 Paris, BNF, n.a.fr.5903, no. 36
Última mención 28.12.1464 Lille, ADN, B3429, no. 118114
Títulos a parte de Valet de chambre Profesión según documentos
barbier
No ha sido identificado ningun sueldo extraordinario a
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Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
004Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
En 1415 fue mencionado en las ordenanzas del Conde de Charolais  como valet de chambre, garde des
joyaux y sommelier de corp. En noviembre de 1419, recibió una armadura completa para el viaje que
realizó junto a Felipe el Bueno, desde Arras hacia Francia. A lo largo de su servicio en la corte recibió
donaciones de telas grises para preparar su vestimientas. En 1433 fue mencionado como primer valet
de chambre.
Servicio en la corte
En 1420 adquiere para el duque varias
vestimentas de piel, incluyendo túnicas,
guantes, cinturones y zapatos. Además,
encarga los arreglos de los ropajes ducales.
En 1425 fue responsable de la compra de
tapices para decorar la cámara ducal.
Tareas artísticas SI NO







Valet de chambre desde 1426 Hofordnungen I, p. 68
Primera mención 1415 Hofordungen I, p. 33
Última mención 1433 Hofordnungen I, p. 123




Hijo de Coppin Noppe, valet de chambre de Juan sin Miedo. En 1420 se casó con una dama de la corte
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Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
005Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Recibe dinero para la adquisición de vestimentas y la gratificación por prestar un buen servicio en la
corte. A parte de ser barbero ducal fue mencionado también como alguacil.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO




de Zoppere, de Cuperebarbero
Datos familiares
Valet de chambre desde 01.07.1456 Hofordnungen I, p. 349
Primera mención 14.01.1456 Paris, BNF, n.a.fr.5903, no. 69
Última mención 10.12.1473 Comptes de l'argentier, Vol. 4, párr. 813
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Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
006Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Recibe el salario de 6 s. por día de trabajo. A partir del año 1446, 12 s.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 01.03.1433 Hofordnungen I, p. 122
Primera mención 09.10.1427 Bruxelles, AGR, Aud.3, no. 57
Última mención 07.06.1459 Lille, ADN, B3424, no. 117197
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Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
007Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Hasta el año 1433, recibe salario de 6 s. por día de servicio. A partir de las ordenanzas ducales cobra
12 s. por día de trabajo.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO







Valet de chambre desde 1433 Hofordnungen I, p. 122
Primera mención 21.11.1427 Paris, AN, KK278C, no. 23
Última mención 1458 Hofordnungen I, p. 408
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Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
008Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
En 1468, recibe salario regular de 12 s. En 1470, recibe premio por buen servicio al duque.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO







Valet de chambre desde 03.1468 Comptes de l'argentier, Vol. 1, párr. 498
Primera mención 03.1468 Comptes de l'argentier, Vol. 1, párr. 498
Última mención 03.1470 Comptes de l'argentier, Vol. 3, párr. 635
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Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
009Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Recibe salario regular de 6 s. por día de trabajo. En 1432, recibe un regalo con ocasión del bautismo
de su hijo. Una de sus obras era para el rescate de un caballero austríaco encarcelado en el castillo de
Mortaigne.
Servicio en la corte
En el año 1430, para la boda ducal, realizó
algunas decoraciones con telas negras.
Tambíen preparó una fuente de mesa de oro
y varias joyas para los invitados. En 1433
preparó seis martillos decorativos de oro. El
mismo año realizó algunos broches de oro
que sirvieron como decoración de los
sombreros de los cortesanos durante un
banquete.
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 1432 Études sur les lettres, Vol. 1, párr. 1127
Primera mención 03.07.1428 Lille, ADN, B3396, no. 114622
PCB: 10307
Última mención 27.05.1433 Lille, ADN, B3400, no. 114845
Títulos a parte de Valet de chambre Profesión según documentos
En 1430 se celebró su boda. 28 VIII 1432 en Dijon, se celebró el bautismo de su hijo Daniel.
Su profesión no ha sido definida en los fuentes, se ha







ANEXOS DOCUMENTALES    423
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
010Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Sirve en la corte del Conde de Charolais, cobrando 12 s. En 1468, por primera vez, aparece
mencionado como valet de chambre, antes figuraba como sommelier de corps y escuier. El mismo año
recibe una armadura completa para participar en la campaña militar cuyos gastos gestiona. En varias
ocasiones representa al duque realizando donaciones a las iglesias de Zelanda y Cambrai. Confirma la
realización de los encargos realizados por Gerard Loyet.
Servicio en la corte
Realiza los trabajos de gestión, como por
ejemplo la adquisición de material para la
encuadernación de libros y conservación de
diamantes. Realiza encargos para la
preparación de unos objetos sencillos de piel,
probablemente sólo los decora.
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 09.1468 Comptes de l'argentier, Vol. 1, párr. 1463
Primera mención 27.02.1456 Lille, ADN, B3419, no. 116766
Última mención 20.12.1475 Lille, ADN, B3439, no. 119233
Títulos a parte de Valet de chambre
sommelier de corps, escuier
Profesión según documentos
garde des  joyaulx








424    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
011Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
En 1469 realiza un viaje secreto a la Haya representando los intereses ducales.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 09.1469 Comptes de l'argentier, Vol. 2, párr. 787
Primera mención 09.1469 Comptes de l'argentier, Vol. 2, párr. 787
Última mención 09.1469 Comptes de l'argentier, Vol. 2, párr. 787
Títulos a parte de Valet de chambre Profesión según documentos







ANEXOS DOCUMENTALES    425
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
012Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
En 1459 recibe dinero pero el motivo es desconocido.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 1459 Études sur les lettres, Vol. 1, párr. 1837
Primera mención 1459 Études sur les lettres, Vol. 1, párr. 1837
Última mención 1459 Études sur les lettres, Vol. 1, párr. 1837








426    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
013Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Antes de 1433 trabaja como ayudante de Hue de Boulogne. Entre 1433 y 1436 realiza una obra en el
castillo de Hesdin, decorando el patio con frescos e instalaciones con fuentes de agua. Además,
reforma el jardín del palacio.
Servicio en la corte
El castillo de Hesdin y el mecanismo para las
fiestas.
Tareas artísticas SI NO







Valet de chambre desde 1433 Études sur les lettres, Vol. 1, párr. 887
Primera mención 1431 HUE DE BOULOGNE
Última mención 02.1450 Études sur les lettres, Vol. 1, párr. 1416
Títulos a parte de Valet de chambre Profesión según documentos
gouverneur des ouvraiges ingénieux
su padre ha sido identificado








ANEXOS DOCUMENTALES    427
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
014Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
En mayo de 1469 realizó una misión secreta, viajando desde Hesdin a Ambrois. En julio del mismo
año recibió un salario sin concepto. En octubre actuó como padrino del hijo de Guillaume
Willemszonne.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO







Valet de chambre desde 05.1469 Comptes de l'argentier, Vol. 2, párr. 461
Primera mención 09.09.1468 Lille, ADN, B3432, no. 118465
Última mención 10,1469 Comptes de l'argentier, Vol. 2, párr. 1038







428    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
015Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Desde 1446 sirve en la corte de Felipe el Bueno como costurero. A partir de 1451, figura como valet
de chambre. Las ordenanzas del año 1458 le asignan un salario diario de 6 s.
Servicio en la corte
A lo largo de su servicio en la corte prepara
varias túnicas, togas y complementos, tanto
para los sirvientes de la corte como para el
mismo soberano y su familia.
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 1451 Études sur les lettres, Vol. 1, párr. 1474
Primera mención 30.05.1446 Paris, BNF, n.a.fr.5903, no. 33
PCB: 11667
Última mención 29.03.1467 Lille, ADN, B3431, no. 118414
PCB: 358103
Títulos a parte de Valet de chambre Profesión según documentos
tailleur de robes des pages







ANEXOS DOCUMENTALES    429
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
016Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
En el año 1420, recibió dinero por preparar la cura para el brazo del duque.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 1420 Hofordnungen I, p. 27
Primera mención 1404 Histoire generale de Bourgogne, CCXXX
Última mención 1420 Comptes généraux 1416-1420, párr. 372







430    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
017Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Inicialmente, recibía salario diario de 3 s. Desde 1444 hasta 1446 gana 6 s. por día de trabajo. A
continuación, se le asignan 12 s. por día.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO
Presencia en los documentos





Valet de chambre desde 01.03.1433 Hofordnungen I, p. 122
Primera mención 01.03.1433 Hofordnungen I, p. 122
Última mención 20.03.1454 Lille, ADN, B3418, no. 116650
Títulos a parte de Valet de chambre








ANEXOS DOCUMENTALES    431
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
018Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
A lo largo de su servicio en la corte recibe 3 s. por día de trabajo.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO







Valet de chambre desde 01.03.1433 Hofordnungen I, p. 122
Primera mención 01.03.1433 Hofordnungen I, p. 122
Última mención 29.04.1466 Paris, BNF, n.a.fr.5903, no. 45
Títulos a parte de Valet de chambre
garde de banniers
Profesión según documentos







432    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
019Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Recibe salario de 12 s. por día de trabajo.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 07.1474 Comptes de l'argentier, Vol. 4, párr. 143
Primera mención 07.1474 Comptes de l'argentier, Vol. 4, párr. 143
Última mención 08.1474 Comptes de l'argentier, Vol. 4, párr. 163
Títulos a parte de Valet de chambre Profesión según documentos








ANEXOS DOCUMENTALES    433
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
020Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Servicio en la corte
En 1420 realizó pulseras de oro para las
hermanas de Felipe el Bueno. El año
siguiente decoró tres togas ducales con
broches de oro, además de preparar un sello
ducal.
Tareas artísticas SI NO







Valet de chambre desde 11.03.1420 Études sur les lettres, Vol. 1, párr. 594
Primera mención 11.03.1420 Études sur les lettres, Vol. 1, párr. 594
Última mención 1422 Études sur les lettres, Vol. 1, párr. 654








434    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
021Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
En 1449 figura en las ordenanzas ducales como ayudante de guardarropa, ayudante de Comille vander
Kelen. En 1468 sigue siendo valet de chambre en la corte de Carlos el Temerario, gestiona el
transporte de los cofres de joyas de Lille a Brujas. Además, confirma el valor de varios encargos
realizados por los demás valets de chambre.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO







Valet de chambre desde 1449 Hofordnungen I, p. 229
Primera mención 14.08.1444 Lille, ADN, B3409, no. 115775
Última mención 04.1468 Comptes de l'argentier, Vol. 1, párr. 627
Títulos a parte de Valet de chambre
garde robe
Profesión según documentos







ANEXOS DOCUMENTALES    435
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
022Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Realiza un encargo para el duque en Brujas.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 10.01.1441 Bruxelles, AGR, Audience, Cédules, 122
Primera mención 10.01.1441 Bruxelles, AGR, Audience, Cédules, 122
Última mención 10.01.1441 Bruxelles, AGR, Audience, Cédules, 122
Títulos a parte de Valet de chambre Profesión según documentos








436    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
023Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
En 1438 está documentado como sirviente de la corte de Isabel de Portugal. Realiza varias gestiones
de transporte, encargos, confirmaciones de pagos y montaje de los paños decorativos.
Servicio en la corte
Durante el periodo de servicio en la corte,
mantiene su taller colaborando con sus
discípulos Haquinet de Langle y Regnault
Aubery. En el año 1468, decora con tapices
el palacio ducal en Brujas. En 1469, preparó
estandartes para la campaña militar del
Duque, además de decorar el interior del
carruaje ducal e inventariar los tapices.
Tareas artísticas SI NO





Porcellot, Porcelot, Pourcellot, Pourchelottejedor
Datos familiares
Valet de chambre desde 01.1468 Comptes de l'argentier, Vol. 1, párr. 314
Primera mención 10.04.1435 Bruxelles, AGR, Aud.4, no. 100
Última mención 27.02.1473 Lille, ADN, B3437, no. 118960
Títulos a parte de Valet de chambre









ANEXOS DOCUMENTALES    437
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
024Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
A lo largo de su servicio en la corte, recibe un salario diario de 12 s. por día de trabajo.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO







Valet de chambre desde 07.08.1465 Lille, ADN, B3430, no. 118182
Primera mención 07.08.1465 Lille, ADN, B3430, no. 118182
Última mención 1468 Comptes de l'argentier, Vol. 1, párr. 2158








438    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
025Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Probablemente, antes de 1467 sirvió en la corte del Conde de Charolais como orfebre. Además de ser
valet de chambre dirigía la Casa de la Moneda. A lo largo de su servicio en la corte, aparte de trabajar
como orfebre, realizó varias gestiones de las joyas ducales, incluyendo su compra y conservación.
Certificó la compra de joyas para la corte. En 1474 trabajó junto a Estienne Gosselet.
Servicio en la corte
En 1467, preparó varios objetos que
producían los orfebres, entre ellos: los sellos
ducales, las cadenas para las asambleas de la
Orden del Toisón de Oro, el sombrero ducal
adornado con perlas, los arreglos de las
vajillas y copas ducales. Probablemente,
participó en la preparación de la fiesta
nupcial de Carlos el Temerario. En 1474,
fundió el relicario de oro.
Tareas artísticas SI NO







Valet de chambre desde 16.06.1467 Lille, ADN, B3431, no. 118450
Primera mención 09.05.1467 Lille, ADN, B3431, no. 118438
Última mención 1474 Comptes de l'argentier, Vol. 4, párr. 113








ANEXOS DOCUMENTALES    439
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
026Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
En 1409, mencionado en las ordenanzas del Conde de Charolais. A lo largo de su servicio en la corte ,
su salario osciló entre 6 y 16 s. por día de trabajo.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 04.09.1427 Hofordnungen I, p. 68
Primera mención 1409 Hofordnungen I, p. 28
Última mención 24.11.1433 Lille, ADN, B3400, no. 114870










440    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
027Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Desde 1457, sirvió en la corte del Conde de Charolais. En 1467, durante 6 meses sirvió en la corte,
realizando varias decoraciones efímeras e instalaciones con paños decorados. Durante su estancia en la
corte, cobraba 6 s. por día de trabajo.
Servicio en la corte
Las cuentas de la contaduría especifican que
trabajó en el montaje del trono ducal y su
decoración con textiles.
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 16.06.1467 Lille, ADN, B3431, no. 118450
Primera mención 31.12.1457 Paris, BNF, n.a.fr.5903, no. 69
Última mención 09.12.1476 Lille, ADN, B3440, no. 119270
Títulos a parte de Valet de chambre









ANEXOS DOCUMENTALES    441
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
028Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
En 1430, de manera temporal, sirve en la corte de Isabel de Portugal.
Servicio en la corte
En 1432 prepara unas vestimentas litúrgícas
para la capilla ducal en Dijon.
Tareas artísticas SI NO




 (le) [Chassublier (le), Chassublier (le)]desconocida
Datos familiares
Valet de chambre desde 1423 Études sur les lettres, Vol. 1, párr. 959
Primera mención 1423 Études sur les lettres, Vol. 1, párr. 0959
Última mención 30.04.1435 Arras, ADPC, A814, no. 2
Títulos a parte de Valet de chambre









442    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
029Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
En 1468 cuida del duque durante su enfermedad. En 1469 paga el rescate de unos prisionieros durante
la campaña militar en Lieja. Pero antes del mes de diciembre, fallece durante la misión. El soberano
encarga una misa de difuntos por su alma.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 10,1468 Comptes de l'argentier, Vol. 1, párr. 1796
Primera mención 10,1468 Comptes de l'argentier, Vol. 1, párr. 1796
Última mención 12,1469 Comptes de l'argentier, Vol. 2, párr. 2088
Títulos a parte de Valet de chambre
escuier, chastellain de Worden
Profesión según documentos







ANEXOS DOCUMENTALES    443
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
030Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Sirve en la corte de Felipe el Bueno y, tras su muerte, pasa al servicio de Carlos el Temerario. A lo
largo de su servicio recibe el salario de 12 s. por día de trabajo.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 07.05.1449 Hofordnungen I, 410
Primera mención 07.05.1449 Lille, ADN, B3414, no. 116174
Última mención 09.12.1476 Lille, ADN, B3440, no. 119270








444    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
031Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Hasta 1445 recibe salario regular de 6 s. por día de trabajo, a partir del año siguiente ganó 12 s. por día
de trabajo.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO









Valet de chambre desde 16.10.1427 Hofordnungen I, p. 69
Primera mención 16.10.1427 Hofordnungen I, p. 69
Última mención 21.03.1447 Lille, ADN, B3411, no. 115917









ANEXOS DOCUMENTALES    445
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
032Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Sirve en la corte de Felipe el Bueno y, tras su muerte, pasa a servir a Carlos el Temerario. Durante
todo el periodo de su trabajo recibe un salario de 9 s. al día.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 31.12.1458 Hofordnungen I, p. 406
Primera mención 03.08.1455 Lille, ADN, B3420, no. 116875
Última mención 20.12.1475 Lille, ADN, B3439, no. 119233
Títulos a parte de Valet de chambre








446    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
033Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Antes de 1467, sirve en la corte del Conde de Charolais. De manera regular, recibe encargos en
concepto de zapatos para el duque y sus sirvientes, cobrando un salario fijo de 6 s. al día.
Servicio en la corte
Durante los años 1467 y 1468, recibe gran
cantidad de encargos por varios tipos de
zapatos para el duque y sus sirvientes.
Tareas artísticas SI NO







Valet de chambre desde 20.03.1459 Bruselas, AGR, Audience, Cedules, Nr.
904
Primera mención 20.03.1459 Bruselas, AGR, Audience, Cedules, Nr.
904
Última mención 30.09.1476 Lille, ADN, B3440, no. 119246
PCB: 534945








ANEXOS DOCUMENTALES    447
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
034Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
De manera regular recibe el sueldo de 12 s. por día de trabajo.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO







Valet de chambre desde 09.1468 Comptes de l'argentier, Vol. 1, párr. 1419
Primera mención 02.09.1468 Lille, ADN, B3432, no. 118463
Última mención 09.12.1476 Lille, ADN, B3440, no. 119270








448    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
035Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Se formó como asistente de Michault le Sueur. Recibe entre 5 s. y 9 s. por día de trabajo.
Servicio en la corte
Preparó varias vestimentas ducales de piel.
Tareas artísticas SI NO







Valet de chambre desde 02.10.1475 Lille, ADN, B3439, no. 119204
Primera mención 02.10.1475 Lille, ADN, B3439, no. 119204
Última mención 09.12.1476 Lille, ADN, B3440, no. 119270








ANEXOS DOCUMENTALES    449
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
036Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Recibe el salario regular de 6 s. por día de trabajo, a partir del año 1444 recibe 9 s. al día.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 11.02.1449 Hofordnungen I, p. 296
Primera mención 26.03.1439 Lille, ADN, B3403, no. 115237
Última mención 09.10.1463 Lille, ADN, B3428, no. 117896









450    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
037Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Servicio en la corte
En 1432 preparó varias vestimentas ducales.
Tareas artísticas SI NO







Valet de chambre desde 04.09.1427 Hofordnungen I, p. 68
Primera mención 15.07.1427 Paris, BNF, n.a.fr.5903, no. 14
Última mención 26.04.1443 Lille, ADN, B3408, no. 115748
Títulos a parte de Valet de chambre
aide de la garde robe
Profesión según documentos
La falta de apellido dificulta su descripción detallada.
Sin embargo, es diferente de Hayne de Naker que sirve







ANEXOS DOCUMENTALES    451
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
038Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Antes de 1432, es mencionado en la corte de Felipe el Bueno como asistente de los costureros ducales.
Servicio en la corte
En 1432 preparó las togas para los caballeros
de la Orden del Toisón de Oro y algunas
decoraciones textiles. En los años siguientes
recibió varios encargos para las vestimentas
ducales.
Tareas artísticas SI NO





de Makere, de Nackerecosturero
Datos familiares
Valet de chambre desde 1432 Études sur les lettres, Vol. 1, párr. 1052
Primera mención 05.04.1420 Paris, BNF, n.a.fr.5903, no. 04
Última mención 23.01.1454 Lille, ADN, B3418, no. 116645








452    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
039Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Tras la muerte de Felipe el Bueno, permanece en la corte de su hijo. En 1469, junto a Carlos el
Temerario, realizó varios viajes.
Servicio en la corte
Consta en la documentación de la contaduría
su actuación como cantante durante los
banquetes cortesanos.
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 24.09.1468 Lille, ADN, B3432, no. 118466
Primera mención 28.05.1455 Lille, ADN, B3420, no. 116911
Última mención 09.12.1476 Lille, ADN, B3440, no. 119270








ANEXOS DOCUMENTALES    453
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
040Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
En 1419 viaja de Hesdin a Arras y Brujas para comprar los materiales necesarios para la obra. El
mismo año realizó un viaje diplomático, participando en un encuentro entre Felipe el Bueno y el rey
de Francia. Un año más tarde, está documentado en Hesdin y en Arras, donde probablemente mantiene
sus talleres. Junto a él trabajan sus dos hijos y cinco ayudantes, entre ellos Colard le Voleur. En el año
1431, se le encarga la preparación de la asamblea de la Orden del Toisón de Oro. En 1445, es
sustituido como valet de chambre por su hijo Dauphin y, en 1449, por su otro hijo Jean.
Servicio en la corte
En 1420 prepara bandera, estandartes,
carruajes y escudos de armas para el duque.
En la década de los años 20, realizó la obra
en el Castillo de Hesdin, cubriendo con
frescos los interiores del palacio. Decoró los
carruajes de las hermanas de Felipe el
Bueno. En el año 1428, participó en la
preparación de un banquete, encargándose de
las decoraciones efímeras.
Tareas artísticas SI NO







Valet de chambre desde 01.11.1419 Comptes généraux 1416-1420, párr. paár.
1435
Primera mención 01.11.1419 Comptes généraux 1416-1420, párr. 1435
Última mención 22.12.1449 Hofordnungen I, p. 298
Títulos a parte de Valet de chambre Profesión según documentos
paintre







454    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
041Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
De manera regular cobra 6 s. por día de trabajo.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 31.12.1458 Hofordnungen I, p. 406
Primera mención 03.08.1455 Lille, ADN, B3420, no. 116875
Última mención 31.12.1458 Hofordnungen I, p. 406
Títulos a parte de Valet de chambre Profesión según documentos
La documentación no especifica la profesión ni los







ANEXOS DOCUMENTALES    455
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
042Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Sirviendo en la corte cobraba 6 s. por día de trabajo, a partir de 1445 su salario aumentó a 12 s. por
día.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 10.07.1420 Comptes généraux 1416-1420, párr. 1348
Primera mención 05.04.1420 Paris, BNF, n.a.fr.5903, no. 04
Última mención 30.05.1448 Paris, BNF, ms.fr.8255, no. 08
Títulos a parte de Valet de chambre
sommelier de corps
Profesión según documentos
Tio de Jean Coustain.  En 1439 se casó en Saint Bertin de Saint Omer con una dama de la corte de







456    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
043Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Recibe el salario regular de 6 s. por día detrabajo, a partir de 1448 cobra 12 s. por día.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO







Valet de chambre desde 01.03.1433 Hofordnungen I, p. 122
Primera mención 01.03.1433 Hofordnungen I, p. 122
Última mención 01.07.1449 Lille, ADN, B3414, no. 116188
Títulos a parte de Valet de chambre Profesión según documentos







ANEXOS DOCUMENTALES    457
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
044Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
En 1420 recibe un premio por el buen servicio prestado al duque y una donación con ocasión de su
boda. En 1439 recibe un caballo para realizar el viaje a Colonia y Aquizgrano. Hasta 1444 recibe el
salario diario de 6 s. por día y, más tarde, 12 s. por día de trabajo.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO







Valet de chambre desde 04.04.1420 Comptes généraux 1416-1420, párr. 1284
Primera mención 04.04.1420 Comptes généraux 1416-1420, párr. 1284
Última mención 10.05.1455 Lille, ADN, B3420, no. 116868
Títulos a parte de Valet de chambre Profesión según documentos
epicier







458    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
045Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Recibe el salario regular de 6 s. por día de trabajo.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 01.03.1433 Hofordnungen I, p. 122
Primera mención 15.07.1427 Paris, BNF, n.a.fr.5903, no. 14
Última mención 22.02.1438 Lille, ADN, B3403, no. 115166








ANEXOS DOCUMENTALES    459
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
046Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Hasta 1459 recibe un salario diario de 3 s. que, posteriormente, aumentó a 12 s. por día. En 1468
recibe un premio de 219 £.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 09.08.1449 Hofordnungen I, 299
Primera mención 09.08.1449 Hofordnungen I, 299
Última mención 1468 Comptes de l'argentier, Vol. 1, párr. 2157
Títulos a parte de Valet de chambre








460    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
047Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Recibe el salario de 6 s. por día de trabajo. A partir del año 1446 cobra 12 s. al día.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO







Valet de chambre desde 01.03.1433 Hofordnungen I, p. 122
Primera mención 01.03.1433 Hofordnungen I, p. 122
Última mención 29.06.1464 Lille, ADN, B3429, no. 118071
Títulos a parte de Valet de chambre Profesión según documentos
barbier







ANEXOS DOCUMENTALES    461
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
048Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Hasta 1439, recibe el salario regular de 3 s. A continuación cobró 6 s. al día. En 1445, definitivamente
se le aumentó el salario hasta 18 s. por día de trabajo. A lo largo de su servicio en la corte, firmó los
gastos en joyas preparados por Gerard Loyet y los libros iluminados realizados por Loyset Liedet,
además de encargar joyas a talleres externos a los de la corte. En varias ocasiones entregaba las cartas
del duque, entre ellas las invitaciones para los caballeros de la Orden del Toisón de Oro.
Confirma el valor de los objetos, entre los cuales estaban las joyas de Loyet.
Servicio en la corte
Preparó varios textiles para los banquetes
ducales. Trabajando junto a Guerard Van
Vorne, decoró la cama ducal. En 1468,
participa en la organización de la Asamblea
de la Orden del Toisón de Oro. En 1469,
diseñó un pabellón de telas para una fiesta.
Tareas artísticas SI NO







Valet de chambre desde 1439 Études sur les lettres, Vol. 1, párr. 1211
Primera mención 30.10.1435 Paris, BNF, n.a.fr.5903, no. 25
Última mención 30.09.1476 Lille, ADN, B3440, no. 119246
Títulos a parte de Valet de chambre
garde des joyaux
Profesión según documentos







462    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
049Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Desde su llegada a la corte, se le asignó un salario fijo anual de 100 £, pagado en dos plazos. Recibe
dinero por algunos viajes realizados en los años 1425, 1426, 1428. Los viajes se mencionan como
misiones secretas. En 1434 recibió un regalo con ocasión del bautismo de su hijo por valor de 96 £ 12
s.
Servicio en la corte
En 1432 realizó alguna obra en el palacio
ducal, probablemente se refiere a las pinturas
murales del palacio de Lille.
Tareas artísticas SI NO









Valet de chambre desde 1425 Études sur les lettres, Vol. 1, párr. 699
Primera mención 1425 Études sur les lettres, Vol. 1, párr. 699
Última mención 1436 Études sur les lettres, Vol. 1, párr. 1186
Títulos a parte de Valet de chambre Profesión según documentos
paintre
En 1434 nació su hijo. Uno de sus descendientes, Lyennie (Hennie) está introducido a la comunidad







ANEXOS DOCUMENTALES    463
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
050Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Recibe salario regular de 6 s. por día de trabajo.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 04.09.1427 Hofordnungen I, p. 68
Primera mención 04.09.1427 Hofordnungen I, p. 68
Última mención 29.11.1459 Lille, ADN, B3424, no. 117223








464    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
051Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Sirve en la corte de Felipe el Bueno y, tras su muerte, permanece en la corte de su hijo.
Servicio en la corte
Realiza unas túnicas ducales de piel y varios
pares de zapatos. Desde 1468, de manera
regular, atiende las necesidades del duque,
preparando zapatos para los cortesanos.
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 01.07.1456 Hofordnungen I, p. 349
Primera mención 29.02.1444 Paris, BNF, n.a.fr.5903, no. 85
Última mención 08.1475 Comptes de l'argentier, Vol. 4, párr. 156








ANEXOS DOCUMENTALES    465
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
052Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Hasta 1437 recibe salario regular de 3 s. Durante el año siguiente cobra 9 s. por día de trabajo. Tras el
nombramiento al cargo de garde de la tapisserie recibe un sueldo diario de 12 s.
Servicio en la corte
En 1439 prepara la decoración de la cámara
ducal.
Tareas artísticas SI NO







Valet de chambre desde 01.03.1433 Hofordnungen I, p. 122
Primera mención 04.04.1430 Lille, ADN, B3397, no. 114708
Última mención 28.04.1464 Lille, ADN, B3429, no. 118070
Títulos a parte de Valet de chambre









466    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
053Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Mencionado como valet de chambre en la cédula ducal, sin especificación del servicio realizado. Entre
1420 y 1463 consta como archer de corps.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO







Valet de chambre desde 15.01.1447 Bruxelles, AGR, Audience, Cédules, 343
Primera mención 05.04.1420 Paris, BNF, n.a.fr.5903, no. 04
Última mención 01.07.1463 Lille, ADN, B3428, no. 117879









ANEXOS DOCUMENTALES    467
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
054Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Realiza un encargo para el duque, sin especificación de los detalles.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO







Valet de chambre desde 11.12.1444 Bruxelles, AGR, Audience, Cédules, 297
Primera mención 11.12.1444 Bruxelles, AGR, Audience, Cédules, 297
Última mención 11.12.1444 Bruxelles, AGR, Audience, Cédules, 297
Títulos a parte de Valet de chambre Profesión según documentos
tappisier







468    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
055Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
En 1469 preparó la equipación de un caballo que regaló en nombre del duque a Robert du Homme.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO





Cavet, Cawet, Kanet, Kauwetcosturero
Datos familiares
Valet de chambre desde 05.1469 Comptes de l'argentier, Vol. 2, párr. 883
Primera mención 21.02.1454 Lille, ADN, B3418, no. 116652
Última mención 13.06.1475 Paris, BNF, ms.fr.8255, no. 58
Títulos a parte de Valet de chambre Profesión según documentos







ANEXOS DOCUMENTALES    469
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
056Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
En 1449 trabaja en la gestión de la asamblea de la Orden del Toisón de Oro, encargando una serie de
tapices. En 1454 recibió un jubón corto preparado por Laurens Broiullart.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 1449 Études sur les lettres, Vol. 1, párr. 1401
Primera mención 13.12.1443 Lille, ADN, B3408, no. 115750
Última mención 01.08.1462 Lille, ADN, B3427, no. 117742
Títulos a parte de Valet de chambre
somellier de corps
Profesión según documentos







470    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
057Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Desde 1456 sirve en la corte del Conde de Charolais y, posteriormente, en la corte de Carlos el
Temerario. Siempre cobra 6 s. por día de trabajo.
Servicio en la corte
Entre 1468 y 1470, de manera regular,
realiza encargos para los zapatos ducales.
Tareas artísticas SI NO




Bapalmes, Bapasmes, Bapaulmes, Bappaumezapatero
Datos familiares
Valet de chambre desde 02.1469 Comptes de l'argentier, Vol. 2, párr. 1403
Primera mención 02.07.1456 Lille, ADN, B3421, no. 116989
Última mención 27.02.1474 Paris, AN, K530-29, no. 32
Títulos a parte de Valet de chambre Profesión según documentos
chaussetier







ANEXOS DOCUMENTALES    471
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
058Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Documentado en el ducado de Juan sin Miedo como garde des joyaux de la chapelle y sommelier de
corp. Hasta 1438 recibió el salario regular de 9 s. por día de trabajo. Únicamente en el año 1439 cobró
12 s. al día, cantidad que volvió a mantener a partir de 1448. Durante los años de servició certificó las
adquisiciones de joyas, esculturas y varios diseños.
Servicio en la corte
En 1432 estaba a cargo del diseño de joyas
para el duque y broches para sus guardias.
Además, se le encargó el diseño de la
cadenas de la Orden del Toisón de Oro. En
1451 preparó los escudos de armas para la
asamblea de dicha Orden. En 1454 trabajó
como diseñador de las decoraciones efímeras
para el Banquete del Faisán.
Tareas artísticas SI NO








Valet de chambre desde 1427 Hofordnungen I, 68
Primera mención 15.07.1427 Paris, BNF, n.a.fr.5903, no. 14
Última mención 12.10.1455 Paris, AN, K530-29, no. 20











472    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
059Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Su salario diario oscila entre 6 y 12 s. por día de trabajo.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO







Valet de chambre desde 04.09.1427 Hofordnungen I, p. 68
Primera mención 15.07.1427 Paris, BNF, n.a.fr.5903, no. 14
Última mención 11.04.1461 Lille, ADN, B3426, no. 117551








ANEXOS DOCUMENTALES    473
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
060Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Desde su nombramiento recibía salario fijo de 12 s. por día de trabajo. Realizó varios viajes junto a la
corte, además recibió un caballo durante la misión diplomática a Abbeville.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO







Valet de chambre desde 08.03.1470 Comptes de l'argentier, Vol. 3.1, párr. 136
Primera mención 08.03.1470 Comptes de l'argentier, Vol. 3.1, párr. 136
Última mención 10,1475 Comptes de l'argentier, Vol. 4, párr. 82
Títulos a parte de Valet de chambre Profesión según documentos







474    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
061Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Sirve en la corte del Conde de Charolais y, posteriormente, en la de Carlos el Temerario. Su salario
diario a lo largo de todos los años de servicio fueron 12 s.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 01.07.1456 Hofordnungen I, p. 349
Primera mención 01.07.1456 Hofordnungen I, p. 349
Última mención 03.11.1475 Lille, ADN, B3439, no. 119222







ANEXOS DOCUMENTALES    475
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
062Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
A lo largo de su servicio en la corte, de manera irregular, recibe un salario de 12 sueldos.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO







Valet de chambre desde 21.04.1459 Bruxelles, AGR, Audience, Cédules, 906
Primera mención 21.04.1459 Bruxelles, AGR, Audience, Cédules, 906
Última mención 12.10.1473 Lille, ADN, B3437, no. 119015







476    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
063Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Recibe el salario de 6 s. al día. Únicamente en 1438 cobró 9 s. por día de trabajo.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 01.03.1433 Hofordnungen I, p. 122
Primera mención 14.02.1430 Lille, ADN, B3397, no. 114701
Última mención 19.06.1439 Lille, ADN, B3404, no. 115332









ANEXOS DOCUMENTALES    477
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
064Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
En 1443 recibe un salario mensual de 6 £.
Servicio en la corte
En 1430 decoró con las iluminaciones el
Libro de Horas de Felipe el Bueno.
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 1430 Études sur les lettres, Vol. 1, párr. 1349
Primera mención 1430 Études sur les lettres, Vol. 1, párr. 1349
Última mención 1433 Études sur les lettres, Vol. 1, párr. 1374







478    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
065Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Su salario diario oscila entre 6 s. y 12 s. por día de trabajo
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO





de Primieres, de Prinièresdesconocida
Datos familiares
Valet de chambre desde 01.03.1433 Hofordnungen I, p. 122
Primera mención 01.03.1433 Hofordnungen I, p. 122
Última mención 30.08.1454 Lille, ADN, B3419, no. 116764
Títulos a parte de Valet de chambre Profesión según documentos







ANEXOS DOCUMENTALES    479
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
066Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
De manera regular recibía salario de 12 s. al día. En 1470 participa en las campañas militares, recibe
dos caballos que había perdido durante la guerra. Realizó dos viajes diplomáticos a Saint Omer y a
Amiens.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 16.06.1467 Lille, ADN, B3431, no. 118450
Primera mención 02.01.1466 Lille, ADN, B3430, no. 118366
Última mención 13.06.1475 Paris, BNF, ms.fr.8255, no. 58







480    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
067Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Recibe salario regular de 12 s. al día. Además, participa en la campaña militar, recibiendo un completo
de armas y un caballo.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 04.1470 Comptes de l'argentier, Vol. 3.1, párr.
1469
Primera mención 26.05.1469 Paris, AN, K530-29, no. 23
Última mención 22.05.1470 Lille, ADN, B3434, no. 118522







ANEXOS DOCUMENTALES    481
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
068Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Hasta 1467 sirve tanto en la corte del Conde de Charolais como en la de su padre. Cobra un salario
regular de 6 s. por día de trabajo.
Servicio en la corte
Realiza un retablo devocional con las
representaciones del Conde de Charolais y su
mujer para la iglesia de San Juan de
Scranezande. Entre 1468 y 1469 prepara
varias banderas y escudos de armas para el
duque. Además, diseña las obras para la
Iglesia de San Bavón y el Castillo de Worden
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 1456 Études sur les lettres, Vol. 1, párr. 1799
Primera mención 02.07.1456 Lille, ADN, B3421, no. 116989
Última mención 15.06.1475 Paris, BNF, ms.fr.8255, no. 60








482    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
069Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Mencionado por las cédulas ducales remitidas por Jean Gros, sirviendo en la corte de Felipe el Bueno.
Puede ser identificado como uno de los clérigos de Carlos el Temerario que recibía salario diario de 4
sueldos.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO







Valet de chambre desde 17.11.1454 Bruxelles, AGR, Audience, Cédules, 554
Primera mención 17.11.1454 Bruxelles, AGR, Audience, Cédules, 554
Última mención 26.10.1475 Lille, ADN, B3439, no. 119216
Títulos a parte de Valet de chambre Profesión según documentos
Varios personajes han sido mencionados como Jean le








ANEXOS DOCUMENTALES    483
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
070Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Sirve en la corte del Conde de Charolais, Isabel de Portugal y Felipe el Bueno y, tras su muerte, pasa a
la corte de Margarita de York. Recibe salario regular de 12 s. por día de trabajo. En 1468 recibe un
premio por su buen servicio.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 01.03.1433 Hofordnungen I, p. 122
Primera mención 01.03.1433 Hofordnungen I, p. 122
Última mención 24.12.1474 Lille, ADN, B3438, no. 119177








484    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
071Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Como salario cobró 6 s. al día, por tanto, puede ser que fuera valet de chambre. El problema de su
identificación se debe a la escasa presencia en las cuentas de la corte de su padre Jehan de Tourneur,
quien fue valet de chambre y fourrière de Isabel de Portugal entre 1434-1456 y, en 1464, valet de
chambre de Isabel de Borbón. A partir de 1456 sirvió en la corte del Conde de Charolais y,
posteriormente, en la corte de Carlos el Temerario.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 1474 Comptes de l'argentier, Vol. 4, párr. 359
Primera mención 21.07.1467 Lille, ADN, B3431, no. 118418
Última mención 20.12.1475 Lille, ADN, B3439, no. 119233
Títulos a parte de Valet de chambre Profesión según documentos
sommelier de corps
Su padre Jean Le Tourneur era el valet de chambre de Isabel de Portugal. Una hermana suya,
Jacqueline le Tourneur se casó con Charles de Visen, valet de chambre de Carlos el Temerario.
No ha sido identificado como valet de chambre en las
cuentas revisadas, sino como sommelier de corp. Sin
embargo, en el año 1474 aparece en Prosopographia







ANEXOS DOCUMENTALES    485
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
072Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Recibe salario de 6 s. al día y, a partir del 1470, 9 s. al día.
Servicio en la corte
De manera regular, prepara las vestimentas
tanto ducales como las de los cortesanos.
Además, realizó algunos encargos especiales
como las vestimentas ducales para el día de
Todos los Santos o para la Pascua.
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 03.1469 Comptes de l'argentier, Vol. 2, párr. 1173
Primera mención 16.05.1468 Lille, ADN, B3432, no. 118477
Última mención 20.12.1475 Lille, ADN, B3439, no. 119233








486    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
073Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
A lo largo de su servicio en la corte recibió salario de 6 s. por día de trabajo.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO




Mache Foin, Mache Foing, Machefoindesconocida
Datos familiares
Valet de chambre desde 04.09.1427 Hofordnungen I,
Primera mención 05.04.1420 Paris, BNF, n.a.fr.5903, no. 04
Última mención 27.04.1434 Lille, ADN, B3400, no. 114873
Títulos a parte de Valet de chambre Profesión según documentos
faulconnier







ANEXOS DOCUMENTALES    487
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
074Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Durante su estancia en la corte, recibe un salario de entre 16 y 18 s. al día. Además, realiza varios
encargos ocasionales. Estaba vínculado al taller de un tejedor en Bruselas.
Servicio en la corte
En 1468 preparó varias túnicas de piel para
el duque. Además, preparó varios tapices, de
los cuales siete fueron regalados a la Catedral
de Lieja. Realizó encargos para las
decoraciones efímeras expuestas durante la
boda ducal. En 1469 adquirió joyas que
fueron regaladas al duque.
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 04.1468 Comptes de l'argentier, Vol. 1, párr. 599
Primera mención 06.10.1468 Lille, ADN, B3432, no. 118457
Última mención 31.12.1475 Bruxelles, AGR, Aud.9, no. 258
Títulos a parte de Valet de chambre Profesión según documentos
brodeur
Hijo bastardo de Jean d' Auxy con Felice Marchant. Casado con Isabel de Trazegnies, y tras su muerte







488    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
075Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
De manera regular, recibe salario de 12 s. por día. En 1473 recibió un premio de 20 £ por buen
servicio.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 08.1473 Comptes de l'argentier, Vol. 4, párr. 84
Primera mención 02.08.1473 Lille, ADN, B3437, no. 118978
Última mención 09.12.1476 Lille, ADN, B3440, no. 119270







ANEXOS DOCUMENTALES    489
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
076Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Hasta 1459 recibe salario de 12 s. por día de trabajo. A partir del año siguiente cobró 18 s. por día. En
1454 recibió un jubón corto preparado por Laurens Broullait.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 1454 Études sur les lettres, Vol. 1, párr. 1732
Primera mención 03.09.1450 Lille, ADN, B3415, no. 116314
Última mención 29.03.1467 Lille, ADN, B3431, no. 118414




Probablemente hijo de Jacot Martin.
Probablemente sirvió en la corte de Carlos el
Temerario. Consta la mención de Jean Martin en las
ordenanzas del año 1474. Sin embargo, por falta de
datos sobre su trabajos en la corte entre 1467 y 1474,
no se puede afirmar su actividad como valet de







490    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
077Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Recibe salario regular de 6 s. por día de servicio.
Servicio en la corte
En 1468 preparó brigantinas y túnicas cortas
para el duque.
Tareas artísticas SI NO







Valet de chambre desde 08.1474 Comptes de l'argentier, Vol. 4, párr. 86
Primera mención 09.05.1467 Lille, ADN, B3431, no. 118438
Última mención 30.08.1474 Paris, BNF, ms.fr.8255, no. 45
Títulos a parte de Valet de chambre
aide de fourrière
Profesión según documentos







ANEXOS DOCUMENTALES    491
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
078Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Recibe un salario regular de 3 s. por día de trabajo, excepto el año 1439 cuando cobró 6 s. por día.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 04.09.1427 Hofordnungen I, p. 68
Primera mención 23.08.1427 Bruxelles, AGR, Aud.3, no. 57
Última mención 10.05.1455 Lille, ADN, B3420, no. 116868
Títulos a parte de Valet de chambre








492    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
079Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Hasta 1431 recibió 6 s. por día de trabajo, a continuación cobró 12 s. En 1420 estaba a su cargo el
transporte de algunos tapices ducales desde Dijon a Troyes.
Servicio en la corte
En 1420 realizó algunos trabajos de
conservación de los tapices ducales en Dijon.
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 05.06.1420 Comptes généraux 1416-1420, párr. 1149
Primera mención 05.06.1420 Comptes généraux 1416-1420, párr. 1149
Última mención 30.10.1438 Lille, ADN, B3403, no. 115199
Títulos a parte de Valet de chambre








ANEXOS DOCUMENTALES    493
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
080Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Hasta 1448 recibe como salario 6 s. por día de trabajo, a partir del año siguiente cobró 12 s. por día.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 01.03.1433 Hofordnungen I, p. 122
Primera mención 10.05.1432 Lille, ADN, B3399, no. 114806
Última mención 19.07.1449 Lille, ADN, B3414, no. 116196
Títulos a parte de Valet de chambre Profesión según documentos
Padre de Philippe Vignier, valet de chambre del Conde de Charolais.








494    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
081Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Las ordenanzas del año 1433 le asignaron el salario de 6 s. por día de trabajo.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 01.03.1433 Hofordnungen I, p. 122
Primera mención 01.03.1433 Hofordnungen I, p. 122
Última mención 01.03.1433 Hofordnungen I, p. 122









ANEXOS DOCUMENTALES    495
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
082Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Su breve presencia en la corte no permite analizar detalles de su servicio.
Servicio en la corte
En 1432 recibió un gran encargo para
preparar las togas de los caballeros de la
Orden del Toisón de Oro. El año siguiente
entregó 4 metros de damasco negro para  la
funda del libro de horas del duque.
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 12.07.1432 Études sur les lettres, Vol. 1, párr. 1001
Primera mención 12.07.1432 Études sur les lettres, Vol. 1, párr. 1001
Última mención 1433 Études sur les lettres, Vol. 1, párr. 1145
Títulos a parte de Valet de chambre Profesión según documentos
marchant
De origen lucques.
La profesión se ha deducido a través de los datos sobre








496    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
083Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Recibe salario regular de 12 s. por día de trabajo.
Servicio en la corte
Junto a Jehan de Froyane y Simon le Candele
arregló las vestimentas ducales y preparó
unas túnicas nuevas. En 1454 decoró con
joyas las túnicas regaladas al Señor de Croy.
Tareas artísticas SI NO





Broillart, Brollart, Broullard, Brullartcosturero
Datos familiares
Valet de chambre desde 29.12.1453 Études sur les lettres, Vol. 1, párr. 1636
Primera mención 31.05.1445 Lille, ADN, B3410, no. 115822
Última mención 01.01.1467 Bruxelles, AGR, Aud.22, no. 94-96
Títulos a parte de Valet de chambre Profesión según documentos
fourreur







ANEXOS DOCUMENTALES    497
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
084Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Recibe salario regular de 12 s. por día de trabajo. En 1471 recibió un premio por su buen servicio en la
corte.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 08.1471 Comptes de l'argentier, Vol. 4, párr. 102
Primera mención 13.12.1465 Lille, ADN, B3430, no. 118356
Última mención 20.12.1475 Lille, ADN, B3439, no. 119233
Títulos a parte de Valet de chambre








498    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
085Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Entre 1453 y 1454 sirvió en la corte de Isabel de Portugal. Luego pasó al servicio del Conde de
Charolais, recibiendo 12 s. por día de trabajo. En 1468 recibió armaduras pagadas por el duque para
participar en la campaña militar.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 01.07.1456 Hofordnungen I, p. 349
Primera mención 31.12.1453 Lille, ADN, B3418, no. 116651
Última mención 07.04.1471 Lille, ADN, B3435, no. 118631
Títulos a parte de Valet de chambre Profesión según documentos







ANEXOS DOCUMENTALES    499
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
086Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Desde 1456 sirvió en la corte del Conde de Charolais, recibiendo 6 s. por día de trabajo. En 1467, al
pasar al servicio del duque, se le aumentó el salario hasta 9 s. por día.
Servicio en la corte
Entre 1468 y 1470, de manera regular, recibe
encargos para las vestimentas ducales.
Tareas artísticas SI NO









Valet de chambre desde 07.1468 Comptes de l'argentier, Vol. 1, párr. 1107
Primera mención 02.07.1456 Lille, ADN, B3421, no. 116989
Última mención 04.06.1470 Lille, ADN, B3434, no. 118527









500    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
087Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Recibe salario regular de 12 s. por día de servicio.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 31.12.1458 Hofordnungen I, p. 406
Primera mención 01.05.1449 Lille, ADN, B3414, no. 116172
Última mención 29.03.1467 Lille, ADN, B3431, no. 118414








ANEXOS DOCUMENTALES    501
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
088Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Según las ordenanzas de 1449, recibió tres caballos y dos ayudantes.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO
Presencia en los documentos





Valet de chambre desde 11.02.1449 Hofordnungen I, p. 300
Primera mención 11.02.1449 Hofordnungen I, p. 300
Última mención 26.09.1462 Lille, ADN, B3427, no. 117767








502    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
089Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Hasta 1444 recibe salario diario de 3 s. por día de trabajo, luego 6 s. y, a partir de 1446, cobra 12 s. En
1449 figura también como valet de torche. En 1469 recibe el salario anual de 180 £.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO







Valet de chambre desde 12.11.1448 Bruxelles, AGR, Aud.3, no. 92
Primera mención 29.11.1440 Lille, ADN, B3405, no. 115552
Última mención 1469 Comptes de l'argentier, Vol. 2, párr. 113










ANEXOS DOCUMENTALES    503
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
090Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Sirvió en la corte del Conde de Charolais, donde recibió como salario 6 s. por día de trabajo. Tras la
muerte de Felipe el Bueno, pasó al servicio de Carlos el Temerario recibiendo 12 s. por día.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO









Valet de chambre desde 01.07.1456 Hofordnungen I, p. 349
Primera mención 01.07.1456 Hofordnungen I, p. 349
Última mención 09.12.1476 Lille, ADN, B3440, no. 119270








504    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
091Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
En 1450 y 1455, recibió salario de 108 £ 12 s. por servir en la corte durante seis meses, de manera
continuada. Además de iluminar los manuscritos ducales, sirvió como acompañante de lectura al
soberano y escritor de sus cartas. Algunas cuentas pueden indicar los trabajos de gestión en la
biblioteca ducal.
Servicio en la corte
En 1448 y 1450 recibe pago por haber
iluminado los manuscritos ducales.
Tareas artísticas SI NO







Valet de chambre desde 10.10.1449 Études sur les lettres, Vol. 1, párr. 1440
Primera mención 10.10.1449 Études sur les lettres, Vol. 1, párr. 1440
Última mención 30.04.1464 AGR, Audience, Chartes, Nr. 1311,
Chartes de l'Audience, 1915, S. 250, Nr.








ANEXOS DOCUMENTALES    505
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
092Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Viaja junto al duque a Lille, recibiendo para la realización de este viaje un caballo.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO
Presencia en los documentos





Valet de chambre desde 12.11.1420 Comptes généraux 1416-1420, párr. 1190
Primera mención 12.11.1420 Comptes généraux 1416-1420, párr. 1190
Última mención 12.12.1420 Comptes généraux 1416-1420, párr. 1190








506    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
093Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Confesor ducal, recibe salario diario de 12s.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 01.07.1456 Hofordnungen I, p. 349
Primera mención 01.05.1449 Lille, ADN, B3414, no. 116172
Última mención 01.07.1456 Hofordnungen I, p. 349









ANEXOS DOCUMENTALES    507
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
094Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Recibe salario regular de 12 s. por día de trabajo. En 1468 recibió un premio por buen servicio.
Servicio en la corte
En 1453 preparó las decoraciones efímeras
de la mesa expuestas durante el Banquete del
Faisán.
Tareas artísticas SI NO







Valet de chambre desde 1453 Études sur les lettres, Vol. 1, párr. 1574
Primera mención 01.05.1449 Lille, ADN, B3414, no. 116172
Última mención 07.04.1471 Lille, ADN, B3435, no. 118631
Títulos a parte de Valet de chambre








508    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
095Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
A lo largo de su servicio recibe salario de 6 s. por día de trabajo. Estaba a cargo de la adquisición de
los productos necesarios para todos los barberos de la corte.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO
Presencia en los documentos





Valet de chambre desde 01.03.1426 Études sur les lettres, Vol. 1, párr. 771
Primera mención 01.03.1426 Études sur les lettres, Vol. 1, párr. 771
Última mención 22.08.1444 Lille, ADN, B3409, no. 115778








ANEXOS DOCUMENTALES    509
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
096Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Como valet de chambre, viajó con el duque desde Lille a las ciudades flamencas, y recibió un premio
por su buen servicio. En 1420 fue nombrado argentier ducal.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 3.10.1419 Comptes généraux 1416-1420, párr. 1075
Primera mención 3.10.1419 Comptes généraux 1416-1420, párr. 1075
Última mención 16 .01.1420 Comptes généraux 1416-1420, párr. 1075









510    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
097Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
De manera regular, recibe salario de 18 s. por día de trabajo.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO
Presencia en los documentos





Valet de chambre desde 04.09.1427 Hofordnungen I, p. 68
Primera mención 04.09.1427 Hofordnungen I, p. 68
Última mención 24.11.1433 Lille, ADN, B3400, no. 114870








ANEXOS DOCUMENTALES    511
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
098Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Recibe salario de 18 s. por día de trabajo.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 01.03.1433 Hofordnungen I, p. 122
Primera mención 23.04.1432 Lille, ADN, B3399, no. 114802
Última mención 01.08.1470 Lille, ADN, B3434, no. 118543








512    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
099Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Hasta 1456 sirve en la corte de Felipe el Bueno. A continuación, durante un año, permanece en la
corte de Isabel de Portugal. En 1457 pasa a servir al Conde de Charolais y, posteriormente, a Carlos el
Temerario. Recibe salario regular de 18 s. por día de trabajo.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 01.03.1433 Hofordnungen I, p. 122
Primera mención 15.07.1427 Paris, BNF, n.a.fr.5903, no. 14
Última mención 26.09.1467 Lille, ADN, B3431, no. 118435










ANEXOS DOCUMENTALES    513
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
100Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Sirve en la corte de Felipe el Bueno y, tras su muerte, permanece en el servicio de Carlos el
Temerario. Su salario fue de 18 s. por día. En 1439 fue nombrado capellano de Isabel de Portugal y
canónigo de la Iglesia de San Donato en Brujas.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 18.08.1445 Hofordnungen I, p. 234
Primera mención 05.06.1438 Lille, ADN, B3403, no. 115168
Última mención 18.06.1469 Lille, ADN, B3433, no. 118484
Títulos a parte de Valet de chambre Profesión según documentos
physicien







514    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
101Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Realiza un encargo para el duque en Brujas.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 10.05.1444 Bruxelles, AGR, Audience, Cédules, 317
Primera mención 10.05.1444 Bruxelles, AGR, Audience, Cédules, 317
Última mención 10.05.1444 Bruxelles, AGR, Audience, Cédules, 317







ANEXOS DOCUMENTALES    515
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
102Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Hasta 1446 recibe salario diario de 3 s. A partir de 1447 cobró 6 s. por día de trabajo. En 1432 junto al
duque viajó a Brujas, durante el viaje le sirivió como ayudante de cámara. En 1436 recibió un premio
por haber presentado sus poemas al duque.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO
Presencia en los documentos






Valet de chambre desde 1432 Études sur les lettres, Vol. 1, párr. 942
Primera mención 23.04.1432 Lille, ADN, B3399, no. 114802
Última mención 08.12.1452 Lille, ADN, B3417, no. 116555








516    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
103Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Sirve en la corte del Conde de Charolais, recibiendo 6 s. por día. A partir de 1468 permanece en el
servicio de Carlos el Temerario, cobrando 9 s. por día de trabajo. En 1468 realizó varias vestimentas
para el duque y sus cortesanos, decorándolas con broches.
Servicio en la corte
En 1468 fue responsable de preparar las
togas para los caballeros de la Orden del
Toisón de Oro.
Tareas artísticas SI NO





de Syeulx, de Syeuxtejedor
Datos familiares
Valet de chambre desde 16.06.1467 Lille, ADN, B3431, no. 118450
Primera mención 02.07.1456 Lille, ADN, B3421, no. 116989
Última mención 03.11.1475 Lille, ADN, B3439, no. 119222








ANEXOS DOCUMENTALES    517
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
104Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Sirviendo en la corte de Felipe el Bueno cobró 6 s. por día de trabajo. Mientras que, simultáneamente,
sirviendo a Isabel de Borbón cobró 3 s. por día. Entre 1468 y 1473 sirvió a Margarita de York,
recibiendo 6 s. por día y, hasta, 1475 trabajó para Carlos el Temerario, recibiendo 9 s.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO





Aultrenay, Octrenay, Otrenay, Woultrenaytejedor
Datos familiares
Valet de chambre desde 31.12.1458 Hofordnungen I, p. 406
Primera mención 11.05.1457 Lille, ADN, B3421, no. 117016
Última mención 20.12.1475 Lille, ADN, B3439, no. 119233
Títulos a parte de Valet de chambre









518    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
105Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Hasta 1446 recibe un salario de 6 s. por día de trabajo. A partir del año siguiente,  empezó a cobrar 12
s. por día de trabajo.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO




Zverinc, Zurinch, Zurinc, Zveurinch, Zuerintbarbero
Datos familiares
Valet de chambre desde 01.03.1433 Hofordnungen I, p. 122
Primera mención 01.03.1433 Hofordnungen I, p. 122
Última mención 09.07.1463 Lille, ADN, B3428, no. 117881








ANEXOS DOCUMENTALES    519
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
106Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Recibe salario de 6 s. por día de trabajo.
Servicio en la corte
En 1420 realizó varios encargos entre los
cuales cabe destacar las dianas para tiro al
arco y 16 botones de oro para la túnica corta
del duque. En 1426 preparó unas insignias de
plomo para la iglesia de Nuestra Señora.
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 1420 Études sur les lettres, Vol. 1, párr. 570
Primera mención 12.04.1420 Paris, BNF, n.a.fr.5903, no. 09
Última mención 24.11.1433 Lille, ADN, B3400, no. 114870
Títulos a parte de Valet de chambre
garde des joyaux
Profesión según documentos







520    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
107Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Obispo de Bélen y Auxerre. Entre 1412 y 1449, confesor del Duque de Borgoña. Recibió salario de 24
s. por día de servicio.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 04.09.1427 Hofordnungen I, p. 68
Primera mención 05.04.1420 Paris, BNF, n.a.fr.5903, no. 04
Última mención 22.02.1438 Lille, ADN, B3403, no. 115166
Títulos a parte de Valet de chambre








ANEXOS DOCUMENTALES    521
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
108Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Recibe salario regular 9 s. por día de trabajo.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO




de Maurrey, de Mourreyespeciero
Datos familiares
Valet de chambre desde 11.02.1449 Hofordnungen I, p. 296
Primera mención 06.12.1446 Bruxelles, AGR, Aud.3, no. 72
Última mención 01.07.1448 Paris, AN, KK278C, no. 51










522    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
109Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Entre 1451 y 1453 sirve en la corte de Isabel de Portugal y cobra 9 s. por día de trabajo.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 1439 Études sur les lettres, Vol. 1, párr. 1250
Primera mención 1439 Études sur les lettres, Vol. 1, párr. 1250
Última mención 01.01.1453 Bruxelles, AGR, Aud.22, no. 22








ANEXOS DOCUMENTALES    523
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
110Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
En 1420 recibe salario de 12 s. por día de trabajo. Desde 1427 hasta 1431 recibe únicamente 6 s. por
día. A partir del 1434 se le asignan, de manera permnente, 12 s. por día.
Servicio en la corte
En 1432 y 1433 realizó varias túnicas
ducales, entre las cuales se detacan las
vestimentas para el viaje de Felipe el Bueno
a Holanda.
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 1432 Études sur les lettres, Vol. 1, párr. 1033
Primera mención 05.04.1420 Paris, BNF, n.a.fr.5903, no. 04
Última mención 15.08.1444 Lille, ADN, B3409, no. 115776
Títulos a parte de Valet de chambre









524    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
111Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Sirviendo en la corte de Felipe el Bueno recibió salario de 12 s. por día de trabajo. En 1468 recibió
una donación especial por parte de Carlos el Temerario.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 1468 Comptes de l'argentier, Vol. 1, párr. 516
Primera mención 19.01.1462 Lille, ADN, B3426, no. 117611
Última mención 1468 Comptes de l'argentier, Vol. 1, párr. 516







ANEXOS DOCUMENTALES    525
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
112Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
En 1468 recibió una donación especial por parte de Carlos el Temerario.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 1468 Comptes de l'argentier, Vol. 1, párr. 2159
Primera mención 1468 Comptes de l'argentier, Vol. 1, párr. 2159
Última mención 1468 Comptes de l'argentier, Vol. 1, párr. 2159







526    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
113Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Servicio en la corte
Recibió un encargo para historiar e iluminar
las ordenanzas de la Orden del Toisón de
Oro.
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 21.04.1467 Stein, Catalogue, 739
Primera mención 21.04.1467 Stein, Catalogue, 739
Última mención 08.1474 Comptes de l'argentier, Vol. 4, párr. 1373
Títulos a parte de Valet de chambre Profesión según documentos
enlumineur de livres
Además de estar vínculado a la corte, está presente en







ANEXOS DOCUMENTALES    527
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
114Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Aparece solamente en las ordenanzas ducales.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 09.04.1449 Hofordnungen I, p. 296
Primera mención 09.04.1449 Hofordnungen I, p. 296
Última mención 31.12.1458 Hofordnungen I, p. 410









528    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
115Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
En 1459 sirve en la corte del Conde de Charolais, recibiendo 12 s. por día de trabajo. En 1460 atiende
a la corte de Felipe el Bueno con el mismo salario. Apartir de 1468 recibe un salario de 18 s. por día
de trabajo y está vinculado con la corte de Carlos el Temerario. Adquiere varios medicamentos y
perfumes para la corte. Además, realiza un viaje a la Península Ibérica.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 06.1468 Comptes de l'argentier, Vol. 1, párr. 889
Primera mención 04.01.1459 Lille, ADN, B3423, no. 117163
Última mención 20.12.1475 Lille, ADN, B3439, no. 119233










ANEXOS DOCUMENTALES    529
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
116Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
En 1457 sirve al Conde de Charolais, cobrando 6 s. por día. A partir de 1459 está en la corte de Felipe
el Bueno, ganando 12 s. por día de trabajo. A partir de 1468 sirve a Carlos el Temerario.
Servicio en la corte
De manera regular realiza encargos
relacionados con los zapatos del duque y de
sus cortesanos.
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 26.01.1459 Lille, ADN, B3423, no. 117149
Primera mención 01.01.1457 Bruxelles, AGR, Aud.7, no. 186
Última mención 11,1469 Comptes de l'argentier, Vol. 2, párr. 1699
Títulos a parte de Valet de chambre Profesión según documentos
cordonnier







530    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
117Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
A lo largo de su servicio recibe 6 s. por día de trabajo. En 1432 recibió una donación especial de telas,
probablemente para encargar su vestimenta cortesana.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 1432 Études sur les lettres, Vol. 1, párr. 1008
Primera mención 03.07.1428 Lille, ADN, B3396, no. 114622
Última mención 26.04.1443 Lille, ADN, B3408, no. 115748
Títulos a parte de Valet de chambre
garde des joyaux
Profesión según documentos







ANEXOS DOCUMENTALES    531
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
118Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
En 1469 recibe una donación especial por buen servicio en la corte.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 06.1469 Comptes de l'argentier, Vol. 2, párr. 866
Primera mención 06.1469 Comptes de l'argentier, Vol. 2, párr. 866
Última mención 06.1469 Comptes de l'argentier, Vol. 2, párr. 866







532    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
119Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Hasta 1445 recibió el salario de 6 s. por día de trabajo. A partir del año siguiente, recibió 12 s. por día
de trabajo.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 01.03.1433 Hofordnungen I, p. 122
Primera mención 01.03.1433 Hofordnungen I, p. 122
Última mención 20.03.1454 Lille, ADN, B3418, no. 116650







ANEXOS DOCUMENTALES    533
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
120Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
En la corte de Felipe el Bueno recibió salario regular de 12 s. por día de trabajo. En cambio, a partir de
1468, en la corte de Carlos el Temerario, recibió solamente 6 s. por día de trabajo.
Servicio en la corte
En 1458 diseñó y preparó banderas y escudos
de armas. En 1461 diseñó dos esculturas para
la decoración del interior del Palacio en
Bruselas. En 1464 estaba a cargo de preparar
las decoraciones efímeras para las exequias
del hermano de Felipe el Bueno. A partir de
1468 preparó varias banderas y escudos de
armas, algunos se expusieron durante las
asambleas de la Orden del Toisón de Oro
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 1461 Études sur les lettres, Vol. 1, párr. 1868
Primera mención 04.10.1455 Lille, ADN, B3420, no. 116882
Última mención 09.12.1476 Lille, ADN, B3440, no. 119270








534    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
121Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Hasta 1445 recibió salario diario de 6 s. A contuniación se le aumentó el sueldo hasta 12 s. por día de
trabajo.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 01.03.1433 Hofordnungen I, p. 122
Primera mención 03.10.1429 Paris, BNF, n.a.fr.5903, no. 18
Última mención 27.04.1461 Lille, ADN, B3426, no. 117554







ANEXOS DOCUMENTALES    535
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
122Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
En 1447 recibió 51 sueldos por un trabajo realizado en Brujas
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 20.08.1447 Bruxelles, AGR, Audience, Cédules, 360
Primera mención 20.08.1447 Bruxelles, AGR, Audience, Cédules, 360
Última mención 29.08.1454 Lille, ADN, B3419, no. 1167









536    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
123Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Hasta 1433 recibió salario de 12 s. por día de trabajo. A partir de 1436 recibió 6 s. por día.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO








Valet de chambre desde 01.03.1433 Hofordnungen I, p. 122
Primera mención 23.04.1432 Lille, ADN, B3399, no. 114802
Última mención 03.08.1455 Lille, ADN, B3420, no. 116875







ANEXOS DOCUMENTALES    537
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
124Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Hasta 1454 sirvió a Isabel de Portugal recibiendo 12 s. por día de trabajo. A partir de 1456 aparece
como sirviente del Conde de Charolais, cobrando 12 s. por día. Sirve a Carlos el Temerario con el
mismo salario. Entre las tareas realizadas en la corte cabe destacar la adquisición de los productos para
la farmacia ducal, incluyendo perfumes y frutos exóticos. Probablemente realizó varios viajes a la
Península Ibérica, entre los cuales cabe destacar una misión en el año 1469.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 16.06.1467 Lille, ADN, B3431, no. 118450
Primera mención 01.07.1454 Lille, ADN, B3419, no. 116766
Última mención 03.11.1475 Lille, ADN, B3439, no. 119222
Títulos a parte de Valet de chambre Profesión según documentos
apoticaire







538    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
125Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Mencionado solamente por las ordenanazas del año 1458.
Servicio en la corte
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 31.12.1458 Hofordnungen I, p. 406
Primera mención 31.12.1458 Hofordnungen I, p. 406
Última mención 31.12.1458 Hofordnungen I, p. 406
Títulos a parte de Valet de chambre








ANEXOS DOCUMENTALES    539
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
126Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Hasta 1454 sirve en la corte de Isabel de Portugal, cobrando 6 s. por día de trabajo. En 1456 aparece
entre los sirvientes del Conde de Charolais con el sueldo de 9 s. por día de trabajo. Desde 1459 cobra
12 s. por día de trabajo, permanece en la corte de Carlos el Temerario.
Servicio en la corte
Realiza las tareas de guardarropa, entre las
cuales se destacan los arreglos, limpieza y
diseño de las vestimentas ducales. Recibe
encargos de manera regular. Dirigió el
guardarropa ducal.
Tareas artísticas SI NO
Presencia en los documentos
Tassin de la Parriere
Variaciones del nombre
Variaciones del apellido
de la Pariere, de la Perierredesconocida
Datos familiares
Valet de chambre desde 01.07.1456 Hofordnungen I, p. 349
Primera mención 29.02.1444 Paris, BNF, n.a.fr.5903, no. 85
Última mención 09.12.1476 Lille, ADN, B3440, no. 119270









540    ANEXOS DOCUMENTALES
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
127Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Servicio en la corte
En 1453 recibió el encargo para las
decoraciones textiles en la capílla ducal, el
Salón de Henao y los aposentos ducales en el
palacio de Brujas. El mismo año preparó las
togas para los caballeros de la Orden del
Toisón de Oro
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 29.12.1453 Études sur les lettres, Vol. 1, párr. 1612
Primera mención 29.12.1453 Études sur les lettres, Vol. 1, párr. 1612
Última mención 1454 Études sur les lettres, Vol. 1, párr. 1735








ANEXOS DOCUMENTALES    541
Prosopografía de los valets de chambre en la corte de
los Duques de Borgoña (1419-1477)
128Número de Identificación Personaje:
Carrera en la corte
Hasta 1456 sirvió a Isabel de Portugal, cobrando 6 s. al día. Apartir del año siguiente sirvió al Conde
de Charolais y más tarde a Carlos el Temerario, con el mismo salario.
Servicio en la corte
En 1474 compró en Bruselas dos cofres para
el almacenamiento de las vestimentas
ducales.
Tareas artísticas SI NO






Valet de chambre desde 07.1474 Comptes de l'argentier, Vol. 4, párr. 129
Primera mención 31.12.1453 Lille, ADN, B3418, no. 116651
Última mención 09.04.1475 Bruxelles, AGR, Aud.9, no. 252
Títulos a parte de Valet de chambre








542    ANEXOS DOCUMENTALES
